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D E L A 
E D I C I O K D E L A M A C A N A 
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/ i s u n t o s 
d e l D i a 
Sin a g u a e n u n o s b a r r i o s , y l 
en los d e m á s c o n a g u a escasa y j 
mala. ! 
Que esto n o es n u e v o . . . r e r o 
sj h u b i é s e m o s d e a b s t e n e r n o s d e 
« n * r o d e c o m e n t a r , a s u n t o s exponc i , v/ 
ue no son n u e v o s , t e n d r í a m o s 
qUC abs tenernos d e e s c r i b i r . 
Sin agua o c o n p o c a a g u a c u a n -
do empieza l a c a n í c u l a ; y e s t a -
remos i g u a l , s i es q u e p a r a e n t o n -
ces no es tamos p e o r , c u a n d o l a 
can ícu la acabe . 
Como e l a ñ o p a s a d o , y c o m o 
los otros a ñ o s p a s a d o s . ¿ Y e l q u e 
viene? Pa ra e l a ñ o q u e v i e n e 
tendremos u n n u e v o S e c r e t a r i o d e 
Obras P ú b l i c a s , q u i e n s i n d u d a p r o -
me te rá " e s t u d i a r s e r i a m e n t e l a 
cuest ión d e l a g u a . " C o m o l o p r o -
metió e l s e ñ o r V i l l a l ó n v a y a p a -
ra ocho a ñ o s . ¡ C o n t a l q u e s u s u -
cesor n o salga t a m b i é n d e l a Se-
cre ta r ía c o n u n su spenso p o r r e -
mate de sus e s t u d i o s ! 
Suspenso y t o d o ¿ q u i é n se a t r e -
verá a d e c i r q u e e l s e ñ o r V i l l a -
lón no ha a p r o v e c h a d o e l t i e m p o 
durante sus o c h o c u r s o s — c o n sus 
correspondientes c u r s i l l o s — d e 
aprendizaje? 
• * » 
Otro a s u n t o q u e n o es n u e v o , 
si no el m i s m o d e l a ñ o p a s a d o . . . 
y de o t ros a ñ o s : e l d e l o s p r e s u -
puestos d e l E s t a d o . R e g i r á n p a r a 
1920-1921 los d e l e j e r c i c i o a n t e -
rior. Los congres i s t a s t a m p o c o h a n 
tenido t i e m p o p a r a a p r o b a r esa 
asignatura. 
Y los conceja les d e l A y u n t a -
miento de l a H a b a n a , p a r a n o ser 
menos—que p o r a l g o l a c o r p o r a -
ción de gue f o r m a n p a r t e se l l a -
ma ahora C á m a r a m u n i c i p a l — s e 
Han abs tenido t a m b i é n d e a p r o -
bar u n p r e s u p u e s t o p a r a e l n u e -
vo ejercicio e c o n ó m i c o . 
Así y t o d o los c o n t r i b u y e n t e s 
no p a g a r á n las m i s m a s c u o t a s q u e 
hasta el 3 0 de J u n i o d e es te a ñ o : 
las p a g a r á n m á s s u b i d a s , a c a u -
sa de la p r o m u l g a c i ó n d e l a l e y 
aumentando e l s u e l d o d e l o s f u n -
cionarios p ú b l i c o s . D e m o d o q u e 
rl presupuesto es e l m i s m o , p e r o 
los t r ibu tos s e r á n m a y o r e s . 
Es una c o m p e n s a c i ó n . . . a l r e -
vés. 
E L I M P U E S T O D E L T I M B R E Y O I R O S 
S U P R E S I O N E S 
El sello de los pedidos comerciales. 
El sello en las l ibretas de cuentas 
corrientes de Bancos y en los c e r t i -
f icados , y l ibretas de d e p ó s i t o s en los 
mismos y cajas de ahorros. 
Se suprimen t a m b i é n las mul tas de 
10 y 100 pesos. 
R E F O R M A S 
Las copias d^ las escrituras otorga-
das ante notarios p ú b l i c o s o docu-
mentos protocolados ante los mis-
mos, p a g a r á n en lo sucesivo: 
Hasta $ 5 0 0 : 10 centavos. 
De 501 a 1000 : 2 0 i d . 
De 1001 a 3 0 0 0 : 5 0 i d . 
De 3001 a 6 0 0 0 : $ 1 . 0 0 . 
De 6001 a 15000: 5 . 0 0 . 
De 15.001 en adelante: 1 0 . 0 0 . 
Los recibos pr ivados p a g a r á n : 
De $ 5 . 0 1 a 2 5 / 2 centavos. 
De 2 5 . 0 1 a 50 , 5 i d . 
De 5 0 . 0 1 a 100. 10 i d . 
De 1 0 0 . 0 1 a 500 , 2 0 i d . 
De 5 0 0 . 0 1 a 1 .200 . 5 0 i í . 
De 1 .200.01 a 2 . 0 0 0 . 75 i d . 
De 2001 en adelante, $ 1 . 0 0 i d . 
Q V E ^ E J C R E A N 
M O D I F I C A C I O N E S R E A L I Z A D A S P O R L A L E Y D E 3 0 D E J U N I O 
U L T I M O A L A D E 3 1 D E J U L I O D E 1 9 1 7 . 
Las facturas del comercio de i m -
p o r t a c i ó n y en e l mercado in te r io r pa-
g a r á n u n sello en cada ho ja , confor -
me a la siguiente c u a n t í a : 
Hasta $ 5 0 0 , 10 cts. 
De 501 a 1000. 2 0 i d . 
De 1001 a 3 0 0 0 . 5 0 i d . 
De 3001 a 6 0 0 0 , $ 1 . 0 0 . 
De 601 a 1 5 . 0 0 0 . 5 . 0 0 . 
De 15001 en adelante. 10 . 
Los que se presenten en las A d u a -
nas para i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
desde ahora en adelante l l e v a r á n se-
l los . 
L l e v a r á n sdlos conforme a la s i -
guiente escala, los documentos p r i -
vados en que se consignen contra tos 
de a r rendamiento en general , sean de 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, estableci-
mientos mercant i les , talleres o e x p í o " 
E L J E F E I N S U R R E C T O M E J I -
C A N O , G E N E R A L O S U N A , 
H A F A L L E C I D O 
F A L L E C I O E L G E J Í E E A L OSTJííA 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 5-
E l genera l Car los Osuna, e l jefe i n -
su r rec to que opera en e l Estado de 
Tamau l ipa s , cuyas t ropas fueron re-
c ientemente derrotadas y dispersadas 
por las fuerzas del genera l A r n u l f o 
G ó m e z , ha fa l l ec ido a consecuencia de 
las her idas que r e c l W ó en ese com-
bate, s e g ú n not ic ias que han r ec ib ido 
los p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Nos c o m u n i c a u n a m i g o q u e f u é 
ayer a M a d r u g a , q u e se e s t á t a -
lando los á r b o l e s d e l a c a r r e t e r a 
la H a b a n a a G ü i n e s , l o s c u a -
le8 f o r m a n e n g r a n p a r t e d e l t r a -
yecto u n a b ó v e d a t u p i d a , t a n ú t i l 
como b e l l a ; q u e p r e g u n t ó l a c a u -
* de ese e s t u p e n d o , d e ese i n i -
ac to de v a n d a l i s m o , y se l e 
a t e s t ó q u e h a b í a q u i e n d a b a c o -
U° e x p l i c a c i ó n q u e e s t á e scasean-
r0 ^ u c h o l a m a d e r a p a r a l e -
n a . . . 
No p a r a h a c e r l e ñ a , s i n o p a r a 
L,a« es p a r a l o q u e escasea, 
roncos e n o r m e s , s e c u l a r e s , o 
. 0 ^ o s . P a r a a p r o v e c h a r l o s 
l i ^ ? í N o s e r á p a r a u t i -
^zarlos c o m o m a t e r i a l e s d e c o n s -
( ? 0 n ' 0 P a r a c o n v e r t i r l o s e n 
ebles? Sea p a r a l o q u e sea. 
m U j h a p o d i d o a u t o n z a r e n o r -
^ s e m e j a n t e ? 
* ^ a u t o n d a d e s " c o r r e s p o n -
e*tes e s t á n a d v e r t i d a s . 
e remos si l a t a l a c o n t i n ú a . 
W A S H I N G T O N , J u l i o 5. 
Not ic ias de Nskub . v ía Belgrado , 
que dicen que los insur rec tos a lbane . 
ses h a b í a n tomado a Va lona , son des-
ment idas en despacho of ic ia l r ec ib ido 
por l a embajada i t a l i a n a hoy en Ro-
m a . E l mensaje d e c í a que l a c iudad 
estaba fuer temente ocupada por t r o -
pas i t a l i anas . 
E l B a r ó n A l l i o t t i , que fué enviado & 
A l b a n i a po r e l gobie rno i t a l i a n o se 
h a d i r i g i d o desde V a l o n a a Durazzo, 
donde ha i n i c i ado conversaciones con 
e l gobierno a l b a n é s . E l despacho agre 
gaba que las declaraciones del p r i m e r 
m i n i s t r o G i o l i t t i sobre la independen-
cia de A l b a n i a h a b í a n producido fuer-
te i m p r e s i ó n . 
HUELGA G E N E R A L T E R M I N A D A 
ANCONA, I t a l i a , J u l i o 5. 
L a hue lga genera l qne ha estado 
d e s a r r o l l á n d o s e a q u í desde e l ve in te 
y seis de Jun io ha t e rminado , y l a 
s i t u a c i ó n de A n c o n a m á s o menos 
p e r t u r b a desde l a rec ien te subleva-
c ión de las t ropas , es ahora n o r m a l . 
" a u m e n t o d e s u e l d o s e n ~ 
F R A N C I A 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O T L O S 
I N T E R E S E S OBREROS 
C I U D A D D E M E J I C O , Ju l i o 5 
B l gobierno mej icano e s t á dispues-
to a pro teger los intereses de los hora 
bres de negocios del p a í s ya sean 
mejicanos o ex t r an je ros ; pero t a m 
b i é n a t e n d e r á a "que los sagrados de-
rechos de los t rabajadores e s t é n pro . 
tegidos", s e g ú n ha declarado e l P re s i -
dente de la H u e r t a en una en t rev i s t a 
que pub l i ca hoy E l D e m ó c r a t a . 
Anunciase que e l JDepar tamonto del 
Traba jo del Secf 'Kar io de I n d u s t r i a , 
Comercio y Traba jo se r e o r g a n i z a r á a 
f in de desalentar l a e m i g r a c i ó n y f o -
men ta r l a i n m i g r a c i ó n . 
B l mes pasado, s e g ú n datos a q u í p u . 
bl icados, seis m i l mej icanos e m i g r a -
r o n a los Estados Unidos . 
taciones mineras o forpstalcs y de 
cualquier o t ro negocio susceptible en 
esa fo rma , a s í c ó m o los subarriendos, 
los contratos y cartas de f ianza, e tc . 
De 5 . 0 1 « 2 5 , 2 cts. 
De 2 5 . 0 1 a 5 0 . 5 . 
De 5 0 . 0 1 a 100, 10. 
De 101.00 a 5 0 0 . 2 0 . 
De 5 0 1 . 0 0 a 1 .200 , 5 0 . 
De 1 . 2 0 1 . 0 0 a 2 . 0 0 0 , 7 5 . 
De 2 . 0 0 1 en adelante. $ 1 . 0 0 . 
Las papeletas de demanda en los 
ju ic ios verbales y de desahucio l leva-
r á n u n sello de diez centavos. 
Las demandas de menor c u a n t í a y 
las demandas ejecutivas de 3 0 0 a 
1 .500 pesos l l e v a r á n en la p r imera 
p lana un sello de 2 0 centavos. 
Las demandas en juicios o r d i n a -
rios declarat ivos de mayor c u a n t í a y 
en los ejecutivos de m á s de 1 .500 
pesos l l e v a r á n en la pr imera p lana 
u n sello de 5 0 centavos. 
E n los d e m á s ju ic ios sumarios y 
en las actuaciones de j u r i s d i c c i ó n v o -
lun ta r i a se p o n d r á u n sello de veinte 
centavos en la p r imera p á g i n a . 
Los que obtengan declarator ia de 
pobreza ante los tr ibunales se excep-
t ú a n de lo preceptuado sin pe r ju i c io 
del reintegro en su opor tun idad . 
Las penalidades se reducen a l do-
ble o t r ip le del va lo r de los sellos 
omi t idos s e g ú n las reincidencias. 
T a m b i é n se impone pena l idad de 
150 a 2 5 0 pesos a los que impid ie ren 
o estorbaren la i n s p e c c i ó n , invest iga-
c i ó n o f i s ca l i z ac ión de los impuestos. 
O T R A S V A R I A C I O N E S 
E l impuesto de m i e l de purga 
Este impuesto queda supr imido des-
de p r imero de noviembre p r ó x i m o . 
E L 8 P O R 100 S O B R E E L T A B A C O 
T a m b i é n se suprime este impuesto 
sobre las sociedades dedicadas al c u l -
t i v o y e x p l o t a c i ó n del tabaco. 
E L A Z U C A R 
E m p e z a r á a pagar el impuesto ex-
t r ao rd ina r io de 3© centavos a m á s 
de los diez centavos del o rd ina r io des-
de p r i m e r o de noviembre p r ó x i m o . 
E L N U E V O I M P U E S T O D E L 4 P O R 
100 S O B R E S O C I E D A D E S Y P A R -
T I C U L A R E S D E D I C A D O S A L C O -
M E R C I O Y L A I N D U S T R I A 
C o m e n z a r á a recaudarse desde p r i " 
mero de enero dei a ñ o entrante , es-
tando incluidos en él los dedicados a 
la e x p l o t a c i ó n del tabaco. 
L A S O C I E D A D E S D E S E G U R O S 
Se reduce el impuesto a l dos y 
medio por c iento . 
L A P R O P I E D A D M I N E R A 
P a g a r á el 6 por 100 de sus u t i l i -
dades y u n impuesto de 2 0 centavos 
por cada h e c t á r e a de terreno que h u -
biere sido obje to de denuncia , e s t é o 
no en e x p l o t a c i ó n . 
L O S P R O P I E T A R I O S D E I N G E N I O S 
T a m b i é n p a g a r á n en l o adelante los 
part iculares que se dediquen a l c u l t i -
vo y e x p l o t a c i ó n del a z ú c a r el 8 por 
100 de sus ut i l idades a l igua l que las 
sociedades que se dedican a los mis-
mos negocios s e g ú n se e s t a b l e c i ó po r 
la L e y de 31 de j u l i o de 1917. 
Hemos c r e í d o opor tuno pub l i ca r 
las anteriores notas pa ra conoc imien-
to de nuestros abonados. 
A y e r , e n 
l a C á m a r a 
Siete horas j t r e i n t a minutos de con-
t i n u a l a b o r . — L i q u i d a c i ó n de 
L e g i s l a t u r a 
S E R E S T A B L E C E N L A S R E 
L A C I O N E S E N T R E I N G L A -
T E R R A Y A L E M A N I A 
N O T A P O L I T I C A 
Se hablaba ayer estre e lementos 
conservadores en u n c í r c u l o o f i c i a l 
de l a probable c o n j u n c i ó n de conser-
vadores or todoxos y asbertlstas y se 
d e c í a que contando con la f r a c c i ó n as 
be r t i s t a p o d r í a gf^nar el gobierno l a 
p r o v i n c i a de l a Habana. 
S e g ú n las corr ientes imperantes e n . 
t r e los elementos que d i s c u t í a n so 
e s t a b l e c e r í a u n pacto ofreciendo a l 
genera l A s b e r t l a v icepres idencia . 
A l g u n o s se m u e s t r a n m u y seguros 
de que e l ex.Gobernador de l a Haba -
na a c e p t a r á l a nueva c o m b i n a c i ó n . 
L A C A P A C I D A D F I N A í í C I E R A D E 
A L E M A N I A 
B E R L I N . J u l i o 5, 
E l m e m o r á n d u m r e l a t i vo a la capa-
c idad de A l e m a n i a pa ra pagar la» 
indemnizac iones pedidas por los a l i a -
dos, que fué entregado ipor e l gobierno 
a l a conferencia de l a paz rec iente-
men te , pa ra que s i r v a de base de los 
debates o del iberaciones en Spa, ex-
pone que l a r i queza nac iona l de A l e -
m a n i a antes de l a g u e r r a era de dos-
cientos veinte m i l m i l l o n e s de m a r -
cos en o ro . m i e n t r a s q i u ^ s u r iqueza 
ac tua l no es de m á s d e ^ i e n m i l m i -
l lones de marcos en oro , de los cuales 
¡hay que deduci r 'deudas ex te r io res 
que ascienden de ocho m i l a diez m i l 
m i l l ones de m a r c o s . 
E l m e m o r á n d u m dec la ra que el r e s . 
t ab l ec imien to e c o n ó m i c o de A l e m a n i a 
no p o d r á efectuarse m i e n t r a s no se 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
U N D U C A D O Y L A G R A N D E Z A D E E S -
P A Ñ A P A R A E L G E N E R A L W E V L E R 
P A R I S , J u l i o 5. 
L a C á m a r a de Dipu tados v o t ó hoy 
u n a b o n i f i c a c i ó n ad i c iona l de v e l n - i 
te m i l francos al a ñ o para los m l n l s , ¡ 
t ros y quince m i l francos para los se. i 
c r e t a r i o s de Estado en v i s t a del a l to 
costo de las subsis tencias . 
L a v o t a c i ó n fué casi u n á n i m e y por 
a c l a m a c i ó n . 
R e g r e s o 
d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e 
sp le espera a fin de semana 
' rf>larLeSlUVleron en Palac io los Se-
t n t e r e ^ L H ^ l ^ a y A g r i c u l t u r a , 
(•rotar, ^ del doctor M o n t e r o , Se-
de] r p i ? de ,a P res idenc ia not ic ias 
HonúHi 0 s e ñ o r Presidente de la 
"eral Ai i n f o r m á n d o l e s quo ol Ge-
a ia ' ^ " o c a l . ya s a l i ó con d i r e c c i ó n 
nos rtíl a' aunfiue d e m o r a r á a l g i u 
riS ?-0r qi,e se f l e t e n d r á pescan, 
ro " nist ,ntos cayos de la costa; pe-
H e t a r » J n p o n e qile antes del s á b a d o 
gara a esta C a p i t a l . 
A C C I D E > T E F F K R O V I A R I O E \ 
F R A M 1 V 
P A R I S , J u l i o 5. 
A consecuencia de u n accidente fe-
r r o v i a r i o en Orleans, o c u r r i d o hoy, 
seis personas h a n perecido y catorce 
h a n resu l tado les ionadas. 
T I T U L O > O B I L I A R I O P A R A E L 
( . i : > E R A L W E Y L E K 
M A D R I D J u l i o 4. 
E l C a p i t á n , General de C a t a l u ñ a , 
don V a l e r i a n o W e y l e r , r e c i b i r á nue -
vos honores del Rey D o n A l f o n s o en 
p remio de sus servicios a l a n ^ t i ú i . . 
D í c e s e que se le c o n f e r i r á e l t í t u l o de 
Duque de R u h i y se le h a r á a d e m á s 
Grande d© E s p a ñ a . 
TTS D I S C U R S O D E L S E ñ O K L A 
C I E R V A 
M A D R I D , J u l i o 4. 
B l e x - M l n l s t r o de l a G u e r r a dea 
Juan de la Cie rva y P e ñ a f l e l , ha p r e -
nunciado u n discurso recomendando 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i -
les . E l d iscurso fué obje to de ex ten-
sos comenta r ios . D i j o e l s e ñ o r L* i 
Cie rva que se e s t á ejerciendo, j o r ele 
mentos ex t ran je ros , u n a fuer te l n -
f lunc i a sobre l a p o l í t i c a f e r r o c a r r i ' c -
r a e s p a ñ o l a , t r a t ando de i m p e d i r •i'J.e 
se desar ro l le en f o r m a debida . 
Netgó el derecho de los actuales 
propie tar ios de los f e r r o c a r r i l e s a 
pretender aumenta r l a t a r i f a pa ra pa-
sajeros y f letes, asegurando ^ue esas 
ta r i fas son hoy en E s p a ñ a m á s a l tas 
que las de los d e m á s p a í s e s . 
A g r e g ó que e l Estado debe m t t r e -
sarse de una mane ra predomiiiant .e 
en l a c u e s t i ó n de los f e r r o c a n i l e " , 
puesto quo ellos son el ne rv io vitr-il 
Indispensable pa ra e l desa r ro l lo ae 
l a p r o d u c c i ó n y l a e x p a n s i ó n de l a 
r iqueza del p a í s , siendo á l a vez e l 
eje p r i n c i p a l de l a defensa n a c i o n a l -
SE I N S P E C C I O N A H A E L S E E V V íO 
T E L E F O N I C O P A R A E V I T A R 
L O S A B U S O S 
M A D R I D , J u l i o 4 . 
E l Gobierno ha acordado ejercer l a 
i n s p e c c i ó n del se rv ic io t e l e f ó n i c o , de-
bido a las incesantes quejas p r o v o . 
cadas por e l m a l se rv ic io que presta 
l a c o m p a ñ í a que hoy es d u e ñ a de l 
m o n o p o l i o . 
Se ha establecido u n Depa r t amen to 
de I n s p e c c i ó n adscr ip to a la D i r e c c i ó n 
General de Comunicaciones . A l l ac ' -
b i r s e una queja se e n v i a r á n i n v e s t i -
gadores pa ra de t e rmina r e l f u n d a -
mento de e l l a . Si r e s u l t a que laa que-
jas son fundadas , e l Gobierno l e v i s a -
r á l a c o n c e s i ó n a l a c o m p a ñ í a y p i o -
reponga financieramente, y dice que 
e l t r a t ado de paz imp ide que recupe-
re su a t igua p o s i c i ó n financiera. 
s i R E S T A B L E C E N L A S R E L A C I O , 
WES D I P L O M A T I C A S E N T R E I N -
G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
B E R L I N , J u l i o 5. 
L o r d A b e r n o n , el Embajador i n g l é s 
en A l e m a n i a rec ientemente nombra -
do p r e s e n t ó hoy sus credenciales a l 
Pres idente Ebe r t . D e c l a r ó .que " l a 
cr is is m u n d i a l s ó l o s e r á con jurada 
mediante l a c e l e b r a c i ó n genera l , c u -
ya base es mantener alianzas f i rmes 
y amistosas y c u m p l i r e s t r i c t amen-
te el t r a t ado de paz. ' 'D i jo que a l 
aceptar l a t a rea de restablecer las 
relaciones ent re las dos grandes na-
ciones contaba con la buena v o l u n -
tad y c o l a b o r a c i ó n del gobierno ale-
m á n " . 
E l Presidente Ebe r t c o n t e s t ó que 
el pueblo a l e m á n t a m b i é n estaba f i r -
memente resuel to , lo m i s m o que su 
gobierno a hacer f ren te a sus o b l i -
gaciones hasta el l í m i t e . 
E L S A L V A D O R Y L A L I G A D E 
N A C I O N E S 
bablemente se i n c a u t a r á de t o d ü ¿ ias | 
l i neas . 
C O R R I D A S D E TORt / ? 
M A D R I D , J u l i o 5. 
Se ha rec ib ido a q u í u n despacho de 
FVancia, anunciando que el d ies t ro 
A g u s t í n G a r c í a M e l l a h a fa l lec ioo er; 
aquel p a í s . E l t o re ro a lud ido Lc r í a 
v e i n t i s é i s a ñ o s de edad . 
A y e r se ve r i f i ca ron , var ias c o r r i -
das. 
E n Pontevedra , donde Domlugu-r . 
B e l m o n t i t o , S á n c h e z M e j í a s y Chicue-
l o l i d i a r o n to ros de l a g a n a d e r í a de 
P é r e z Tabe rne ro con é x i t o , D o m l u -
gufn s u f r i ó una cogida leve en i a es-
p a l d a . 
E n M á l a g a , Josel l to de Málag-* f u é 
h e r i d o en el v i e n t r e . Seis nov i l lob de 
l a g a n a d e r í a de Campas V á r e l a fue-
r o n l id iados y d i e ron bastante que 
hacer a-los to re ros , i nc luso a ios es-
padas Casielles y Checa-
E n esta Cor te , las co r r idas del do-
m i n g o no o f rec ie ron nada de e x t r r or -
d i n a r i o . 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b l i c a del Sal-
vador, J u l i o 5. 
E l Presidente M e l é n d e z ha resuel-
to dar ins t rucc iones a A r t u r o R a m ó n 
A v i l a , e l encargado s a l v a d o r e ñ o en 
Londres paraque deposite l a r a t i f i . 
c a c i ó n po r e l Salvador de su acepta-
c i ó n de u n puesto en l a L i g a de las 
Naciones . 
S C H L E S W I G , O T R A V E Z D E 
D I N A M A R C A 
P A R I S , J u l i o 5". 
B l t r a t ado por el cua l se devuelve 
l a zona danesa de Sch le swig a l a so-
b e r a n í a danesa fué firmado a q u í esta 
m a ñ a n a po r los embajadores f r a n c é s , 
i n g l é s , i t a l i a n o y j a p o n é s , j u n t o con 
H . A . Be rnho f t , M i n i s t r o d a n é s en 
F r a n c i a . 
B O L S H E V I K I S R E C H A Z A D O S P O R 
POLACOS 
P A R I S , J u l i o 5. 
Los ataques bolshevik is en la r e -
g i ó n del Lago Zade, han s.do rechaza-
dos por los polacos, s e g ú n no t ic ias 
que se han rec ib ido hoy de Var sov ia . 
Los polacos h i c i e r o n pr i s ioneros a 
todo u n estado mayor de br igadas y 
o c u p a r o n I m p o r t a n t e m a t e r i a l de gue-
r r a . 
E L G O B E R N A D O R C O X , C A N D I D A T O P O R L O S D E M O C R A T A S 
A U D I T O R I U M D E S A N F R A N C I S -
CO, J u l i o 5. 
D e s p u é s de catorce escrut in ios i n -
fructuosos duran te l a p r i m e r a par te 
de l a s e s i ó n de hoy , l a C o n v e n c i ó n 
Nac iona l D e m o c r á t i c p . se d e c l a r ó en 
receso a las cua t ro y c incuenta y 
ocho m i n u t o s y se v o l v e r á a r e u n i r 
esta noche a las ocho y med ia . 
Y a a pun to de cer rarse l a v o t a c i ó n 
de l a ta rde , se a d v i r t i ó que P a l m e i 
i b a ganando t e r r e n o . Desde la cuo-
d é c i m a v o t a c i ó n , en efecto, se ha no-
tado este m o v i m i e n t o ascendenle ae 
P a l m e r . Los votos de Mac Adoo ha-
b í a n a r rebatado l a de lan te ra a los de 
Cox, y la c o l u m n a de é s t e h a b í a r t -
cuperado par te de su fuerza . 
Cuando t e r m i n ó la s e s i ó n , los •res 
p r inc ipa les contendientes estaban 
m á s « e r c a unos de o t ros que en ato-
guna o t r a o c a s i ó n , lo cua l p a r e c í a i n -
dicar que l a ba ta l l a era m á s r e ñ i d a 
t o d a v í a . 
5In l a t r i g é s i m a sexta v o t a c i ó n , los 
leaders a lcanzaron las s iguientes po-
s ic iones : 
Mac Adoo, 299; Cox, 377; P a l m e i , 
i 241; .Davis , 2 
83 p r i m e r voto o to rgado a u n a 
muje r para l a cand ida tu ra demovia -
i t i ca pres idencia l lo d e p o s i t ó la le le-
g a c i ó n de K e n t u c k y . 
E l presidente de esta d e l e g a c i ó n , 
' M r . Stanley, v o t ó por Miss UXOTÁ 
Clay, una de las delegadas a la Con-
v e n c i ó n . 
Los observadores ,no recuerdan 
que se haya j a m á s depositado u n v e o 
en favor de una mu je r has ta a q u í , n i 
en las convenciones republ icanab u? 
en las d e m o c r á t i c a s . 
T a n t o las fuerzas de Mac Adoo co-
I mo las de Cox, u t i l i z a r o n el recebo 
para obtener e l apoyo de l a deleg?-
c ión de T a r a m a n y . 
" T a m m a n y t iene l a clave de la s i -
t u a c i ó n " , d e c í a s e genera lmen te , oe 
a n u n c i ó t a m b i é n que I n d i a n a , derpucs 
de haberse puesto a l a cabeza ae l 
m o v i m i e n t o en favor de Mac Aaoo , 
iba a pasarse o t r a vez a Cox. 
H e a q u í el resu l tado de las v o t a d >-
nes duran te l a p r i m e r a par te de l a 
s e s i ó n del d í a : 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 23: C a í . 4^5; 
Mac Adoo. 364 l | 2 ; Pa lmer , 181 l ^ - . 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 24: Cox, l ' j q ; 
Mac Adoo, 364 l ! 2 ; Pa lmer , 178-
E s c r u t i n i o n ú m e r o 25: Cox, 424; 
Mac Adoo . 34 1Í2; Pa lmer , 169. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 26: Cox, 4Z4 1 
Mac Adoo. 371 1 2 ; Pa lmer , 166 m . 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 28: Cox, i ¿ ¿ ; 
¡ M a c Adoo, 368 l'2;v Pa lmer , 165 1Í2. 
I E s c r u t i i n o n ú m e r o 29: Cox. 404 i ¡ 2 ; 
¡ M a c Adoo, 394 1Í2; Pa lmer , 166. 
E s c r u t i n i o n t i n e r o 21: Ocx, 42* 1]2 
Mac Adoo , 371 l | 2 ; Pa lmer , 166. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 30: Cox, 400 1 " ; 
Mac Adoo, 403 1'2; Pa lmer , 135. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 3 1 : Cox, 3s>i i ¡ 2 ; 
Mac Adoo, 414 l | 2 ; Pa lmer , 174. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 32: Cox, 3 9 1 ; 
Mac Adoo , 4 2 1 ; Pa lmer , 176. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 33: Cox, 380 l '2 ; 
Mac Adoo , 4 2 1 ; Pa lmer , 180. 
L a p r ó x i m a l l e g a d a 
d e l a c o r a z a d o 
A l f o n s o X I I I 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S Y L A 
" S E R E N A T A " M A R I T I M A " 
Gran a n i m a c i ó n r e i n ó anoche en 
la Jun t a que c e l e b r ó la c o m i s i ó n 
nombrada para l a o r g a n i z a c i ó n de 
la g r a n serenata m a r í t i m a que l l eva -
r á n a cabo en honor de los mar inos 
del " A l f o n s o X I I I " las sociedades ga-
llegas. 
T a m b i é n y con g ran entusiasmo se 
e s t á n l l evando a cabo los ensayos 
de una gran Ronda l l a que. d i r i g i d a 
por el maes t ro Z o n . a s i s t i r á a d icha 
serenata a m á s de var ias Bandas de 
m ú s i c a . T a m b i é n h a b r á fuegos a r t i -
f iciales y a c u á t i c o s que l l a m a r á n 
grandamente l a a t e n c i ó n , a s í como i 
coros que se e s t á n ensayando para | 
as i s t i r a l a que s e r á una g ran se-
rena ta m a r í t i m a . 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 34: Cox, 371 í\Z; 
Mac Adoo, 420 l l 2 ; Pa lmer , 184. 
Esc ru t i n io n ú m e r o 35: Cox, 3 i G l ! 2 ; 
Mac Adoo, 409; Pa lmer , 222. 
E s c r u t i n i o n ú m e r o 36: Cox, 37'(; 
Mac Adoo, 299; Pa lmer , 241 . 
L a gente de Mac Adoo p r o c u r ó ex-
p l i c a r e l adelanto rea l izado por ^ i l -
mer , diciendo que no era m á s que 
una e x c u r s i ó n p a r a l l eva r a l p r o c u r a -
dor genera l hasta e l pun to del cua l no 
p o d r í a pasar . D e c l a r a r o n que la (,en. 
t e de Cox h a b í a hecho lo m i s m o . L n a 
vez l levados Pa lmer y Cox a esta 
" e x c u r s i ó n de rec reo" , s e g ú n l a fro.-
se de los d i rec tores de Mac Adoo , é s -
tos se p roponen i n i c i a r u n a n u e \ a 
ofensiva en pro de l ye rno del P r e á i -
dente . 
L a esperanza de que la C o n v e n c i ó n 
pudiese n o m b r a r candidato hoy, se 
d e s v a n e c i ó poco despus de empe-
zar l a s e s i ó n . E r a evidente qu3 ¡ai. 
d i s t i n t a s l í n e a s se m a n t e n d r í a n f u -
mes . Las de Cox se sos tuv ie ron he-
ro i camen te frente a dos m o v i m i u n r o 
sn f a v o r de Mac A d o o , uno de i n d i a -
na y o t r o de W a s h i n g t o n . Pero t o 
t a r d a r o n en v o l v e r . E l pa r t i do ü e 
Pa lmer most raba a lguna pereza, que-
dando a la zaga; pero t í p e n t i n a m e i i -
te r e c u p e r ó sus fuerzas hoy, y sus 
pa r t i da r io s se s e n t í a n mucho m>3 rea-
n i m a d o s . 
No hubo evidencia o prueba de u i u -
g ú n p l a n que asegurase que l a Cou-
v e n c l ó n p o d r í a t e r m i n a r sus tarcas 
esta noche. Pa lmer e m p e z ó con des-
d e n t ó s c i n c u e n í a y seis, b a j ó hasta 
c ien to cuaren ta y cua t ro en l a segun-
da, y a l l l aga r a l a t r i g é s i m a sexta 
ob tuvo doscientos cua ren ta y u n o . 
D u r a n t e e l receso l a gente de Cox 
estuvo conferenciando. H a b í a una, 
p r o p o s i c i ó n a l a i re pa ra ver s i l a de-
l e g a c i ó n de New Y o r k no p o o í a s t r 
a t r a í d a a l a c o l u m n a de P a l m e r . 
L a n o t i c i a que a c o m p a ñ a b a av l a 
de l a conferencia era que si no daba 
r e su l t ado el esfuerzo p a r a e n c o n i r u r 
u n "caba l lo obscu ro ' , l a fuerza de 
Cox p o d r í a pasarse a la co lumna de 
P a l m e r . Esto , por supuesto, d e p e n d í a 
que se convenciese a l a gente de Ccx 
de que h a b í a n l legado a su l i m i t e en 
las vo tac iones . 
Las d i s t in tas fuerzas fueron es'.a 
m a ñ a n a a la s e s i ó n creyendo quo 
p r o n t o se h a l l a r í a a l candida to , i l i -
c i é r o n s e grandes apuestas a Que l a 
c o n v e n c i ó n n o m b r a r í a candidato den-
t r o de una h o r a y media ; pero nada 
se a d e l a n t ó en este sen t ido . Se t . '»xó 
v o t a c i ó n , impus t a casi a l a furza so-
bre una p r o p o s i c i ó n para suspender 
las reglas y e l i m i n a r el n o r u ü r t del 
que menos votos tuviese en coda vc-
I m p o r t a n t í s l m a la s e s i ó n . M á s d* 
cuaren ta proyectos fueron ayer apro-
bados. La rgos debatesl P r o l o n g a d o » 
d iscursos . ¡ T o d o lo que es usual en 
una s e s i ó n permanente I L i q u i d a c i ó n 
de l eg i s l a tu ra . 
A b i e r t a l a s e s i ó n se declara a r t o 
c o n t i n u o u n o p o r t u n o r e c e s o . . . L a 
s e s i ó n se abre a las 3 p. m . Presiden-
te Verde ja . S e c r e t ó l o s : se.ores Soto 
I zqu ie rdo y G i l . 
Reanudada l a s e s i ó n se acepta el es. 
t i l o de los Proyectos de L e y aproba-
dos. 
E l Proyec to de R e s o l u c i ó n del Se-
nado disponiendo el c i e r r e de l a Le -
g i s l a t u r a queda sobre l a mesa. Fecha 
de c i e r r e : el 14 de J u l i o . 
Se lee u n cablegrama del doctor 
J o s é Lorenzo Castel lanos dando las 
gracias por su p r o c l a m a c i ó n . E l doc. 
t o r Castel lanos es l i b e r a l , y fué pro-
clamado representan te en una seMór' 
t en ida por i l e g a l , segu ndeclaraciones 
de l a m i n o r í a ) . 
E l doc tor V á z q u e z Be l l o f o r m u l a 
una p e t i c i ó n de datos, a p r o p ó s i t o de 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Yaguajay . La 
contesta e l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
E l p r i m e r o en la f r e n t e . Puestos 
de p i é los s e ñ o r e s Representantes 
aceptan e l Proyec to de p e n s i ó n a las 
dos h i jas de M á x i m o G ó m e z . 
Se a l t e r a l a orden del d í a . Se apruo 
ba el P royec to de Ley c o n c e d i é n d o l e 
u n a p e n s i ó n a l a s e ñ o r a h e r m a n a del 
C a p i t á n Cami lo H e r n á n d e z . 
— C o n c é d e s e u n c r é d i t o para repa-
raciones del H o s p i t a l de Mazor ra . 
—Se aprueba u n c r é d i t o pa ra la ca-
r r e t e r a de Cal imete a A m a r i l l a s . 
— R e s t a b l é c e s e el t é r m i n o m u n i c i -
pa l de Y a t e r a s . 
C r é a s e u n Reg is t ro ds la Propiedad 
en V i c t o r i a de las Tunas . 
—Se Inc lu i r é en los beneficios de 
l a L e y del S e r v i d o C i v i l ( A r t í c u l o n ú -
mero 52) a l a V i u d a del s e ñ o r Beni to 
M i r ó . 
— M o d i f í c a s e l á p l a n t i l l a del perso-
n a l de l a Aduana de la Habana-
( C r e a c i ó n de plazas y e l e v a c i ó n de 
habe re s ) . 
—Se concede una p e n s i ó n v i t a l i c i a 
a l s e ñ o r N é s t o r L . C a r b o n e l l . 
— C r é d i t o de 20,000 pesos para las 
reparac iones de las cal les de Pa lm i ra. 
— O t ó r g a s e u n a s u b v e n c i ó n a loa 
Gobiernos P rov inc ia l e s de P ina r del 
R í o . Matanzas y C a m a g ü e y . 
— A c u é r d a s e oregir un monumento 
en C a m a g ü e y al doctor Salvador C i -
ñ e r e s B e t a n c o u r t . ( C o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o , e t c . ) 
— C r é a n s e diversas plazas de ma-
gis t rados y oficiales de Sala en la 
A u d i e n d a de C a m a g ü e y ) . 
( U n l a rgo debate. S u s p é n d e n s e los 
preceptos r e g l a m e n t a r l o s . D i s c u r s o 
del s e ñ o r S a g a r ó . y a l fin...-» 
—Se aprueba el P royec to de Ley 
que eleva los sueldos del E j é r c i t o y la 
M a r i n a , e n l a p r o p o r c . ó n establecida 
en l a L e y de Empleados . 
— A u m é n t a n s e los gastos de repre-
s e n t a c i ó n de los C ó n s u l e s Generales. 
— C o n c é d e s e u n c r é d i t o de 100.000 
pesos tpara !a c o n s t r u c c i ó n de u n 
acueducto en V a r a d e r o . 
—Quedan establecidos los Colegios 
de Corredores de A d u a n a . 
—Se acuerda enviar d e n j ó v e n e s 
cubanos a l e x t r a n j e r o . para que cur-
sen estudios comerc ia les . 
— L a ca r r e t e r a de G ü i r a de M a c u r l , 
jes s e r á p ro longada hasta San M i g u e l . 
—Se conced eun c r é d i t o para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un acueducto en G i -
b a r a . 
— A d i c i ó n a s e l a L e y de J u b i l a c i ó n 
de los empleados de l a c a r r e r Judi-
c i a l . 
— P e n s i ó n a l a s e ñ o r a R i t a Planas. 
— C r é d i t o p a r a c o n s t r u i r una carre-
teras de Car los - lojas a M é n d e z Ca-
po te . 
— O t r o c r é d i t o para con t i nua r la 
c a r r e t e r a de C id ra a Saban i l l a del 
Encomendador . 
— O t r o pa ra l a ca r re te ra de San N i . 
c o l á s a V e g a . 
— O t r o , pa ra l a de Guatao a Canta-
r r a n a . 
—Diez m i l pesos para una estatua 
a D o m i n g o M u j l c a en Jove l l anos . 
— P e n s i ó n al s e ñ o r F i d e l M i r ó . 
— C r é d i t o p a r a la ca r re te ra de C i -
fuentes a Sagua. 
— C r é a s e en el H o s p i t a l Ca l ix to 
G a r d a u n Depar t amen to para el t r a -
t a m i e n t o y p r e v e n c i ó n del c á n c e r . 
— C r é d i t o de 60,000 pesos para t e r . 
m i n a r l a c a r r e t e r a de Aguaca te a Ca-
r a b a l l o . 
—Ot ro de 400,000 pesos pa ra la ca-
r r e t e r a de Cienfuegos a Cumanaya-
gua . 
—Creando el r e t i r o u n i v e r s i t a r i o . 
—Concediendo c r é d i t o de 200,000 
pesos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de una ca-
r r e t e r a que pa r t i endo e l t ú n e l del r í o 
A n a b a n l l l a , t e r m i n e en T r i n i d a d . 
—80,000 pesos para p a v i m e n t a c i ó n 
C o n t i n ú a en l a N U E V E , c o l u m n a 5a. 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
C o m i s i o -
n e s e n e l 
S e n a d o 
| A y e r v i s i t a r o n l a A l t a C á m a r a va-
j r í a s comisiones de ciudadanos, en t re 
i e l las una de l A y u n t a m i e n t o compues-
'. t a en su m a y o r í a po r damas, pa ra r e -
cabar que se aumente e l sueldo de 
los empleados mun ic ipa l e s con ca rgo 
a los sobrantes de l a nueva ley de i m -
puestos . 
U n a n u t r i d í s i m a c o m i s i ó n de i n q u i 
l i nos de ambos sexos a c u d i ó t a m b i é n 
a l Senado pa ra enterarse de la re -
s o l u c i ó n del p rob lema do los a l q u l -
l e rLa C o m i s i ó n Especia l encargada 
de estudiar del asnnto estuvo r e u n i d a 
v o f r e c e r á en breve su d ic tamen. 
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L a C o n v e n c i ó n del 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
t a c i ó n sucesfra, has ta l l ega r a n o m -
b r a r cand ida to . 
Este p l an f r a c a s ó po r f a l t a de l a « 
necesarias dos terceras partes de I m 
votoB; pero d e m o s t r ó e l t empe» amen-
to de l a c o n v e n c i ó n . 
Cuando se acercaba e l f i n de la 
s e s i ó n de hoy y se h a c í a evidente QU% 
se c e l e b r a r í a o t r a s e s i ó n m a ñ a n a , loa 
loaders desesperados estaban t o d a v í a 
buscando u n medio de quebran ta r c** 
p a r a l i z a c i ó n o e s t ancamien to . 
Las fuerzas de Mac A d o o i n v i r t i e -
r o n el o rden de las votaciones y 
pus ie ron a l a cabeza hoy en l a t J -
g é s i m a . Mac Adoo h a cedido l a de-
l a n t e r a a Cox en l a d u o d é c i m a l a so-
m a n a pasada. 
D u r a n t e u n momen to cuando I n d i a -
na c a y ó y p a r e c í a que h a b r í a una ava^ 
l ancha en favor de Mac Adoo. Cuando 
un poco d e s p u é s W a s h i n g t o n , que ba-
h í a estado dispersando sus votos , los 
d l ó todos a Mac Adoo , l a gente de é s t e 
t e n í a l a segur idad de que e l m o v í -
m i e n t o empezaba de ve ra s ; P ^ o J ' a 
o r a demasiado t a rde p a r a hacer nada. 
La gente de Cox, probablemente u n 
poco nerviosa , pero d e c l a r á n d o s e con-
fiada e n v i ó a deci r a sus corceles de 
s u e r r a que se negasen a dispersarse. 
L a orden fué eficaz, y sus bloques 
quedaron in tac tos , m a n t e n i é n d o s e fir-
mes las l í n e a s . 
U n a t en t a t i va de receso duran te l a 
m a v o r par te de l a s e s i ó n f r a c a s ó en 
med io de g r i t o s e n é r g i c o s desapro 
hando t a l medida. . . í , „ 
Cuando Pa lmer , en l a t r i g é s i m a 
q u i n t a v o t a c i ó n , a l c a n z ó el pun to m á s 
a l to a que pudo l l ega r desde l a u n d é -
c ima , su gente i n i c i ó o t r a demostra-
c i ó n H a b í a en p i é u n m o v i m i e n t o pa-
r a u n receso has ta las ocho d e s p u é s 
do l a t r i g é s i m a q u i n t a v o t a c i ó n ; pero 
l a gente de P a l m e r q u e r í a u n e sc ru t i -
n i o m á s y no se h izo h i n c a p i é en l a 
idoa del receso. 
Mien t r a s los de P e n n s l y v a m a can-
taban ' 'Pa lmer , Pa lmer , Penns lyva-
n l a ' con m ú s i c a de ' ' G l o r y . G l o r y , H a 
l l e l u j a h ' , l a í?ento de Cox e n t o n ó una 
pa rod i a y cuando l a de Mac Adoo i n i -
c i ó u n a ' c o n t r a d e m o s t r a c i ó n , los de 
Oblo v Penns lyvan ia can t a ron una es 
t r o f a ' q u e empezaba a s í : "Todos los 
muchachos e s t á n en l a n ó m i n a ' , em-
p u ñ a r o n sus m e g í f o n o s , a p u n t á n d o l o s 
a los pa r t i da r io s de Mac A d o o . 
Cuando se r e s t a b l e c i ó e l o rden y 
f u é l l amada A labama , pa ra l a t r i g é -
s ima sexta v o t a c i ó n . Pa lmer a l c a n z ó 
o t r a ganancia, obteniendo siete de 
A l a b a m a . Se los q u i t ó a Mac Adoo . 
Dav i s y Cox. Estos fueron los votos 
que se h a b í a n p romet ido a los de 
Pa l fo r , cons t i tuyendo e l m o v i t o por el 
cua l no q u e r í a n que se declarase e l 
receso. 
Luepro Pa lmer r e c o g i ó cua t ro m á s 
en I l l i n o i s , q u i t á n d o s e l o s a Mac Adoo 
y a Cox. K e u t u c k y h a b í a dado ante-
r i o r m e n t e u n voto a Miss L a u r a Clay 
y otros a Miss Cora W i l s o n S tua r t . 
L a d e l e g a c i ó n de K e n t u c k y se dedica 
ha a dar votos como obsequiados a 
las mujeres de K e n t u c k y . Pa lmer rea -
l i z ó una ganancia de uno de Massa-
chuBsetts, M o n t a n a d ió tres a P a l -
m e r . Luef io el P r o c u r a d o r general re -
c o g i ó cua t ro m á s en S o u r t h D a k o t a 
y uno en T i r r i n i a . P e r d i ó s in embar-
go, uno y medio en W a s h i n g t o n . E n 
cambio r e c o g i ó t res en W i n c o n s i n . 
Luego , d e s p u é s de l a t r i g é s i m a sexta 
v o t a c i ó n y * p o r m o c i ó n de L y n c h , de 
Minneso ta se d e c l a r ó en receso l a 
c o n v e n c i ó n . 
Thomas J . Rpel lacy. de Conecticut. 
c o n t r i b u y ó a l fondo de l a c a m p a ñ a 
con qu in ien tos pesos que le g a n ó e l 
Juez Moore de Oblo, el d i r e c t o r de 
Cox. con qu ien h a b í a apostado que 
C o i no s e r í a nombrado en l a p r i m e r a 
h o r a y m e d i a . E l Presidente R o b í n -
son m o s t r ó el b i l l e t e de qu in ien tos 
pesos y a n u n c i ó que aunque Spel lacy 
h a b í a perdido que no se publicase su 
nombre , el P a r t i d o no p o d í a aceptai 
controbuclones de fuentes secretas, y 
po r lo t an to e ra necesario que se 
anunciase el nombre del donan te . 
Kn t re los innumerab les m o v I m l c U ' ¡ 
tos que se a n u n c i a r o n duran te el rece. | 
bo figuraba l a p r o p o s i c i ó n , favorecida.; 
por los p a r t i d a r i o s do Mac Adoo de ¡ 
que el gobernador Cox se contentase ' 
con e Isegundo l u g a r ; pero los a m l - j 
Ros del gobernador dec l a ra ron que no | 
f o n s i d o r a r í a n semejante p l a n . 
Un m o v i m i e n t o en f avor del vice-1 
presidente M a r s h a l l como cabal lo obs-
cu ro t a m b i é n se d e c í a que estaba c o n . 
t i d e r á n d o s c por T o m T a g g a r t . 
A las ocbo y cuaren ta m i n u t o s e l 
Presidente Rob inson l l a m ó l a conven-
clón d e m o c r á t i c a a l o r d e n pa ra l a se. 
s i ón n o c t u r n a y e l t r i g é s i m o s é p t i m o 
e sc ru t in io . 
E l resul tado de este e sc ru t in io fue 
el s igu ien te : Mac Adoo 405; Cox 386; 
P a l m e r 202 y m e d i o . 
Los to ta les del t r i g é s i m o octavo es-
c r u t i n i o f u e r o n : Mac Adoo 40» y me-
d i o ; Cox 383 y m e d i o ; P a l m e r 211 y 
b a v i s 50. 
C. C . C a r l i n . uno de los d i rec tores 
de i a c a m p a ñ a de Pa lmer , s u b i ó a 
l a p l a t a f o r m a y a n u n c i ó que el P r o -
curador Genera l P a l m e r l o h a b í a au-
tor izado para r e l e v a r a sus delega-
dos. 
Ca r l i n propuso u n receso de 20 m i . 
mi tos do m a n e r a que l a c o n v e n c i ó n , 
pudiese dec id i r lo que d e b í a hacer . | 
E l p r o c u r a d o r genteral P a l m e r a ' 
las nueve y cuaren ta y c inco m i n u t o s 
tío esta noche a l t e r m i n a r el t r i g é s i m o 
octavo e sc ru t in io r e l e v ó a sus dele-
pados, dejando l i b r e a l a C o n v e n c i ó n 
Nac iona l D e m o c r á t i c a para s a l i r de 
f u es tancamiento y n o m b r a r u n can - i 
didato p r e s i d e n c i a l . 
A l t e r m i n a r e l segundo e sc ru t in io 
d e s p u é s del receso, cuando los votos 
p a r a Pa lmer h a b í a n l legado a l a c I - ¡ 
f r a de 211 y e ra aparente de que n o . 
p o d r í a n aumenta r mucho m á s , e l ex* I 
representante C . C . C a r l i n de Penn- ! 
sy lvan la , d i r e c t o r de l a gente de P a l . 
vner a n u n c i ó l a r e t i r a d a del P r o c u r a -
dor General de l a cont ienda. 
E l Pres idente Rob inson . a l presen , 
t a r a C a r l i n le d i j o de una mane ra 
s ign i f i ca t iva a l a c o n v e n c i ó n que Iba 
a b a b l a r u n h o m b r e que t e n í a que 
anunc ia r a lpo que l a c o n v e n c i ó n ee. 
guramente deseaba o í r . 
L a c o n v e n c i ó n , que u n momen to 
antes habla estado sumida en e l ma-
y o r a lboro to , s é t r a n q u i l i z ó como p o r , 
a r te de magia , bas ta e l pun to de que 
se p o d í a haber o í d o l a c a í d a de u n a l . ' 
fller en el g r a n A u d i t o r l u m cuando 
c a r l i n s u b i ó a l a p l a t a f o r m a y d i jo lo 
s igu ien te : 
" V o y a hacer u n anuncio de l a ma-
y o r i m p o r t a n c i a pa ra esta c o n v e n c i ó n 
y d e s p u é s p r o p o n d r é u n receso de 
ve in te m i n u t o s p a r a dar a l a conven-
c i ó n l a o p o r t u n i d a d de de t e rmina r el 
p a r t i d o que debe adoptar . A . M I t c h e l l 
P a l m e r me ruega que exprese sv. ein. 
cera g r a t i t u d y a p r e c i a c i ó n a todos 
los delegados que han votado por é l ; 
pero que é l au to r i za p a r a dejar en l i -
be r t ad de una mane ra final, pos i t i va , 
y absoluta a todos los delegados c o n ! 
V i compromet idos , a fin de que l a l 
c o n v e n c i ó n pueda proceder a n o m - » 
b r a r a l f u t u r o presidente de loa «Es-
tados Unidos . " 
O y é r o n s e g r i t o * e s t e n t ó r e o s de 
" V i r a Pa lmer ' ' , a l romperse las l í -
nea* y l a c o n v e n c i ó n se d e c l a r ó en r e . 
ceso. E l desenlace, a l final de t r e i n -
t a y ocho votaciones r e f i i f i d í s i m a s e 
in f ruc tuosas , hiao «1 m i s m o efecto 
que u n p n e u m á t i c o de a u t o m ó v i l cuan 
do s e rev ien ta con e s t r é p i t o . 
L a en t e ra v o t a c i ó n de Pa lmer , ag re , 
gada a l t o t a l d j Mac Adoo en e l t r i -
g é s i m o oc tavo e sc ru t in io , le d a r í a 616 
y med io . Los votos de P a l m e r agrega-
dos a l t o t a l de Cox d a r í a a l goberna . 
dor de Ohlo 6J4 y medio . Ambos p r o -
minentes candidatos t o d a v í a queda-
r í a n lejos de las dos terceras par tes 
que son 729. 
L a o p i n i ó n genera l parece ser que 
Cox se g a n a r í a a Massachuset ts . M i -
ch igan y Malne , m i e n t r a s Mac Adoo 
o b t e n d r í a fuertes ganancias en Geor-
g ia y Pennsy lvan la se d i v i d i r í a en t re 
D a v í s , Mac Adoo y Cox, Se :ia '~ían 
muchas conje turas acerca del t i empo 
que d u r a r í a l a d e t e r m i n a c i ó n de los 
delegados de D a v i s . 
Delegaciones que v o t a n s ó l l d a m e n . 
te bajo l a r e g l a de l a un idad , pero 
oue en r ea l idad e s t á n d iv id idas en t re 
Mac A d o o y otros candidatos cons t i -
t u y e n u n a causa de an imos idad hasta 
c i e r to pun to y é s t o se h i zo evidente 
du ran t e el receso. H u b o g r i t o s , ade-
manes v io len tos , p u ñ o s enhiestos y 
m u c h a e x c i t a c i ó n . T a n t o l a p la tafor* 
m a como l a sala de l a c o n v e n c i ó n es-
t aban atestadas de u n a mas de h o m -
bres y mujeres que d i s c u t í a n y gest i-
cu l aban ( p r i n c i p a l m e n t e los h o m -
bres) . 
T a n t o las fuerzas de Mac Adoo co . 
m o las de C o i r ec l amaban l a m a y o r 
par te de los votos de Pa lmer . Las re . 
c lamaclones e ran t an con t r ad i c to r i a s 
que se h a c í a evidente que solo el t r i -
g é s i m o nono e sc ru t in io p r o c l a m a r í a 
l a v e r d a d . 
F r e d B . L r n c h , de Minneso ta , expre 
s ó l a o p i n i ó n persona l de que los 
ve in te y ocbo de Georgia s e r í a n pa ra 
Mac A d o o y que l a m a y o r par te de 
los setenta y seis de Penns lyvan ia se 
d a r í a n a Cox. 
A l g u n o s de los que t r aba jaban para 
Cox d i j e r o n que aunque esperaban 
obtener a l g ú n beneficio de l a disper-
s i ó n de los delegados de Pa lmer , no 
v e í a n v e n i r l a c and ida tu r a d e s p u é s de 
una v o t a c i ó n Inmedia ta y que t o d a v í a 
s e r í a necesario pelear m u c h o . 
D u r a n t e el receso c i r c u l a b a n en l a 
c o n v e n c i ó n copias de u n t e legrama 
del juez Moore , el d i r e c t o r de Cox a 
D a n i e l C- Roper, de Ne-w Y o r k , que se 
dice que es u n o de los leaders de Mac 
Adoo, d ic iendo que una m u l t i t u d de 
empleados del gobie rno y func iona-
r i o s del Depar t amen to de Hac ienda 
e s t á n , p a r a se rv i r sus propios fines 
personales y a desnecho de los m a n i -
fiestos deseos de M r . Mac Adoo, u san , 
do indebidamente su nombre pa ra pa-
r a l i z a r los profeedimientos de esta 
c o n v e n c i ó n . 
E l t e l eg rama de Moore contiene l a 
a c u s a c i ó n de que var ias (Alegaciones 
h a n sido formadas con empleados del 
gob ie rno , con e l obje to de conseeruir 
que se nombre candida to a M r . Mac 
Odoo y que e l acto de l a b r igada de l a 
n ó m i n a e s t á p roduciendo u n e s c á n d a -
l o nac iona l , en pe r ju i c io del pa r t i do 
d e m o c r á t i c o . 
A l reanudarse l a s e s i ó n d e s p u é s del 
receso de ve in te m i n u t o s e l Pres iden-
te Robinson l l a m ó a l orden , i n i c i á n . 
dose l a v i g é s i m a novena v o t a c i ó n , que 
d l6 e l r e su l t ado s igu ien te : 
Mac Adoo 440; Cox 468 y m e d i o ; 
P a l m e r 74; Davis 7 1 . 
S A L U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
por el delicioso ELIXIR de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e cu ra r ad i ca lmen te los accidentes de la F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
C r i t i c a c o m o : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este m e d i c a m e n t o c u r a i g u a l m e n t e las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de Raatos un folleto expllcatlTo de i5o pagina*, 
cecrlblra : PRODUCTOS N T R D A H L , A p a r t a d o 137 Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M O V l l t l l I í T O M A R I T I M O 
Q U E B N ' T O W X , J u l i o 5 . 
L l e g ó el Cars ton , de l a Habana , v í a 
N o r f o l k . 
X B W Y O R K , J u l i o 5. 
L l e g ó el M u n a r d e n , de P to . P a d r e ; 
D o m i n g o d é L a r r i naga, de l a H a -
bana . 
P H T L A D E L P H I A . J u l i o 5. 
L l e g ó e l H o n o l u l ú de l a Habana . 
B A L T I M O R E , J u l i o B. 
B A L T I M O R E , J u l i o 5. 
L l e g a r o n e l P o i n t J u d i t h , de M a -
tanzas y e l S m a r a g d de A n t i l l a . 
S a l i ó el Santore de D a l q u i r f 
E L B A S E B A L L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B O S T O N . J u l i o S ( N a t ) 
( F i r s t game) 
C. H . E . 
L A VOTACION CCAREJÍTIÜÜÍO 
A D D I T O U I U M d e s a n f r a n c i s c o . 
J u l i o 6 (2 y 30 a. m . ) 
E l r e su l t ado de l a v o t a c i ó n n ú m e r o 
c u a r e n t a y uno fué el s igu ien te : 
Mac Adoo 458; Cox 497 y m e d i o : 
p a l m e r 15; Dav i s 55 y medio-
E L ESCRUTINIO CUARENTA 
E l e sc ru t in io n ú m e r o 40 d ló e l s i -
gu ien te r e s u l t a d o : Mac Adoo , 467; 
Cox, 490; Pa lmer , 19; Dav i s , 76. 
C o n t i n ú a r e u n i d a l a c o n v e n c i ó » . 
L A S C A R R E R A S DE A U T O M O V I L E S 
E > T A C O M A 
T A C O M A , W a s h i n g t o n , J u l i o 5 . 
T o m m y Mac M i l l a n , g a n ó l a nove-
na c a r r e r a a n u a l a u t o m o v i l í s t i c a de 
225, m i l l a s h o y . Su p romed io fué de 
95 m i l l a s po r h o r a , l a ve loc idad ma-
y o r a lcanzada a q u í en u n a c a r r e r a de 
m á s de c ien m i l l a s . G a n ó el p r i m e r 
p r e m i o de 10,000. M u l f o r d l l e g ó se-
gundo y o t ros t e r m i n a r o n en e l o rden 
s igu ien te : Hearne , K l e i n , Sarles, Mur-
phy, G a s t ó n Chevro le t y O 'Donne l l . 
C r e v r o l e t . ganador de l a c a r r e r a de 
I n d i a n a p o l l s en M e m o r i a l Day , s u f r i ó 
u n percance consistente en l a descom-
p o s i c i ó n de su m o t o r . 
E l c a r r o f r a c é s de R a l p h de P a l -
ma no pudo s a l i r y tuvo que usa r el 
c a r r o amer icano de Eddle M i l l e r , que 
t u v o que abandonar por descomposi-
c i ó n de l a m á q u i n a . 
H O M E N A J E A H A R D I N G 
M A R I O N , J u l i o 5. 
M a r i ó n t r i b u t ó u n homenaje a l Se-
nador Hard ino : candidato r enub l l cano 
a l a Pres idencia . A su represo acom-
p a ñ a d o de su esposa. F u é u n g ran 
d í a pa ra esta p e q u e ñ a c iudad do 
Ohio. 
L a c e l e b r a c i ó n e m p e z ó en las p r i -
meras horas del d í a y d u r ó hasta l a 
noche. 
M r H a r d l n g h a dleho que su pos i -
c i ó n es ano l a campana no depende 
de personal idades. Los Ind iv iduos n a . 
da I m p o r t a n . Es ta no es u n a campa-
ñ a de personal idades, ñ e r o M s e r á u n 
c o n f l i c t o de pa r t idos* . 
U N n i S f T R S O I ) E M A C ADOO 
H U N T I N G T O N , N e w Y o r k , J u l i o 5. 
Cediendo a l a b u l l i c i o s a demanda 
'de qu in ien tos aldeanos de H u n g t l n g -
t o n c run ldos pa ra ce lebar r e l d í a de 
la Independencia W i l l i a m G. Mac A d o 
a l rededor de cuyo es tandar te se han 
agolpado va r i o s centenares de dele-
gados a ' a c o n v e n c i ó n p r o n u n c i ó hoy 
su p r i m e r d iscurso desde que em-
p e z ó l a c o n v e n c i ó n . 
Su t ema fué e l p a t r i o t i s m o y l a de-
v o c i ó n a l a l i b e r t a d . 
M r Mac Adoo a s i s t i ó a los e j e r c í -
cios meramente como espectador. No 
hizo a l u s i ó n n i n g u n a a l a p o l í t i c a 
c o n t e m p o r á n e a . 
E L GOBERNADOR COX T L A CON. 
TENCION 
D A Y T O N , Ju l i o 5. 
E l gobernador James M . C o i , as-
p i r an t e a la cand ida tu ra p res idenc ia l 
d e m o c r á t i c a , p a s ó todo el d í a r e d . 
blondo boletines de la c o n v e n c i ó n en 
la r e d a c c i ó n de bu p e r i ó d i c o en esta 
c iudad . 
I n t e r rogado respecto a las proba-
bi l idades (fe que sea electo en San 
Franc i sco , el gobernador Cox no q u i -
so deci r nada. D u r a n t e v a r i o s d í a s 
ha pasado casi l odo ¿1 t i empo en l a 
r e d a c c i ó n de su p e r i ó d i c o y esta n o . 
che p a r e c í a m u y satisfecho de l a s i . 
t u a c l ó n . 
ITARDINg"EN^ MARION 
M A R I O N , Ohio, J u l i o 5. 
E l Senador H a r d l n g , candida to 
pres idencia l r epub l i cano que s a l i ó de 
•Washington, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa en a u t o m ó v i l el domingo pa-
sado, l l e g ó a M a r i ó n hoy a l a u n a 
y ve in te cinco m i n u t o s de l a t a rde 
hoar cen t ra l . 
MATCH PUGILISTA O F E TERMINA 
EN UN MOTIN 
B E N T O N H A R B O R , M I C H I G A N , J u . 
l i o 5. 
B e n n y Leonard , c a m p e ó n m u n d i a l 
de peso l igero , d ió e l hnockedou t a 
Char les W h i t e , de Chicago, en e l no -
veno r o u n d del m a t c h de diez rounds 
concer tado, en presencia de u n p ú -
b l i co que l lenaba de bote en bote e l 
l oca l esta tarde . 
Se a r m ó u n verdadero m o t í n al te r -
m i n a r l a pelea, l a n z á n d o s e los espec-
tadores a l redonde l y l a s t imando a 
va r i a s personas. 
A L W S O CABRERA ARRESTADO 
C I U D A D de Méj i co , J u l i o 5. 
E l ' doctor Al fonso Cabrera , ex-Go-
be rnador del Estado de Pueb la y 
he rmano de L u i s Cabrera . Secre tar lo 
de Hac ienda bajo e l r é g i m e n de Ca-
r r a n z a ha sido arres tado en Sa l ina 
Cruz, s e g ú n dice hoy e l He ra ldo . ( E l 
gobernador Cabrera f i g u r ó p r o m l n e n . 
teniente como acusador del ex-agen . 
tc consu la r de los Estados Unidos 
Jenk lns , a l ser procesado en puebla 
en e l I nv i e rno pasado bajo l a acusa-
c i ó n de c o m p l i c i d a d en su p r o p i o 
secuest ro) . 
B r o o k l y n . 000 200 003 4— 8 17 2 
B o s t o n . . . IOS 001 000 0— 5 9 2 
B A T E R I A S : 
M a r q u a r d , M a m a u x a n d , M i l l e r . 
Oescher, F i l l l n g l m and Goivdy. 
Sacond game) 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . 040 000 001— 5 8 á 
B o s t o n . . . . 100 000 010— 2 12 2 
B A T E R I A S : 
Pfeffer and K r u e g e r . 
Scot t a n d O ' N e l l l . 
N E W Y O R K , J u l i o 5. ( N a t ) . 
M o r n l n g game) 
P h l l a . . ., 
New Y o r k . 
B A T E R I A S : 
R i x e y a n d W l t h r o w . 
Barnes an dSnyder , 
C. H . E . 
000 031 001— 5 13 1 
000 001 00— 1 3 0 
( A f t e r n o o n game) 
C. H , E . 
P h l l a . . . . . 000 000 000— 0 3 4 
N e w Y o r k . . 003 030 OOx— 6 10 4 
B A T E R I A S : 
Cansey, H n b b l l l a n d W h e a t . 
N e h f and S m l t h . 
S T . L O U I S , J u l i o 5 . ( N a t ) . 
( M o r n l n g game) 
C. H . E . 
Ch icago . . . 010 00O 000— 1 2 0 
S t . L o u l s . . 010 002 l O x — 4 13 0 
B A T E R I A S : 
H e n d r i x and O ' F a r r e l l 
Schupp and Cleraons . 
( A f t e r n o o n game) 
C h i c a g o . 
St. L o u l s . . 
B A T E R I A S : 
A l e x a n d e r and K l l l l f e r 
Sherde l and Di lhoe fe r . 
C H E 
000 000 010— 1 9 0 
000 100 001— 2 8 0 
P I T T S B R U G H , J u l i o 5. ( N a t ) . 
( F i r s t game) 
C. H . E . 
C l n c i . . . 
p l t t s . . 
B A T E R I A S : 
F i she r , The i s and W i n g o 
Car l son a n d H a f f n e r . 
100 000 00O— 1 7 2 
000 013 OOx— 4 7 2 
Second game ) 
C. H . E . 
C i n c l . .t 200 010 100 0 1 — P 10 1 
P i t t s . . . 00 000 220 02— 6 10 0 
B A T E R I A S : 
L u q u e and W i n g o . 
Pender , H a m i l t o n and S c h m l d t 
A MEIRA NUMEROSA CUIMA 
N o s v e m o s o b l i g a d o s , m u y a n u e s t r o p e s a r , a p a r -
t i c i p a r l e s a t o d o s n u e s t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s , l a n e c e -
s i d a d i m p e r i o s a e n q u e n o s v e m o s d e a u m e n t a r u n 
p o c o m á s l o s p r e c i o s d e n u e s t r o s d i s t i n t o s a l i m e n t o s , 
p o r e l e x c e s i v o c o s t o q u e t o d o s c o n o c e m o s , d e t o d o s 
l o s m a t e r i a l e s y s u a s c e n s o s i n l í m i t e s h a s t a e l p r e s e n t e . 
N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s q u e r i j e n d e s d e J u l i o 1? s o n : 
aba l lo Negro y Nulo Negro, $4.00 qt. ú $80.00 too. 2,000 libras 
Forrajera Cabana, $3.50 „ ó $70.00 „ 2,000 
Especial para vacas, $4.50 „ ó $90.00 ^ 2,000 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e t a n p r o n t o p o d a m o s h a r e -
m o s p o r r e d u c i r l o s a c t u a l e s p r e c i o s ; e s p e r a m o s q u e 
t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s a c e p t a r á n e s t o s n u e v o s p r e c i o s 
e n c u a n t o s e g u i r e m o s m a n t e n i e n d o n u e s t r a s u p e r i o r 
c a l i d a d e n e s t o s t i p o s d e f o r r a j e s . 
99 
99 
COMPAÑIA F O R R A J E R A 
4 C 
C A B A L L O N E G R O 
d e C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
¡ F A B R I C A N T E S D E LOS P IENSOS 
•«CABALLO ^EGRO, , , « X C I O N E G R Í T Y " F O R R A J E R A C U B A N A » 
9 9 
F á b r i c a y Oficina C e n t r a l : 
C á r d e n a s , — C u b a . 
T e l é f o n o SOS^—Apartado Usí). 
Cable y T e l é g r a f o : « C A L D U E R Y O . " 
F A B R I C A Y O F I C I N A : 
Z A N J A Y SAN FRANCISCO 
T e l é f o n o A-OSí.j v W-1726. 
Cable y T e l é g r a f o : " C A L D U E R T O * 
H A B A N A , C U B A . 
F á b r i c a y O f i c i n a : 
L a n l e r 21^—Tel 'ono A-4&S. 
Cable y T e l é g r a o : *íCaldue^TO.,, 
Clonfueg-os, C n b ^ 
t773 a l t . 4d.6. 
P H 1 L A D E L P H I A , J u l i o 5 ( A m n ) . 
( M o r n l n g game) 
C. H . B . 
Bos ton . . . . 2Ú. 000 001— 6 15 0 
P h l l a . . . . 000 000 100— 1 8 3 
B A T E R I A S : 
Pennlck and "Waltere, 
Haaty , Bigbce, Keefe and Styles . 
( A f t e r n o o n game) 
C. H . E . 
U O 003 102—10 16 0 
011 001 000— 3 8 1 
B o s t o n . . . 
F h l l a . . . 
B A T E R I A S : . 
Bush and W a l t e r s . 
H a r r l s , H a s t y and P c r k l n s 
W A S H I N G T O N J u l i o 5. ( A m n ) . 
M o r n l n g ) 
New Y o r k . 
W a s h i n g t o n 
B A T E R I A S : 
Shorc and Rue l . 
Zachery and G h a r r i t t y 
C. H . E . 
200 000 001— 3 7 0 
111 001 OOx— 4 12 3 
(Af t e rnoon) 
C. H . E. 
Fehrenbach s i deseaba hacer 
o b s e r v a c i ó n . E l c a n d i l e s v 
en a l e m á n , y siendo traducid ^ 
palabras por un i n t é r p r e t e o f n 8,11 
clal di 
000 101 001— 3 7 1 
110 400 03x— 9 11 3 
New Y o r k . . 
W a s h i n g t o n 
B A T E R I A S : 
T h o r m a h l e n , Me Gra-w and H a n n a h . 
Schack and G h a r r l t y . 
D E T R O I T , J u l i o 5 ( A m n ) 
( F i r s t game) 
C. H . E . 
S t . L o u l s . 
D e t r o i t . . 
B A T E R I A S : 
Shockcr and Severeid . 
E h m k e and Stanage . 
201 000 002— 5 11 0 
301 000 000— 4 7 0 
(Second game^ 
C. H . E . 
100 110 000— 3 7 2 
320 000 02x— 7 15 1 
St. L o u i s . . 
D e t r o i t . . . 
B A T E R I A S 
Vang l lde r , E r w e l l and Severeid. 
Dauss and Stanage. 
C H I C A G O , J u l i o 5. ( A m n ) 
( M o r n l n g ) 
C. H . E . 
Cleve land . . 001 010 010— 3 8 0 
Chicago . . . 102 011 OOx— 5 9 1 
B A T E R I A S : 
C a l d w e l l , Niehaus, F a e t h and O* 
N e i l l . 
W i l l i a m s and Scha lk . 
( A f t e r n o o n ) , 
C. H . E . 
Cleve land . . 010 010 210— 5 10 0 
Chicago . . . 000 000 06x— 6 11 3 
B A T E R I A S : 
Coveleskle and O ' N e l l l . 
W l l k e n s o n an dScha lk . , 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
SPA, J u l i o * 
Los delegados al iados y alemanes 
a l a conferencia que se c e l e b r a r á 
a q u í esta semana, se r e u n i e r o n es-
t a m a ñ a n a pa ra su p r i m e r a s e s i ó n , 
que s ó l o d u r ó cua ren ta y c inco m i n u -
tos. 
_ L a s e s i ó n q u e d ó aplazada hasta m a 
ñ a u a a las dos de l a ta rde . 
L a s e s i ó n se c e l e b r ó en l a sa la de 
l a V i l l a F r a l n e u r , y los delegados ale 
manes, e l C a n c i l l e r Fehrenbach , e l 
doctor W a l t e r S immons , e l M i n i s t r o 
de Estado y H e r r W I r t h , M i n i s t r o de 
Hacienda, estaban sentados a l e x t r e -
mo i zqu ie rdo de l a l a r g a mesa en f o r 
m a h e r r a d u r a , a l lado de los j a p o -
neses. No hubo presentaciones n i 
apretones de manos. ' 
E l Pres idente de l a confe renc ia ! 
M . de l a Cro ix , P r i m e r M i n i s t r o b e l -
ga, se l e v a n t ó e Inmedia tamente I n a u 
g u r ó lo que se cons idera como e l 
acontec imiento i n t e r n a c i o n a l m á s I m 
por tan tes desde e l a r m i s t i c i o a n u n -
ciando e l o rden en que s e r í a n t r a t a -
dos los diversos asuntos, que c o m -
prenden e l desarme, las reparac iones 
el abas tec imiento de c a r b ó n , e l e n j u i -
c iamien to de los alemanes acusados 
de haber comet ido actos de a t r o c i d a d 
y l a s i t u a c i ó n de Danz ig . 
M . de l a C r o i x I n t e r r o g ó a H e r r 
j o : 
"Deseo mani fes ta r en nomh 
gobierno a l e m á n y del pueblo i ^ 
que hemos venido a q m para eillán 
par te lea lmente en la discusM ^ 
bre el me jo r medio de lleVapn s0' 
p r á c t i c a e l t r a t ado do paz. a 1» 
M r . L l o y d George, como deca« 
Ioh p r imeros min i s t ro s , expre - ^ 
tonces la s a t i s f a c c i ó n conque \0 
legados al iados v e í a n esta acM?8 ^• 
H p r r Fehrenbach, c o n t i n u ó : ^ í 
"Noto que las cuestiones rauu 
v a n a s^r las p r imeras que j ltares 
ven t i l a r se . A s í se nos In fo rmó ^ 
y p rocuramos comunicarnos p^0^5 
l é f o n o con e l M i n i s t r o de la n ^" 
a l e m á n ; pero l a c o m u n i c a c i ó n 
t a b l o c i ó demasiado tardo para ^ 
pud ie ra s a l i r antes riel d ía de h '̂ 
Creo que l l e g a r á m a ñ a n a uor ^ 
de". a taf-
Los p r imeros min i s t r o s de la r 
L l o y d George y M i l l e r a n d conh, ,' 
c i a r o n entonces y acordaron no 
ner las "discuBiones hasta el df-1*?" 
m a ñ a n a a u n a h o r a que se fijará rni 
tarde . 
" Y o d e s e a r í a t a m b i é n que ^ * 
t o r Heinze , M i n i s t r o de Justicia 
viese a q u í cuando se suscite la en 
t l ó n de los en ju ic iamientos" 
H e r r Fehrenbach . 
V o l v i e r o n a conferenciar los tm 
p r imeros m i n i s t r o s privadamente p 
eos m i n u t o s d e s p u é s M . de la cW' 
a n u n c i ó que el L n r d Canciller di \* 
g l a t e r r a y el M i n i s t r o de JuBtici» 
f r a n c é s t a m b i é n a s i s t i r í a n el jueve» 
L a conferenc ia se d e c l a r ó en Héttl 
has ta que sea convocada nuevamer,. 
te po r M . de l a Cro ix mañana . 
p roced imien tos d u r a r o n precisameí^ 
te cuaren ta y c inco minutos. 
E l doctor Simona di jo deamiés m_ 
l a a t m ó s f e r a de l a conferencia en 
a lgo f r í a , pero que se hab ía obser. 
vado l a m a y o r c o r r e c c i ó n . 
H O N O R E S M T T J T ^ s AT ^ 
R A L GORGAS 
L O N D R E S . J u l i o 5. 
Se t r i b u t a r á n honores militares al 
M a v o r General W i l l i a m C. Gorcas, 
ex -CI rn lano del E j é r c i t o de los fots' 
dos Unidos que f a l l e c i ó ayer a pri. 
mera ho ra . 
E l e n t i e r r o se v e n f i e f l a r á el viem! 
a l m e d i o d í a , y a los funerales, en la 
Ca tedra l de San Pablo concur r i rán re. 
presentantes del Rey Jorge y de h 
Rea l F a m i l i a , a s í como de los ejérci-
tos y armadas de I n g l a t e r r a y de los 
Estados Unidos , j u n t o con una dele-
g a c i ó n de l a r ea l sociedad de mil 
c iña . Es ta c o r p o r a c i ó n es la que h 
hecho a r reg los pa ra l a celebración fe 
los fune ra l e s . 
U N P A R T E B O L S H E V I K I 
L O N D R E S , J u l i o 5. 
Los bo l shev ik l s h a n quebrantado la 
r es i s tenc ia del enemigo en el frentf 
de Cr imea , s e g ú n pa r t e oficial fecha-
do e l domingo y rec ib ido hoy por la 
v í a I n a l á m b r i c a . 
L o s bo l shev ik l s ocuparon variai al-
deas, ve inte y c inco m i l l a s a l sudoe?!» 
de On iekhovk , en l a r e g i ó n merldic 
n a l de Y e k a t e m l l o a v s k . 
S U C E S O S 
L E S I O N A D O 
M e r c e l i n o F e r r e l r o , na tu ra l de Es 
p a ñ a , de 45 a ñ o s d© edad y de isno 
r ado d o m i c i l i o fué asis t ido en la tar 
de de ayer en e l t e rce r centro de so- |P 
co r ros de graves lesiones en la cara' 
cabeza y en e l cuerpo acompañada? 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
que s u f r i ó s e g ú n ha manifestado M 
l a calzada de A r r o y o Naranjo siJ 
que pueda r e c o r d a r como se cansa-
ba las lesiones. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l doc to r A r m a s m é d i c o del ter-
cer cen t ro de socorros as i s t ió en & 
ta rde de ayer de l a f rac tu ra del 
d i o I zqu ie rdo a l m e n o r Bernardo 
Campo y K e s r de 7 a ñ o s de edad» 
vec ino de Dolores n ú m e r o seis cu-
y a l e s i ó n s u f r i ó a l caerse en su do-
m i c i l i o de u n a s i l l a . 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
G u i l l e r m o Z i m m e r m a n n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu «n t l e r ro para hoy raartea 6, a las 4 p . m-
su r inda , hermanos, b^rDan^s polít ico», sobrinos pol í t icos, primos 
y d e m á s familiares V personas dé amis tad, que suscriben, î Ĵ '-ra-11 
a ü d . encomiende s i aJma a Dios y s© sirva concurrir a la Quin-
ta "Covadongra", para d**sde a l l acompaflar el cadáver al Cemen-
terio de CoWn, favor que 1c a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 0 do .Tullo de 1920. 
Leonor Alvarez, viuda de Zimmermann; Wlsa y María (ao-
sentee) José y Alfredo Zlmmermannmermann; Elisa y María (an-
Balbina (ausentes) y Benito Alvarez y (*arcía; José y f^J" 
fflo García Alvarez; Manuel y J o s é Alvarez P é r e z ; •Tos*_ j l ' 
rez y Alvarez (ausente)- Abel F e r n á n d e z ; Gumersindo, E " r ' ' 
que y Aqui l ino Ferr.^.ndez y Alvarez ; Francisco y Manuel re-
sro (ausentes); F e r n á n d o González ; R á m 6 n Alvarez; Aíber to y 
Abelardo Díaz ; D r . Francisco da la Cruz; Dr.- Perafín Garc-
cía del Cueto; Pfo LcAn y Juan de la Cruz. 
R . P . D , 
El Señor 
A l f o n s o M o r a l e s y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPLLS D E KECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A P E N D I C I B N P A P A L A9 
T dispuesto su entierro para laa 4 y media p . m . del día 
hoy, loe que suscriben su viuda, hija, nadre, padres polltico.s, 1 . 
manoi y den .ás familiares nuplican a las personas de su jf11 ,.ir8 
se sirvan concurir a l a casa mortuoria. Acular n ú m e r o - i ' ' ^ 
j icotnpañar el cadáver basta el Cernen tcr lo de coifln, faror 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, fí de Ju l io d t 1920. - -.rg, 
Ernestina Mar lU vludU de a í o n , ^ . G1pST •Morales 7 • -o -
r ü l : Juana Garc ía vlnda d e „ M ° , , ; í S ' ' Dr Emil io ^ a r r l \ í a r í » 
l a r ; F r a n c i s c » Hermoso de M a r l U , ^ b , rranciBCO Eu"lto 
Abelardo. Kafnel, Caridad v Carmela Morales- y ^ ; ^ ^ K o t n a 0 
y Emil ia M a r l l l j Humano- D r . .Tesús Nünez. *'on6rio 
co Ahascal; D r . ÑlcolJa Gómez Rosas y Ceferlno J-,ian 
a n o L x x x v m 
D J A R I O - T D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
tsn- Je** L Bn. COffDK o n . RTYKW» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
• 1-60 
i t a ' * _ 4-SO 
1 Id* • ~ 9-OO 
."^IS-OO 6 Id* J A » > 
P R O V I N C I A S 
1 m e » • 1-7O 
3 I d . m B-00 
6 I d . w 9 - 5 0 
1 A f l o „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6-O0 
6 I d . • 1 1 -OO 
1 A f l o 2 l-OO 
•APARTADO 1010. T E L E F O N O S , R E Q A C C I O N : 
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P T 
A-6301. A D M I N I S T R A -
e z y i I R E N T A : A-C334. 
K I K M B K O I 'ECANO E l f CUBA D E I»A PBKNSA ASOCIADA 
jjg, prensa Asociada, ún lcaments , l i en» derecho A ut i l izar nara «a i « h 
íaOMidiL todos los despachos gae en sr te periódico se le acrediten, 
i?r*£otlclas locales y la* ane no se a c r e s t ó n a o t ra fuente do In 
así 
IntonnaclOn. 
D e c r e t o s q u e n o s e c u m p l e n 
' t í o s qne v i v e n ú m c a m e n t e de l 
' a r t í cu lo acudir p a r a c u b r i r las m á s 
'perentorias necesidades de l a mesa . 
Era antes l a papa e l p a n d e l pobre y 
hoy vale veinte centavos ( n o exoge-
ranios) veinte centavos l a l i b r a , Eira 
t i arroz e l p l a t o c l á s i c o , e l refugio 
do los hogares humi ldes , y h o y , a pe-
¿a r de los cargamentos q u o se h a n re-
cibido en Cuba , set h a t r ipEcado su 
importe. E n cuan to a l a carne, has ta 
ahora l a p o d í a conseguir e l pob re a l -
g f a ^ ex t raord ina r io a c incuenta o 
sesenta centavos l a l i b r a . Pero ac tua l" 
mente y a escaseando de t a l manera , 
que gran par te de los d í a s de l a sc-
jnana hemos de someternos a forzosa 
IvigüiaNg 
i Esta c u e s t í í n de l a ca rne h a en-
trado, como el d e l agua , e n e l campo 
ide los problemas perpetuos. H a c e 
! cuatro a ñ o s que ante las quejas y 
protestas generales p o r e l encareci-
miento de l a carne se i ncu lpaban m ú -
tuamente expendedores y ganaderos. 
Y, sin embargo, entonces se v e n d í a 
este a r t í cu lo a d iec iocho o ve in te cen-
tavos la l i b ra . F u é d e s p u é s subiendo 
tle ta l manera su costo, que e l Go-
Inemo se v jó ob l igado a ¡señalar le 
precios fijos. C o m o algunos encomen-
deros de las V i l l a s se negaban a su-
ministrar a estos precios las reses ne-
cesarias para l a ma tanza , las auto-
ridaets se incau ta ron de ellas] E l 
Gobierno no s ó l o a p r o b ó este proce-
der, sino que, p o r indicaciones de l a 
Secre ta r ía de A g r i c u l t u r a , e x p i d i ó u n 
«decreto en que a d v e r t í a que a p e l a r í a 
i l a misma medida cada vez que los 
encomenderos se resistiesen a abaste-
cer de carne a l mercado conforme a 
% cot ización o f i c i a l . S i n embargo, 
ihora no sólo se prescinde de los pre-
cios fijados, e x p e n d i é n d o s e l a c a m e 
a cincuenta o sesenta centavos l a l i -
bra, sino que carecemos de e l la c o n 
funesta frecuencia. ¿ E s que los decre-
tos se exp iden p a r a que n o se c u m -
p l a n ? ¿ E s que ó r d e n e s terminantes 
d e l Gobierno sobre problemas <fe t a n 
v i t a l g ravedad c o m o los que se re-
fieren a l a c a r e s t í a y a l a carencia de 
a r t í c u l o s Indispensables como la car-
ne n o t ienen v a l o r a lguno? ¿ Q u é m o -
tivos se pueden alegar pa ra estas i n -
fracciones manifiestas de decretos pre-
sidenciales? ¿ Q u é mot ivos se pueden 
exponer p a r a que n o so venda l a c a m e 
a los precios o f ic ia lmente s e ñ a l a d o s ? 
¿ Q u é razones pueden aduc i r las au to-
r idades pa ra que, s e g ú n las f acu l t a -
des que les ha confe r ido e l Gob ie rno , 
n o se Incauten de las reses necesa-
rias cuando n o se qu i e r an suminis-
t r a r a l mercado? 
N o es l a carencia de ganado l o que 
o r i g i n a este conf l i c to . H a y en los r r 
eos potreros de C a m a g ü e y y de las 
V i l l a s reses en abundanc ia pa ra p r o -
veer de came a esta c i u d a d . N o es 
esta l a p r i m e r a vez que se s imula la 
escasez de l a c a m e pa ra subir su p re -
c io . S i es, en efecto, esta escasez l a 
causa de su encarecimiento o de que 
Suframos frecuentemente "su a y u n o , 
¿ p o r q u é cada vez que para resolver 
este p rob lema , se i n d i c a l a l i b r e en-
t r a d a d e l ganado, se oponen tenaz-
mente a el la los ganaderos? 
Esta r e p e t i c i ó n de casos en que tras 
u n decreto de l G o b i e m o sobre los p re -
cios de u n a r t í c u l o viene su escasez 
y en que se acaba por. presc indi r de 
las disposiciones oficiales hace perder 
a l p a í s l a conf i anza e n l a ef icacia de 
estas medidas. ¿ C ó m o y de d ó n d e se 
v a a esperar e l r e m e c i ó , s i cuando se 
quiere ap l icar ag rava l a enfermedad? 
¿ A d ó n d e h a de acud i r en las t o r t u -
ras de l a c a r e s t í a y de los ayunos de 
l a c a m e y de otras subsistencias, si 
n o se h a n de c u m p l i r las prescr ipcio-
nes de l G o b i e m o ? 
Joan AntoDÍo Pumariega 
i Hoy se e m b a r c a r á en e l v a p o r ' O r l -
i^aba", para d l r l g l r s o a los Estados 
! unidos p r i m e r o y seguir v ia je a E u -
j ropa luego, nues t ro e s t i m a d í s i m o a m l -
¡•eo y c o m p a ñ e r o e l c u l t o pe r iod i s t a 
I don Juan A n t o n i o Pumar i ega , a l t o 
, funcionarlo del Banco E s p a ñ o l de C u -
... 'Da. 
: L ^ a el s e ñ o r P u m a r i e g a a hace r u n a 
; t o u m é e de recreo po r las p r inc ipa le s 
£ jCmdades de E u r o p a y p a s a r á u n a t e m -
¡ Porada en M a d r i d , donde es m u y es t i -
mado. 
Le alcompafia s u v i r t u o s a y d l s t í n . 
, j u ida esposa, l a s e ñ o r a M a r í a S a r r i a 
' « e Pumariega, dama es t rechamente 
R emparentad a c ó n u n a nob le f a m i l i a 
l la V i l l a y Cor te 
' ' i . , , eain08 ^ s e ñ o r P u m a r i e g a y a 
¡«a esposa u n viaje m u y f e l i z . 
los detallistas de Santa Clara 
j . . . ^ y el teléfono 
. E l Centro de De ta l l i s t a s de Santa 
J^ara. p o b l a c i ó n que h a a d q u i r i d o i m , 
w r t a n t í a comerc ia l que m a r c h a en 
p r e s i ó n ascendente, h a d i r i g i d o 
a i ! 1 ^ n ^ d a y atenta c o m u n i c a c i ó n 
_ Ia ^ u b a n Te lephone" r o g á n d o l e 
q u e subs t i t uya loa apara tos a c t u a l m e n 
te e n uso p o r los modernos , a u t o m á -
t icos , que hace t i e m p o se h a n Ins -
t a l ado e n local idades de m e n o r i m p o r -
t a n c i a y que no r i n d e n , por l o t an to , 
l o s ingresos que r i n d e Santa C l a r a 
a l a C o m p a ñ í a . 
Creemos m u y razonab le y Justa l a 
' p e t i c i ó n , y no dudamos que l a Cuban 
Telephone Co., l a t o m a r á en cuenta y 
l a a t e n d e r á , c o n l o c u a l seguramente 
n o p e r d e r á nada . 
Nos p e r m i t i m o s pues, en b i e n de 
ambos intereses, l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a acerca de l a co-
m u n i c a c i ó n que h a r ec ib ido . 
D e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a rde c e l e b r ó l a s e s i ó n o r d i -
n a r i a que t e n í a acordada e l Consejo 
P r o v i n c i a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A n t o n i o A l e n t a d o 
y a s i s t i e ron los Consejeros s e ñ o r e s 
Gonzalo A m a d o r de los R í o s , L u l 3 Be-
P A K A C U R A R U Ñ R E S F R I A D O 
E N m D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io devo l -
v e r á el d inero si n o le cura . L a f i rma 
de E . W . G R O V E se ha l l a en cada 
ca j i t a . 
_ i-curante do<í ¿ W i / o « ^ m V - w - i l a 21 
f O r á s 3 a l d í t e l i b r e . 
i - a . 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
« B i W U U C O B E L i . W m K M D l I , . C I E U M S O E S P E C I A I i f S T A 
M L H O S P I T A L - C A L E C T O O A B C I A » 
E i a m » d i r ec to A , l o , H I o m . . T e j ^ ^ 
U t a rde , 
Lamparilla 78,-Tel6fono A*8454. 
I E l " A l f o n s o X m ^ n o n o s ^ i s i t á 
e n c o b r o d e pesos n i t r a e a estas 
p l a y a s l o s p r o p ó s i t o s a g r e s i v o s 
p r o p i o s d e l o s n a v i o s c íe 311 c l a -
s e : p o r l o c o n t r a r i o , gu v i s i t a es 
d e e s t r e c h a h a r m o n í a y d e h o n d a 
c o r d i a l i d a d . 
P o r t a l r a z ó n , es te B a n c o d a 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l a c o r a z a * 
d o a m i g o y s a l u d a e f u s i v a m e n t e a 
l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
• Vf?^fr... 
E l a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o M 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e » d e b e 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g i d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a * * 
t a n c o u r t , M a m e r t o G o n z á l e a y A m a d o 
Qu i j ano . 
E l asunto de l a s e s i ó n se r edu jo a 
d a r ementa del ac ta de l a s e s i ó n an te , 
r i o * que f u é aprobada . 
T r a s u n breve cambio de I m p r e -
siones los r eun idos aco rda ron l e v a n -
t a r l a s e s i ó n y ce lebra r o t r a o r d i -
n a r i a e l p r ó x i m o lunes d í a 12 de l 
a c t u a l . 
A l a l y med ia de l a t a r d e . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades 4 * la 
or ina . 
Creador con el doctor A l b a r r á n de l 
caterlsmo permanente de los u ré t e re s , 
(Sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Parts en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnno, 348, bnjoa. 
' C 3579 a l t . I n d . 15 ab. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E ? A R I « 
Especia l i s ta en l a e n r a d ó * . r a d i c a l 
de Ia« homorro ldes . s i n d o l o r n i em-
pleo ^ a n e s t é s i c o , podiendo e l pan 
d e n t e oon t inna r sus (faebaceree, 
•Consultas de i a 3 o. m . f i lar las , 
ftemerneies 14. a l t o » . 
D r . Pedro P é r e z R n i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, Í 5 . Teléfono 56 
Santa Clara. 
I N D . 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
Sastres de Sport y Rofti 
Cortadores de Pantalones 
£ 4 BL P o r t y - í f e m t k S t ree t W 
N E W Y O R K 
Wetsjel es e l sastre p a r a a t i n ó n o s 
hombres que buscan l a c o r r e c c i ó n 
e n todos los detal les de r a t r a j e da . 
b i d o a q u é empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas da les m á s e legan-
tes cen t ro s da l a - m o d a tenemos l a sa-
t i s f a c c i ó n de c o n t a r con ana o l i en te , 
l a d i s t i n g u i d í s i m a . 
D u r a n t e s u estancia en N u e r a Tortc 
se l e I n v i t a c o r d i a l mente p a r a qus 
v i s i t e nues t ro es tab lec imiento . . 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
PALMACRISTINA 
s i s DÍ .Ol i / i s.v H 
M W A V A O R U O C O . 
L a s glándulas del mono 
y la teoría de Voronof f. 
Tndlscatlbletnente que s i l a t e o r í a del 
Profesor Voronoff fuera nn hecho, a 
muchas personas qn© se hallan en la 
senectud, les ser ía devuelta l a v i r i l i -
dad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaldas a 
muchas personas que no lo son. 
Si usted e s t á a ú n en l a ednd v i r i l , 
r í a s e de todas esas t eo r í a s y tifiase sos 
canas. Pero eso s í ; t íñase con una bue-
na t i n t u r a porque de lo contrario us-
ted r e s u l t a r á r id ícu lo . 
La T in tu r a Regina, regla por bu nom-
bre y regia per sus efectos, es el más 
perfecto y maravilloso Imento para te-
f.lr éL cabello tanto del lumbre como de 
l a nnsJer; tifle el polo, la barba y el 
bigote de una manera tan perfecta quo 
es imposible notar lo . 
La T i n t u r a Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales, dadnos, tales 
como n i t ra to de plata , plomo, cobre, etc., 
y deja e l pelo t a n suave f i m o la seda 
y con el b r i l lo natural , de lajuventud. 
De muy fácil ap l icac ión, pues es ins-
t an t ánea , se vendo en todas las boticas 
y d roguer í a s a l alcance de todas las 
fortunas, a nn peso el estucha 
29 de Jun io . 
E n T o k y o b a hecho m a n l í e s t a c i o -
nes i n s t ruc t i va s e l v i c e a l m i r a n t e Sa-
to . A h o r a d iscute l a prensa de aque-
l l a c ap i t a l l a r e n o v a c i ó n del t r a t ado 
a n g l o - j a p o n é s ; y duran te esta d i scu -
s i ó n se h a expuesto e l hecho de que 
e n 1925 l a m a r i n a de los Estados U n í . 
dos s e r á super io r en n ú m e r o y en 
c a l i d a d a l a de I n g l a t e r r a y de este 
hecho se h a deducido que e l J a p ó n 
debe poseer u n a escuadra l o bastante 
fuer te p a r a ser u n fac tor decisivo. 
—Sabido es—ha dicho e l v i c e a l m i -
r a n t e Sato—que a l t e r m i n a r l a gue-
r r a m u n d i a l l a G r a n B r e t a ñ a y los 
Estados U n i d o s son las p r i m e r a s po-
tencias . S i n su c o o p e r a c i ó n amistosa 
no se p o d r í a man tene r l a paz en E u -
r o p a y en e l P a c í f i c o . P o r suerte, h o y 
las relaciones son cord ia les en t re 
e l l a s y e l P a c í f i c o d i s f ru t a de su t r a n 
q u i l l d a d t r a d i c i o n a l . Pero ¿ q u i é n pue-
de asegurar cuan to d u r a r á esta c a l -
m a ? S i a l g u n a c u e s t i ó n grave se p l a n -
tea puede t r a e r l a gue r r a , c o n r e s u l -
tados m á s desastrosos que l a r e c i e n -
t e ; y e l E x t r e m o Or len te se v e r í a en -
v u e l t o en e l ca lami toso t o r b e l l i n o . A l 
J a p ó n , que t iene que re sguarda r l a 
paz en esta pa r t e de l m u n d o , cor res -
p o n d e r í a e l deber i m p o r t a n t e de me-
d i a r en t re las dos nac iones ; y s i no 
tuviese u n verdadero poder en q u é 
apoyarse, c o m o t a l mediador , fracasa-
r í a ; pero, p o r el c o n t r a r i o , s i conta-
se con fuerza suficiente, n i n g u n a de 
las dos naciones d a r í a u n paso I m p o r -
t an te s i n escuchar antes nues t ras p r o -
testas, y a s í se l e e v i t a r í a a l m u n d o 
u n a con t ienda s i n precedente, po r su 
escala y s u v io l enc i a . A u n q u e s ó l o sea 
p o r este m o t i v o , debe e l J a p ó n a u -
m e n t a r su m a r i n a de g u e r r a . 
S e g ú n datos presentados p o r e l V i -
c e a l m i r a n t e , los Estados Un idos t i e -
n e n estos acorazados de p r i m e r a c l a -
se: 19 del nuevo modelo , 10 en cons-
t r u c c i ó n y 23 de l mode lo a n t i g u o ; y 
e l J a p ó n t i ene 9, 4 y 6, r e s p e c t í v t u 
mente . Cruceros de comba te : loe Es -
tados Un idos 0, 6 y í h el J a p ó n , 4, 
0 y 3. C ruce ros : los Estados Unidos 
23 de nuevo modelo y 10 en a s t i l l e -
r o ; e l J a p ó n , 21 y 5» D á f e t r u c t o r e s : 
amer icanos 72 de nuevo modelo y 270 
en t re los que e s t á n en c o n s t r u c c i ó n 
y los aprobados; japonesas, 90 y 0. 
^ ' A d e m á s — h a agregado—hay unos 
300 des t ructores de a m i l toneladas 
e* los Estados U n i d o s ; y e l J a p ó n s ó -
lo t iene 15. SI los c r í t i c o s denuncian 
nues t ro p r o g r a m a n a v a l ¿ q u é dejan 
p a r a los de l a G r a n B r e t a ñ a y los Es -
tados U n i d o s , i R e n u n c i a r á a lguna de 
esas potencias a s egu i r cons t ruyen -
do?" 
A s í h a hablado e l m a r i n o J a p o n é s . 
A q u í no f a l t a r á quienes s o n r í a n a l 
l ee r que designa a l J a p ó n e l papel de 
mediador en t re I n g l a t e r a r y los E s t a -
dos Unidos , porque s u p o n d r á n que 
e n caso de desavenencia ent re estas 
dos naciones, aquel i m p e r i o , en l u g a r 
de media r , se p o n d r í a resue l tamente 
de pa r t e de I n g l a t e r r a y x e m p u j a r í a 
a l a gue r r a . A l g u n o s p e r i ó d i c o s de 
T o k y o , menos discretos que e l v i c e , 
a l m i r a n t e Sato, d icen que se debe j u n -
t a r las escuadras b r i t á n i c a y Japone-
sa p a r a c o n t r o l a r e l Pacif ico. 
Se s igue aumentando esas dos es-
cuadras , y t a m b i é n l a amer i cana ; y 
esto ú l t i m o es t a n t o m á s Interesante 
cuan to que h a co inc id ido oon l a po-
l í t i c a pacif is ta y f r a t e r n a l i s t a de l P r e -
sidente W i l s o n . M i e n t r a s é s t e a c a r i -
ciaba su **ensueño es t re l l ado ," e l Se-
c r e t a r l o de M a r i n a , M r . Danie ls , pe-
d í a a l Congreso c r é d i t o s pa ra cons-
t ruoolones . A q u í se h a publ icado que 
l a m a r i n a amer icana s e r á den t ro de 
pocos a ñ o s , n o s u p e r i o r e n n ú m e r o y 
ca l idad a l a b r i t á n i c a — c o m o ha m a -
nifes tado e l v i c e a l m i r a n t e j a p o n é s -
s i no s u p e r i o r e n poder, aunque no 
l o sea e n n ú m e r o . 
Las t res naciones hacen perfecta-
men te e n r e f o r z a r su poder nava l , 
po rque n o saben l o que h a de suce-
der, y e l estar preparadas pa ra todo 
evento es p r e c a u c i ó n . Pero t a m b i é n 
p r o c e d e r í a n cuerdamente s i p r o c u r a -
sen e v i t a r u n c o n f l i c t o a rmado en t re 
e l las , l o c u a l n o s e r í a d i í c i l c o a n t t 
poco de buena v o l u n t a d . A h o r a se v a ' 
a negociar l a r e n o v a c i ó n del t r a t a d o ' 
a n g l o - j a p o n é s de a l ianza , y se h a d i - ' 
« h o que I n g l a t e r r a i n v i t a r í a a los* 
Estados Unidos a e n t r a r e n esa a l i a n - ' 
za. 
H a b r í a que ce lebrar que a s í ocn~ 
n i e s e y que l a I n v i t a c i ó n fuese acep-
tada, y a e l pacto fuese de fines l i m i -
tados, c o m o e l ac tua l , y a tuviese a l - ' 
canee p a r a i n f l u i r en e l sent ido de l a 
paz en todas pa r t e s ; pues en u n o y i 
o t r o caso, r e s u l t a r í a n de é l re lac io- ' l 
nes co rd i a l e s en t r e las t r e s potencias, , 
¡y en e l segundo no s e r í a posible con-! 
t r a l a v o l u n t a d de e l las , encender u n a ' 
g u e r r a g rande como l a de 1914. S I 
los hombres de Es tado n o son capa , 
ees de c o n c i l i a r los in tereses de a q u e » ' 
l í o s dos imper ios y de esta r e p ú b l i c a » , 
¿ p a r a c u á n d o g u a r d a n e l t a l en to? 
X . Y . 2L 
M I M B R E S . 
Uo libro útil al Agrónomo y 
al Agricnltor Práctico. 
" L A M U L T I P L I C A C I O N DH L A S 
P L A N T A S . " 
(Por «1 D K , HASZO C A L V I N O ) 
Edición elegante, papel cromo, 261 
Váglnas , 244 grabados, impreso tupido 
t a m a ñ o nueve y media por seis y me-
dia pulgadas. Empastado en rustica. 
Obra de texto y de vulgarÍMclón, que 
ane la cienc'a más moderna con la p r á c -
t ica y e l detalle de aplicaolAn m á s 
perfecto. L a materia es tá expuesta de 
manera ordenada, completa y sogán un 
concepto s inóp t i co origJrial. Nuevos 
sistemas para las siembras del Maíz, 
del F r i j o l , do l a Papa, de la Cafla de 
Azúca r , del Tabaco, del Boniato, del 
P l á t a n o , etc., etc 
Manera de injertar el (Mango, el 
Aguacate, e1 Naranjo, r t o . etc. 
Es este el mejor regalo qu« el ha-
cendado, el colono y el veguero pne-
d/in hacer a sus hijos, p&ra af icionar-
los a la Agr icu l tura , fuente pr imordia l 
do la riqueza de la patria. 
Pida esta l ib ro a los libreros o direc-
tamente a rm au to r : doctor Mar io Cal-
Tino, Santiago de las Vegas, enviando 
bu importe. 
Precio del ejemplar: $8.00 ra. a* f r an -
co de po r t e . 
24040 8 J l 
D r . R o b e l i n 
4e las F a c u l t a d o » « e r a n s 7 M a -
d r i d Ex-Jefe de C l í n i c a D e n n a t © -
i ó f l c a dei D r . Gazaax. 
/Pa r i a 1888) 
Ecvecla l l s ta en las Enfermedades de 
l a P i e l 
S n genera l , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S / , 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B A -
L L O y B A R B A ; - * M A N C H A S ; GRA-
N O S ; P E C A S 7 d e m á s defectos de l a 
earm. 
Consul tas d i a r l a s de 1 a 4 a. o ü 
JESUS M A R I A nUmero 91 . 
Curaciones r á p i d a s p o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
V s l i t o B O A-18S2. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e a 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
% PASCDAL-BAlBm 
OUspe 101. 
D r . V . P a r d o C a s t e f l ó 
S n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O » 8 . T E L E F O N O A-99S5 
D e 10 a 12 7 de 3 a 5. 
a l t . l l k M l 
D a n d o f u e r z a s 
A s i es como a c t ú a Carnoslne, no sftlo' 
cuando la toman damas, sino en pera o-) 
ñ a s del sexo contrario. Carnoslne, b<W 
1c contiene Jugo de carne de bueyes,' 
fCrforo, estrlgnlna y glicerofosfatos-j 
^ b r a el apetito, fortalece, vigoriza yv 
hace saludables a las anémicas , deb i l l - ' 
t a das y clor6ticas. Camnsine se vend* 
en todas las boticas y ' todas las mu- í 
chachas deben tomarlo. 
a l t . 4d-a 1 
Doctora Amador. 
Especialista « a las «•ZfenuedadM del est 
tñmago. Txata por na procedimiento mu 
pecüu las dispepsias, ú lo ras r al m U 1; 
• a s o y l a enteritis crónica, asenruna** 
ta c a n . Consultas: de ] 1 ¿. Betaa, Mu 
Teléfono A-SOBO. Gratis a I m sobre*. Lo* 
•es. Ulérc«Ie« > Vl>—— 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
^ERTTJANO D E L H O S P I T A L DH EHCEIU 
\ J g enc í a s y del Hospi ta l Número Uno* 
ESPECIALISTA E N VIAS U R I N A R I A * y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscoi 
pía, caterismo de los u r é t e r e s y examesi1 
del rifiOn por los Bayos X-
JNTECCIONES P E NEOSALYATMATC | 
CONSULTAS t D E 10 A M A . M . T D H » a 6 p. m . en la calle de Cuba, 6S« 
25079 81 Jl 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr . Claudio Fortuo 
Tratamiento» especial de las a íeccio* 
nes de La sangre, Tenéreoa, sífilis, ciru« 
gis, partos y eofermedadew de eeñov 
n a 
Inyecciones intravenosas, sueros, VS4¡ 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 7 
media a 9 y media de l a ñ o c h a Cl lnU 
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m S . 
fila de la m a ñ a n a . 
Consultas: ds X « 4 
Campanario. 142. T" ' - K-PBV* 
23700 SO Jn I 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e I T r ' A D D T O V T V í * 1 ? ! ? 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s n . L i i \ I \ J \ l U i l I K j I C j , 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
que z s el producto francés más perfecto p&ra curar la AVARIOSIS. 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e i c e 
i n N e V Y b r k 
President 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n b i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
_ P A G I N A C U A T R O I H a R I O DE LA MARINA Martes. 6 de Julio de 19ZD. A f r o l x x x v t h 
Ü L A P R E N S A D 
Dice " E l T r i u n f o " : 
— " L o s l ibera les han ue r rado-e l pe-
r í o d o de i n s c r i p c i ó n con broche dft 
oro'*. 
¿ K s u n a a l u a i ó a v 
D i r á n los conservadores ; "hablen* 
do o r o . . . . ' ' 
¡ C i n c o do J u l i o ! ! "Fecha de l a i n -
dependencia de V e n e a u e l a ' . 
Dice b i e n e l p e r i ó d i c o , ciryas son 
esas palabras De l a independenc ia . 
Porque ¡ d e l a l i b e r t a d ! Q u é cosas 
t a n d i s t in tas son a veces l i b e r t a d e i n . 
d e p e n d e n c i a . . . 
E l " H e r a l d o " , loando esa f e s t i v i -
dad, escr ibe : 
— " L u e g o en genio de B o l í v a r no 
a m p l i ó l a obra . E l no f u é s ó l o e l ge-
n i o de l a guer ra , e l c a u d i l l o i n m o r t a l , 
el g lo r ioso caba l l e ro de todos los he . 
roi&mos, t r epando como u n c ó n d o r a l -
t i v o a los picachos de los Andes, ba-
t i endo en las s e r r a n í a s y en los l l anos 
los t e rc ios e s p a ñ o l e s . Su genio p o l í l 
t i co , l uminoso , potente, v l ó l a fuerza 
Incon t ras tab le de l a A m é r i c a en su 
u n i ó n . Y obra suya fué e l Congreso de 
P a n a m á , que eslabonaba las j ó v e n e s 
nacional idades amer icanas . 
L a u n i ó n ! ¿ L a u n i ó n de l a A m é r i -
ca? U n s u e ñ o ! E l s u e ñ o de B o l í v a r ! 
Ü n s u e ñ o , con cada p e s a d i l l a . . . ! ! 
Dejemos en paz a esa sombra i n -
m o r t a l , y vo lvamos a nues t ro predio. . . 
H a b l á b a m o s del p e r í o d o e lec to ra l , 
de las inscr ipc iones , e t c . 
Poco a poco vamos a c e r c á n d o n o s a 
l a fecha so lemne . 
Poco a p o c o . . . 
Y a j u z g a r por l a i n a a c i ó n de los 
nnos y de los o t ros , por l a f a l t a del 
p ú b l i c o entusiasmo y por l a i n d i f e . 
r enc i a de las muchedumbres , c r e e r í a -
mos v i v i r en u n p a í s m u e r t o , s i no 
fuese porque a l rededor se ag i ta l a 
fiebre de l a ñ o de l a c a ñ a . . . Colonias , 
ingenios , operaciones de b o l s a . . . 
E l idea l p o l í t i c o , y has ta e l pa-
t r i ó t i c o , h a n su f r ido u n brusco e c l i p -
s e . . . » 
C e r r ó s e e l p e r í o d o de las i n s c r i p -
ciones ' . . 
¿ C ó m o juzga neste momen to c u l m i -
nante los p a r t i d a r i o s de M o n t a l v o y 
los fieles de J o s é M i g u e l G ó m e z ? 
N ú ñ e z y Zayas apenas h a n dicho 
esta boca es m í a . . . No t i enen p r en -
s a . . . E l " D i a r i o Cubano' ' ó r g a n o de 
los d e m ó c r a t a s , h á l l a s e en receso por 
fa l t a de papel . " L a Opin ión" le ocu r re 
casi casi lo m i s m o . . . 
Pero, ¿ q u é d icen e l " H e r a l d o ' ' y 
' L a D i s c u s i ó n ' ? 
T A B L E T A S 
V e s t i d o s E l e g a n t e s p a r a 
f o s d í a s d e c a l o r . 
H a y preciosidades en vo l l e , o r g á h d í , l i n ó n y bat is ta , b o r d a -
dos a m a n o y adornados con finísimos encajes. 
Luego h a y u n a In f in idad d« mode los en colores enteroe y 
o t ros estampados con l indos d i s e ñ o s . 
E n vest idos de Spo r t tenemos u n s i n fin de "chic ' ' , c reacio-
nes en pongee, c r e p é de Chine , raso espejo y muchas o t ras 
telas, 
R o p a ( f e B a ñ o 
Tenemos u n a c o l e c c i ó n m u y e x t e n s a de t ra jes de b a ñ o en 
m a l l a , t a f e t á n , seda y alpaca, t a n t o p a r a n i ñ a s como pa ra 
s e ñ o r a s . 
T a m b i é n se les ofrece u n g r a n s u r t i d o de accesorios, como 
t rusas , gor ros , zapa t i l l a s , capas y salvavidas , a precios m u y 
razonables . 
I I R B l i f i i i i i 
C H A R L E S B E R K O W I T Z . P R E S I D E N T E 
S A N R A F A E L , 22, ESQ. A A M I S T A D . — H A B A N A . 
T E L E F O N O A.3754. 
M O D A S D E P A R I S 
Madame Lavrat acaba de recibir una 
nueva colección de trajes de verano» 
modelos originales para paseo, playa, 
etc. Expesición por una semana sola» 
mente. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
c i u e j y i i . 
a l t 5d-2 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V O L I . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
P o r esüe medio, en c u m p l i m i e n t o de acnerdos del C O M I T E EJ iDOUTi -
(VO y de l a J U N T A D I R E C T l V A v de l a C o m p a ñ í a y pa ra conocimiento 
los interesados se hace saber que habiendo el T r i b u n a l Supremo, en 2 de 
F e b r e r o del presente a ñ o , por s u sentencia n ú m e r o 20 condenado a" Io í 
procesados en cansa n ú m e r o 72 de 1318 del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Cuar t a de l a Habana , Q Ú L F U E E L U N I C O CASO E N Q U E H A -
B I A D I C T A D O S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A L A A U D I E N C I A D E L A i l A -
B A Ñ A , t r a t á n d o s e de l a u t i l i z a c i ó n de nuestros envases con marcas per-
manentes pa ra expender l i qu idoó d e p é r f u m e r í a y u n l i co r l l amado " L i c o r 
Cub i t a ' ' , a p a r t i r de l d i a 15 del e n t r a n t e j u l i o , en defensa de sus in te 
Teses y de acuerdo c o n l a ley que es l a orden 512 de 1900 s e g ú n l a ap l i ca 
^ l T r i b u n a l Supremo en m á s de seis sentencias conformes ( l a ú l t i m a es 
l a c i tada) esta C o m p a ñ í a p r o c e d e r á a f o rma l i za r denuncias en todos los 
lugares de la R e p ú b l i c a en que los propios hechos se r e p i t a n . 
Habana,20 de Jun io de 1920. ^ I 
B . V . B U S T O . 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
, c 5^18 a l t 10d-3 
E l " H e r a l d o " escr ibe : 
— " C o n el d í a de ayer se h a cance-
lado def in i t ivamente e l plazo concedi-
do po r e l C ó d i g o E l e c t o r a l pa ra las 
insc r ipc iones de electores. Po r los da-
tos que nos l l egan , podemos ade lan-
t a r que l a m a y o r í a , l a f r anca mayo-
r í a corresponde a l P a r t i d o L i b e r a l . 
E n este T é r m i n o M u n i c i p a l , e l de 
mayor electores de l a I s l a y el que de-
cide e l t r i u n f o de l a P r o v i n c i a , los 
electores l ibera les no solamente supe-
r a n en mi les de votos a los conserva-
dores, s ino quo casi exceden a estos 
y a los de los Populares j u n t o s . ' ' 
"Es u n dato consolador y que I n -
yecta en las e n t r a ñ a s pesimistas de 
u n t u r b i ó n de o p t i m i s m o . E l pueblo 
cubano, que supo m o r i r cuando l a 
m u e r t e era e l t r i b u t o que l a p a t r i a 
r ec lamaba , no se i n l i c c i o n a f á c i l m e n -
te de los males qxie envenenan e l a m . 
b iente c i r c u n d a n t e . C o n t r a su ente, 
reza m o r a l , c o n t r a l a aus te r idad do 
sus p r i n c i p i o s , nada puede n i l a v i o -
lencia , n i e l fraude n i a ú n e l o ro ten-
tador . Su p lumaje , como e l del poeta, 
c ruza p o r e l pan tano , s i n mancha r -
se. H a y que reconocer le esta a l t a v i r -
t u d que compensa con creces los v i -
cios o defectos de que pueda adole-
cer ." 
K'MÓÍDS 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
Li nneva p r e p a r a c i ó n á « l o f 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Scot t . 
E n frasqnitos de m ó d i c o p r ec io . 
P í d a l o s t n l a s B o t i c a s . 
m m m 
Y " L a D i s c u s i ó n ' , en cambio , o p i -
n a a s í : 
— " A l r e d e d o r de las c i f r a s alcanza-
das has ta aho ra en e l Reg i s t ro de 
electores, po r nuest ros pa r t idos o f i -
c i a lmente reconocidos , se pretende 
f o r m a r p o r adelantado una m u y pre -
m a t u r a y aven tu rada idea de l a pon-
d e r a c i ó n de fuerzas p o l í t i c a . No es 
o p o r t u n i d a d de p ronunc ia r se , n i s i -
q u i e r a con e l c a r á c t e r de m e r a im> 
p r e s i ó n i n f o r m a t i v a en el sentido de 
que uno u o t r o m a t i z d i spongan de 
l a m a y o r í a de l cue rpo e l ec to ra l , ba . 
No deje de leer estas 
l íneas que quizás 
le sea út i l . 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na u n excesivo t r aba jo f í s ico o m e n -
t a l t rae aparejado consigo u n a serle 
de s í n t o m a s que s i no son atendidos 
a t i empo pueden c o n s t i t u i r u n m o t i v o 
de ve rdadera p r e o c u p a c i ó n . U n a me-
d i c a c i ó n que repare las fuerzas o r g á -
nicas perdidas , que levante las en^ r . 
g í a s gastadas, y que devuelva e l á n l -
m o d e c a í d o , se haJce indjsnensable. 
Este fin lo l l e n a e l " N u t r í g e n o l ' ' , p re-
ciosa c o m b i n a c i ó n a base de carne, 
fos fog l ice ra to y V i n o P u r o de Jerez. 
E l N u t r í g e n o l se vende « n todas las 
fa rmacias de l a I s ' » -
l d . - 6 . 
¡ O t r o J C x i t o ! 
D r . A r t u r o C. Bosque 
Habana . 
Respetable s e ñ o r : : 
U n sen t imien to de g r a t i t u d me i m 
pu lsa a d i r i g i r m e a usted y hacerle 
presente m i m á s p ro fundo agradeci-
m i e n t o hac i a au excelente medicinE 
<•--• --• ^ . j M 
. L a cons idero eficaz p a t a a l i v i a r 1? 
g r ippe , pues estando atacada do este 
m a l , so lamente u n pomo que no l le -
g u é a c o n c l u i r f ué suf ic ien te p a r a en-
c o n t r a r m e sumamente curada,. 
Puede hacer uso de esta manifesta-
c i ó n en beneficio de las p e r s o n a » que 
i g n o r a n e l r e su l t ado de u n medica-
mento t a n va l ioso . 
Soy de us ted a ten ta y s. s. 
R i t a M a r í a M a r r c r o . 
Slc. Ca l l e B o l o n d r ó n , n ú m e r o 8 
U n i ó n de Reyes, 
l d . - 6 . 
s á n d o s e en los datos de las i n s c r i p -
ciones realizadas, p rec isamente e l se-
l l o d i s t i n t i v o de l a c a m p a ñ a c o m l c i a l 
que nace es l a c o n f u s i ó n , l a Incer-
t i d u m b r e creada por l a perspec t iva da 
las coaliciones, por lo menos, p r o v i n . 
c í a l e s . ¿ Q u i é n s i n t emor a equivocar -
se p o d r á de t e rmina r c o n r e l a t i v s 
exac t i t ud , en n ú m e r o s , e l ascendiente 
de cada pa r t ido en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
pa ra obtener desde esta fecha segur i -
dades que h a n de t r aduc i r s e en he-
chos en las urnas e l p r i m e r o de no-
v iembre? ' ' 
"Le jos de es t imar que l a e s t a d í s t i c a 
c o m p a r a t i v a nos p e r m i t e esta vez f o r -
m u l a r j u i c i o s respecto a l a ef ic iencia 
de nuestros p r imeros n ú c l e o s en e l 
p lano de l a ' v i d a p o l í t i c a — a ñ a d e " L a 
D i s c u s i ó n ; ' ' — e n t e u d e m g ^ ' que l a o b -
s e r v a c i ó n l ó g i c a que se desprende a l 
ap rec i a r l a r ea l idad de las cosas es 
es ta : hoy en Cuba existe l a "masa 
n e u t r a " . He a h í u n f a c t o r i m p o r t a n t í -
s imo, decisivo, para l a l u c h a electo-
r a l . ¿ P o r q u é hablamos a s í ? Pues 
pa r t i endo de esas mismas c i f r a s en 
las que l a pa rc i a l i dad se e m p e ñ a en 
deduc i r evidentes venta jas ^para e l 
P a r t i d o L i b e r a l . Bas ta fijarse, t o m a n -
do como ejemplo l a cap i t a l de l a R e . 
p ú b l i c a , en l a d e s p r o p o r c i ó n m a r c a -
da en t re e l n ú m e r o de af i l iados a los 
diversos par t idos p o l í t i c o s y el de c i u -
dadanos que habiendo acredi tado su 
derecho e lec tora l , s i n embargo , pe r -
manecen fuera de las d i sc ip l inas sec-
t a r i a s . U n cuaren ta p o r c ien to de 
electores, no aparece en l a Habana , 
i n c l u i d o ent re los afi l iados a las o r -
ganizaciones oficiales amparadas po r 
l a L e y . Esa es ' 'masa n e u t r a " ! 
P u e s . . . ¡ m a n o s a l a masa! Y qu i e -
r a Dios que no nos co jan con las m a . 
nos en e l l a . , . 
E s t á n pues propic ios los t i empos 
pa ra Maza y A r t o l a . 
E L B E J ü C O ^ D E L BONLVTO 
E n l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o -
n ó m i c a h a cont inuado loa ensayos 
que s'e v e n í a n l levando a cabo por el 
Depa r t amen to de H o r t i c u l t u r a acerca 
de l a i n f l u e n c i a del t a m a ñ o de l t u -
b é r c u l o sobre l a p r o d u c t i b l l i d a d del 
bejuco que de él procede. 
Estos ensayos fueron resumidos en 
e l ú l t i m o i n fo rme que sobre e l par . 
t i c u l a r r i n d i ó el doctor J . M . A d d i s , 
1 m 
¿ V e U d . q u é p e l o t a n h e r m o s o ? 
P u e s e l s u y o p u e d e ser m a ñ a n a 
i g u a l o m e j o r , a u n q u e a h o r a sea 
o p a c o , á s p e r o y escaso. E l se-
c r e t o es m u y s e n c i l l o . C o m p r e 
u n f rasco d e D A N D E R 1 N A 
y t o d a s l a s m a ñ a n a s , antes d e 
pe ina r se , m o j e u n a e spon ja o 
u n a t o a l l a e n es ta a d m i r a b l e l o -
c i ó n y f r ó t e s e s u a v e m e n t e l a s u -
p e r f i c i e d e l c a b e l l o . D e n t r o d e 
p o c o s d í a s , se a s o m b r a r á U d . d e 
v e r e l h e r m o s o b r i l l o , l a e x q u i -
s i ta s u a v i d a d y e l e x t r a o r d i n a r i o 
a spec to d e a b u n d a n c i a q u e h a 
a d q u i r i d o . 
N o e x i s t e n i n g u n a o t r a p r e p a r a -
c i ó n q u e p o s e a esta m a r a v i l l o s a 
v i r t u d d e l i m p i a r y e m b e l l e c e r 
r á p i d a m e n t e e l c a b e l l o . T a n t o 
p o r es to , c o m o p o r ser u n t ó n i c o 
i d e a l y e l r e m e d i o m á s e fec-
t i v o p a r a l a c a s p a y l a c a l v i c i e . 
D A N D E R I N A es r e c o n o c i d a 
c o m o l a ú n i c a l o c i ó n c i e n t í f i c a -
m e n t e p e r f e c t a y c o m p l e t a . 
PAYRET 
U n a s e m a n a d e a c o n t e c i m i e n t o s 
H a b l ó de u n receso en P a y r e t 
Nada de eso. 
A n o c h e , cuando se s u p o n í a ce r ra -
do el t ea t ro , hubo e s p e c t á c u l o de c i -
ne y variedades con e l a l i c ien te p r i n -
• c i p a l í s i m o de los bai les de E l l a Gra-
nados. 
H a b r á t a m b i é n f u n c i ó n h o y . 
E n honor de E s p i g u l . 
U n ac tor p o p u l a r y s i m p á t i c o a 
qu ien se r inde m u y merec idamente 
esta d e m o s t r a c i ó n de afecto 
Pres ta su c o n c u r f o B l a n q u i t a Be-
ce r ra , Aceba l , G a r r i d o y o t ros ar-
t i s tas m á s de A l h a m b r a , en t re los 
que se c o n t a r í a seguramente L u z G i l 
a no ser que e s t á a ú n r e p o n i é n d o s e 
de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que su-
f r i ó hace poco de manos de l doctor 
Nogue i ra . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n dos obras 
nuevas, E l abono de Caroso y ^ Q n l é n 
t i r ó l a bomba?, a c o m p a ñ a d a s de L a 
P r i e t a Santa, ap l aud ida zarzuela c u -
bana. 
Noche de ó p e r a m a ñ a n a . 
F u n c i ó n ú n i c a . 
L a C o m p a ñ í a de R o d r í g u e z A r a n -
go, que e s t á desde ayer en Picaj . A 
R í o , vue lve pa ra can ta r A l d a , (j(»d 
c á n d e s e l a r e p r e s e t n a c l ó n a l p ^ J ' 
de l a Habana , c 
T o m a n par te 200 personas. 
H a b r á t r ompas . 
Y u n a banda en escena. 
Los papeles p r inc ipa l e s de A l d a « 
t á u encomendados a E m i l i a V e r é 
M a r t a Mel i s , P u l l t l , P i cch i , Bozza y1"'; 
t eno r I n c e r i l l o . ' 
R e g i r á n precios populares . 
Cuestan los palcos quince pesos 
t res las lunetas con su en t rada o 7 
r respondien te . 0-
E l v ie rnes se I n a u g u r a l a t é m p o r a , 
da de opere ta y zarzuela por l a Com 
p a ñ í a de L l e ó , p o n i é n d o s e en eacen' 
e l j ugue te L a p l ancha de l a UTarqne. 
sa, l a zarzuela Las Corsar ias y 
nueva o b r a de G o n z á l e z Pas tor Uta. 
l ada L a c a n c i ó n de l a raza, fan tas ía 
en u n acto c u y a m ú s i c a es del ex 
presado compos i to r L l e ó . 
E l decorado que l u c i r á L a canción 
de l a r aza es debido a l p i n t o r Zapa-
ta . 
L o que digo a r r i b a . 
U n a semana de acontecimientos 
C E D R O D E HUMA L A Y A 
E s t a plp5nta que desde hace t i empo 
^roipaga " f l D e p a r t a m e n t o B o t á n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , de ver 
dadora u t i l i d a d p a r a e l p a í s . 
Pertenece a l a m i s m a f an f i l i a que 
nues t ro cedro y s i b i en su madera 
no es t a n buena como aquel t iene l a 
ven ta j a que necesita solamente 14 
a ñ o s pa ra estar en condiclsnes de 
cor te , m i e n t r a s nues t ro cedro necesi ta 
de 30 a 35 a ñ o s . 
Su ca l idad i n f e r i o r en madera que-
da recompensada con largueza en 
16 o 31 a ñ o s que l a aventa ja en c re -
c i m i e n t o . 
Jefe de l Depa r t amen to de H o r t i c u l t u -
r a habiendo conc lu ido en v i s t a de los 
resu l t ados exper imenta les que son 
los bejucos que proceden de r a í c e s pe . 
q u e ñ a s los que dan cosecha. 
E l doc tor M a r i o Ca lv ino dice que 
este hecho no debe e x t r a ñ a r cuando 
se cons idera que con l a papa sucede 
a lgo pa rec ido pues e l t u b é r c u l o me. 
j o r p a r a s embra r es e l que no e s t á 
hecho t o d a v í a y m a d u r o . 
E l t u b é r c u l o p e q u e ñ o de bon ia to 
represen ta u n a f o r m a vegeta t iva I n -
comple t a no m a d u r a y por é s t o da 
l u g a r a be jucoa con l a tendencia a 
c o r r e g i r esta deficiencia o sea á v i d o s 
de asegurar l a c o n s e r v a c i ó n de l a es-
pecie m e j o r y m á s p r o n t o . De a q u í 
l a m a y o r p r o d u c t i b l l i d a d de los mi s -
m o s . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E N H O R A B U E N A 
Damos l a m á s c o r d i a l enh0ia.bue.4a 
a nues t ro quer ido amigo s e ñ o r Tomas 
ÍSegov iano de mpud la , d igno L i r e c -
t o r de l a ac red i tada A c a d e m i a '"Nc-w-
t o n " , por e l é x i t o alcanzado en los 
e v á m e n e s du ran t e e l curso 1910-192U. 
Hacemos ex tens iva esta f e l i c i t a c i ó n 
a l nuevo Sud-Di rec to r Sr. S. R e m i -
rez Estenoz que t a n ef icazmente le 
secunda con su va l ioso concurso. 
ACEITE DE SAN JÁC0B0 
L E ALIVIARA ?ROÜTO 
DE SU NEURALGIA 
U n a s imple f r i o j í ó n coa Ace i to da 
San Jaoobo p r o p o r c i o n a s iempre 
a l i v i o i nmed ia to . 
E L C A M I O N 
N o h a y do lo r que res is ta a este 
p rod ig ioso l i n i m e n t o . Si usted es 
una v í c t i m a de las neura lg ias , y ha 
ensayado s in é x i t o o t ros medica-
r m í n t o s , ponga en p r á c t i c a lo s i -
guiente y e x p e r i m e n t a r á una enor-
Bie sorpresa : compre en c u a l q u ' ^ r 
bo t ica u n frasco de Acei te de Pan 
Jacobo, v i e r t a .en el hueco du l a 
mano una p e q u e ñ a cant idad de esta 
a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n y f r i c c i ó n e s e 
suavemente l a pa r t e afectada. T n 
l í b e o s momentos el do lo r que l o 
a t o r m e n t a b a h a b r á desapa mecido 
p o r comple to . Y no es esto s ó l o , 
«Ino que, grac ias a l e x t r a o r d i n a r i o 
poder c u r a t i v o que t iene sobre los 
nerv ios enfermos el Ace i te de San 
Jacobo, su n e u r a l g i a q u e d a r á c u -
r ada pa ra s iempre . 
Ex i s t i endo u n remedio como é > 
te . es innecesar io e i n ju s t i f i cab l e 
que u s t é d si*a sufr iendo Bea c u a l 
fuere l a pa r t e de su cuerpo a ta -
cada por l a neura lg ia , el A c e i t e 
de San Jacobo le p r o p o r c i o n a r á 
s i empre a l i v i o comple to y r a d i c a l , 
«in mancha r l e n i i r r i t a r l e l a o l e l , 
po rque es absolu tamente inoi .cn-
«ivo. Hace m á s de modlo s ig lo q u » 
esta p r e p a r a c i ó n « e efltá uRando con 
el m a y o r é x i t o en todas partes dol 
mundo- No hay po r tanto , o t r a fnás 
d igna de confianza. 
TIENE CON UN VASTO MARGEN LA 
PREPONDERANCIA EN LAS MAYORES FLOTAS 
DE CAMIONES DEL MUNDO. 
"PASANDO LISTA", PUBLICADO ANUAL-
MENTE POR LA COMPAÑIA "WHITE" CONTIENE 
LOS NOMBRES DE 2.774 DUEÑOS INDIVIDUALES 
DE FLOTAS DE MAS DE DIEZ HASTA 
CENTENARES DE CAMIONES "WHITE", SUMANDO 
33.139. ESTA LISTA, QUE SE ENVIARA A QUIEN 
LO SOLICITE, DEMUESTRA LA APLASTANTE 
PREFERENCIA POR EL CAMION "WHITE" DE 
PARTE DE LOS DUEÑOS DE LAS MAYORES 
FLOTAS DE CAMIONES EN EL ONDO-LOS 
QUE MEJOR SABEN. 
pRANKRDBIN5[D. 
• H A B A N A 
¿ C o n q u é t e l a v a s l a c a r a 
q u e t a n t o t e l ) u « l e a f l o r e s ? 
¡ " E n c a n t o 6 e l a c o p l a c a n p t s l u a . f e r f u m a 6 a b t a m o r ? b * 
t e r n u r a ! b r e s c a C v m o l a s f l o r e s 6 e l c a m p o , c o m o e s a » 
f l o r e s q u e b u s c a l a " " p e r f u m e r í a " y i o r a l l a * * 5 e 5 t t a 6 r l 6 
e n l a s i e r r a ^ e n l a s v e ^ a s ? l o s j a r ó l u e s / a r a l a e l a b o r a -
c i ó n 6 e s u s p r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s , i u s t a n w n t e d e n o m i n a -
d o s " f l o r e s 6 e l ( T a m p o " ; p r o d u c t o s , c o m o l a c o p l a s i t a * 
n a . p u r o s , s u a v e s * e m b r i a g a d o r e s ^ a p a s i o n a d o s d e l a b ^ 
l ^ a y d e l a m o r . ' _ 
3 a b ó n , " p o l v o s , ( L o l o n l a , 
ANVNC 
^ E x t r a c t o s , — 
¡ ¡ { " p o e s í a , f r a g a n c i a , f l o r e s ! ! ! 
U l o r e s d e l ^ ^ a m p o l l 
f 
Las Muelas de Leche 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A ^ C A 
Cura el dolor de muelas m á s agudo, 
m á s - v i o l e n t o y evi ta que una mnela 
picada, mor t i f ique a los n i ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
ERO 
c o n t i e n e ; 
H U E V O S . C A C A O , 
L E C H Í L . M A L T A . F O S F A T O S 
OE VENTA EN 
BOTICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE VIVERE? 
El Acorazado Español 
A L F O N S O X I I I 
i l c g a r l en b r e v e E l m e í o r l u g a r p a r a presenc iar s u a r r i b a , es e n los bal-
coaes , t e r r a z a y a z o : e a del 
H O T E L " M I R A M A R " 
P i d a con tiempo le s e a separado oo s i t io por quedar y a pocos d í s p o n i M t ó -
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
C. B287 I N D . 24 Ja > 
NO MAS COI ANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
- NI MADRES ANGUSTIADAS NI HOpARES TRISTES/ 
CON 
e 5021 2d-:7 
UCEES 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
CON TODA SU CREMA 
«C CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERATf 
U N A E X C E L E N T E N O D R I Z A 
PRO»P«CTOB T Mu«ti«*s a l OlRECTOi» OCL "HARR1SON INSTITUTS" 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
V EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"ONA UTA OE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NIÍÍO^ 
H o n r a s 
F ú n e b r e s . 
A y e r se ce leb ra ron en e l t emplo ¿e 
San Fe l i pe N e r I de los Padrea Carme 
Utas Delcalzos , solemnes honras por 
el e terno descanso de l a B x c m a . bra. 
Dolores Pedroso y Pedroso, Condesa 
de ( V R e i l l y , c u y a m u e r t e o c u r r i ó en 
6 do J u n i o ú l t i m o 
A las nueve de l a m a ñ a n a se camd 
el I n v i t a t o r i o del Of i c io de D l f u n t o i , 
a l que s i g u i ó M i s a solemne de iU-' 
q u i e m , celebrada en e l a l t a r mayor 
p o r el R. P, Juan J o s é de l a Virgen 
del Carmen, C. D . , as is t ido de los Pa-
dres Busegio y V a l e n t í n , C D 
A n t e severo t ú m u l o se r e z ó «j rfes-
ponso f i n a l 
Orques ta y voces bajo l a dlrecclfla 
de l maes t ro s e ñ o r Ja ime Ponaodü, 
I n t e r p r e t a r o n l a M i s a y responso qí 
I Pe ros i 
A s i s t i ó a l piadoso acto, selecta y 
I numerosa c o n c u r r e n c i a 
• Descanse en paz l a nob le y piado-
sa dama, a cuyos f a m l l ü a r e s reiterar 
. mos e l m á s sent ido p é s a m e . 
no-
r a s o uncxvni DLARiO D E L A ? T r ^ ^ _ J a r t e s > g ^ julio J e 192(y F A G I N A C I N C O 
T T Á R A N E R A S : 
B O D A I N T I M A 
pláceme describirla. 
Una boda en la intimidad. 
Josefina de León- señorita encan-
y Francisco Cuéllar, joven 
civil, han visto realizados tadora ingeniero 
u.. sueños de amor y de ventura. 
^ L a ceremonia de sus bodas, muy 
interesante en su sencillez misma, 
celebró días pasados ante una im-1 
capillita en la residencia 
del novio., el popular j 
Celso Cuéllar del 1 
su joven y bella esposa, Mar- ¡ 
E l distinguido y muy simpático ca-
ballero Felipe Romero de León, tio 
de la novia, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina la respetable señora 
Rosa del Río Viuda de Cuéllar. ma-
dre del novio. 
E l doctor Alfredo Zayas y los seño-
res Servando Fernández e Ignacio 
Lamas suscribieron el acta matri-
monial como testigos. 
I Correspondiendo a la intimidad del 
¡ acto no se hicieron invitaciones. II-
j mltándose la concurrencia a un cor-
! to, escogidísimo grupo que formaban, 
en su mayor número, familiares de 
los simpáticos desposados. 
Lleguen hasta éstos mis votos. 




pom^0 d ctor 
r í o y 
garita Zayas. 
Mansión aquella de la calle 21, en 
» poético quertíer del Vedado, que; 
¡parecía engalanada con profusión 
de plantas y profusión dt flores. 
TJna preciosidad el altar. 
Lleno de rosas. 
R U M B O A L N O R T E 
Unas tras otras. gran obra de urbanización de la Pla-
Así van las despedidas. ^ de Marianao. 
vi éxodo del verano toma, en rea- u4CoD ,a señora de Cortina van sus 
uted proporciones considerables. f ^ * 0;eli*- Esther José Manuel y 
lioaa, v h Humberto, nuienes disfrutarán de las 
De la nota de viajeros que aparece i delicias de la gran temporada de 
abajo he querido destacar una j Lake placld 
a esta horas navega en ¡ 
r 
11 
Y o , e l m é d i c o y . . . l a r o p a 
— C r é a l o u s t e . d — c o n f e s ó — . Si mar. b á ñ e s e usted!" 
yo no llevara una vida m e t ó d i c a j " " 
no p o d r í a llegar a mis ochenta | Nuestro surtido de ropa de ba-
a ñ o s triunfantes. Y lo que s i e m - j ñ o para señoras , caballeros y ni-
pre cons ideré imprescindible para I ños es el más extenso que ofre-
a buena salud, son los b a ñ o s de 
mas 
dama que 
dirección al Norte. 
Es la señora María Josefa Corrales 
de 
representante a la Cámara, talento, 
¡¡o letrado y orador elocuente que fi-
como factor primordial en la gura 
E l doctor José Manuel Cortina, a 
i quien sus muchos e importantes ocu-
i paciones, han privado de seguir en 
^ido este viaje a Ufe séres para él más 
queridos, embarcará más adelante. 
Con ellos pasará, en temporada de 
reposo, la etapa final de la estación. 
V I A J E R O S 
Los que se van. 
Llenan un largo capítulo. 
He dado ya cuenta de un grupo nu-
meroso de viajeros que llevó el Mla-
nd ayer. 
' Faltan algunos más. 
Entre otros, los simpáticos espo-
sos Alfredo Cervantes y Cuca Martí-
nez Ibor, que van a pasar los rigo-
res de la estación en el Norte. 
Paquito Obregón, distinguido JoH 
Ten de nuestra sociedad, embarcó 
también en el correo de la Florida, 
i Va en viaje de negocios. 
Para regresar en plazo próximo. 
Del pasaje que lleva a las playas j hacer su ingreso en la 
neoyorkinas el vapor Orlzaba haré de Oxford 
ningular mención del doctor Mario 
Sánchez. 
El reputado facultativo, tan queri-
do en toda la barriada del Cerro, 
8e dirige a Nueva York en compañía 
'de su hija Albertina, señorita muy 
graciosa. Interesantísima. 
• Van a las Montañas. 
' Entre otros muchos que tienen he-
rbó? sus preparativos para embar-
rar esta semana se cuenta el señor 
Faustino Bermüdez con dos de sus 
hijas, Rosa María y Terina, tan en-
cantadoras. 
Salea para Nueva York, por la 
vía de Key West, proponiéndose pa-
«ar el verano en las Montañas de 
•Richfield. 
Acompañándolos va el mayor de 
• los hijos del señor Bermúdeij ial |-
aprovechado joven José Manuel, que 
al recibirse de abogado obtuvo l̂a 
beca de Derecho Público. 
Después de corta permanencia en 
la gran metrópoli americana segui-
rá viaje a Inglaterra con objeto de 
Universidad 
l 
mar. Este a ñ o ya e m p e c é a dár-
melos. No pasa temporada en la 
que deje de darme veinte o trein-
ta, por lo menos. Mi m é d i c o de-
c ía , con honda c o n v i c c i ó n , en mi 
casa: " ¡ .Báñense ustedes en el 
mar, b á ñ e n s e ustedes!" Y yo se 
lo repito a usted ahora: b á ñ e s e 
usted en el mar; siga mi conse-
jo, que es el de la experiencia. 
Y y a v e r á c ó m o ese decaimien-
to suyo, esa pusilanimidad en lo 
m á s florido de sus a ñ o s , esa ho-
rrible d e p a u p e r a c i ó n de que ofre-
ce usted tan lamentables mues-
tras, se trueca en vigor, eh fuer-
za , ep energ ía . P e r m í t a m e el es-
tribillo: " ¡ B á ñ e s e usted en el 
cimos hasta ahora. E n a lgodón' la-
y seda se puede elegir entre na 
una variedad espléndida. 
* * * 
Llegaron las revistas francesas 
Moda Parisienne, Harpers Bazar y 
Chic Paris ién. Esta última tiene 2 4 
páginas en colores y m á s de 6 0 
modelos de vestidos de calle, blu-
sas, capas. . . Su precio: $1-25 . 
¡P ift tf 
No deje de ver nuestro m a g n í -
fico surtido de sombrillas. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
C o n s e j o 
A n e m i a s igni f ica l a s a n g r e a g u a d a o fifalá. S a n g r é 
R i c a y R o j a es lo m á s g r a n d i o s o de r e c o n s t r u i r , es 
abso lu tamente n e c e s a r i a p a r a t e n e r b u e n a s a l u d . 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , aumente l a s e n e r -
g í a s v i ta l e s , e s t imule e l apet i to , fort i f ique los m ú s c u -
los y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , todo e l s i s t e m a c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l recons t i tuyente m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a los 
cl isos de A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r -
viosos, d a n d o m a g n í f i c o s re su l tados . R e c o m e n d a d o y 
prescr i to p o r l a E m i n e n c i a M é d i c a . E s e s p e c i a l m e n t e 
beneficioso e n los p a í s e s T r o p i c a l e s y en casos de 
M a l a r i a . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
c 57282 ld-6 U-6 
Al regreso del señor Faustino 
BermtSdez con Rosa María y Terina, 
•en el próximo Noviembre, será la 
boda de otra de sus hijas, la gentil 
Ofelia, con el joven Emilio Rasco. 
Un viajero más. 
E l señor Luis E . Rlcart. 
Sale el jueves en el México para 
reunirse con su distinguida esposa 
en Nueva York. 
¡Feliz viaje! 
¿Qué hay en Trlanón 
Un drama por Mitchell Lewls. 
Se titula E l último de su raza 
jr constituyó un acontecimiento cine-
matográfico al exhibirse por vez pri-
mera «n el gran teatro Strand de 
Nueva York. 
Esta noche, como siempre los mar-
tes, se verá muy favorecido el bello 
Trlanón del Vedado. 
Va la cinta Hembra el Jueves. 
Por la Manzlni. 
Enrique FONTANILLS. 
'Teatro Avellaneda el sábado once del 
corriente mes a las tres de la tarde. 
.Vosotros, que conocemos los posi-
tivos méritos del joven concertista le 
auguramos un buen éxito, y estamos 
seguros de que el público camagüe* 
yano disfrutará de una excelente au-
dición . 
Pepito tchaníz en Camagiiey 
El Almanaque de 1921. 
Del Asilo y Creche del Vedado. 
Tin álbum, con el santoral y con 
notas, referencias y obsevarclones de 
positiva utilidad. 
En sus páginas, esmeradamente 
ilustradas, aparecen anuncios en 
Kran profesión de casa comerciales, 
establecimientos públicos e Institu-
ciones bancarias. 
Abundan también en el tomo los 
anuncios de orden profesional. 
Se está editando a todo lujo. 
Para salir en Diciembre 
De vuelta. 
El Ministro de Cuba en Londres. 
Según cable recibido en la Secre-
taria de Estado se espera el jueves 
rn esta ciudad al general Carlos Gar-
cía Vélez. 
Viene por Key West 
Villa Adellta. 
U linda quinta de L a Usa . 
Allá ha Ido su dueño, el popular 
Alcalde de la Habana, para pasar 
'os rigores del verano en compañía 
de sus familiares qncridtelmos. 
¡Felicidades! 
L a pronunciará a las i de la no-
che el doctor Isidoro Corzo, escrl-
tor culto y distinguido, versando so-
bre la contribución al estudio de las 
reivindicaciones feministas. 
Tema Interesante. 
E l doctor José Ochotorena. 
Pláceme saludarlo. 
Acaba de graduarse de médico uun 
las más altas y más honrosas cali-
ficaciones en la Universidad de la 
Habana. 
E l nuevo doctor, hermano d^. jo-
ven abogado Joaquín Ochotorena, es 
digno de felicitación. 
E l joven y notable concertista Pe-
pito Echanlz. que se halla actualmen. 
te en Camagiiey, ofrecerá al culto pú-
blico de dicha ciudad un recital, suje-
to a un interesante programa, en el chnelo 
Telegramas 
d e l E j é r c i t o 
R F r m m o s y y e l b e p a r t a m e n -
TO D E D I R E f C T O 
morena Filomena Morfl por haber 
herido gravemente con una puñalada 
a la mestiza Marta Goltizolo en la 
Estación del Ferrocarril de aquella 
localidad. 
. > m i i w i 4 
UN MUERTO 
E l sargento Viamontes, desde Pal-
marlto, participa que en el chucho 
Baracal, de aquel Término, se desca-
rriló un automóvil, resultando muer-
to Valentín Nold. 
J 
S E VOLCO E L AUTO 
E l capitán Dubrocá, desde Cárde-
nas, informa que en la carretera de 
Varadero se volcó un automóvil, re-
sultando muerto el español Francis-
co Rodríguez López y heridos gra-
ves los paisanos de este Luis Tapia y 
Manuel Pérez Menéndez. todos em-
pleados de la casa de Echevarría y 
Co., de aquella localidad. 
.JUGADORES 
E l capitán Acosta. desde Mayar!, 
comunica que en la calle de Mambí, 
de aquella localidad, fueron deteni-
dos cuatro jamaiquinos, por jugar al 
í i l a j a d e P r e c i o s 
prohibido, ocupándosele a los mismos 
dinero y barajas. 
VARIOS HERIDOS 
E l capitán Latorre, desde San An. 
tonio d^ los Baños, informa que en 
la carretera de aquel lugar a Güira 
de Melena se volcó un automóvil,' 
resultando heridos graves, muy gra-
ves y menos graves varios individuos 
que viajaban en el mismo. 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— E N F A R M A C I A S 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F 
1 ^ 
M 4 3 7 
A G U L L O -
T e n e d o r de L i b r o s 
Muy práctico. Actualmente Jefe de 
Oficinas de Central azucarero. Ma-
tanzas. Se ofrece para dirigir Oficina 
o negocio. Dirigirse Administración 
DIARIO D E LA MARINA. Habana. 
P. 6d.-4 
C o n c i e r t o 
en el malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy 
martes, de 5 y 30 a 7 p. m., p m d >a 
dirección del capitán-Jefe señor .lusé 
Molina Torres: 
1 Paso-doble "Amor re mis amo-
res". Penella. 
2 Overtura "Si yo fuera R e / ' . 
Adam. 
3 Cuarteto de la ópera "Rigoletto'' 
Verdi 
4 Fantasía de la ópera "Fedora'". 
Giordano 
5 Danzón "La Muñeca". J . Quev«(]o 
6 Fox Trot "Cbaong"'. E . Weeks 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta . 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
lies "especiales de la mujer'. 




G R A N F O T O G R A F I A 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belasccaín, 34, altos del Teatro WiL 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
Voiles, estampados, Usos y borda-
j dos, han sido rebajados un 25 por 
SUICIDIO j ciento, obligados a liquidar para dar 
E l sargento Dorta. desde Condado, I hueco a las muchas fantasías que es-
informa que en la finca Soledad se ' í^n al llegar, 
tuicidó. colgándose en un árbol, el i 
blanco Anastasio Salina Santander. ! 
DETENIDA 
E l sargento Angulo, desde Ran- 1 
comunica la detención de l a ' 
M A D A M E L A V R O T 
D E P A R I S . 
A n t e s d e e m b a r c a r s e p a r a F r a n c i a , , l i q u i d a 
u n g r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s y t o d a c l a s e 
d e C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s . 
H o t e l M A I S O N R O Y A L E 
L a Z a r z u e l a 
Neptuooy Campanario 
El Sr. Abelardo Querait 
Gerente de !a Fábrica de Corscís 
"Mlnon" 
25,000 6 y 7 Jl 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fln de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar. 
tículos de la marca "Mlnon". 
22550 S m. 
De Amor. 
El último compromiso. 
Hebeca Gntiérrez y Rodríguez, se-
fioma encantadora, ha sido pedida en 




laico 61 36,50r Jo8e M a ^ « í 5 de Ve-
Reciba la del cronista. 
Otra felicitación más. 
Para Humberto Martínez 
E l simpático e Inteligente estudian, 
te, alúmno de la Facultad de Medi-
cina, ha hecho con notorio lucimien-
to los exámenes de seis asignaturas. 
Obturo en todas Sobresaliente. 
Adelante!... 
BaraK. 
Notable cantante cubano. 
Desde bace largos afios, qoe mar-
chó a estudiar a Italia, no había 
ruelto a su patria Joaquín Baralt. 
Aquí está de nuevo, en el seno 
de loa suyos, entre los que lo hemos 
seguido, paso a paso, en su carre-
ra artística a través de Europa. 
Espero saludarlo dentro de unas 
horas, en la visita que me tiene pro-
metida, y referiré después sus pía. 
nes y proyectos. 
Vaya, entretanto, ral bienvenida. 
Senador del Retno. 
"egó en el 
en España, que 
Alfonso XTT acompa-
0 de sn distinguida esposa, la 
T^ora Josefina Arias de Martínez 
Hija esta dama, muy estimada en 
^sociedad madrileña, del ex-Minls-
de Marina señor Arlas Miranda. 
Vi en en en -viaje de placer. 
^ el Club Femenino 
conferencia el 
" L a C a s 
Relojes 
viernes. 
J d e H i e r r a ' 
En la Sala Espadero. 
Los Concursos de Piano y VIolín. 
Están ya dispuestos para el domin-
go y lunes próximos los que se ce-
lebran anualmente en tan prestipin-
so centro de aáocaclón artística. 
Hablaré de ellos mañana. 
Preferentemente. 
-pulseras miniatura, de platí-
- i r ^nols1la mejor colección y 
4 modelos hiás nuevos. 
tiKUO, G O N Z A L E Z 
0 B J S P 0 , 6 8 , Y O ' R E í L L Y , 5 1 . 
Y C O M -
Hoy. 
Noche de moda en el Nacional. 
Primera de los martes en la tem-
porada actual, estrenándose la come-
día ¡Qué amigas tienes Benita!, en 
la que tiene un papel delicioso Lui-
sita Rodrigo. 
Bailará Charlto Delhor. 
Noche de moda es también la de 
hoy en Rialto y en Trlanón. 
L a novedad en Rialto consiste en 
el estreno de.ilmas audaces, emocio-
nante cinta dramática, que se exhibí, 
rá en la tanda final, la de las 9 y 
media. 
S café de « L a Flor de Tibes," Bolívar. 37, T d c -
íono A-3320, SIGUE SIENDO SIN RIVAL. 
m m 
T H E 
S H O E 
D e p e n d a U s t e d 
d e T H O M P S O N 
p a r a s u c a l z a 
d o . E l p r e c i o n o 
b a j o , p e r o 
e l c o n f o r t » e s -
t i l o , c a l i d a d y 
d u r a c i ó n , l e h a 
c e n o l v i d a r s u 
p r e c i o . 
RKERS 
Cufto que aparece 
en l a planti l la 
HORMA CRITERTOX TH O M P S O N B R O S • S H O E m e n ' s F I N E S H O E M A K E R S \ j 
B R O C K T O N 
Representantes 
R . R i b a s & C o . 
5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . 
M I L C u m o n t 
Acalbai r®cñfen¡r mu l á r f t i d ó dls 
E L A L F O N S O X l i l 
s e apipnmssaig w w á m . si c a s a de 
l a ^irsM cjB^dlis'la s e &ase mece' 
a l ó eiscoEiSrairá W . ves= 
coiSeccDOiaaáldSS c g m Helias nsiiy 
vapffirosas y Ea re scas . 
ES ñmmDÍaMe cítirseft C M I T O A 
<pe ftasato ésito l a üesiMs) en&tlire 
moBesIltras dlaasas ele|a¡QÍtes. 
1 0 P A S M T E M O l m 
m m raismA 
N o o l v i d e l o s d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s " A r y s " d e l a 
R u é d e l a P a l x . 
. C u m o n t 
P r a d o , 9 6 
V a c u n a A n t i - R á b i c a 
E n jeringas listas 
para oso inmediato 
L a b o r a t o f i o s B l u h m e - R a m o s 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t t s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L Í N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 L T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c t i l a r F - I 0 I 2 . 
PAGINA S E I S D I A R I O O E L \ M A R I N A Martes. 6 de Julio de 1 9 2 ^ 
B P E C T E ü L O S 
H o y M a r t e s 6 e n P a y r e l 
Homenaje al popular actor 
R A M O N E S P I G U L 
Función extraordinaria con e l c o n c u r s o d e c é l e b r e s 
artistas. A C E B A L , BLANQUITA B E C E R R A Y GA-
RRIDO 
E S T R E N O S DE ACTUALIDAD 
E L ABONO D E C A R U S O QUIEN TIRO LA BOMBA 
y la preciosa zarzu ela cubana LA PRIETA SANTA 
Pida su localidad por teléfono A-7157 
E L V I E R N E S 9 Debutará la Compañía L L E O 
NACIONAL 
L a compañía Rodrigo puso anoche 
en escena el juguete cómico original 
de don Felipe Cano titulado Por me-
terse en casa ajena, y la comedia en 
dos actos y en prosa original de don 
Miguel Reix y don Pablo Noguéá, Ja-
rabe de Pico-
Ambas obras obtuvieron una es-
merada interpretación. 
Para esta noche se anuncia la co-
media en tres actos, de don Paulo 
Parellada, Qué amigas tienes, Beni-
ta, por Luisita Rodrigo, Adriana fto-
bles, Pilar Olivar, Margarita Ainen-
zo, María Abienzo, Carmen Robles 
Emilia Roca, A. Navarro, Eduaruo 
Viviás, Eelipe Cano, Alberto Rcixa, 
José Rico, Juan Carrión y Pedro L . 
Lagar. 
Al final se presentará la notaule 
bailarína española Charito Delhor, eu 
variados números-
Precios por función: 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra, 
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero ele 
cazuela, 40 centavos; entrada a tertu-
lia, 40 centavos; entrada a ca/uela, 
20 centavos. 
• • • 
P A Y R E T 
Esta noche se efectuará en •'l 
teatro de Payret el anunciad) bu;ue-
naje del aplaudido actor culano Ra-
món Espigul. 
E l variado programa do esta fun-
ción es el siguiente: 
Primera parte. 
Sinfonía por la orquesta que dirige 
el maestro Gonzalo Roig. 
E l saínete en un acto y tres cua-
dros, original de Más y López, con 
música de Jorge Anckermann, L I Pa-
pá de las Bellezas^ por la Compaaía 
de Espigul. 
iíl ejj tremés L a Profesora de Baile, 
por la Mlmí y Colina. 
Canciones por Floro, Miguel y Pe-
pe Luis. 
Segunda parte: 
Estreno del saínete en un acto 7 
treá cuadros, original de Armando 
Bronca, música de César Arjona, ¿«1 
abono de Caruso, por la Compañía, de 
Espigul. 
Zapateo guajiro, en carácter, por 
la creadora Estrella Llorens-
L a Locomotora, por el excéntrico 
Zacarías. 
Canciones por E l Galleguíto y Mi-
guel. 
Tercera parce; 
Estreno del apropósito cómico-líri-
co, oriiJinal de Agustín Rodríguez, 
música de Roig, titulado ¿Quién tiró 
la bomba?, por Blanca Becerra, Ml-
mí, Blanca Sánchez, Acebal, Espigul, 
Arean, Bronca, Zacarías y Rodrlgnl-
to. 
Dueto cómico por Mimí y el negrito 
Garrido. 
Canciones por Floro, Miguel, Pepe 
Luís y E l Galleguíto-
Los "palcos con entradas cuestan 15 
pesos y dos pesos la luneta con en-
trada. 
Delantero de tertulia, 80 centavos; 
delantero de cazuela, 00 ceu avoi; 
entrada a tertulia. 60 centavos; en-
trada a cazuela, 40. 
• • • 
• * 4f 
rAttl'OAMOR 
E n las tandas preferentes de íi •' 
se exhibirá la interesante cinta ina-
lada Y a lo creo, compadre, poi í¡i 
afamado actor George "Walsh-
• E n la tanda extraordinaria fie ia« 
ocho y media se pasará el drama *n-
terpretado por Harry Carey, h a hora-
bre de paz. 
Para las otras tandas se anunc'n 
el episodio 15 de Elmo el Inveaclb'e, 
el drama Camino de perdición y las 
| comedias Su hermoea bañista, De! 
1 campo e la ciudad y regreso, y üe-
i vista universal número 40. 
E l jueves. L a amiga de la rica, In-
1 teresante producción de Mlldred 11a-
rris, la elegante y bella esposa áe 
Charles Chaplin. 
E l próximo sábado, E l enemigo del 
matrimonio, por H . B . Warner. 
Se prepara Tina cinta de la llegada 
del acorazado español 'Alfonso XJII" . 
Los días 15 y 16 del actual. E l dere-
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips"-
Pronto, De la cumbre al abismo o 
Esposos dogos, por Francella Belliu-
ton y el Conde Bric Strohelm y L a 
Virgen de Stamboul, por Prlsclila 
Dean. 
• • • 
COMEDIA 
BerAeflolo del (galán jloveî  seño;-
Antonio Montalt, con Tierra baja y 
Si papá lo manda. -. 
Jí JL M 
A L H AMERA 
Tandas de esta noche: Primera, En 
pos de placeres; segunda. L a aiegia 
de la vida; tercera, estreno del saine- i 
te E l Alfonso X I I I . 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se pasará la 
cinta dramática en seis actos titulada 
Lo que aprende toda mujer, por la 
bella actriz Enld Bennett. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la casa Artcrft presentará a la nota-
ble actriz Blllle Burke en la coméala 
dramática L a misteriosa Mlss Terlc. 
Mañana: L a eterna hlstori. 
Bryant Washburn. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la nueva producción de Do-
rothy Gish, Paquita Pimienta-
• • • 
UIALTO 
E n las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto, de tas 
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá por primera vez 
en Cuba la magnífica cinta en cinco 
actos titulada Almas audaces. Inter-
pretada por Francls Bushman y Be. 
berly Bayne. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho se proyectará la magnífica cin-
ta titulada Víctima de la calumnia, 
por la notable actriz Cerina Grifflth. 
Para mañana se anuncia la cinta 
E l certificado de Infamia, interpre-
tada por la gran actriz Bffie Slianon. 
E l Jueves, 8, estreno de la cinta en 
cinco actos Los misterios de la Torre 
i Gris, por Gladys Leslie. • * * 
OLDIPIC 
Y a está decidida la Inauguración 
de este hermoso cine para el jueves 
8 del actual. 
L a Empresa Linares y Compañía 
se propone hacer ese día una gran 
fiesta cinematográfica digna de ia 
distinguida barriada del Vedado-
E l programa es muy Interesante. 
Figuran en el mismo los estrenos 
; de las cintas E l oro de su padre, por 
I el simpático actor Wallace Reíd y los 
! primeros episodios de E l tigre de ia 
montaña, por la intrépida áttrlz Ma-
rín Larinz. 
Se proyectará también, en la tanda 
especial de las nueve y cuarto, el 
magnífico drama Flores de azahar, 
por Mlldred Harria. 
• ¥ * 
MAEGOT 
L a aplaudida bailarina Nati la Bll-
baínlta reapareció anoche en la es-
cena de Margot. 
L a simpática y bella artista ohtuvo 
.una entusdástíca acogida por parte 
del numeroso público que asistió al 
elegante teatro del Prado-
L a Bllbalnlta interpretó un magní-
fico programa de bailes, demostranao 
que es una de las primeras aríiftád 
de su género. 
Sus danzas, ya sean de carácter 
clásico o regional, son algo que se 
aparta de todo lo conocido. 
Nati es el mayor atractivo de hoy 
en Margot. 
Además, figuran en el profera!na 
magníficas cintas de la Unión Cine-
matográfica Cubana. 
• • • 
B O T A I 
E n la primera tanda se exhioirán 
cintas cómicas-
E n la segunda se estrenará el ¿pi-
sodlo quinto de Los bandidos socia-
les y se pasarán películas cóii.xcns. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos Furia de amor, por la genial ac-
triz Virginia Pearson. 
E n la cuarta, estreno del drama ti-
tulado Corazón de un bandido, por 
Dustin Farnum y Tom Mlx. 
Mañana: Terrible acusación, ¿úta 
finanza y Los bandidos sociales, epi-
sodio sexto. 
E l jueves. E l caballero ladrón, E l 
vil metal y Los bandidos sociales-
Pronto, L a ciudad perdida, en quin-
ce episodios, y L a isla de las joyas. 
En la próxima semana se inaug;'-
/rará el teatro Verdón, situado en 
Consulado y Animas. 
• • ^ 
L A R A 
E n la matiníe y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, ¿Quién íue ci 
culpable , en cinco actos, por Gladys 
Brockwell. 
Y en tercera. E n pos de la ven-
ganza, por Wllllam Farnum-
i( i t + 
FORROS 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las diez se proyectarán los 
episodios tercero y cuarto de la sene 
Corazón de león. 
En las tandas de la sdos, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, ia 
cinta en cinco actos titulada E l va-
lle de los Gigantes, por Wallace Reíd. 
E n las tandas de las tres, de Jas 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos, por Enid Bennet, Felice saua-
que casados. 
Mañana: E l Aldeano, por Warrm 
Kerrlgan, y L a dama de compañía, 
por Edna Mayo. 
E l día de la llegada del ' A I I ú t í -
so X I I I " , por la noche, se exhibirá la 
cinta de su recibimiento-
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyéctala la 
cinta L a ley del fuerte, por Anua Ni: 
son. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a da-
ma de compañía (estreno) por Edna 
Mayo. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres Cuartos y diez y 
cuarto, De humilde prosapia (estr i-
ño) por Florencia Vidor. 
Mañana: Y a lo creo, compadre, por 
George Walsh. y Un millón y ti^s 
mujeres, por Bryant Washburn. 
if, 3L M, 
WILSON 
En las tandas de la una y de la3 
seis y tres cuartos. E l brazo feno-
menal, por Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a es-
posa hipotecada, por Dorothy Phi-
llips . 
Y en las tandas de ¡as tres y cuar« 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, E l sendero gitauo, 
por Bryant Washburn. 
Mañana: ün átomo de polvo, por 
Lilllan Walker, y Amor recompen-
sado, por Bessie Berriscale-
• * * 
MAXIM 
Cintas cómicas se anuncian eu la 
tanda Inicial. 
En segunda, la magnífica cinta ti-
tulada Marta, por Plerre Magmcr y 
Paulette Duval. 
E n tercera, estreno de la cinta de 
arte. Papá Excelencia. 
E l 17, estreno en Cuba de la mag-
nífica serle en 1 episodios, La nue.a 
aurora. 
E l 27, la gran serio Codicia. 
• * • 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noene. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian las peiieras 
cómicas Juego de pelota y Rom^ace 
y dinamita, el drama de cow boya 
E n las montañas del Sur y los epi-
sodios 12 y 13 de E l teléfono oe la 
muerte. 
Mañana: E l terror de la Sierra, 
por Perico Metralla. 
• • • 
L A TE3IP0RADA D E O P E R E ! A Y 
ZARZUELA EN P A Y R E T 
L a temporada de opereta y zarzue-
la en Payret, por la compifilí- de' 
maestro Lleó, se inaugurará el pió-
xlmo viernes. 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: L a plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica en 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y L a can-
ción de la raza. 
L a canción de la raza es una fan-
tasía en un acto, dividido eu cuatro 
cuadros y una apoteosis, con niüsiea 
del maestro Lleó, de sabor hlbpano-
americano. 
Los cuadros se titulan: L a Confe-
rencia; L a Circular; E l Cuadro de la 
Lanza; L a Recepción. 
L a canción de la raza, que será 
montada esplér lldamente, tiene mag-
níficas decoraciones del notable p'n-
tor escenógrafo señor Zapata. * • • 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy oi-
teresantes. 
£ * * 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que )i>uran cintas dramáticas y a.)-
mlcas. • • * 
L A P E L I C U L A «CHRTSTUS" 
Este es el título de una Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecid 
cantidad. 
''Chrlstus- es una película de po 
sitlvo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos ele-
gios. 
E l estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. * • • 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
clntag; 
A Ñ O L X X X V I I 1 
EL VIERNES, 9 , EN P ^ Y K ^ J 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
í O P E R E T A E S P A Ñ O L A 
V I C E N T E L L E O 
ESTiENO de la Imlasía en un aclo; cnalra Madras 
L A C A N C I O N D E L A R A Z A 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
L a Conferencia, L a Circular, E l Cuadro de la 
Danza, L a Recepc ión 
D e c o r a d o de l r e p u t a d o e s c e n ó g r a f o 
c u b a n o , Teodoro Z a p a t a 
MAGNIFICO VESTUARIO Y ATREZO 
4 5 P r o f e s o r e s d e O r q u e s t a 
su apollido y Perla» escondió 
, ^ T T T ^ i Por Vlvian MartIn- L a tout i sr* ' 
L > K B U 1 ¡Mlraudy, Loulsiaaa y L a Qua^ ^ 
, Por Dorothy GUh: Paquita t^-
mienta. , *' 
Por Ethel Clayton: Hombrei 
Jeres y dinero. 1 
Por Shirley Masón: m 4ngei 
rador, Lia escena final. 
P o t Wallace Reíd: E l ladrfin 
amor, E l valle de los glgantetf , ?* 
hombre de pundonor. 7 ^ 
Por Charlea Ray; E l hijo dol »«, 
da y E l hijo de bu riamá. Wf" 
Por Fred Stone; Juanlto «># 
r e v ó l T e r . * 
Por Anna Bennlngton; Los naiort-M 
de Ana. 
O. 5779 2d.-8 
Por CJordlto Arbuckle: E l 
Jurado, Detris telón. 
Por Willlam S. Hart; Sanderson m 
honrado, Dinero por espu«rtas 1 
Por Elsle Ferguson; Testigo dd. . 
defenta. 0 11 
Por Douglas Fairbanks: Hacja , 
Sur, Arlzona o E l pundonor milta. 
Por John Barrlmore; Ahí r ie^j" ' 
novia. 
wKA ELCULOK X. GARGANTA 
TABLETAS 
A\ABAVMiQJA5 
D k . F E O S P a O ) T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SIS 
A N E X O S 
Conscltas: <ae 4 a S p. iu. en Edv 
per ra 2o, S entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13, Vedado, 
T e j é f o n o F - 1 2 5 7 . . > 
E l mumdo en llamas, por Fra'-k 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Franc-esca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makcwska y 
Guido Trento. 
Atado» y amordazados, serie en 16 
episodios. 
* * * 
P E L I C U L A S D E LA OTEKNNAC1'». 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinemato¿ráíica, 
exclusiva do Rivas y Ca.. anuncia .on 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: L a señora siá paz. 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Glc-
ber, Los dos crucifijos. E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menlchelli: Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel: E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobini: Aventuras de 
Lolita, L a dama de las camelias. E i 
estigma rolo. 
Por Lina MUlefleury: E l beso oe 
Dorina, Las tres primaveras. 
Por Diana Karren; L a señora de 
las rosas. 
Por Elena Makowska: E i Principa 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quaranta: L a mano 
negra. 
Por Clara Kímball Young: JA ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por WUliam S. Hart: E l cabaho 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven. 
tura exraña, Risa exagerada, E l sp-
j creto de las Montañ&s Negras, Mi <Ü-
| tima boda. 
Aventuras de Cavicchloni, poi- u' 
Amore y Cavicchloni. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichas, en ocuo 
jornadas. 
E l misterio del Misal, por Alejan, 
dro Ruflni. 
Sansón moderno jjor el atleta Ai-
bertini. 
E l testamento de Diego Rocafun, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante ür-
sus y la bailarina Ofelia. 
E l terror dé la partida, en emeo 
jornadas, por Eufffilo Bi l l . 
E l testamento de Maciste, en cua 
tro jornadas. 
Adiós, juventud, por Elena Ma-
kowska y María Jacobini. 
E n breve se darán a conocer los 
títulos de las cintas amerlcaiio-s úl-
timamente adquiridas, entre la.-, d̂ ife 
figuran dos en episodios. 
LOS ESTRENOS DK LA CAKIBiíEAS' 
E I L M CO. 
L a Caribbeau Film Co., acrediiüd-1 
casa, exclusiva de las marcas ae pe-
lículas ParamounL-Artcraít, atiúni'.ia 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Felices auaqus 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l Apache. 
Por Bryant Washburn; L a eternr 
! historia, Venus de Oriente; E l send«J-
j ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
¡ameres, Algo que hacer, 
i Por Sessue Hayakawa: L a honra 
MALETAS DE CUERO Y FI . 
E R A D E $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA. 
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" l i A C A C L 
A D E S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . ESQUINA 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 




í 3 f c c o r j < r í ¿ ¿ u y c t < r e p a r c L r e c i b i r c i t 
* ^ r f l / b r n < r a X J I I t m n c t r u l o 
P0NCHEVENIIS 
Cuatro Lujosas Excursiones 
A L O S E S T A D O S U N I D O S Y C A N A D A 
L a P r i m e r a s a l d r á e l 2 4 d e J u l i o 
p o r l a v í a d e l a F l o r i d a n o c o m p o n d r á n a d a m á s q u e 5 0 p e r s o n a s y c o m o h a y h e c h a s 20" a p l i c a c i o n e s le c o n v i e n e h a c e r s u r e -
s e r v a c i ó n lo a n t e s p o s i b l e . 3 0 d í a s d e c o n s t a n t e s d i v e r s i o n e s v i s i t a n d o t o d o lo q u e h a y d e n o t a b l e e n a m b o s p a í s e s , v i a j a n d o s i e m -
p r e e n c a r r o s P u l l m a n y a c o m o d á n d o s e e n l o s m e j o r e s H o t e l e s . 
C u b a n - A m e r i c a n T o u r i s t C o . 
2 9 B r o a d w a y . - N e w Y o r k 
P i d a i t i n e r a r i o y p r e c i o s a R o r e o t i n o R o d r í g a e z d e L e ó n . L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 8 . - T e L A - 5 3 1 7 H a b a n a 
A f í O L X X X V H i n i A R m n F L A M A R I N A M a r t e s ^ d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
P A G I N N A S I E t T , 
I 
m 
J U L I O 6 
' 1494—Hoy hace cuatrocientos veln-
^ v seis a ñ o s que se dijo l a primera 
S i en la I s l a de Cuba. E n las ori-
líS del río JaUbonico hoy Jatibonico 
Sur para los c a t ó l i c o s de la Re -
/.Mira y c a t ó l i c a es casi toda su 
JobSn; es una e f e m é r i d e s nota-
ble. 
1762 —Don L u i s de Aguiar se dis-
pone a atacar el fuerte que en l a al-
tura Taganana tienen los ingleses 
Acular se le unen mucbos habane-
ros de la clase de paisanos, dispues. 
tos a roncer o morir . 
17g3 Llega el Conde de Rie la , don 
Ambrosio de Funes Vi l la lpando. 
1846.—Se crea el cuerpo de honra-
dos obreros y bomberos de C á r d e n a s 
l%n, A las 4 de l a m a ñ a n a se 
siente un temblor de t ierra en Güi-
nes, que duró dos minutos. L l a m ó l a 
atención que momentos antes del tem-
blor los perros ladraron como si ad-
virtieran el movimiento. 
D e l P u e r t o 
Morlmionto de Correos espafioles^-
j \ «Conde W i f r e d o V - E l Alcalde 
de Cojfmar r e c o g i ó nn bote en 
alta mar sin tripulantes.—Los v a -
pores "Morro Castle' y "Monte-
rrey' traen grandes partidas de 
leche condensada.—Los que em-
barcan. 
U N B O T E H A L L A D O 
' E l Alcalde de Coj ímar dió cuenta 
te lefónicamente ayer tarde a la po l ic ía 
del Puerto de haber encontrado en 
el mar al bote "Josefa' completamen. 
te abandonado y con varios a v í o s dé 
pesca. E l bote tiene el folio 1889. 
Agregó que dar ía cuenta al juez 
de aquel distrito para lo que huble. 
ra lugar. 
EJL "COxVDB W I F R E D O ' ' 
Este buque a l que se hicieron im-
portantes mejoras en sus c á m a r a s , 
máquinas y calderas l l e g ó ayer tarde 
a este puerto condumiendo carga ge-
neral y 208 pasajeros. 
I--EH "Conde Wifredo" procede de 
Barcelona, Valencia , IMlálaga, Cádia 
Canarias y Santiago de Cuba. 
Llegaron en este vapor los señorea 
Edma Va ldés Feijos , F r a n c i s c o V a l -
verde Marín, M . L u i s Molinet Monte-
sina, Vicente Seguro Cipré, Carmen 
Hernández S á n c h e z , Rosario Sidre 
Martínez e hijo, Fernando Martin Ro-
dríguez, Celestino Gonzá lez , S e b a s t i á n 
García Roldán, Dolores R o l d á n y fa-
milia, Walter Walche y familia, V i c -
toriano Fernández . Alfredo R a m ó n , 
Pedro Borges Mart ínez , Mar ía E l i a s 
Cruz, Andrés S á n c h e z Fel ipe y otros. 
6 E Q U n E 5 E L EQUI-
P A J E A5I E 5 O O n S l -
QERADO E L VIAJERO. 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R m Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
PPOPOROIOriE LA5 MISMAS GOM0DIDADE5 D E L HOGAR. 
' n A R T M A n n v i n n o v A T i o r r 
S O n L 0 5 M E J O R E S PABRIOAntEó D E E Q U I P A J E S . 
A e e n c i A e x c u ü e > i v A 
0 5 I 5 P O Y G U 5 A L A Q R A H A D A f1ERGADÁLYGeacna 
A 1 6 5 5 3 4 4 P e s o s 8 2 C t s . 
A S C I E N D E N Y A L A S R E S E R V A S D E L A 
B l telegrafista del 'Conde Wifredo' 
nos dijo que hab ía o ído a l acorazado 
"Alfonso X I I I ' ' comunicarse con el 
"Reina 'María Crist ina' ' pero sin pre-
cisar la latitud en que se encontraba. 
Cree que el acorazado e s p a ñ o l pue. 
da llegar a la R a b a n a del 7 a l 8 del 
corriente. 
E L " M E T A P A N " 
Ayer tarde a ú l t i m a hora a r r i b ó de 
New Orleans el vapor americano "Me. 
tapan'' con pasajeros. 
Hoy será despachado por la Sani -
dad. 
E L " H E N R Y F A R M B N " 
Con un cargamento de p e t r ó l e o l le -
gó de Tampico el vapor americano 
Henry Farmen'' . 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res.- Henry M F lager , Joseph R P a . 
rrot y Miami para K e y West ; MIrita 
Para Tampico; Orcoma p a r a Cr i s tó -
bal y la goleta H e l a n L u i s e Morris 
para Miami. 
E L " L E O N X I I I " 
^ g l ^ P e r a ^ e n la m a ñ a n a de hoy el 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
clrto1^ 0Sta clínlPa a- ha estable-
Por el d o . t n ^ v 0 / ^ 0 1 - ^ será atendida 
vorsid^d rto v.Vlctor Hent;5 de la « n i ' 
toínn; f Vne-na• auxllift'lo ror los In-
í o r m ^ n ^ i ^ ,casos de ^topedla. (de-
l S ñ ? s nfPeÍ es(lHfleto. fracturad dis-
'•e U mah-.n ^ l n b ? s ' etc)- De 8 a 9 
Los pobres n̂iyrt de 4 a 5 de la Urde. 
p 4Í«o *¿ mensuales. 
I 5338 30d-30 Jn 
vapor e s p a ñ o l "León X I I I ' ' que trae I p e r m a n e c e r á en la Habana hasta e l 
carga general y pasajeros, proceden- d ía 20 en que z a r p a r á para E s p a ñ a , 
te de Puerto Rico . 
i v NO S E NÍECBSITAN C E R T I F I C A D O S 
E L ' A L F O N S O X I I " 
E l vapor e s p a ñ o l 'Alfonso X I l " 
D E V A C U N A C I O N 
L a W a r d L i n e r e c i b i ó ayer un oa-
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n empleada , u t i l i z a d a oportunamente , 
P R E S E R V A R Á de l contagio l a G a r g a n t a 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e s . * 
C U R A R A , todos los C & C a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p p e , I n f l u e n z a . 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u W s , A s m a , E n f i s e m a . 
P u l m o n í a , etc . 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
blegrama de Veracruz i n f o r m á n d o l e 
que en lo sucesivo los pasajeros que 
desde aquel puerto üe dirijan directa-
mente a l interior no necesitan los cer_ 
tlflcados de v a c u n a c i ó n que antes se 
les ex ig ía . 
L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
Se espera el vapor "Parlsmlna". 
M a ñ a n a l l e g a r á n el 'Ulna' de Nueva 
Y o r k y el 'Calamares* de Colon. 
E l día 12, l l e g a r á de New Orleans 
el 'Abangarez", 
L A S 
M É m P a s í i ü s VALDA 
con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 " V E J I V D e : ! ^ -
t o d a s l a s f a r m a c i a » 
y d r o g u e r í a s 
E L 'MORRO C A S T L E " 
B l vapor americano "Morro Castle* 
que s a l i ó de Nueva Y o r k y se espera 
m a ñ a n a trae 180 toneladas de lecbe 
condensada camiones con u n peso de 
62 toneladas, 40 toneladas de cebollas, 
m á q u i n a s -de coser con peso de 25 to-
neladas, 25 toneladas de tubos galva-
nizados, 2,320 cajas de Jabón, 15 tone-
ladas de pintura, 880 toneladas de car 
ga general, 695 paquetes de efectos, 
un c a m i ó n con peso de seis toneladas 
90 cajas de balas, 92 paquetes de ma-
terias inflamables, 70 cajas de c a r . 
tuebos cargados, y una tonelada de 
carga de trasbordo para I s l a de P i . 
nos. 
D E S E G U R O S , S . i 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s d e l a A m é r i c a L a t i n a , 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o s . 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a l 
5 1 9 . T e l é f o n o s : / \ ~ 9 2 7 6 , A - 4 8 0 0 y M - Í 5 4 7 . 
S u c u r s a l e s e n : E s t a d o s U n i d o s , I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a , E s p a ñ a y P . R i c o , 
D i r e c t o r T é c n i c o : 
S r . J o a q u í n C a p i l l a . 
S u b d i r e c t o r : 
S r . J o a q u í n T o s c a n o . 
L o s S i n i e s t r o s P a n a d o s 
A s c i e n d e n a $ 2 . 1 6 0 , 2 0 5 . 4 8 , 
c 5742 11-6 
B L " M O N T E R E Y " 
B l 'Monterey* s a l i ó para la Habana 
t a m b i é n de Nueva Y o r k con carga ge-
neral y pasajeros. 
De las 581 toneladas de carga que 
trae este vapor, 527 son de leche con. 
densada. 
T r a e t a m b i é n este vapor 587 bultos 
de efectos de refrigerador. 
L A H U E L G A D E L A Z U C A R 
E n l a m a ñ a n a de hoy y ante el C a -
p i t á n del Puerto | s e ñ o r Carr icarte , 
q u e d a r á solucionado definitivamente 
el paro de los muelles de a z ú c a r de 
Regla , volviendo al trabajo los obre-
ros . , , 
p a ñ í a de Pini l los 'Infanta Isabel'' que 
trae carga general y pasajeros. 
E L ' ' O R I Z A S A ' 
P a r a Nueva Y o r k zarpará hoy, o 
q u i z á s m a ñ a n a , el vapor americano 
"Orizaba' que l leva carga general y 
pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s F e -
derico Bald, Consuelo Ortiz, Car los 
Castro, Jul io Guil lot , Ernesto Rapaje 
y famil ia; Cir i lo Vil laverde y fami-
l i a ; L u i s R u b é n ; Fernando Sauborin; 
Vicente R e a l y fami l ia . 
E L " M A S C O T T E -
E n el vapor americano "Masco-
tte' e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s Pino P é -
rez, J o s é Castro, Antonio Pezzuto, Ge-
neroso M e n é n d e z , Franc i sco Venta, 
J o s é M a r í a del R i e g o , E l i s a R o d r L 
guez, Teodoro Cardenal , Franc i sco 
'Sánchez , J o s é Ibarguez, y otros. 
E L ^ M O N T S E R R A T " 
E l vapor e s p a ñ o l 'Montserrat" zar-
/PÉixá mbilaHa p a r a jPuerto ¡MéxiOo 
con carga general y pasajeros. 
T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D 
B l s e ñ o r Federico Arenas , padre del 
empleados de la Aduana Pascasio Are 
ñ a s , que f a l l e c i ó recientemente, nos 
h a dirigido una c o m u n i c a c i ó n hacien-
do p ú b l i c a su gratiud hac ia la Asocia- j 
c i ó n de EinPleado3 ^e I a Aduana que ] 
c o s t e ó los funerales de su hijo y en-1 
v l ó una corona. 
D e S a n i d a d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanita-
r i a Nacional, a p r o b ó los siguientes 
planos para ed i íüoac ioaes ; P r í n c i p e 
12; Nueva n ú m e r o 3, C ; San L á z a r o 
entre Santa Cata l ina y San Maria -
no; J . A . Cort ina, solar 16 de l a m a n 
zana 28; Santa E m i l i a , solar 22 de 
la manzana 29; Franc i sco V . Agui le-
ra 124; Agua Dulce solar 8 de l a man-
zana 2; Dolores solar 3 y 4 de la 
manzana 5 B y S a n Mariano y S a n 
Anastasio. 
E L ' ' I N F A N T A I S A B E L * 
E l d ía 3 s a l i ó de Canar ias para la 
Habana el hermoso vapor de l a Com-
l izaron durante el d ía de ayer traba-
Jos de saneamiento en los barrios de 
J e s ú s del Monte, L u y a n ó , Cerro, P r í n 
,cipe. Vedado, Ret iro y C a s a B lanca , 
quemando las basuras que se encon-
traban depositadas en los solares 
yermos, se quitaron las latas y d e p ó . 
sitos en mal estado efectxiando l a des 
t r u c c i ó n de los mismos. Se petroliza-
r o n 430 casas en l a Habana y sus 
alrededores. 
Se desinfeiotaron por tuberculosis: 
S a n F r a n c i s c o 5, R o d r í g u e z 71, J e s ú s 
del Monte 373; por Paratifoidea: Com-
postela 137, por tifeodea: Monserrate 
25, Concordia 156 y en e l Cementerio 
de C r i s t ó b a l C o l ó n 2 carros fúnebres . 
P O C A S R A T A S P A R A L A S Q U E 
A B U N D A N 
L o s empleados del Servicio de Des . 
r a t i z a c i ó n , capturaron durante el d ía 
de ayer siete ratas en las casas de ve-
cindad: 21 en drenes y c loacas; 52 
en los muelles y 3 en los terrenos 
yermos. 
L o s inspeiotores del servicio pre-
sentaron 80 informes de las i n s p e c 
clones efectuadas durante el d ía ; re -
Inspecciones 65; multas impuestas 
"por distintas infracciones 19; cuevas 
de ratas Inyectadas con gas c i e n h í -
drfico 15 y una e m b a r c a c i ó n multada 
por infringir las disposiciones sani-
tarias .i 
C O N S Ü L T O R I A N A C I O N A L D E 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
Y P R O P I E T A R I O S 
O F I C I N A S : A L T O S D E D C A F E ' M A K T E 
' T B E L O N A " , MONTE Y AMISTAD. 
Señores asociados: Habiendo sánelo-
nado el Honorable Sefior Presidente de la • 
República la ley de aumento de sueldos 
a los empleados públicos, y con ella la 
modificación de la ley del Timbre, es 
urgente que concurran a la Junta que 
he de celebrar en los hermosos salo-
nes de esta Asociación, altos del caf6< 
Marte y Belona, a las ocho de la noche j 
del día 6 de los corrientes, con el fin' 
da darles amplias instrucciones sobre | 
esta modificación, a s í como de la ínter- ' 
pretac'.On que debe darle al Decreto nú-! 
mero 1.089. 
Habana, Julio 6 de 1920. 
Gregorio Pérez Arda , Director. 
24846 6 S 
S A N E A N D O L A H A B A N A 
L o s obreros de este Negociado rea -» 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o N o . 6 2 , I n f o r m e s 7 c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
I 3 E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S "BECK 9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S = D E L A H A B A N A . = = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 8 
R I C A R D O L E O N 
1)8 L A R E A L A C A D E M I A ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
(í>e venta en la Ubwrfa de José Albela, 
«elascoiOn, 32-B. Teléfono A^893. 
Habana) 
( C o n t i n ú a ) 
i0.""" avSiCstennden Vivace3 hasta I*- terra-
Uujer asomar lindas cabezas de 
^ v é s ' d e ,m V i , u n J.alcázar morisco: a 
toano blanco 0*bl,e aJlmez sorprendo una 
^ H a . au« ^ al ve,'! la mano de Zo-
P'azu^la1 v a r f " 1 0 ^ ^ celosía. E n nna 
,0-" 7 una ^ í ^ a n al "dlávo-
" tu trá DasiT , COn traJ!aS dG lns-
"n libro i^,,^,01" andenes leyendo 
"gndos ¿ritnl 1 írote de caballos y 
r-onaa. U ™ V ! ° , mujer; PasSn dos ama-
como el llndas muchachas, rubias 
Venes cahnnt' acompañadas da dos Ja-
Pasar, v l i ^ - Saludan a mi primo al 
«ncanUdora» J; ^e dice (lne BOn unas 
né8 7 uní mJf,estli?8' hlJa3 de un da-, p-," malaguefla. 
"n cuento T^A^f1"6^71 Pr,nceSltas 
" l o ^ P ^ ^ ^ dentr0 tranvías pasan atestados de ?en-
to, quizás por ser día de fiesta y de 
buen sol—día de Mayo en pleno invier-
no—. Por las aceras discurre una mul-
titud endomingada, y comienza a poblar-
se el paseo de carruajes y automóvi-
les. Suena un ronco silbido que reper-
cute en los montes, y a l .dar vista por 
una calle al mar pasa rápido el tren 
de Vélez, un ferrocarril pequeño y lin-
do como un Juguete nuevo. 
Llegamos al Limonar; penetramos en 
la frondosa avenida; a poco e| coche se 
detiene y echamos pie a tierra, delante 
de un Jardín. Sobre la verja, en letras 
blancas sobre fondo azul, be le ído: "Vi -
lla Tr in i '» 
Se abre la cancela y avanzamos por 
un ancho sendero que en graciosa curva 
llega hasta el vest íbulo del hotel. 
— I O h , qué hermoso Jardín!—digo a 
Kafael. halagado por la belleza y el aro-
ma de tan risueño paraíso. E n plena 
invernada se desbordan las rosas en los 
macizos, y su olor penetrante se mez-
cla con el de las violetas. E n el centro 
aei parterre" hay un surtidor; yérgue-
se. chisporroteando, el chorro valiente 
de agua, salpicándome el rostro de fi-
^ I ^ 0 ' Z 0 1 ? 0 . un Pulverizador. ¡Qué 
d? Arboles y arbustos! Esto 
S 3 " Í 3 L 5 ? i&r,áin botánico: aquí el pino 
2 S L ? í 2 f fiS^."0" ramas con la pal-
^ ™ ^LMed, iod,a: brotan las violetas 
* * * cuaja el azarar y se colman de 
cariHn, L T k 1 ^ 3 de s e ° t i r las 
cedro del T^nn^ l ^ayo: a<luí e s t á el 
?n^n? S *i k0* Jant0 al coco de r#.r-
tupal y el abeto alpino Junto a lo^ 1 
bambúes y los plátanos Pe?o lo qul 
V t a r n ^ * Hde t0,doe9 'a abundln! o ^ n ^ n l le£ad ?e las rosas, blancas amarillas, granates. de color de snl-
fní'^,«d8tr^rPnnra 7 de té' mat'izadas con 
tLs de mf*í v0nHa8Uave9 albores. con go-
Mnn«i?. } J " de sangre; rosas de ter-
cía tímidos capullos de entornada bo-
^ L J ^ S f . b e r t a s de encendidos pé-
talos, fulgurantes como llamas; pál idos 
y pensativos rostros del Septentr ión; 
caras rojas y morenas del Mediodía, lle-
nas de sudor, de sangre y de lujuria; 
soñadoras rosas de Oriente, blancos in-
censarios d r Jerusalén y dorados pebe-
teros de Alejandría. MAlaga es el Olim-
po de las rosas. 
—Aquí viene María Luisa—me dice 
Rafael. 
— A q u í viene la reina de las rosas 
—me digo yo al verla. 
He sentido una delicada emocifin. Ba-
jo el arco elegante de las palmeras 
que forman dosel sobre el sendero, apa-
rece la mujer de mi primo, una gen-
ti l señora, Joven, hermosa y rubia 
¡Bien venido! — me dice con voz 
delgada y cadenciosa, tendiéndome su 
mano, una mano fina y suave—. ¡Cuán-
to deseaba conocerle, Juan Antonio!—• 
añade co nextraordlnaria dulzura—. E n 
cambio, usted no quería acordarse de 
nosotros... 
Vivamente Impresionado por la apa-
rición de tan hermosa dama, la he da-
do gracias fervorosamente, disculpándo-
me lo mejor que he podido de mi lar-
ga ausencia- E l la sonríe y enseña su 
blanquísima dentadura entre loa encen-
didos labios. Su rostro oval y gracio-
so, bañado de suavísimo color, es de 
una expresién delicada y noble; sus ca-
bellos son áureos y copiosos, las fac-
ciones correctas, los ojos zarcos. E s al-
ta y esbelta; viste un traje Imperio, 
de ftercloipelo verde obscuro, que ca-
llenta y entona el rostro, haciéndole 
parecer más sonrosado. E l peinado es 
bajo, con amplias ondulaciones que di-
bujan y contornean el Ovalo del sem-
blante. 
Avanzamos los tres por la senda y 
llegamos frente al hotel. Por fortuna, el 
edificio es sencillo y elegante; tiene 
dos pisos coronados por una hermosa 
azotea y un pórtico de esbeltas colum-
nas de mármol. Al llegar al pie de la 
escalinata vej^ aparecer bajo los arcos 
del pórtico una linda figura de mujer 
E s Trini . Detrlls viene Carlitos. Ambos 
vienen a saludarme. Trini es un ca-
pullito de rosa una morenita. saladísima 
y risueña. Aunque es tan joven que no 
lleva todavía el vestido largo, tiene 
gallarda estatura y lormas precoces. 
Carlos es un jovelcito rubio y serio, de 
figura grave y aristocrática. 
Todos me acogen con extremada cor-
dialidad. A l cabo de tantos años de 
apartamiento, este calor de confianza y 
de cariño me penetra dulcemente hasta 
el corazón. No parece que llego a un 
bogar extraño, sino que torno a mi pro-
pio hogar, después de larga ausencia. 
¡Milagros de la hospitalidad y de la 
cortesía! E n este hermoso jardín, tan 
bien hallado; en la intimidad de esta 
familia fel icísima, nuestra primera con-
versación ha comenzado tácitamente, 
con las palabras de fray L u i s : "De-
cíamos ayer . . ." 
I I I 
Mientras disponían el almnerzo, R a -
fael me ha enseñado su morada. Para 
un gusto exigente como el mío, depu-
rado en el conocimiento y en los go-
ces del arte suntuario, no es la casa 
de mi primo una maravilla; faltan en 
ella muchas cosas y sobran todavía más. 
Aun dentro del gusto moderno, tan in-
clinado a lo falso y lo brillante, al "lu-
jo de fábrica," a la dorada apariencia, 
cabria aquí un poco m á s de "estilo." Tal 
vez me paso de sedante queriendo ra-
llar en la morada de un burgués esas 
refinadas elegancias propias más bien 
de un hidalgo y de un artista. 
MI primo ha creado una cuantiosa 
fortuna a fuerza de trabajo y de ta-
lento mercantil; tiene el orgullo de sus 
lagares, de sus fábricas, de sus bode-
gas y almacenes: al estampar en un 
cheque la razón social "Montes y Com-
pafi^a', y firmar una carta con su ad-
mirable letra de carácter Inglés, sien-
te, sin duda, la misma vanagloria de un 
Galdós firmando "Fortunata y Jacinta;" 
y por gran concepto que tenga del ar-
te mi buen primo, sospecho que no le 
habrán dejado mucho tiempo sua nego-
cios para cultivar los placeres estét i -
cos. Lo cual, bien juzgado, no es dis-
culpa de ley para los hijos de esta ra-
za e legantís ima y prócer del Mediterrá-
neo, que supo juntar, en las costas de 
Cataluña y de Italia, el poderío del co-
mercio y el señorío de las artes. 
Mientras yo divago de esta suerte, 
Rafael me enseña las estancias de su 
hotel, decoradas con lujo extravagante 
y pueril, muebles y adornos de bazar, 
colores inarmónicos, ociosas coqueterías 
de "filisteo." E l comedor me ha pare-
cido quizás la habitación más s impá-
tica de la casa; lo digo sin Ironía, de-
jando aparte mis inclinaciones de "gour-
met." E s un aposento sencillo y am-
plio, con grandes ventanas al jardín; 
los muros, ornados con lindos azulejos 
de artíst ica fabricación malaguefla; los 
muebles, de buen gusto; la elegante chi-
menea, los grandes espejos, producen 
una Impresión agradable. E n uno de 
los salones he visto algunas obras de 
artistas andaluces y levantinos; unos 
apuntes valencianos, de Ferrándiz; una 
escena del "Quijote," de Moreno Car-
bonero; flores, de Nogales; marinas, de 
Ocón y de Gártner; notas de luz, de 
Simonet; pasteles, de Martínez de la 
Vega; un apunte veneciano, de Muñoz 
Degraln, y unos graciosos relieves, del 
escultor rondefio Enrique Mar in . . . E n 
el suelo hay una magnífica alfombra 
alemana, de admirable factura y primo-
roso dibnjo. Imitación de uha vidriera 
gótica. Iba a felicitar a Kafael por es-
tos imprevistos hallazgos, cuando me ha 
dicho, adelantándose a mis pensamientos: 
—Son capricros de mi mujer. . . María 
Luisa es muy aficionada a estas cosas. 
E n veinte anos de matrimonio no he-
mos tenido más que dos disgustos: el 
primero, por cierta aventurilla mía que 
descubrió; 7 el segundo, porque no qui-
se comprar un retrato de Qoya que cos-
taba un dineral . . . 
A l oír esto he sentido una profunda 
simpatía por María Luisa. E s el hada 
de este hogar; como mujer al fin, son 
en ella Innatos el buen gusto y el sen-
timiento de la belleza; gracias a esta 
dulce señora, la casa del burgués, des-
deñoso del arte, tiene un rincón apaci-
' ble y aristocrático. Ya habla atlsbado 
yo, al recorrer los otros aposentos, 
rasgos dispersos, aquí y allá, de fe-
menina delicadeza; a l confirmar tales 
atisbos experimento una blanda bene-
volencia y me va pareciendo mejor to-
do lo que veo. 
E n el despacho de Rafael soy un po-
co menos indulgente. Miro su l ibrería: 
volúmenes de lujo, doradas ediciones, 
el Enciclopédico, todo el Catálogo de 
Montaner y Simón, libros "de adorno" 
que, probablemente, no habrán sidp 
jamás abiertos. A l decir esto he de ha-
cer una humilde revelación. A pesar de 
la fama de rombre docto que mis ami-
gos me dan, confieso honradamente que 
tengo mis puntas y ribetes de biblió-
mano. Volúmenes tengo en mi biblioteca 
ovetense a los cuales no "hinqué el 
diente" jamás, conformándome con ver-
los, acariciarlos y aun olerlos. Mi cu-
riosidad es algo superficial, y más de 
una vez quedó saciada con desflorar las 
hojas y leer el índice y el colofón. Ten-
go algo de "coleccionador'* de libros; 
esta es mi vieja manía y no me sacio 
de almacenarlos en mi biblioteca, aun 
muchos escritos en lenguas que no en-
tiendo... Sirva esta confesión como des-
quite de la ligereza de mis Juicios. 
Sobre la mesa he visto, con sorpre-
sa, una edición antigua del "Quijóte," 
primorosamente encuadernada en perga-
mino, con gran copla de miniados y 
adornos del más exquisito gusto. Al ver 
esta Joya primorosa del arte de Gro-
11er he preguntado el nombre del ar-
tífice. 
"Un tal" García do la Bandera—me 
dice Rafael—, un malagueño más lis-
to que una ardilla, más ingenioso y 
hábil que el Juanelo toledano; un hom-
bre que tiene manos de ánge l para es-
tas cosas de arte y de primor. Tan 
"brujo" es el tal, que me han asegu-
rado personas de su confianza qne es 
el propio marqués de Villena, escapa-
do de la redoma... 
E s t a preciosidad bibliográfica me re-
concilia con mi primo; me arrepiento 
de haberle juzgado con tanta ligereza 
Más tarde me he convencido plenamen-
te de que no es un hombre vulgar. 
Dispuesto ya el almuerzo, hemos pa-
sado al comedor. Antes de sentamos 
a la mesa me han presentado a la ins-
titutriz de Trini, miss Betty, una in-
glesita delgada, pál ida y bella» tipo 
prerrafaelesco que me ha recordado la 
"Damozel" de Rossetti. Después nos 
hemos sentado. A mi derecra tengo a 
| María L u i s a ; a mi izquierda a T r i n i ; 
¡enfrente a Rafael; Garlitos es tá a la 
i derecha de su madre, y al lado de T r i -
I ni la . Institutriz. L a mesa e s t á puesta 
| con elegancia; el mantel, salpicado de 
irosas; en el centro hay un búcaro os-
| belt ís lmo con un gran ramo de viole-
tas. Dos doncellas, de lindo rostro v 
I poético nombre—María Rosa y María 
del Mar—, sirven la mesa. Los manja-
res son exquisitos; en esta casa hay | 
cocinera francés; pero hoy, en honor' 
mío, ha intercalado, entre loa platos de 
la cocina francesa, algunos a estilo del 
p a í s ; la clásica sopa de rape, los f¡i-
mosos • boquerones, amén de la gran co-
pia de frutos y golosinas de la tierra, 
que han traído a la hora de los postres: 
batatas en dulce, pasas moscateles, plá-
tanos y chirimoyas, uvas confitadas, na-
ranjas mandarinas y otras lindezas por 
este arte. Cuanto a vinos. Manzanilla 
ligera para los mariscos, Burdeos, Je-
rez, y, para remate de fiesta, unas ro-. 
ipitas del celebrado vino de naranji , 
honor de las bodegas de mi primo Ra-1 
faelr 
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M A R C A S D E G A N A D O 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de *9r e« ta la ü n l c a cana Cabana con P » * 1 * » * " ^ 
B o t e de Valorea de N c o r a Tone ( N B W Y O R K S T O C K J X C H A N -
O S . ) nos coloca em pos ic tón ¥enta , ioal í i ina para l a e j e c u a ^ Ce Or-
é m e * de compra y venta de valorea. Ee^eclaildBd «n Invewlcaea da 
pr imera alase para reatLrtaa. ^ * 
A C E P T A M O S CÜEIVTAS A M A X G m 
P I D A L O S C O n Z A C T O y E S ^ A l i S F S D & V E 1 S D L B S U S B O í l O S D E 
m L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : •-2418. 
M E K C A D O 
D E L D I N E E O 
NHW Y O R K , ¡xülo 5 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de T 314 a 8 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, firmes). 
Oomerdal, 60 días, letras, 3.90 1[& 
Comercial, 60 dlad letras sobre bpncoa 
8,90. 
Comercial, 60 días letra», S.8S 1[2. 
Demanda, 8.94 7¡8. 
F r a n c o s 
Demanda, 3.46* 
Cable, 8.48. 
F r a n c o s b e l g a s 
DemJinda. 8.75. 
Cablea 8.77, 
F l o r i n e s 
Demanda, 35.12. 
Cable, 35.25. 
L i r a 
Demanda, 9.OS. 
Cable, 6.10. 
M a r c o s 
Demanda, 2.6ei. 
Cable, 2.65. 
B o n o s 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
Plata en barras, 09.1|2. 
Peso mejicano, 60..718. 
Préstamc-'s. í u e r t e s ; 60 díaa ?0 días » 
C meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 10. 




Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal 12 V i dea-
cuento, 
B O L S A D E M A D R I D 
L a s acciones del Banco Español es-
tuTleran quietas pero firmes de 104.1|4 
a 112 sin operaciones. 
Firmes eptuyleran basta el cierre las 
acciones de la Empresa Naviera. A l co-
rar pagaban por este papel a 79 318 y 
nada se ofrecía a menos de 80 1|2., 
Qpietas estpviehan las acciones del 
Toléflono y las del Havans; Blectrie. 
L a s acciones de la Cumpafífa Lico-
rera Prefeo-ldas se cotizaron en la a peor-
tura de 61 73 a 63. A l cerrar Quedaron 
de 62 a 62 112. Las Comunes cerraron 
de 19 718 a 20 sin operaciones. 
Firmes las Preferidas de la Compañía 
Unidn Hispano de Seguros de 190 a 
190 3|4. E n Beneficlaxias so opera en 60 
acciones a 86. 
L a s acciones de la Compañía de 
Jalrcias 'de íMajanzas ricn objeto de 
activa demanda tanto las Preferidas 
como las Comunes. L a s primeras se pa-
gan a 81 y a 43 1|2 las Ultimas. 
Firmes las Preferidas del Banco I n -
tomacional a 100 compradores. 
Cerró el mercado firme y m&a acti-
vo qae en la apertura. 
(Por la Prensa 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Sin operaciones el Mercad» ameri-
cano por ser día festivo en New York. 
E L P R E C I 0 D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no eotlffi 
syer el precio del azúcar yor carecer de 
base para ello. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O N 
N E S D E A Z U C A R E S 




Del mes. , . . . 
18.4740 
• •« • . . 17.2200 
. . . . . . 18.1933 




B O L S A D E P A R I S 
^ARIS, Julio 5 — (Por la Prensa Aso-
ciada.) t * 
L a s operaciones estuvieron boy flr-
íues en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotla6 a 
66 francos 5 céntimos 
Cambio sobre Londres a 45 francos 
70 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
S5 céntimos. 
E l peso americano se cotlzd a 11 fran-
cos 60 cént imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 5 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas, 46 1|2. 
Unidos de la Sabana, 79 112. 
MATANZAS 
Primera quincena. , . . 
Segunda quincena. . , , . 
Del mes. . . . . . . . . . . . 
C A R D E rCAS 
Primera quincena. , »• * 
Segunda quincena. , . . 







C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 















últimos precios de los bonos de la 
fueron los siguientes: 
del 3 1|S por 100 a 91.04. 
primeros del 4 por 100 a 88.C0. 
segundos del 4 por 100 a 85.86. 
primeros dal 4 1|4 por 100 a 86.10. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 85.64. 
terceros del 4 1|4 por 300 a 80.88. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 65.90. 
do la Victoria ¿ e l 4 314 por 100 
de la Victoria del 3 314 por lo0 
R E U N I O N D E C O M E R C I A N T E S 
L a Lonja del Coemrclo Wa citado, 
para una reunión que se celebrará hoy 
a las 10 a. m. a los comerciantes im-
3iortadores de los distintos giros que 
tienen carga en los almacenes de la 
Havana Docks, a fin de tomar acuerdo 
toda ve que vienen sufriendo grandes 
perjuicios con la paralización de los 
trabajos en dichos mueles por causa de 
la huelga. 
M E R C A D O D E 
V A L O E E S 
C I E N F U * G 0 3 
Primera quincena, m , . . * . 18.559o 
Segunda quincena. . . . . . . 17.15G2 
Del mes. . . . . . . . . s . . . 18.2189 
a C O M I T E V E N D E D O R 
Ayer tarde se reunió el Comité ven-
dedor, designado por la Asamblea de 
Hacendados y Colonos, dándose cuenta 
de haberse recibido un buen número de 
aohesiones y tomándose algunos scuer 
dos de orden interior. 
E l citado Comité se reunirá nueva-
mente mañana miércoles a las 4 p. m. 
C A M B I O S 
Yuloto dentro de las catizaclnes del 
ciere de Isábado abrió ayer estet mer-
cado, siendo muy limitadas las opera-
ciones efectuadas durante el día. 
L a s Comunes de ?a Compañía Manu-
facturera Nacional se cotizaron en la 
apertura do 47.314 a 48.7|8 Mas tarde y 
en la cotización oficial ne operó en 50 
acciones a 48 1|2. Termlnadn la cotiza-
ción fueron cerradas otras 150 acciones 
a lgna.1 precio, y seguían pagando. 
Las Preferidas se cotizaran hasta el 
cierro a distancia de 71 1|2 a 74 sin 
que se operara. 
New York, cable, IML 
Idem vista, 114 D. 
Londres, cable, 8.96. 
Londres, vista, 3.95. 
Londres, 60 djv, 3.92,; 
París, cable 43. 
París, vista, 42.314. 
Madrid, cable 82 114 
Madrid, vista 81 718. 
Hamburgo, cable, 11 1|4^ 
Hamburgo, vista, 11. 
Zurlch, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 814. 
Milano, cable, 31 1|2. 
Milano, vista, 31. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . .^ 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
E l domingo, entró en este puerto pro 
ceden te de Galveston Texas, el vapor 
Bonbam que salló del puerto de su pro 
tedencia el día 30 del pasado mes con-
duciendo un cargamento de ganado, con 
signado a los señores Lykes Bros del 
comercio de esta piara. E l cargamento 
del mencionado vapor se componía de 
los anímales siguientes: 31 vacas Jer-
ncy, 32 caballos téjanos y 619 novillos 
y toros. Además (condM|o 801 cerdos 
para el matadero. Durante la trave&ia 
murieron dos novillos. 
E l cargamento de este vnpor fué Ins-
peccionado por el doctor Armando Pas 
cual, quien autorizó el desembarco de 
los animales a reserva do cumplirse loa 
demás requisitos que exige la Ley so-
bre Importación de ganado. 
Ayer lunes y procedente de Key 
West, Florida entró el vapor Mlddle-
bruy, que salió el dfa 4 do aquel puer-
tr con un cargamento de ganado con-
sipnado a los mismos señores comer-
{cfliunjtee. í f ^ l w calrgamento iconsdst í l t 
e.i 1.179 novilos para la matanza, ha-
biendo ocurido una muerte durante la 
travesía. 
También fué Inspeccloniido el carga-
mento do este vapor por el doctor Ar^ 
ir.nndo Pascual delegado de la Secre-
taria de Agricultura quien autorizó su 
desembarco por venir loa animalea en 
Kbneo estado de salud, exi^lfendo |c»r 
onmpliralento de loa demás requisitos 
referentes a la importación de ganado. 
C A R R I L L O Y F O R G A O E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
Por este Departamento se conceden 
las inscripciones de las marcas que solí 
citaron registrar los señores Juan So-
ria ; Ramón Gómeas; Antonio Sardlfias; 
KumAn San Gablno; Pedro (González; 
"ión Alamo: Florentino Llevld; José 
Viera: Narciso Oonoepclónj Isidoro 
González; Antonio González; Ensebio 
Serrano; Gerónimo MJoi^ilee; Francisco 
Prandal: Josó L e a l ; Joaquín Aíamio; 
Dlefflo López; Cándido Sosa; y JUan 
Troya. 
Se niegan también las inscripciones 
do las marcas que solldt'in los señores 
Kdelmlro Torres; Hilarlo Ramos; Qe-
Jffirdo Espinosa; Henry Whieler; V l c -
torlo Blanco; Domingo Ramírez; Ben-
'amin Delirado; Eugenio Mateos Domín 
cnez; Filomeno Pérez; Eduardo de la 
Masa; Gaspar Morales; Francisco Al va 
rez; Agstnlto Rivero; Gregorio Valdés: 
señores García y Hermnr.os; Onrl Hel 
""Mr; Lutgardo Batista; Antonio Sán-
ohies; Rogaclano Delgado; Antonio 
Laurewio Santana; Eugenio Rodrigues; 
Pantlsta Camocho; Francisco Agosfla; 
Jacinto Dtfaz; Secfnrdlno R o d n r u » z ; 
Juan Mas; Mannel Paneqne' Froísmo 
"Vizcaíno; Josó Tranquilino RodrltruiM; 
Fél ix Santo»; Domingo A n t ó n ; Víctor 
García; Jo«* Guerra; Alejnndro Gonzá-
lez; George H . Sims; Knlogio Ferrer; 
Faustino Acosta; Marcelino García; a 
estos Individuos se les proponen nue-
vos diseños por si desean aceptarlos. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 dfr. • .• . 
Londres, 60 d]v. v » • 
Par ía 3 d|v. . • m • 
Alemania. . 
H . Unidos. . . w w ^ k 
España 8 fffp- . * » • 38 
Descuento papel ce-
cotaerclal. . , ¿ , , 8 
Florín. . . . . . . . 
A z ú c a r e s 
r s s v . 
8.88 V. 
10 P. 
Azdcar centrifuga de guarapo baw 8" 
grados de polarización, en los almacenes 
p^Mlcos de esta ciudad, para la erporte-
ción — — — cts. oro nacional o •me' 
rlcano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . cesta-
ros la libre. 
Señores notarios de turne! 
Para cambios: Francisco V Rus, 
Para intervenir en la cotización efldai 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernánde» y 
Pi andsco Garrido. 
Habana, julio 5 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGÜEIRA. Sífc«J-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Eecretario. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
MORGADANES. F E R N A N D E Z Y COM-
PAÑIA S. en C . 
Con fecha 28 de Junio rtiltlmo se h» 
constituido en V i e j a Btrmeja la ra-
fcón social que encabeza estas l íneas, 
habiendo adquirido todos los crédito* 
activos y pasivos de la pocledad mer-
cantil colectiva de F . Alvarez S. en 
C . gerentes de la nuetn sociedad son 
los señores Ramón Morgadanes y Psk-
rtron, Ramón Fernández .Arenas y Se-
bastian Magdaleno yQulntero, y Oo-
rcanditarlo Job señores Ignacio Padrón 
y Hernández y Fermín Alvarez y A l -
varez. 
GANADOS Y M A R T I N E Z 
Los señeros Felipe Granados y J o s é 
María Martínez y García han consti-
tuido en esta ciudad una sociedad mer-
cantil colectiva para dedicarse a la re-
paración de automóviles y taller de me 
cánlca . Su domicilio es í»n el Vedado, 
cales 25 número 4. 
SANTOS L ASFNCIO 
E n Santiago de Cuba y con fecha U 
del pasado mes de Junio se ha formado 
la razón social de Santos y A sms Io de-
piara dedicarse al ramo de comisiones 
e importación y exportación. 
Son gerentes de esta nueva firma, ca-
yos efectos son retrocpetlvos al pr i -
mero del mismo mes, loi señores Carlos 
M. Santos y Abelardo Asenclo. 
B E C K TOBACCO S. A . 
Con fecha primero de marzo ha que-
dado constituida en esta ciudad la eom 
pañía Beck Tobocco Company. S A pa-
dicarse a la explotación de l a marca 
de tabacos ' C . E . Beck" 
Presidente y Administrador de esta 
Compañía es el señor James W . Beck 
Vlce-Presldente y esterero el señor Abe-
lardo Ferrer y Zubleta, y Secretarlo el 
señor José Pagés y de Pedro. 
ARALUCIE, A L E G R I A Y» OOMPAlftA, 
S. en C . 
Ha quedado disuelta en esta ciudad 
con fecha 29 del pasado Junio la fir-
ma de Araluce y Compañía S. en C . 
habiéndose constituido en Igual fecha 
de la Araluce, Alegría y Compañía S. 
en C . de la son socios gerentes los se-
ñores Fé l ix Araluce. Alberto Alegría 
Mugica, Antonio Alegría Mágica y Jo 
sé Llorido Lombardo y Comanditarlos 
único el señor Pedro Arenad Sala, 
V I L L A R , DIEGUEÍi X COMPAfilA 
Con fecha 4 de Junio se na consütn ldo 
en la vlla de Guanabacoa una sociedad 
denominada Villar Dieguex y Compa-
ñía, para dedicarse a la explotación de 
la cantera denominada " L a Vil la de 
Llhnea" en el crucero de Luyanó a Gua 
nabacoa. L a constitución de esta com-
pañía es con efecto retroatlvo al 39 de 
febrero y son sus gerentes Manuel V i -
llar, Josó Dieguez y B-ji.lto normo ^ 
C A R B O N E L L Y LOBO 
Los seifUô ea Bartolomé Oa'rbonell y 
Segundo Lopo han constituido con fe-
cha 27 de- Abril , una sociedad denomi-
nada Carbonell y Lopo, para dedicarse 
a la importación y comora-vonta de vi-
vo-•s-, frutos, fereteria, azúcares, mate-
i -^es de Mf>nstjruc£lóa., eto. 
A L A B R A D O R Y COMPA&IA S . en C . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
S o C M n p l a c e e n c o m o t c a r a s n » O b n t e s y a l p f i U S c a « a 
¿ e s a r a l , l a a p e r n a r a d e s o S s c a n a l o a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S o p t e o b r e 
o S r e d e a d ® S a s l a d B i M e » d e d t e b a S a e a r a a l a l o s c o n e r -
c k a & e a 7 p a r f l c a l a r e a « p e r e q a á e r a a a m a a e n r l e f e s . 
Capita l pagado . • « » • « x . ^ . | l í . 8 7 5 , 0 0 0 ^ 
rondos de Reserva w » w ^ .% 16.887,000-00 
Aflttro total • * » « %> I606.8B3.0OO-OO 
Nuestra Oficina Pr inc ipal « a l a E|ahan*H 
A g v U r n ú m e r o 75, esquina a Otea p í a , 
1 - - • 
• e «Doaentra 
Con fecha retroativos al p r i m e r e e 
mayo, se ha constituido el dia 7 del 
mismo mes en Santiago de Cuba, la ra 
zón social de A . Labrador y compañía 
S en Cl de la que son gerentes los se-
ñores Alfonso y Antonio »jabrador y 
Puente y Manuel Mayo y Crouza, y co-
lectivos los socios que Iniegran la fir-
ma de igual denominación en Guantá-
namo, los cuales se han hecho cargo 
de la casa comercial qne poseía el se-
ñor Valentín eSrrano, quien a la pasa a 
ser comanditarlo de la inlsma. 
A la vea la firma de referencia a con-
ferido poder a los socios teñores Faus-
tino Lee Ducasse, Eurlnedes Lora Gar 
cés, José M. Ribo Vives y César Diez 
y Diez. Para que repro«vcnten la casa . 
J O S E ALONSO 
Este coemrcdante comislonla^a de 
Cienfuegos nos partlclpja que con fc-
cha 18 de junio ha .quedado disuelta la 
razón social de Sánchez y Alonso, ha-
biéndose hecho cargo é l de todos los 
créditos activos y pasivos. 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T 
E n atenta circular nos participa el 
señor Enrique R . Margarit S. en C . 
que ha trasladado su almacén y ofici-
nas a la casa número 3 de la calle de 
-'<,*. \ rgura. 
CAMPOS Y P E R E Z 
Los soflores Manuel Campos y Julio 
Pérez han constituido coa fecha 28 del 
pasado la razón sodal de Campos V 
Pérez bebiéndose hecUo cargo da los ne 
goclos de la firma Parrando Salgado, 
S. en C . de Barscelona 7, para contl. 
nuar el negocio da almacén de nele-
teria y sus anexos. 
Z A L D O Y ' o O W P A ñ I A 
Nos participan estos uoñores que ha-
biendo cesado voluntariaaente en s i 
•carácter da apoderado el señor José 
Reyes han oonferido peder a los neno-
res Carlos de Zaldo Lámar y Antonio 
Marta de Cárdenas y Campos, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n m \ m m 
J u l i o 5 
Sin operaciones por 
ser d ía festivo 
LEZAMA Y CAñAL 
Con fecha 22 del pasado ha queda-
do disuelta la razón sodal de OlHuI y 
Camino, constluyéndoso la de L e zaina 
y Cañal, que se ha hecho cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de la 
anterior. 
Los eerentes de la nuera socleCad son 
los señores Alfredo Cañal y Cantell y 
Aquilino Camino y Vega. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Julio 9 
Comp. Vem. 
Rej^i de Cuba Bpeyer. . » 
í exK de Cuba 4 112 poí 100. 
Rep. de Cuba (D Y . ) . - * 
A Habana, 2a. Hlp . n m » 
F . C Unidos. . . . . * . , . 
Gas y Electricidad. , H . » 
Havana Electric Biy. . , . 
B . B. R . y Co. Hlp. O r a («b 
circulación) 
Cervecera Int l a , Hlp. • • « 
ObUgariones de la Manufactu-
rera Nacional. , « » , -
ACCIONES 
Jianco Espaftel, , * » • v HOH 112 
Banco Nacional. . . . . . . 187 210 
Banco Internacional de Cuba. 100 Sin 













D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i n . - T d 
Atendió Ganaderos 
y Hacendados 
fer E l m r C A " L A T E S T A » E S T A * 
CI03Í D E C O N T K A U A E S T E E * 
O U E H T B . 
T E N G O 
ganado p e l l - ü n o , r a í a de P s e r t o RJ-
oo propio» para butyee de t r f « f 
cuatro afitaa; novillas, pe l l - i lnae , ' l ík -
aa de Pnerto Ico, propias p a r a l a 
crianza. Ejemplares «aeoj idoa par# 
Padrote. 
(LANADO D E C O L O M B I A 
para baeyes j Taoas lecnerae, oosvar* 
l.lanas, novillos colombiano* p a r a ai»> 
Jora, de Cartagena. Corefia y Z i s p a U , 
GANADO V S N S Z O L A N O 
para bueyee de Guanta 7 Paorto Ca» 
Paodo^enfi-egar c a r g a m e n t o » eoia* 
Tletoe de ganado para hierba da O » 
locabia 7 Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a eosta sur de C r i b a 
P a r a m á s IVo^roes, dlrfjaasa a J . 
F . F e r r e r . L a c l a alta- * « A n t l a g o de 
r a b a 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so . 
l a firma u otra g a r a n t í a , , a l 8 7 
10 por ciento de Interés anual , a 
devolver por semanas o meses. 
G r a n rapidez en l a r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de l a L o n j a 434-A. de 9 a 
12 7 de 2 a 6, 
C5724 6d.-4 
Asociación de Dependien-
tes del Comercio de l a 
Habana 
S E C R E T A R I A 
& mortizaolón de cédalas del primer E m -
préstito. 
Cédala» hipotecarias del primer E m -
préstito, concertado con el Banco Eb-
pafiol, por $250,000, que han resultado 
agraciadas en el sorteo número 82, efec-
tuado anta el Notario, bedo. Francisco 
J . Daniel, el día treinta de Jundo de 
1926. 
P R I M E R S E M E S T R H D E i020 
S E R I E A 
373; 153 : 401; 497 ; 994; 478; 488 
791; 335; 643 ; 812; 588; 607; 991: 
203; 112; 820; 385 ; 968; 031; 7:7 
£77; 710; 472: 874 ; 76S: 909; 
490; 81; 439; ¿5; 428; 258: 436; 408 






S E U I E B 
1373: 1290; 1872; 1431; 2077 ; 39r.9; 
2864; 1892; 3733; 1147; 282S; 18RJ; 
2620; 1675 ; 3610; 2412, 2713; 1825; 
1744; 1182; 3692 ; 8249 ; 88*2; m 8 ; 
2163; 1043; 1W7; 2279; 1094; 2177; 
: « » ; 2319; 1650 ; 2407; 8473; 1797; 
2689: 1498; 1248; 8963 ; 8827; 242Í1; 
2100; 2529 ; 2292; 8633 ; 3449; 1377; 
3802; 2202; 2958; 1200; 3856; 1816; 
8400; 3850; 2926; 3218; 8016; 1802; 
S053; 2439 ; 2308; 3331; 1103; 2354; 
21*6; 2876; 2146; 1762 ; 8653; 2872; 
Í606 ; 2562 ; 2385; 14»!; 855*; 2711: 
2S21; 2423 ; 2730; 1016; 1157; 1401; 
S8S9; 1507 2828 ; 2660; 39/8; 843C; 
1P28; Í012; 2070 ; 2967; S7S«; 8776; 
K87; 1280; 1047; 1668 ; 2840; 1071; 
1?:40; 1536; 8062; 8437 ; 2168; 3021; 
8>-(W; 190»; 2440; 3633; 13t8i 20t6; 
8822 ; 2911; 2873; 
L o que de orden del seflor Presiden-
te, se publica para general conocimien-
to, pndiendo los seflorea Tenedores ae 
diebas cédula* y cupones bacerlos efec-
tivos desde el dfa primero del actual, 
en el Banco Español de la I s la ('.a Cuba. 
Habana, lo. de Julio de 1920. 
C E S A R G. T O L E D O . 
Secretario p. a 




















Havuna Electric pref. * - . Wg^ 
Havana Bleolrie, com. e > » 1,0^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . n " 
Cervecera Int., pref 1 ' ' 
Cervcera I n t , com. » - - • ^ W i 
Teléfono, pref. . -
Teléfono, com. . . •* - * - 87 88 
Empresa Narlera, pref. . . . 95'^ 
Empresa Naviera, com. . . . 79% «OV̂  
Cuba Cañe. pref. . . * * m * NomlnaL 
Cuba Cañe, com NomlnaL 
Compañía de Pesco y Navesa* 
civn, preferidas. . , . . ffi Sin 
Compañía de Pesco y Navega-
ción comunes. . . . . . 20 Sin 
Unión Americana de Segu-
ros » * . . 190 210 
(Idem Bonefclarla . . i. . J8Q 80 | 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . u T I 74 
Compañía Mannfaccurera Na-
cional, comunes. « « * » 47% 49 
Exdo. 
Licorera Cubana, pr.ít , . » « 61% «3 
Lloorera Cubana, com. . . 13% 20% 
Compañía Nacional d« P l a -
nos y fonOfrrafos, pref. . . 81 100 
Compañía Nacional de P l a -
nos y fondrrafos, com. . NomlnaL 
Compañía Internacional de 8e-
gniro?, preferidas. . 4. . 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 24 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 67 00 
Compañía Nacional dt Calsa-
do,com anea 51% 80 
Compañía de J a r d a de Ma-
tanzas preferidas. . « . » 80% 90 
Compañía de J a r d a de Ma-
tanzas sindicadas. , 4 . . 80% 00 
Compañía de J a r d a de Ma-
taneas, comunes 43% 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com sind 4.0.35( 60 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . n ú 
•i--', wr- -
J U L I O 3 
Oem. T e a . 
Fanco Español . * - a x m 110% 112 
F . C . Unido» , , 84 S6 
Havana Elertric, pref. . . •» 106 Sin 
Havena, Elcetric, c>m.. « m 95% 08 
Teléfono, pref. H . « a • 99 94^ 
Teléfono, com. m M « « » M 86*̂ . 88 
Naviera, pref. 96rN 97 
Naviera^ com. 73% 80% 
Cuba Cañe, pref. . ^ « s ,. NomraaL 
Cuba Cañe, comunes. . v • NomlnaL 
Compañía Cubana Peeca y _ 
NaveeadOo, preferida. . - 63 1N> 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegraciún, com. . . . . -0 40 
Ünlon Hispano Americana ^e 
Seguros . J90 196% 
Cnlon Hispano Americana rfe 
Seíruroa Be . . . . . . . 88 56% 
Union Olí Company . . . . NomlaaL 
Cuban Tire an^ Rubber Oo., 
preferidas , 23 55 
itaban Tire an f̂ Rubber Co., 
comunes 14 22 
Compafiía Manufarturera Na-
cional, nrcferlda». . . . 7^4 71 
Compañía Manufacturera Na-
cional comunes. , . . 4S% 4S% 
Compafiía Licorera Cabana, 
preferida. . . . . . . . ^2 62% 
Compañía Licorera Cabana* 
Ciomunes « 19% 20 
Compañía Nacional de C e l a -
do, pref. . . . « . . . i 07 j?ln 
Oomoañfa Nacional da Calza-
do, comunes. 54% 70 
Compafiía ^e J a r d a d« Matan-
tanzas, pref 80% S3 
CompaCía ne J a r d a de Matan-
zas. Sindicadas 80% 82 
Compañía de J a r d a de Matan-
Sas. comunes « 43% 49 
Compafiía He Jarcia de Matan-
zas. Sindicadas i. 43% 44 
M E R C A D O . 
P E C U A E I O 
J U L I O 5 
L A V E N T A E N PT» 
Lea precios que rigen en los corrales 
ton los sisuientes: 
Vacuno, de 15 a 16 cts. 
Cerda do 25 a 26 y 1|2 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D B LÜTANO 
L a s re sea benefldi$as en este ma-
tadero se cotizan a los slguentes pre-
cios 
Vacuno, de 62 centavos (precie ofl-
dal) . 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 cts. a $1.00. 
¡Reses sacrificadas en este Matade-
ro: 
Vacuno 106. 
Cerda 82. \ 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas ea asta Matado. 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 62 centavos (precoio oficial) 
¿Está lid. S a t i s M o 
con sus 
Patos de Fi l tros? 
S i u s t e d u s a u n a v e a l a s 
b u m m S A N S O N o A J A Z 
s i e m p r e e s t a r á s a t i s f e c h o . 
E s t a s d o s m a r e a s s o n n o t a -
b l e s p o r s u d i u & b i j i c t a d y 
e x c e l e n t e filtración. L a a t a -
j a r d a s e d a fibras l a r g a s s e 
u s a e n l a f a b r i c a c i ó n d e ea* 
A ? -
t o a p a ñ o s de filtros. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 
t o d o » t a m a ñ o s y p o d e m o s h a -
c e r e n t r e g a i n m e d i a t a . 
T e n d r e m o s nracjbo g u s t o e n 
p r o p o r c i o n a r l e l a d i r e c c i ó n 
d e p e r s o n a s q u e a c t u a l m e n t e 
l a s u s a n p a r a q u e e l l o s v o -
l u n t e u r ! a m e n t é l e c o m u n i q u e n 
l o s m é r i t o s d o l o s p a ñ o s d e 
filtroa 
o 
P M N K R O B Í N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
C U B A Y T.ATVTP A'R.TT.T.S 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cioitas Corrientes-Cuentas de Morros, Qroj 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O » 6 3 
T c l é f o s o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Cerda, de 70 a 00 centavas 
Lanar, do 80 cts. a $1.00. 
ReSCs sacrificadas en csae Matarfe-
O. , . 
Vacuno 250 • 
Cerda 120 
Lanar 06. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
No hubo. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s , 
A S T A S 
Ra cotizan da 60 a 60 pesos la w , 
H U E S O S 
Se paran de 20 a 22 pasea ta t•»•?.*. 
T A N C A J H "nattí» 
Se paga por tonelada da 60 a 31» ^ 
sos segiln calidad. ^ »• 
lada. 
" E L I R I S " 
COMPAJí/LL D E SEGUROS M W U O S j C O I Í T R A I ^ C E T T D I O . E S T A B L E C I D í 
E N L A . H A B A N A D E S D E E L A S I O 1855. OfFICDíAS E N S U FEO-
F I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O No. 8 4 
Efe t a c o m p a f i í a , por u n a m ó d i c a cuota , asegura fincas r ú s t i c a s 7 esta* 
blecimlentos mercant i les , devolviendo a sus socios e l sobrante anual ^ 
resulte , d e s p u é s de pagados los gastos y s iniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . .; „ T75.046.921.5o 
Sinies tros pagados hasta l a fecha . 1-836.545.2(1 
Cant idad que se e s t á devolviendo a l o s socios, como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1 9 1 8 . . . ^ m • • 184.0CS.24 
Cant idad que se d e v o l v e r á en 1921, c o m o sobrante del 
a ñ o 191» 8^BS«, í8 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado con 
propiedades—hipotecas const i tuidas—Bonos de l a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de l a H a b a n a — 
Acciones de T h e H a v a n a E l e c t r i c Ral lvray L i g t h and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4 o. E m p r é s t i t o de l a 
Libertad—Efect ivo en C a j a y l o s Bancos . . ^ ^ . 816.S55.40 
Habana, SO de J u n i o de 19261 
E l Consejero-Director, 
« v E l i a s M i r ó y Casas . 
t a 5790 a l t 8(1.-8. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a j 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 100 
Se avisa a los Tenedores do Bonos 5 por 100 a l Portador de esta Com« 
p a ñ í i a , que para efectuar el cobro de los intereses correspondientes ai Se-
Imestre que vence en lo . de Ju l io de 1920, o sea un 2 .% por ciento, alcan-
zando $0.89 moneda oficial a cada £ 1 0 , deben depositar sus l á m i n i s en 
l a Oficina de Acciones , s i tuada en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , Departamento dfl 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P iso n ú m e r o 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, MiércoiM 
y Viernes de cada semana, p u d í e n d o recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en cualquier L u n e s o Jueves. 
y y h M > Í i ^ >MémMÍ Habana , 28 de Junio da 1910. 
$&®»tfjgl&^ ~ £ E U S E B I O J . P E R E Z , 
c 5508 lt-9d-" 
Secretar lo Interino^ 
C A I A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O , S . A 
S e c r e t a r í a . 
D a orden del s e ñ o r Director , corf-
Toco a los S e ñ o r e s Accionistas p a r a 
l a Junta Genera l Ordinar ia , que a 
tenor de l a prescripto en los a r t í c u -
los 62 y 64 del Reblamento Social , 
h a b r á de tener lugar en el mes de 
Jul io p r ó x i m o , dividida en dos Se-
siones que d e b e r á n comenzar, l a p r i -
mera el Domingo once a l a una de l a 
tarde, y l a segunda, el domingo vein-
ticinco a l a mi sma hora , ambes en el 
domicilio de l a Sociedad, Paseo de 
Mart í esquina a San J o s é , Pa lac io del 
Centro Gal lego. 
• E n la pr imera de didhas Sesiones, 
d e s p u é s de cumpl irse lo ordenado en 
e l a r t í c u l o 80 del citado Reglamento, 
s e p a s a r á a dar lectura a l a Memoria 
Soc ia l , que h a b r á de presentar el 
Consejo, y , acto seguido, se ver i f i cará; 
l a e l e c c i ó n de los Sres . Acc ioa l s tas 
que por e l tiempo reglamentarlo h a n 
de ocupar los siguientes cargos p a r a 
l a r e n o v a c i ó n del mismo a saber: 
Director, Tesorero, Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplentes, 
debiendo elegirse t a m b i é n a otros 
dos Sres . Acc ionis tas para l a Glosa 
de las cuentas correspondientes <J 
a ñ o Social vencido el 80 del mes en 
curso ; verificado lo cual , se suspen-
d e r á l a Junta , p a r a reanudar la en l a 
segunda de las expresadas Sesiones, 
ea l a que. luego de dar p o s e s i ó n a los 
electos en l a anterior, se p r o c e d e r á a 
leer é l informe que presente l a C o -
m i s i ó n Glosadora, para proceder ac -
to continuo, a l a d i s c u s i ó n del m i s . 
mo y de l a aludida Memoria, y Mor 
dar, d e s p u é s , en v is ta de las utilld^ 
des obtenidas e l Dividendo qoe ^ 
de repartirse , y lo d e m á s que pravi91 
ne el articulo 56 del expresado 
g Lamento. í 
Resueltos los asuntos expresado* 
se p r o c e d e r á a dar cuenta con el ^ 
pediente formado con motivo de uM 
solicitud da l a viuda del «nP1.*^? 
que f u é de l a I n s t i t u c i ó n señor AM0 
Cantero, relativo a que por la Sod» 
dad se le conceda u n a pens ión a ew 
y a sus dos hijos de cort í s ima eoM 
h u é r f a n o s del anterior; habiendo « 
resolver l a J u n t a l a proposic ión 0* 
sobre el part icu lar hace el Conse^ 
y, l a cual , f igura ^ n ©1 aludido ex 
pediente, el que defrde esta fecha D*r 
ta e l d ía de l a segunda Ses ión d e J » 
J u n t a General , e s t a r á en esta S e a j 
t a r í a a horas de oficina, a dispon 
c i ó n de los Sres . Aclonistas qne 0* 
seen Instruirse del mismo. J 
Se advierte a los Sres. Adonis»» 
que, de conformidad a lo <US^U*,¡J 
en el articulo 24, del repetido Regí 
m e n t ó , l a J u n t a para que los 
no podrá constituirse s i ios renwtwj 
a virtud de esta primera cltaci,g ^ 1 
representan por lo menos el 26 P"J 
ciento del Capi ta l Social , por 10J» , 
se encarece a todos lo m á s pu»1 i 
£lBÍSt6IICÍ£l 
Habana,* 26 de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, 
6 2 » ! 
L D O . J O S E L O P E Z . . 
a l t 
A L C O M E R C I O 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A S O B R E L A L E Y D E L T I M B E E . 
P R O N U N C I A R A E S T A N O C H E A L A S OCHO, E L D R . R E N E AW> 
V E D O , E N L A C O N S U L T 0 R 1 A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S , ^ 
R A I O N U M E R O 87, E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A . 
Se invi ta por eete medio a los comerciantes de esta capital y MVtCZ^o 
mente a los asociados a l a Consulto ría Lega l de Comerciantes para a 
concurran esta noche a las ocho a los salones de d icha Sociedad 68 
cida en R a y o n ú m e r o 37 entre R e i n a y E s t r e l l a a escuchar la confere . 
que p r o n u n c i a r á al D r . R e n é Acevedo w modificaciones introau 
das a la L e y del T i m b r e s,— 
L A COMISIO^- i 
f 230M S J l » y j \ 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a * 
Pagos por c a b l e , g iros de l e t ras a todas p a r t e s de l mondo, depó-
sitos en cuenta corr leate , c o m p r a y venta de r a l o r e s p ú b l i c o s , w 
noraclooes , d e s c a e m o s , p r é s t s m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de segon* 
dad p a r a va lore s y a l b a j a s , c e e n t a s de a ü o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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£1 Pendón de Castilla 
TRADICIONES TRINITARIAS 
m Antonio Torrado j G. Llórente. 
mando la heroica España anduvo 
« nlelto con la vieja Inglaterra y la 
formidable escuadra del Duque de Al-
ÍTmarle con el poderoso ejército del 
Almirante Sir George Pocodc ame-
.¡Sba atacar a la Habana, para apo. 
!rÍrse de la Gran Antilla, el Ayunta-
,„Yento de Trinidad supo poner muy 
5to»u patriotismo, y aprovechando 
i valor nunca desmenüdo de los tri-
«iturios armó a sus expensas dos 
Compañías de tropas voluntarias con 
nbundantes pertrechos y ganados, que 
hadadas por el IComandante Don 
Spuito Lujan, fueron a la Capital de 
w Colonia a defender los derechos 
del Rey 7 el t01101" de la Madre Pa-
^ Y aquellos entusiastas milicianos, 
„ ouienes la noble Trinidad había con-
fiado la elevada iñisión de rechazar la 
invasión extranjera, pelearon muy 
bravamente, tanto a las órdenes del 
Hnvicto Pepe Antonio en la defensa 
'del histórico Castillo del Morro, co-
mo en el famoso asalto a la loma de 
la Cabaña, donde la caballería de 
«•Tierra Adentro" se cubrió de gloria 
v si bien es cierto que llegó a caer ba-
io el poder de los numerosos sóida, 
dos de la Gran Bretaña, fué después 
de haber sembrado con sus muertos 
el suelo sacrosanto de la Patria. 
Y fueron tantos el valor y el sacri-
ficio, la abnegación y el heroísmo de 
nuestros guajiros, que el Jefe inglés 
admirado de la audacia de aquellos 
bisónos militares exclamó Heno de 
asombro:* "Los cubanos son valientes, 
pero fto tienen cabeza''... 
Esos acontecimientos enardecieron 
el sentimiento patrio entre los veci-
nos, y bajo la dirección del Capitán 
Armenteros, que era en esos momen-
tos el Comandante Guardacosta, pro-
cedieron a fortificar la Villa, contri-
buyendo con sus esclavos y caudales 
a levantar trincheras en la boca y en 
el paso del Güaurabo y en la Punta 
de San Pedro, donde se armaron pa-
rapetos y se emplazaros cañones. 
Por eso fué, cuando en 4 de Sep-
tiembre de 1762, se presentaron fren-
te a la costa siete buques de guerra 
enemigos, Intentando un desembarco, 
los vecinos todos acudieron a la se-
fial de alarma a los lugares de ma-
yor peligro, y al amparo de esas for̂  
tificaciones trabaron tan reñido com-
bate, que los Ingleses decidieron re-
tirarse ante el arrojo de nuestros 
paisanos. 
Un mes después el Duque de Albe-
marle que estaba ya en posesión de 
la Habana, Intimidaba al Alcalde Or-
dinario de Trinidad para que se so-
metiera a su gobierno y reconocie-
ra la soberanía de S. M. B. el Rey 
Jorge Tercero, y los Regidores tri-
nitarios, fieles intérpretes de la le-
gendaria altivez castellana, acorda-
ron en el Cabilde de 13 de Octubre 
del mismo año, rechazar con energía 
las pretensiones del general Inglés, 
por medio de un documento que en 
los anales de este pueblo, honrará 
eternamente la memoria de aquellos 
patriotas que tan dignamente supie-
ron cumplir sus cívicos deberes. 
De ahí que cuando terminó la gue-
rra y se firmó la paz, el rey Car-
los III, que gobernaba entonces las 
Espafias y fué sin disputa el más 
grande de los Borbone§ españoles,^ 
premió a los trinitarios y a su Cor-
poración Municipal, concediéndole a 
la que hasta entonces había sido ri-
ca y floreciente Villa de Trinidad 
el título nobilísimo de ''Ciudad", y 
al Ayuntamiento que la regía y a 
cuantos debían sucederle, la dignidad 
de "muy noble, muy ilustre y muy 
leal" permitiéndole al mismo tiem-
po el honor y el derecho, no conce-
dido jamás a ningún otro Ayunta-
miento de la Monarquía, de usar co-
mo suyo propio el histórico, glorioso 
y legendario Pendón de Castilla y de 
León, que disfrutaba desde hacía mu-
chos años do todos los honores y 
prerrogativas de la realeza. 
Nunca podremos olvidar aquel 
magnífico Estandarte sobre cuyo 
fondo violáceo y entre los ricos' ara-
bescos de sus bordados *le oro y 
plata aparecían el emblema y las ar-
mas de la Reina Católica, como sím-
bolo de su grandeza y de la rectl. 
tud de su gobierno, porque esa Insig-
nia era una obra artística primoro-
samente acabada, que unía a la ad-
mirable ejecución de su trabajo, la 
elevada significación que en sí te-
I nía; y además, porque ella nos re-
cordaba al meritíslmo cubano que se 
llamó don Alejo Iznaga, que más tar-
de ocupó el cargo de Alférez Real 
de Trinidad y que a su costa lo man-
dó construir para donarlo graciosa-
mente a la Ciudad. 
Esa fué sin duda la distinción más 
alta que los reyes de España con-
cedieron a una Corporación Muni-
cipal, y tenemos que reconocer que 
Trinidad fué la única ciudad de la 
Nación que supo conquistarla tan 
gallardamente, que pudo obstentar 
con legítimo orgullo como enseña 
propia el famoso Pendón de los vie-
jos reinos de Castilla y de León que 
cuenta tantos siglos como glorias y 
tantas glorias como siglos. 
En el Salón Capitular y bajo el 
rojo docel que daba realce y majes-
tad a la antigua mesa Presidencial, 
se guardaba el regio Estandarte y 
solamente el día de la Patrona del 
pueblo salía a la calle al son de la 
Marcha Real para ser conducido por 
el Alférez Real en solemne proce-
eión presidida por el Teniente Go-
bernador, en la que turnaban llevan-
do sus riquísimos cordones, los ilus-
tres Regidores de aquel tiempo ves-
tidos de entorchados uniformes has-
ta la 'iglesia Parroquial, donde se 
celebraba con tan fausto motivo, una 
suntuosa misa entre los cánticos sa-
grados de los tres más respetables 
Sacerdotes de aquel Templo. 
Siempre recordaremos con respeto 
esas relilgosas ceremonias en que 
veíamos la castellana banderola co-
locada Junto al Altar Mayor Ilumi-
nada por dos brillantes cirios que 
hacían resaltar su heráldico simbolis-
mo, que encarnaba por Igual manera 
las glorias de León y de Castilla y 
la bravura de nuestros antepasados, 
como si fueran el fiel exponente de 
una raza predilecta y de las virtu-
des y el saber de una Reina noble y 
generosa que sacrificó sus tesoros 
para descubrir y ofrecer a la crls-
j tiana civilización de la vieja Euro-
pa, un mundo nuevo pródigo y fe-
cundo, que brindaba al género huma-
no con sus vírgenes tierras, sus In-
calculables veneros de riquezas. 
Cuantas veces al contemplar el 
mágico Pendón, acudía a nuestra 
mente aquel día de luz para la Fe y 
Una dama gentil y hechicera y un arrogante 
mozo. Selecta concurrencia. Música y flores. 
Y prestando encanto al conjunto, la luz blanca, 
fija e intensa de las incomparables 
b o m b i l l a s 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-K 
Blrnievo so! pan todo el mundo. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
las futuras generaciones, en que Fer. I 
nando e Isabel precedidos de laj 
Cruz, llevándolo triunfalmente, en-
traron en la gentil Granada y arro-
jaron para siempre a su propio con-
tinente la degradante dominación 
africana; y con cuanto entusiasmo 
considerábamos que ante esa misma 
bandera, que era también la nues-
tra, había llorado el último de los 
reyes moros la pérdida de su corona; 
y que a los conjuros de esa mágica 
enseña surgió potente el Trono au-
gusto que ha servido de base y or-
namento a la Imperecedera uuldad 
española. 
En muchas ocasiones nos mentía-
mos temblorosos de emoción cuando 
pasaba junto a nosotros, y recordá-
bamos que bajo sus dorados pliejjues 
se habían cobijado los primeros Sl-
boneyes americanos y en nuestros1 
ensueños veíamos a Cristóbal Colón 
cuando clavaba en el suelo de la 
joven América ese santo Pnndón, que 
para gloria inmarcesible de los es-
pañoles, fué el primer signo de fuer-
za, de poder y de grandeza que el 
viejo Continente enarboló en este 
Nuevo Mundo que brotaba a la vida 
de la civilización y del progreso, co-
mo salido de las profundidades del 
Océano, para llenar de asombro a 
todas las naciones de la tierra con 
su maravilloso esplendor. 
Pero cuán doloroso fué para los 
que amamos las Interesantes tradi-
ciones de nuestro pueblo, cuando en 
los últimos días del mes de Noviem-
bre de 1898, poco antes de cesar pa-
ra siempre la dominación española en 
esta ciudad olmos los severos acor-
des de la Marcha Real, tocada por 
una banda de cornetas que seguida 
de una Compañía de soldados con un 
Comandante a la cabeza, salía de la 
Casa del Ppeblo, llevándose a tam-
bor batiente el noble Pendón de Cas-
tilla que desde hacía cerca de dos 
siglos era la Insignia legítima do 
nuestro Ayuntamiento y pertenecía 
de hecho a Trinidad. 
¡Qué graves, que difíciles y que 
comprometidos aquellos trágicos mo-
mentos en que los Concejales de esos 
días no se atrevieron a reclamar la 
honorífica enseña que tan gallar, 
damente conquistaron en otros tiem-
pos los viejos Regidores trinitarios; 
porque si bien admiramos la eleva-
da significación del acto que realizó 
el pundonoroso militar español, que 
al abandonar estas tierras no quería 
dejar detrás de sí ningún signo que 
pudiera representar un atributo de 
victoria, no por eso debemos dejar 
sin nuestra protesta que se haya pri-
vado a Trinidad del título de su más 
legítima recompensa, del testimonio 
de sus pasadas hazañas que daban 
esplendor a su grandeza. 
Sí, porque el Pendón de Castilla 
era para los trinitarios una suprema 
distinción, una página integrante de 
la historia local, el documento más 
elocuente de sus pasados hechos; era 
lo que para la Francia republicana 
resulta ser hoy, su dolorosa y tris-
temente destruida Catedral de Relms, 
donde se coronaban sus antiguos 
Reyes, los deslumbrantes esplendo-
res del Rey Sol. y las Incomparables 
victorias del Emperador Napoleón; 
y además nos atrevemos a asegurar 
de un modo terminante, que una vez 
concedida la gracia que sobre él te-
níamos por el Ilustre Rey Carlos 
III, no ha recidido en ninguno de 
sus sucesores, facultad bastante pa-
ra despojar a Trinidad de los dere-
chos que conquistó con la sangre y 
el sacrificio de sus hijos para de-
fender a la vieja España. 
Es más, abrigamos la certidumbre, 
que si el Ayuntamiento de estos días, 
tiene el jjesto simpático de interesar 
de don Alfonso XIII , por conducto de 
nuestro Ministro en España, que nos 
devuelva el famoso Pendón que ac-
tualmente se encuentra en el Museo 
Real de Madrid, ese sabio y augus-
to Monarca que hoy dirige los desti-
nos de la antigua Metrópoli y que 
desde hace algunos años viene ini-
ciando una corriente de cordial 
acertamiento entre los pueblos de 
hispanoamérica, mandará devolver a 
los trinitarios su honrosa distinción, 
haciendo buena y respetando la me-
moria de su noble abuelo. 
Y si bien es cierto que dentro de 
los moldes democráticos de nuestra 
amada República no podemos tribu-
tarle los debidos honores al son de 
la Marcha Real española, esa reli-
quia de gloria para todos nosotros, 
será recibida y festejada en este pue-
blo a los alegres y sonoros acordes 
del Himno Nacional Cubano. 
H A B A N A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS, PAfcA CIELOS RASOS Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para reyestimicnto, tabiques y ciclos rasos. 
TEJAS ROJAS Y VERDE» 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el año 1905 
T E J A D I L L O 4 8 . 
T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
. 11209 
los sucesos ce La Salud 
• RELATO OFICIAL 
El agente especial del Gobierpo 
Provincial, señor Ricardo Morejón y 
Alfonso, que presta sus servicios en 
La Salud, informó ayer al Gobeiua-
dor de la Provincia, Comandante Ba-
rreras, de lo ocurrido en aiiuti pue-
blo. 
El referido agfente especial, estan-
do en su domicilio, a eso de la una 
y media de la tarde, recibió aviso Je 
que en el Ayuntamiento se solicitab.» 
su presencia. 
Acto seguido se trasladó el señor 
Morejón hacia el Parque y al llegar 
a la esquina vió en ella al señor Abi-
lio Dorta y creyendo que él era quien 
lo llamaba, se dirigió a donde estaba, 
en cuyo momento y a sus espaldas tí 
tesorero municipal señor Ramón Ba-
rrio le hizo varios disparos de revól-
ver, secundándolo otros, entre íoó que 
recuerda a Emilio Martínez, Manuel 
Alonso, Leocadio Oropesa, Antonio 
López, Emilio Martínez (padre) y ua 
pardo apellidado Gener, que no es de 
la localidad. 
En el grupo también estaba el Al-
calde de La Salud señor Marcelino 
Hernández que en la refriega resal-
tó herido. 
El señor Morejón se abalanzó íjO-
bre el Tesorero Barrio y logró des-
viarle el revólver, ocasionándose en 
el pómulo izquierdo una leve ro a-
dura. 
Al ruido de los disparos acudió al 
Jugar del hecho el Teniente de la 
Rural señor Edmundo Nin, con los 
agentes José Peña y Agapito Riaílu, 
que auxiliaron al señor Morejón y di-
solveren el grupo. 
El teniente señor Nin condujo, de-
tenidos, al Vivac, a los señores More-
jón, Gutiérrez, Dorta, López y Ba-
rrio, que puso a disposición del juz-
gado. 
Este, a las dos a. m., dejó en IL 
bertad a todos los detenidos, excepto 
al Tesorero Barrio, a quien aplicó el 
término legal para su detención. 
Dice el señor Morejón que en s i 
opinión la única causa posible de la 
agresión de que fué objeto es 5 a ac-
titud contraria a tolerar U?s jue¿03 
de azar preparados para los días 2, 3 
y 4 del actual, que son de fiesta local 
en La Salud-
EIl señor Morejón dió cuenta al se. 
ñor Barrera de su actuación con to-
dos los pormenores. 
El señor Morejón es también can-
didato a la Alcaldía de La Salud por 
el Partido Liberal. 
El juzgado sigue actuando. 
Es probable que el Gobernador pro-
vincial se muestre parte en la causa 
que se Instruye. 
Huelga en los ferrocarriles dv 
Oriente 
Santiago de Cuba, Julio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Los obreros de carga del íeiroca-
rril han ido a la huelga. Esta noche 
se reúne el gremio de ferroviarios y 
probablemente acordará secundarlos. 
De Camagüey anuncian que han ido 
a la huelga los obreros de patio-
Si se acuerda la huelga, mañana 
cesará el funcionamiento de toüos I j s 
trenes. 
Hoy no se ha corrido la carga. 
Casaqu;n. 
®n el punto conocido por El Tanque, i $500 para disfrutar de libertad pro 
los tranvías 983, cuyo. motori.-a | visional. José Pérez y Pérez por fal 
José Martinze, con el tranvía 9S2. E l 
vigilante número 14 de la Policía Na-
cional, señor José Ruiz, acusa al nif-
torista Martínez de ser responsable 
del suceso. El herido fué trasladaao 
al Hospital Civil- En el lugar del ac-
cidente se constituyó el juez doctor 
Valdés Anciano con el secretario se-
ñor Fernández. E l motorista que Jó 
detenido. Al menor García le será 
amputada la pierna. 
Cortés, corresponsal. 
sedad en documento con $500; Car-| 
los Fernández Rubio por un delito de 1 
malversación, con $300 de fianza. Se ! 
encuentra preso acusado de haber j 
dado fuerte a una tía suya. 
Lorenzo Valdés López por estafa 
pon $300 de fianza. 
LOS ZAPATEROS 
En el Centro Obrero de Egido nú-
mero 2, altos, celebró una Junta el 
Gremio de Zapateros, para tratar del 
conflicto que desde hace algunas se-
manas sostiene con la casa de lacera. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la citada casa, y de acuerdo con 
ella, la junta acordó aceptar el traba-
jo a domicilio, mientras no encuentre 
un encargado para poner al frente 
del Departamento, contando con que 
no se aumentará el personal del cita-
do Departamento mientras no esté 
colocado el personal que ahora exis-
tía en dicha casa. 
LOS DEPjENDIENTES DB CAFES 
Celebraron anoche junta de Direc-
tiva los Dependientes de Cáfés, fueron 
aprobados los asuntos administrati-
vos, y por último se acordó fijar la! banaso 
C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s 
Vlens de la PRIMERA página 
y arreglo de la calle de Estrada Pal-
ma en la Víbora. 
—Pensión a la señora Isabel Mar-
tínez Viuda de O'Bourke. 
—Y otra a la señora Carmela Ma-
tamoros . 
—Disponiendo la construcción de 
una carretera de Pedpo Betancourt a 
Jovellanos. 
—Transfiriendo la pensión que dis-
frutaba la señora Agueda González 
Blanco Viuda de Delgado a la Geñora 
Micaela Delgado. 
—Crédito de 90,000 pesos durante 
dos años para proseguir las obras de 
i desagüe y pavimentación de las ca-
lles de Matanzas y Cárdenas. 
—Pensionando al se.or Rafael Gar-
cía Osuna La Piedra. 
—Disponiendo la erección de una 
estatua en Cárdenas a Narciso López. 
—95,000 pesos para la carretera de 
Camacho a Cajío. 
—180.000 pesos para continuar la 
carretera de Yateras entre el pobla-
do de Casimba y Felicidad. 
—80,000 para terminar la carretera 
de Guantánr jio a Jamaica. 
—Subveij lonando la (construcción 
de un Ferrocarril desde Guamo a Sa-
fecha de la Junta General para el 
viernes 9 del corriente, a la que se 
llevarán para su sanción superior, los 
asuntos discutidos por la Directiva. 
C. ALVARES. 
D e G u a n a b a c o a 
Guanabacoa, Julio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Ha terminado anoche el periouo ¿e 
inscripción, en el que resulta el Par-
tido Liberal con un total de afiliadas 
ê  Individuos que se proveyeiou de 
cédulas, de dos mil ciento veintiún 
electores pertenecientes a este térmi-
no. 
—En el centro de socorros fué asis-
tido por el doctor García CarratiT'a el 
menor blanco Carlos García Ünrelle. 
de catorce años de edad y vecino de 
la calle de Calixto García, 63, de le-
siones graves en la pierna izquierd-
las que le fueron causadas al chocar 
$6.00 
$2.00 
Un libro necesario a todo 
hombre de negocios 
CLAVE TELEGRAFICA A B C 
Quinta edicifin mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
5 letras. Obra indispenynble a 
Banqueros, Comerclantts, Na-
vieros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, etc., 
etc., y de gran utilidad 96ia to-
do el 'mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco d« porpes y 
certificado $20.00 
riCCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AME R I-
CANO, por el doctor M. Ko-
dríguea Navas. 
Este Diccionario contieno 138,7fi2 
vocablos o sean 79,í>00 mis que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
pañola ; tiO.OOO más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y '10,000 
más que los que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía. 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura, llispano-
Amerlcana. 
1 tomo en 4o., de 1860 pñglnaa, 
tela 
MEMORANDUM D E L CONTA-
DOR MERCANTIL.—Formula-
rio de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con fiicilldad 
y prontitud loa cálculos mer-
cantiles, seguida de p'gunp.s 
tablas de equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Olivor, au-
tor de varias obras de Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do . 
LA CIENCIA Y E L ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE. 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulueta 
v Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do _i • • 
compp:ndio d e e j e r c i c i o s 
g r a m a t i c a l e s y a n a l i s i s 
GRAMATICAL, por Alfonso 
Retortillo y Tomos y Manuel 
Fernández-Navamuel. 
1 tomo en 4o., oncuadem-ido. . S2.25 
E L E M E N T O S DB GRAMATICA 
H I S T O R I C A G A L L E G A por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 lomo en 
4o., rústica $1.50 
HISTORIA CRITICA DB LA L I -
TERATURA URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros días, por 
Carlos Roxlo 7 tomos un 4o.. 
encuadernados ?28.0,J 
También se venden tomos suel-
tos a $4.0ti cada uno. * 
BIOGRAFIAS DE HOMBRES 
CELEBRES. —Colección de 758 
Bonetes en los que que te des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
M'l6. 2 tomos en 8o., mayor, 
rústica ^ • • • 
MANCINI ÍJULESJ-Bo'ívar y 
la emancipación do. la5) colo-
rías españolas desde los orí-
jjenea hasta ISIS. Obra pre-
miada por ia Academia Fran-
cesa. Edición ilustrada coi. un 
retrato y un mapa 1 tomo, 
encuadernado. . . • • • •. • 
PIO BAROJA.—Los contrastes 
do la vida. (Memorias de un 
hombre de acción.) 1 tomo, rús-
AMADO ÑERVO.—El exedo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de sus obras completas. 1 
tomo, rústica. . . • • • • 
JACINTO BBNAVENTE ~ Los 
intereses creados ŷ  La ciudad 
alegre y confladn- Las dos co-
medias en un volumen cncua • 
MONOGRAFÍAS 'DE * ARTE. -
A c-unfnertistas. Estudio critico 
biográfico por Ricardo JP^pJ» 
Edición ilustrada con 3.i pre-
ciosos graba/los, copia de otros 
tantos trabajos de los msjores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
VICENTÍI " BLASCO ' IBÁ*E¿.-
LoT enemleoR de I» ir.ujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este insigne escri-
tor. 1 tomo, rustica. . . • • 
MARK TWAJN -Narraciones hn-
morísticas. Colección -le los 
mejores cuentos del mejor es-
critor festivo norte-amor.cano. 
1 tomo, rústica. . - ' j i ' 
MOLIERE —El avaro, i omedla 
en 5 actos. Traducción rspa-
fiola. Preciosa edición ilustra-
da 
—Crédito para construir carretera 
desde Jaruco a Boca de Jaruco. 
—Pensión a la señora Alicia Ponce 
Viuda del ex-representante señor Ju-
lio Carbonell. (Murió éste antes de 
ser proclamado, en la primer vez que 
se constituyó la Cámara). 
—Concediendo una subvención pa-
ra el ferrocarril ínter-provincial Ha^ 
bana-Pinar del Río. 
—Pensión a la señora María Luisa 
Albarrán y a la señora Dolores Me-
néndez Tuya. 
—Premio González Lanuza (Proyec 
to del Senado). Se aplicará el premio 
a la Facultad de Derecho. Alumnos 
de Penal. 
—Fíjanse los limitas territoriales 
del Ayuntamiento de Santa Cruz del 
Sur. 
—Pensión al doctor Emilio Núñez. 
—Crédito de 16,000 pesos para el 
acueducto de Campechuela. 
—Igualando el haber del corrector 
de pruebas del Tribunal Supremo con 
.el de igual cargo en la Cámara. 
(El doctor Vázquez Bello pide en 
este punto que se suspenda la sesión). 
(Pardo Suarez desea prorrogar la 
•labor una hora más. Asé se acuerda). 
—Crédito para la constracción de 
un edificio de Correos y Telégrafos 
de Guantánamo. 
—Crédito para la carretera de Má-
ximo Gómez a Marti. 
—Cien leprosos serán sometidos al 
plan curativo del doctor Gómez Ru-
bio durante un plazo no menor de trea 
años. (Concesión de un crédito). 
—Construcción del edificio Félix 
Valera, en Matanzas. Centro Escolar. 
Concesión de un crédito). 
—Modificación del Presupuesto Fijo 
de la Cámara. 
—Concediendo crédito para el al-
cantarillado y pavimentación de Man_ 
zanillo-
—Crédito para construir un hospi-
tal en Bayamo. 
—Crédito de 5,000 pesos para arre-
glo de las calles de Carlos Rojas. 
—Creándose el Ayuntamiento de 
Bahía Honda. 
— Creando las plazas de profesores 
'adjuntos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad. 
(El doctor Cano iplde, por Dios, 
que se suspenda la sesión). 
Y así se acuerda. Eran las diez y 
media de la noche. 
Los eHpleado^ 
to de Hoiguín 
(POR TELEGRA!PO) 
Hoiguín, Julio 5. 
DIARIO.—Habana. 
Los empleados de este Ayuntamien-
to están en un todo conformes con el 
proyecto de ley Zubizarreta que igua-
la a los empleados municipales con 
los del Estado y ruéganme que por 
conducto del DIARIO gestione ante el 
Senado la aprobación de dicha ley, 
por ser ésta de justicia. 
E L CORRESPONSAL. 
AÍUEKJLES 
Y P T l E ^ r O A S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E ! Arle, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-j 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Sej 
esmalta, tapiza y barniza. Tam- j 
bien envasamos y desenyasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. j 
Especialidad en barniz de pianos. 
24958 4 as _ 
¡ 5 
flíGERSOLt 
en la esfera de un reloj 
indica un reloj bueno 
a un precio módico. 
GANGA. SE VKNDEN DIEZ MESAS DE vitrollta y doce más de mármol; tam-bién tenemos varias sillas de viena, una ( 
vidriera de lunch engrampada, nueva y. 
mide tres metros de largo; siete varias 
más chicas y siete mesas de ronda de 
madera; dos cajas de caudales, una chi-
quita; dos burós, uno grande; una bue-
na carpeta propia como para almacena ¡ 
X . T t r U ^ i v^iarcaL^^e'Merro", propietaria de las Fábricas de Cer-
y otros "muebles. Puedon verse en Apo- r ^ .«n . .« 
feza HA TROPICAL" y "TIYOLr 
N u e v a F á b r i c a 
de Hie lo , S . A . 
daca, 6 
25136 todas horas. 13 jl. 
COMPRO 
Muebles de todas clases, planos, fo-
rógrafos, dUcos, conu nidos de casas; 
pago bien on el acto. Llámeme ahora y 
-vtoy enseguidai. üodfilguez, TtlóionU 
25164 20 J'-
S E C R E T A R I A 
^ t e n : DOS S I L L O N E S P O R T A L , un librero escritorio, un vestidor 
americano, una. cama de hierro, un buró 
de cortina, en módico precio, todo Junto 
o por piezas, no se molesten revendedo-
res. Cienfuegos, 44, altos, de 5 a 7. P . 
M. Fernández. 
25147 9 g; _ 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE AGUI-la 32. Hay juego moderno de cuarto, juego de aala fino, escaparates, lavabos, 
mesa, aparador de espejo, cómodas, lám-
paras, cuadros, adornos y otros muebles. 
Aguila 32. 
25105 « íl-
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
De orden del señor Presidente b» 
publica por este medio, para conoci-
miento de los Interesados, <in© \ x 
Junta Directiva, en su sesión regla-
mentarla celebrada hoy y conforme 
Dos c a j a s d e c a u d a l e s s e v e n - . a i0 prevenido en el ©rtlculo 19 d* den, propias para un banco o Joye- ¡ 
ría; se dan baratas y pueden verse en i . Estatutos de la Compañía, ha 
Apodaca 58, a todas libras. [ •lua 
J1" 1 acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CUARTO 
por cuenta de utilidades del presente 
D E A i I M A L E S 
PALOMAS C A S E R A S T P O L L O S ame-1 ricanos, "Krode Isiand".. Se ™ W ^ ^ ^ 1 , al respecto del TREo una cria en excelentes condiciones, 
nea. 2fi. Vedado. Antes de las 10 a, 
C.5S00 7 d-6. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguentes individuos: Car-
los Guerrero Torres, por hurto cuali-
ficado con exclusión de fianza y en 
la misma causa por hurto simple Fé-









AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inoo-
eusa ha sido demostrado por investí* 
gaclonea cientlflcaa. E l profesor Ua-
ná, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos deatructoree de la vita-
lidad, de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto paa-
de impedirse. 
El "Herplclde Newbro" mata al 
jérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia 
Gentes a millares emplean ahora al 
"Herplclde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravilloea del mercado. Cura la co-
meaón del cuero cat«eUudo. Véndese 
•n las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 11 j —Agentes 
8 
A T J T O M O V T L E S 
Ganga. Se venden dos magníficos 
automóviles White, un Tounring de 
siete pasajeros, de 16 válvulas y un 
Landaulet casi nuevos en perfecto es" 
ta¿d y muy poco uso. Pueden verse 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
25100 01 12 jl. 
E VENDE UN CHEVROLET DE TRES 
pesos. Calle Baños, y 17, Vedado. Gara-
ge Gris. 
25111 11 31. 
FORD, DEL 17, SE VENDE DOR EM-bascar. Vestidura y fuelle nuevos, 
acabado de pintar, motor a prueba, ca-
rrocería nueva, venga a probarlo y se lo 
lleva. $750. Aguila 32. 
25166 9 jl. 
POR CIENTO, a todos los señores 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen en el día de lioyj f 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho dlvi. 
deudo comience el dia 12 do JfJLlO 
PROXIIMO VENIDERO y continúe to-
dos los dias hábiles, de 8 a 11 a. ta. 
en las oficinas de la Administraclín 
General, Calzada de Palatino númer t 
i . Fábrica "Tivoli", Cerro. 
La Habana, 24 de Junio de 1920. 
¿l El Secretarlo, 
CRISTOBAL BIDEGAKAY, 
C 5322 alt 1QJ-;S 
Gabarro 
Preciosa edición Ilustra-
1 tomlto 51 •00 
Librería "CERVANTES.-' de Rlcard'» 
Vtirxjn fíalinno »»" (Es-T-una a \ep-
1 T3iáfono A-4056. I con ra pule/. 
PARA CURAR LA DIABETES 
Lo mejor que üay para <urar la dia-
l-des es el "Copalche" (marca regis-
trada) Este medicamento es de positi-
va eficacia contra la penosa enferme-
dad. 
Desdo qne el enfermo emplaza a to-
ijarlo, se siente acalmado. Muv pronto 
lílsminuye e! atrtcar .le la orin .̂ Los 
demás malos sínfomís ceden también 
tuno.) Apartado 1.115 
Habana. 
Ind. 26 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE^ c S r / ^ S ' 
El "Copalche" (marca •.•egistrada) se 
vende en las farmaclns b'>n surtidas de 
la Habana y del interior de la Repú-
blica. 
LA MARINA paüía etc. y com-
S A N ' D I E G O 
D É D D S B A Ñ O S 
e s l a ^ m e j o r l m e d i c i n a . D e s ^ l 
e c h e M a s d e m á s . ; C u r a ^ e l a r - , 
t r i t i s m o ^ y e l r e u m a f c o n " s u s 
a g u a s T m a r a v i l l o s a s . V a y a a l 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
P A G I N A D I E Z P i A R i O D E U M A R I N A M a r t e s , 6 d e J u l i o de 1 9 2 u . 
A N O L X X X V I U 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A T I A 
EN L A C A I . I - E K , NUMERO 150, K N -tre 15 y IT se solicita una criada de 
maRos qu© lleve alsrún tiempo en el pais. 
25133 11 J L _ 
i E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
) no. en Prado. 36, altos. 
25140 8 J1" 
C E A L Q C I L A E L TISO A L T O I > » ^ J 
O José 208. entre Basarrate y Ma^On. 
••on sala, comedor al fondo buen baño 
cocina de gas y trea cuartos. L a "ave 
en los bajos. 0 
25068 ¡L3 — 
Q K AT.Ql I L A CASA D E A L T O S , MO-
O derna, propia para familia •comod*-
da y de gusto, ^esca, situada en nme 
jorable posición, amueblada y ^bUltada 
de todo lo necesario para ocuParlíi ®" 
seguida. Informa señor Alvarez. Apar-
tado 188. teléfono I-2S94. Habana 
25098 £ „ J — 
PUNTO C O M E R R C I A L . SE ADMITEN proposiciones por local en Milite, 
entre Pralo y Zulueta. Informan señor 
Ibáñez. Drágones, ntimero 4. altos, ce 
2 a 5. Centro Castellano. 
25107 . Í . J _ 
DOY R E G A L I A D E CINCUENTA P E -SOS a quien me facilite casa de tres 
habitaciones, sala, comedor y baño con 
bañadera, cuyo alquiler no sea mayor 
de ochenta pesos. Teléfono F-5oiA 
25110 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A E S -1 pañol» qtf* sepa leer y que duerma 
en su casa, para todos los quehaceres 
Sueldo, 30 pesos. Aguila, 13 altos, a li 
derecha. 
250S8 8 í1 
C R I A D O S D £ M A N O 
V E D A D O 
Se solicita un buen criado de mano 
de mediana edad y con referencias. 
Buen sueldo. J e s ú s Mar ía 91 . De 1 a 3 . 
25105 ÍLÍL— 
T V A R A CASA DE COMERCIO SE SOLJ-
± licita un criado. Indispensable traer 
referencias. E n Neptuno 122, Compañía 
Musical Excelslor. 
24956 10 J1-
C O C I N E R A S 
EN E L V E D A D O : P A R A E L 16 D E Julio se desocupa un chalet en la 
yalle de Línea, con cinco dormitorios, 
dos baños v demás comodidades, todo 
muy bien decorado: Se admiten propo-
siciones por escrito. .Tiene garage y 
huen Jardín. Dirigirse al propietario: 
Apartado Si l , Habana. 
C. 6801 7 d-6 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CAS E N E L Vedado, en el radio comprendido de 
las calles 23 a 5 y de 6 a L ; debe tener 
seis habitaciones de familia con dos ba-
floB. tres cuartos de criados, garage y 
demás servicios. Informa H. Fanjul. ca-
lle 11 esquina a 2, Teléfono F-4211. 
25057 13 
U E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A CASA 
C51 de madera. Línea y Q, por tres me-
ses; puede ser más, en 200 pesos: cinco 
minutos de los baños. Infoman de 2 a 7. 
r-4230. 
25028 8 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
C¡E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
O Calzada de Jesús del Monte 696. pasa-
do el crucero de. la Ha vana Central, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, dos cuartos de 
criados y sus servicios, cocina, agua ca-
llente, portal, traspatio, garage, separa-
da de las casas contiguas, treinta y seis 
puertas y ventanas. Fiador, no se admi-
te fondo. Informa su dueño, al lado, en 
los altos, a todas horas. 
-.-•097 » J l . _ 
SF, A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -tablecimiento en esquina acabada de 
fabricar, Cal/.ada de JeJsús del Monte, 
esquina a Pamplona, dos cuadras más 
arriba de Toyo. Informan en la bodega 
de en frente. Teléfono 1-2611. 
25103 13 Jl. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
8E A L Q U I L A P O R S E I S M E S E SOLA-• mente un lujoso chalet, bien amuebla-
do, con todo el confort de persona de 
frusto, en el aristocrático reparto de L a 
sierra. Tiene sala de recibo, salón de 
comer, cocina especial, pantry, cuarto 
de criados, garage, precioso jardín, ex-
celente baño, y tres habitaciones espa-
ciosas para familia. RRenta $500.00. In-
forman en Calle 5, esquina a 10, reparto 
Ahnendares. 
25058 13 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E S O L I C I T A COCINERA L I M P I A J 
O que sepa su obligación. Sueldo, $¿0. 
Jesús del Monte 701, Teléfono 1-2840. 
25061 ; p. J L _ 
S^ E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O L A que « i t l enda algo de cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Sueldo. 25 pesos y ro-
pa limpia. San Rafael 72, bajos. 
25095 8 
UNA COCINERA QUE S E A T R A B A J A -dora y aseada para que atienda to-
do el servicio de una pequeña casa y cor-
ta lamilla, se solicita en la caue C, es-
quina a 27, (bajos), Vedado. SI no reú-
ne condiciones que no se presente. Se 
prefiere si tiene una hija mayor de 15 
años. Buen sueldo: 40 pesos y ropa lim-
pia. 
25150 8 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -tlenda de cocina, para corta familia. 
Sueldo. 30 pesosl Calle 1». entre D y Ba-
ños, al lado de la Bilbaína. 
25154 » JL 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA QUE separa su obligación. Consulado y Tro 
cadero. altos, botica. 
25157 8 íl-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A DB CO-' lor, para muy corta familia; ha de 
saber cocinar y ser aseada; sueldo 35 
pesos. Una lavandera de color para . la-
var en la casa, para corta familia. Se 
paga buen sueldo. 21 y A. 
25121 8 Jl. 
SE S O L I C I T A TINA COCINERA E N L A casa calle .1 número 14, entre 9 y 11, 
Vedado. Sueldo, G0 pesos. 
25120 8 Jl. ̂  
ÍJB S O L I C I T A CNA COCINERA, SOLO 
Cll para la cocina, es para un matrimo-
nio. Sueldo, 30 pesos. Agular, 70, bajos. 
25070 8 Jl. 
T E N E D O R E S D E ü B R O S 
SE S O L I C I T A B R I O H T , I N T E L L I G E N T 1 yougman, Itb clerical or bookeeplng 
experlenee by American advertlsing con-
cern. Good salary and opportuntles. The 
Advertlsers' Service, Manzana de Gómea 
250. 
C. 5806 2 d-6. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
DE L P A R A D E R O D E SANTIAGO A J A Cortés. Desea saber su familia en 
San Pedro 12. 
25063 8 J l . _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Lobelra Otero, para asuntos de 
familia y se gratificará a la persona 
que de los detalles o onde se encuen-
tre. Informan callejón de Espada, 10, 
su hermano Antolln Lobelra Otero. 
25096 11 j l . 
V A R I O S 
D E L A S C O A I N 126, A L T O S D E L A 
l i fotogÑraffa, se alquila un departa-
mento compuesto de dos piezas con j l s -
ta a la calle y lavabo de agua corriente. 
E n la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
_ 25060 13 Jl. ; 
O R E T L L Y , 30, DOS AMPLIOS D E -paríamentos, balcón al frente, ser-
vicios Inmediatos, para matrimonio u 
oficina, sesenta pesos mensuales. Casa 
de moralidad. 
25030 9 j l . 
K N GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
fresc^g habitaciones amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
25148 0 JL 
SE A L Q U I L A UNA GRAN H A B I T A C I O N a caballero solo, se dan y toman re-
ferencias. San Miguel 157, bajos. 
15212 8 JL 
EN F A M I L I A PBIVADA7_SE_ALQUILÁ una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios 1C, en-
trada por Lamparilla. 
25129 12 JL 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , CASI L S -J quina a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventitida habltclón amuebla-
da, capz pr dos cballeros. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
25141 19 JL 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION^ A una cuadra del Prado, fresca y ven-
tilada, para hombres solos.. Informan en 
Industria 105. 
C , B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
O amueblada con balcones a la calle en 
'•asa rWrticular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
A, segundo piso. 
2.-Í0SÍ) 13 Jl. 
V E D A D O 
\ T E D A D O . C A L L E 17, E N T R E ,1 T K 
V número 27, altos, se alquilan esplén-
didas habtaclones y apartamentos. E n 
la misma se alquila un espléndido ga-
rage ^independiente. 
25056 jo j ! 
Se solicita un portero de mediana 
edad, con referencias, que entienda 
algo de carpinter ía ordinaria. Pre -
esntarse por la m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino, cogiendo carrito Palatino. 
S e ñ o r a Abren. 
C . 5801 4 d 6. 
Necesitamos para un buen hotel en 
ingenio, provincia de Matanzas, dos 
dependientes restaurant, $40, dos mo-
chilas, $ 3 0 é un fregador idem, $40 ; 
un limpiador de cubiertos, $ 2 5 ; ropa 
limpia y fuma. V ia je s pagos. Infor-
man, Vil laverde y C a ^ 0 'Rei l ly , 13, 
agencia sena . 
25138 9 j l . 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A E L l servicio de la bolera situada en el 
patio del teatro Marti. Sueldo, $2.50 dia-
rlos. M^s informes en la misma, de 0 
a 11 a. m. y de una en adelante. J e s ú s 
Villaveíran. 
25101 S Jl. 
T m p o k t a n t e : s e n e c e s i t a n p e o -
X nes para la ciudad y el campo, ga-
nando de tres a cuatro pesos; para ca-
jonería, 30 pesos; carbonería, 30 pesos; 
dependientes, camareros, sirvientes, co-
cineros, ayudantes, fregadores, un prác-
tico de alambique, uno para elevador, ca-
feteros y otros muchos. Monserrate 137. 
25156 9 JL 
DE P E N D I E N T E E X P E R T O Y P R A C -tlco en el despacho de fornituras 
para relojes y que tenga referencias, se 
solicita. Sueldo a satisfacción. Loben-
grln Palace. Muralla y Egldo. 
25152 9 Jl. 
T> OTICA. S E S O L I C I T A TTN MUCHA-
O cho para mandados sin pretensiones. 
Consulado y Trocadero. Botica, 
25158 T Jl 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E 1 M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-
O ra lavar en la colocación. Concoiflla, 
16. altos. Sueldo 35 pesos. 
25150 g j i . 
EN MALECON 237, A L T O S , S E S O L I -clta una criada de mano con refe-
rencias. $30. 
25085 0 Jl-
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito «os criadas para cuaitop 
«•incido 535; otra pam Nueva Yrtrtc' 
otra para señor solo «40; des camare-
ras pam el campo $50 muchas propl-
t'aR viaje paga; dos parj la Habana 
•30: una Encargada ¡ÜI'm v •¡irvifnf* 
cl'nlca .$35. Habana 120 
251 nt 9 j j 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
m%t que sea limpia y trabajadora y 
si és española que tenga algfin tiempo 
en el país, para-tomar los Informes. Suel-
do. 25 pesos y ropa limpia, Virtudes. 143 
y medio, altos. 
_25064 r j l . 
SO L I C I T O S I R V I E N T A P A R A H A B I -taclones. práctica y trabajadora, ca-
lle 15, entre 10 y 12, al lado del chalet 
de la esquina. Buen sueldo. 
25090 8 j l . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de comedor. E n Calzada 120 y Octava, 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
_-5124 g Jl. 
SE S O L I C I T A E N H , 156, MODERNO*, dos criadas, una para comedor, que 
Mpa servir la mesa y otra para las ha-
bitaciones, que sepa reparar y coser. I n -
dispensable referencia. 
5̂123 S_J1. 
VJE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, sueldo 30 pesos y ropa limpia. Te-
jadillo 32, altos. 
25130 8 j l . 
O E N E C E S I T A N C I E N HOMRRES P A R A 
O un ramal de ferrocarril. Se pagan 
buenos sueldos y se dan trabajos por 
contrata. Dirigirse a la nrovincla de 
Santa Clara, casa de Gaccía, Hno. y Ca. 
Guavos. 
25144 9 j . 
SB D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-cha cara comedor o habitaciones. In-
forman, Virtudes, 95, altos. 
25077 8 Jl. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJCHA peninsular, recién llegada, para 
criada de manos. E n casa formal. In-
forman en Vives 154, altos. 
- .wn 9 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA JOVEN P E -
io1 nlnsular en casa de matrimonio solo 
o corta familia, para los quehaceres de 
la casa; entiende de cocina; lleva poco 
tiempo en el pa ís . Inquisidor 3, habi-
tación 62. 
25033_ 8 Jl. 
T T O Z JOVÜN P E N I N S U L A R D E S E A 
f j colocarse de manepadora en casa He 
moralidad; tiene referencias. Informan, 
Sol 11. 
24868 8 Jl. 
DOS MRIADA8 E S P A D O L A S D E S E A N colocarse en casa de moralidad y de 
poca familia sin crieos; de criadas 
mano no le importa ir para el Vedado 
o para la Víbora o para otro sitio cerca 
de la Habana. Informan en Sol, 8, fonda 
Los Tres Hermanos. 
25084 8 j l . 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N S l -lar de mediana edad para criada de 
mano o manejadora. No tiene preten-
siones. Oficios 58. 
25092 8 JL 
SE ME8EA COLOCAR UNA SEÑORA 
' con una niña de dos años de edad. 
JeaOs María 101. 
25163 8 j l . 
Rema y Belascoain. Vendo esta es-
quina, dos plantas, preparada para 
dos pisos m á s , 470 metros, ofrecen por 
contrato 650 pesos mensuales. S u 
d u e ñ o , señor Granda. Aguiar n ú m e -
ro 116, Departamento 5. De 3 a 5. 
-••"3 S J L ^ 
Se vende una hermosa t a s a moderna 
y decorada situada de Egido a Com" 
poslela y de Sol a Acos ta ¡ Compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitorios un cuarto criados, b a ñ o p co-
cina en los altos la misma distribu-
c ión . Informan Inquisidor y So l , D a -
niel S o l é , de 4 a 6 p. m. 
A t e n c i ó n , compradores serios. E n la 
esquina de un punto c é n t r i c o , casa 
moderna, só l ida c o n s t r u c c i ó n . Renta 
$16.800.00 al a ñ o . $130.000.00. No 
se admiten botelleros. E n esta d u d a d . 
Lago Avenida S i m ó n Bol ívar , 28 . ba-
jos. A-911S. Otra casa p r ó x i m a a 
Reina , queda 8 y medio per ciento B-
bre: $30.000.00 
S i \ i ; m m EN L A c a l l e DK Z A N J A una casa, fabricación antigua, 16.40 
34.20, total, 560 metros. Alonso Menén-
dez. Cárdenas, 6. 
^ 25037 9 J l . _ 
SE V E N D E EN E L LUGAR MAS A L T O y saludable del Cerro (loma de la 
Mulata) la casa de esquina Márquez nfl-
mero 7. Precio, Z8.500. Kn la misma in-
forman. 
m 25085 11 Jl. 
ES P L E N D I D A CASA E N LO M E J O R D E 1 aVíbora, calle de Estrada Palma, 
ocupa dos solares completos. E s muy 
grande, de esquina. Tiene Jardines, por-
tal y hall y pueden dejarse para facili-
tar la operación algunos miles de pe-
sos en ripoteca. Sr. Lacabé. Teléfonos 
A-2993 y A-2331. 
•-'siog 8 Jl. 
VFNUO DN SOLAR EN e l COUNTRY Club en el mejor lugar, por em'/ar-car Informan en Industria 80, bajos.— 
Benito. 
25032 10 Jl. 
R U S T I C A S 
VE N T A D E M A T E R I A L E S . Sp . den varias puertas, escalera» ,» 
dera y rejas de hierro todo en k 
condiciones. Monserrate 129 ^eti». 
28070 1ft 
10 JI 
25152 8 JU. 
T T N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
U sea colocarse en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obl igación; tiene 
buenas referencias y gana buen sueldo. 
Se coloca para comedor o cuartos. Diri -
girse a la calle de Cuba núm. 24 
_ j s m 8_ji.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P A -ra criada de mano o para habita-
ciones. Monte 352, altos de la peletería, 
esquina a FFernandina. Tiene recomen-
daciones. 
26108 8 j l . 
C E V E N D E A UNA HORA P O R R T R A N -
en UIi pintoresco pueblo de esta 
provincia, una espléndida casa. Sala, sa-
leta, piso mosaico, cinco cuartos, muchos 
frutales, garage, fabricada en un terre-
no que mide 835 metros. $6.000. Libre 
de todo graramen. Más informes, Alonso 
Menénde*, Cárdenas, 6. 
25036 p 
B U E N O S N E G O C I O S 
Por menos de lo que Tale el terreno se 
| venden dos soberbias casas de dos plan-
tas en Malecón y tres, casas riejas en 
San Lázaro, con una superficie de 950 
metros. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA española para criada de mano. I n -
forman en San Rafael y Gervasio, bode-
ga L a Luz. 
25102 8 Jl. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A casa de moralidad para criada de ma-
no o manejadora. Prefiero Vedado o ,Te-
sfls del Monte. Informan en Bernaza nti-
mero 25. altos de la t intorería París . 
Tiene quien garantice su persona. 
25116 8 Jl. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o cuar-
tos; sabe trabajar no es recién llegada: 
pretende ganar 30 pesos. Para Informes, 
Teniente Rey 85, altos, teléfono M-9415. 
25115 8 Jl. 
SE O F R E C E N T R E S MUCHACHAS R E -' < ién llegadas de España, para queha-
ceres (ty casa. Dirigirse a la calle 6 en-
tre 9 y 11, Vedado. Preguntar por Flo-
rlnda Santiso. 
25125 8 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA casada, para criada de mano; tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocaclén. Calle 19, esquina a B, bode-
ga, Vedado, informan. 
, 25134 8 j l 
UNA E S P A D O L A R E C I E N L L E G A D A , desea colocarse de criada. Sol 117 
, 25151 8 j i 
SE D E S E A COlLOCAR D E C R I A D A D E 1 mano ganando 30 pesos, una joven de 
color, con ropa limpia. Informes, Tejadi-
llo, 40. altos. 
_ 25142 8 « 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad. No sale fuera de 
la Habana. Belascoain 3, habitación 13 
25091 8 j L 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N D E COLOR, F I N A , D E -sea colocarse para limpiar habita-
ciones y zurcir; desea casa de familia 
respetable. Se prefiere en el Vedado. 
Tiene quien la garantice. Baños, número 
2, esquina a Tercera. 
25106 8 J I 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA O de criada de manió una mujer serla; 
tiene quien responda por ella y sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Informan en Línea 
138, esquina a 14, Vedado. 
_2507^ 8 JL 
UNA S E S O R A D E M E D I A B A E D A D desea colocarse de cocinera; entien-
de de reposter ía ; tiene buenas reco-
mendaciones y duerme en el acomodo. 
Informan en Neptuno 259. 
250S3 s Jl. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una señora de mediana edad en la 
Habana, que sea una casa de buena fa-
milia. Paula, 54. 
25098 8 Jl. 
MA T R I M O N L O SIN HIJOS, R E C I E N llegado de España, desean colocarse 
juntos, ella sabe cocinar. Dirección, San-
ta Clara, 16, fonda L a Paloma. Pregun-
tar por Jesús González. 
25086 8 Jl. 
C O C I N E R O S 
JOVEN ESPAÑOL, S E O F R E C E P A R A cocinero en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias; repostero; es 
hombre solo. Vives 162. 
25060 8 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO asturiano. Sabe comprar y sabe de 
repostería. Bprnaza 54, cuarto núm. 7. 
26140 9 j i . 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A CON C E R T I F I C A D O D E buena y abundante leche, recién lle^ 
gada de España, dos meses de parida, 
desea colocarse a leche entera: no tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Santa Ca-
talina 38. entre San L&zaro y San Anas-
tasol. Víbora. Tel;fono 1-3019. 
25039 8 Jl. 
SE O F R E C E AMA D E L E C H E D E T R E S meses, recién llegada de España, con 
buenos certificados. Dirigirse a la calle 
6, entre 9 y 11, Vedado. Preguntar por 
Florlnda Santiso. 
25126 8 Jl. 
V A R I O S 
O t7 
O F I c E C E N 
DE S E A C O L O C A R S E UN C A R N I C E K O para matadero o despacho ríe pri-
mera. Para Informar. La Perla de San 
Francisco. Oficios número 32. 
25075 8 j l . 
U T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B A R R E R O 
L s su 
E N $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 
So vonrli; una casa de dos plantas, nne-
vn, pitnada en la calle Corrales, cerca 
de Belascoain. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
A media cuadra de Prado, con 400 me-
tros de superficie, a $300.00 el metro. 
P O R $ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 
Puede adquirirse pna casa moderna de 
dos plantas, muy cerca de Reina, que 
tiene 8 x 35 metros y renta $375 men-
suales. 
C H A L E T S A PLAZOS T A D CONTADO 
T R A T O DIREOTO CON 
LOS COMPRADORES 
GOMEZ. A G U A C A T E 38. 
25067 8 Jl. 
GANíiA V E R D A D . VENDO CASA D E dos plantas, de hierro y cantería, 
pegada a Prado, acera de la brisa, 8 x 
32 varas, precios fabricación y terreno, 
$160, solo por ocho días, por tener que 
embarcar solo el terreno vale m á s ; la 
casa es asi nuera, con só l idos muros 
para correrle el tercer piso, ya empe-
zado. Sala, saleta, y cuatro cuartos, en 
cada piso y con dobles servicios y dos 
rabitaclones en la azotea. Dueño, Amis-
tad, 48, esquina a Neptuno, de 8 a 9 y 
de 12 a 6 Teléfono M-9237. 
25156 9 j i . 
G L O B O S , R E G A L Í T 
De dos colores y zeppellnes con « 
desde $2 gruesa, nineatra, 20 
Mariano Roela, Somerueloa nrti,?ntaTo« 
Habana. Referencias, Banco Córd ^ 
=== 
N E G O C I O S I M P O R T A N T E S 
Se vende una gran colonia en la pro-
vincia de Pinar del Río c-n 55 caballo-
rlas de superficie, de las cuales 30 son 
<le ^aña 1 112 de sLimbra»» nuevas y 14 
de Snontet terreno inmejorable muy Ha 
no. colorado y negro. 
Én esta /afra a-rendido 2 billones 
cíen mU arrobas, paga ^ ™ * i 
anuíiles. tiene rpntrato ;)ori 10 WJO* 
precio 250 mil pesos part.j de contrato. | 
Otra colonia de 9 caba.lertas, de la* l _ 
caules 0 son « iña habiendo rorUul" | , r K N I ) 0 I/A H I S T O R I A CEÑTrHTT^>v 
en esta zafra 560 " l " a ^ ^ a s a ^ " ^ t e A o i V España, por don Pedro I ^ S T ^ 
cíiballcrias sembradas este ano, -lene AN ^MÍ.-C. Mr..,i,, \,> ^„ ....,_ *'' i'Uem. 
varías casas en buenas condiciones, í 
L I B R A S E I M P R F s S * 
VE * . DO L A COEECCION C O M ? ^ ^ de la Biblioteca Internación^, ^ 
Obras Famosas, no se molesten ríT 
dores. Clenfuegos. 44, altos <ip - eaíe. 
P. M. Fernández. a ; 
25147 
SE V E N D E N E N MARIANAO DOS C A -cac de manipostería, bien situadas, en 
$4.500; dos en $2.200 y una en $3000. R. 
L . Hernández, Lui sa Quljano 41, Marla-
nao. 
25090 9 j i . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares. P r ó x i m o s al gran hotel que 
e s t á a f b r í c a n d o el s eñor Mendoza en 
Almendares, se venden dos solares de 
esquina, a la brisa, de 1.738 varas , 
con frente a l a l ínea de la p l a y a . I n -
quisidor, 10, informan. Danie l S o l é , 
de 4 a 6 p. m. 
25128 9 JL 
v&ruiB ccw**a ^ • * -
carretas. 30 vuntas de bueyes roirnna y 
trasbtfWador, esta a 900 netros del fe-
rrocarril del Oeste. « 
Precio de esta colonia Incluyendo tam 
bl<*n el terreno 100 mil pesos parte de 
contado. Para mas Informes dirigirse 
al señor M. Batiste. Malecón 236 A ba-
jos de 5 a 7 P- m. 
25133 9 J1-
en módico precio. No se molesion 
dedores. Clenfuegos, 44, altos cIp 
p. m. Fernández. ' 5 » ; I 
25147 9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L a T T T 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O t 
L A M A R I N A Dí 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RE A L I Z O CNA V I D R I E R A ; GRAN venta; buen surtido; buen contrato 
urgente; una casita en Marquás Gonzá-
lez en $7.500. Admltn en hipoteca la mi-
tad. Informa, Vidriera Villegas y Obra-
pía. Balzán . „ ., 
25139 8 J'-
V í b o r a : E n una de sus mejores ave-
nidas se vende un hermoso chalet con 
sala, comedor, diez departamentos, ga-
rage, etc., en $35.000. I n f o r m a : I n -
quisidor, 10. D e 4 a 6 p . m . No co-
rredores. Danie l S o l é . 
25128 0 JL 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
B u e n a o c a s i ó n 
Por retinarse del negocio se vende nn 
establecimiento de Joyería y quincalla, 
nmy acreditado en el lugar de más cir-
culación de la Habana. 
Tiene un magnifico contrato y paga 
un alquiler sumamente reducido. 
Informan en " L a Noya del Prad*" 
Pradp 119. 
No se admiten intermediarios. 
25127 8 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
fRuína invieirsión) So venden 17.000 
metros de terreno. 
Baratís imo. 
Informan telefono M-9328 y M-11S4. 
(Fernández). 
2S18 13 J l . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Tengo 5 solares de ^equina i l lado 
de los Parques, se venden barat ís imos 
muy pocos desembolso. 
Informa Teléfonos M-932S y M-1184. 
(Fernández) . 
25117 o 12 p l . 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, fes tón, 20; caladlllo, 6 c. xara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
Uano. 
C. 5803 30 d-8L 
S C E L A N E A 
Multigrrafo. S e vende. E s nuepo. Se 
compone de u n m u l t í g r a f o , un type-
setter, un adressing, un gabinete de 
16 gavetas para placas, unas dos mi l 
placas p a r a direcciones, u n a mesa 
a u t o m á t i c a . Virtudes 144, A , Itos. 
251 9 JL 
C r í i c a C a t ó l i c i 
* , 
Muy Ilustre Archicofradia del 
Santísimo Sacramento de San 
Nicolás de Barí. 
E l pasado domingo celr-hró cT-dn fw 
ción en honor al Santísimo • Sa'rnni 
to, conforme al slguier.te programa-
MISA D E COMUNION GENERAL 
Fué celebrada por el M . Y P»,». 
sor del Obispado, doctoi* Manuel a/ 
teaga y Betancourt. 
Fué numerosa y devotísima. 
MISA S O L E M N E 
A las ocho, fué expuesta Su pi-
na Majestad. 
A las ocho y media, hito lu^r li 
oolemne. oficiando el PArrocn. j» p 
Juan José Lobato, aulen desnnái* dfi 
Santo Evangelio, predicó a los'fíele. 
L a parte n-.uaical fnó interprttadi 
por Li Escolajiía Parroquial, bajohi 
dirección du su Director, el nn'ísf.. 
y.ngel V . Portólas. atstrt 
L A P R O C E S I O N 
Después do la Misa el Santísimo S». 
cramento, fué llevado proceslonalmente 
por el Interior del templo 
Fué escoliado por loa c' frades. 
Después dn la reserva se can+rt «1 
Himno Eucaríst íco. 
L a Archicofradía dol Santísimo &• 
cramento dfl San Nicolás de Bari hi 
entrado en r.n período de gran floreci-
miento espiritual y material, debido a 
los trabajos de la actual Directiva, y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C¡E V E N D E UN V E N T I L A D O R D E T E -
O' cho, cuatro paletas, tres velocidades, 
marea General Electric, casi nuevo, se 
gíiraiViza su funcionamiento. Precio: 
$5.'). r # de verse en Cuba, 26. Departa-
mento, 3. 
24959 H 31 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Son las que tiene la casa del pueblo, en 
Joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfono A-0673. M-9314. 
24935 20 31 
P O R $ 3 . 5 0 
Como oferta excepcional, por el mes de 
julio se enviará por correo un juego de 
Intensificado "Jubilec", para Fords o 
para cualquier clase de automóviles o 
motor. Economía de gasolina, bujías, 
tiempo y evita Interrupciones y moles-
tias. Montalvo y Cartaya, Reina 69. Se 
solicitan agentes. 
24386 7 Jl. 
SE V E N D E UN JUEGO C U A R T O C A -ramelo moderno; un Juego sala ta-
pizado con espejo laqueado; máquina de 
coser; 5 gavetas de gabinete; una ne-
vera moderna; un guarda-comida, dos 
sillones portal; un juego comedor ame-
ricano con vitrina; 5 sillas caoba; una 
coqueta mármol rosa, cedro; un piano 
Stowers, magnífico. San Nicolás, 64, al-
t0S- « 4, 
24917-18 0 3 ^ 
SE V E N D E UNA MAQUINA 8INGER, de cinco gavetas, con todos sus en-
seres trabajables, de muy poco uso. 
Clenfuegos, 32. 
25001 8 Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Dara talleres y casas de familia, i dése» 
usted comprar, vender o cambiar m*-
qulnas de coser «1 contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agento de Sin-
¡;e'- í'lo Fernánde». . „ 
2428S 31 Jl. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendírno* * precios de rerdader* 
ocaelón, con especialidad reallEamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos ^ran 
existencia «n Joyas procedentes do em-
peñe, a precies ó' ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto 
de valor, cobrando un Infimo Interéo. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQ UINA A OALTANO 
24895 SI Jl 
S E V E N D E N 
Tres mesas completamente nuevas, pro-
pias para establecimiento, fonda o casas 
de huéspedes. Se pueden ver en Paula, 
49. de 12 a 3 p. m. y de 5 p. m. en ade-
lante, o 11 * 
L'4849 
KAN OPORTUNIDAD: E N E A S M E K -
cedes se vende un juego de recibidor, 
fino, de seis piezas, 150 pesos; un escri-
torio de señora, con luna. 3o pesos; una 
coqueta, de tres lunas, 32 pesos; lavabos, 
a 30 pesos; escaparates de lunas, 6p pe-
sos; ídem sin lunas, 30 pesos; un juego 
go de sala, de caoba, dos Juegos de cuar-
to, de marfuetería y otros muebles mñs. 
Amueble su casa por poco dinero, han 
Rafael, 68. entre Campanario y Leal -
tad. > . . . 
_248 "J1- _ 
O E V E N D E UNA MAQUINA D E CO-
O ser, marca Singer. dey ovillo central, 
con cinco gavetas, en muy buen esta-
do, en $38. No se da nada menos; tam-
bién se vende una Ifimp.ira, valenciana, 
nueva. Calle F , número 179. entre 17 y 
19. Se pueden ver todos !os d í a s ; de 
9 v media a. m. a 3 p. m. 
24759 6 Jl 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a j m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a t 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b le s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 10 ag 
AR R E G L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen y barr'zan teda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
20909 7 31 
AVISO: O F R E C E M O S A L P U B L I C O por 90 días, una gran l iquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles. 84. Teléfono M_9175. 
.̂2416 17 ag 
i 
y 
Hevlllats de oro ecu bu cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. 00. HABANA, 
24896 31 j l 
E L A-0673 E S E L D E MASTACHE 
A l que usted debe de llamar para 
vender bien sus muebles, pianos, pia. 
ño las , f o n ó g r a f o s , v í t ro las y prendai 
de oro y brillantes. E s el que mejor 
pa^a y nunca le desmer i tará lo sim 
24351 15 ¡L 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebUis, vea el granda 
7 variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien •errldo por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase do 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
Compro unas, las pago bien. Campana-
rio 191. esquina a Concepción de Is 
V a ü ^ e n la 2a- d« Mastache, 
, 22422 17 ]i 
M U E B L E S . 
24894 
F I J E S E B I E N ; E L 11L 
SI Jl 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a y i » e s i empre a La 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . Tambiu 
los t e n e m o s e n v e n t a baratsmm, 
d e t o d a s ctases y p a r a todos Im 
p i s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos,, cor todos bus ñeeW 
ríos de primera ciase y bandas de 
mas automAtlcas. Constante surtid» " 
accesorios franceses pnra lot mlsmM-
Viuda e Hijos de J . Porteza. Am^f* 
ra. 43. Teléfono A-6030. 
24962 31 Jl I 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpeclal," almacén importador de \ ' " " T " ' ' ~ J ~ 7 Z ~ ' 7 
muebles y objeto» de fantasía salto de ^ T e l e f o n o A - 8 0 5 4 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre a 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas tt 
" L a H i s p a n o - C u b a / y d e Losada f 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
C R I A D A S 1)1 M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
iperlor. Para Informes, Hotel La 
Perla de San Francisco. Oficios 32. 
awra s j i . 
UNA JOVEN PKMNSÜIaAR « E S E A CO-locars de criada o manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Estrel la 125. 
2Ó0S2 8 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S -pafiola. formal v cariñosa. Desea ma-
nejadora o criada de mano. No tiene in-
conveniente en Ir al Vedado. San Lá-
zaro 85, habltaclfin ntimero 2. 
9 Jl. 
SK D E S E A COLOCAR R T7NA J O V E N e»pa£Lola. en casa ^jar^lcular para 
criada de mano o todos los quehaceres 
de corta familia; desea sea familia se-
ria y formal; tiene buenas referencias. 
Escobar 1377. 
25071 . g Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADÁ'DB manos y una manejadora; una tiene 
18 años y otra 2(5; tienen quien responda 
por ellas; la dirección es: hotel Cuba, 
Egido. 755. teléfono A-0067. 
_25066 8 Jl. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criada de manos. Sa-
be su obligación. Tiene buenas referen-
cias. Salud S6. Pregunten por Ltola Vega. 
Accesoria. 
25072 ü JL, 
O E D E S E A COLOCAR UNA COSTüRE-
kjira en casa particular para coser, aun-
que limpie algo; de todo sabe. Informan 
en Sol número 4. 
_25031 8 J l . _ 
SE S O R A E X T R A N J E R A T D E TODA 1 respetabilidad; se ofrece para ama de 
llave o acompañar señora o señorita. 
No tiene Inconveniente en viajar. Infor-
man en Maloja 15., bajos, colegio. 
^ 25119_ 8 Jl. 
AY U D A N T E D E C A R P I N T E R O A D e I lantado y recién llegado de España 
desea colocarse en taller de carpintería. 
IMreccUm. Santa Clara, 16. fonda L a 
'íado1"'1' rreguntar Por Eduardo Del-
' a » 8 * 8J1. 
N U E V A S G A N G A S E N E L R A S T R O 
De Mastache, un Juego de mimbre $30; 
una cama de marquetería finísima, $70; 
un centro, muy fino, $25; macetas a $2; 
cuadros a $2; cómodas a $30; libre-
ros a $20; una hermosa mesa de caoba, 
maciza, que se garantiza para toda la 
vida. $40; una lámpara moderna. $15: 
un escaparate de cedro. $30; un reloj 
único en su clase. $40; un espejo ova-
lado, muy fino, $75; un lavabo moder-
no, $40; otro, $35; una coqueta, $75; un 
vestldqr, $25; un peinador, $15; y mu-
chos muebles más . Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla. 
24745 7 Jl 
Marquesina de hierro, propia p a r a 
Banco o establecimiento comerc ia l , 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, h a sido insta-
lada recientemente y l a doy barata 
por no serme de utiUdad. Precio y 
d e m á s informes pueden obtenerse en 
la pe le ter ía E l B a z a r I n g l é s . S a n R a -
fael e Industria. 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Oerwislo. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 de de«-
cnento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, luegos de recibidor, juegos de 
•ala, «.ilíones de Tnhnbre. espejos dora-
dos. Rueges taplzaao's. esmas de bronce, 
carr^w de hierro, camas de nlfio, burós. 
eBcntonos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entreroeass cherlones. adornos 
y figuras de todas «Jases, mesas corre-
deras redondas y cuaHradas. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I« Especial," Neptuno, 180. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
15Í». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gurto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ce ponen en la estación. 
m 17»» ' 
:442C 11 Jl. 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca N A T I O N A L , ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia. 452. 
marca $99.99, recibido, crédi to y paga-
do, con cinta y ticket. 442. marca $19-99. 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $9.90, recibido, crédi to 
y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 33fi 
marca $3.99, con cinta. 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de c o m i s i ó n para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, número 3. impren-
ta. 
23927 13 Jl 
viejas. 
24248 29 Jl. 
P e n d i e n t e s c o n o c h o b r i l l a n t e s 
Se venden en la 2a. de Mastache. Son 
precios ís imos, de lo mejor, propios pa-
ra persona pudiente y de gusto. Se garan-
tizan. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla. 
24744 7 Jl 
C O ^ Í P R ^ Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
/ ^ A N G A , EN $14,000 S E V E N D E N D I E Z 
V T casas de madera, casi nuevas; tres 
ocupadas por establecimiento y siete pa-
ra familias; producen más de dosclen-
i tos pesos mensuales. En los Quemados 
I de Marlanao. Informa Agustín Suncho. 
1 AmarKiia, 94, altoa 
¡ Q U E G A N G A ! 
Seis sillas, cuatro butacas, un sofá y 
una mesa, toda dé caoba. $40 lo menos. 
Campanario. 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
24936 9 J1 
AVISO: SE V E N D E UNA MAQUINA D E cinco gavetas, con estuche de piezas. 
Su precio: 26 pesos. Villegas, número 99. 
24700 6 J1-
If 9 
Muebles: se venden, muy finos todos, 
t í o s de una casa* L l a m a r a : M-1742. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
' Dueños de oficina, una máquina de su-
l mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garant ía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3. Impren-
I ta: véala, examínela y se convencerá . 
23928 13 Jl 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueBo, se venden, muy baratos, un 
armatoste, un mostrador y una vidrie-
ra, correspondiente a un puesto de fru-
tas, y se le regala la licencia al com-
prador si desea explotarla. Calle San 
Cristóbal, letra A, al lado del tren de 
bicicletas, en el Cerro. 
24779 n j l 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se do muebles, comj Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202, 
24S85 & Jl 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos a esmal-
tamos .bus muebles de todas clases. In-
cluso planos, d á n d o l o s como nuevos; 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles ^ ' j j . 
le propongan. BsVa casa paga un . 
cuenta por ciento m*s que las de so »f 
ro. También compra prendas y roPa-JL 
lo que deben hacer una visita a r j ^ 
ma antes de ir a otra, en la s e ^ L . y 
que encontrarán todo lo que dése 
serán servidos bien y a satisfacción, 
léfono A-1903. a 
24S93 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N ^ ^ 
Compro uno, lo pago bien, es P*1"^. 
uso. Campanario, 191, esquina * ^ 
cepclón de la Valla, en la 2a. a8 ^ 
tache. Teléfono A-0673. . fl 
22423 
L A C A S A N U E V A ) 
Se compran muebles osados, o * ^ 
das d&ses, p a g á n d o l o s mas qac 
g ú n otro. Y lo mismo l 0 * , ^ , ! 
demos a m ó d i c o s precios. U*3** 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 1 1 2 . ^ ^ 
24S91 
A R M Z A D O K JUAN GO.^^a'rnli* 
ofrece para toda clas.e .,^,1 er 
do de muebles, con especialiua»' gl. 
fieca. Teniente Rey, 89. Teléfono n̂  ji 
I > r.r' 
23603 
CONTADORAS NATIONAL ^ , ¿ ^ 7 3 ^ can. vendemos varias. Pre^Ta tlor odelos; P a " etf' 
Avise hoy, 
C 8980 Habana 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r 
tenemos repl 
ÍOd-T | Arguelles y Pardo 
• i 24586 
, I ™ A N G E L E S , 84, SE v f ^ V ' 
Ae* í h ríos muebles; pueden verso 
B horas. 17 
22417 _ ^ 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d . g H A ^ d ^ - e r ^ 
t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 1 ^ ! ^ ^ S k - i o l ^ V f ^ 
a ia s r o n i n t e r é s m ó d i r n T p - con el dueño, d̂  11 a * j , . -
r a n 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 5S31 30d-2 
AVISO: Q U I E R E COMPRAR O V E N -der sus muebles pase por el rastro 
E l Rio de la Plata, Apodaca. 58, entre 
Suftrez y Revillaglgedo, a todas horas. 
24194 7 Jl 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace- mesa y vitrina, lloras pam '"nten 
mos operaciones en todas cantidades, por i en adelante. Que no se Prerna . 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. pecula/dorea. Malecón, 31. bajo»- a 
24122 29 Jl 1 24191 
üana y de 6 
24236 
'a 8 de la tarde. 
Solitario: el mejor de la Hab* cs' 
vende. Compostela y A m a r g a ™ 
sa importadora; de 1 a 3. ^ 
24Í10 
VENDO DOH JTEOOS piezas, una r ^ e m redonda. ar-nera coaba cocina de gas. gran lib v 




V E N D E * * * ? BODEGUEROS: SE »r'-,,¡'-Vnrman: seres de una bodega. ^\0Jt"l „ 
Rafael. 56, esquina a ManriQ" f j \ 
24175 
juego sala, dorado, francés, 0orj 
ra \ íi
a s o i j í x x v i ü Ü I A R i O D t L A g A g g f c M a r t e s . 6 In i ;» de i 9 2 o > P A G I N A O N C E 
, 7 ^ 
a 
IAÍSo\AE 
1 f5" Dhi. 
. -i^ATite al PresiclcntP, señor Do-
,uln&o i.^Vnflautn Fernánde?:, a qulc-
Secretaria fencltamos por el 
^ n t l de Hirector de las Oe.-
^ T ^ í a e ^ a c A ^ n de los que no 
íumpUan ^ ^ a d ^ - g r a n labor. 
^ i f ^ E m p e ñ a n , loi cargos y M 
ü ^ l S l • ^ a s o c i a c i o n e s . 
- « t Ano P E TjA. ORACION WBL 
/ r 0 T S f f i L 0 0 D ? í SANTO A N G E L 
. j ío 4 cclebrA ia fiesta mensual, 
. ^ p o S o l l d o ' d e la O r a ^ n del templo 
* \ ^ \ l * o ** n * * * 6 ^ Misa de 
,'0^, m l n j f r n e S r í . t i c o distribuido 
^ - T U P. Manuel Rertuel. 
'•or , ^inT.lra.(7'í con motetes por e! 
órSnIst'a temP10- maestro sefl0r 
VA^ts-ialo l^vez^ lrect(jr ,mpnso me-
A Atqtribuv6 la Sagrada Comuniftn 
dallas « " f o f í s i m o Sacramento, cele-
f í n c i s a wlemne y p r e d i c ó , 
lr$ M ̂ ¡ltw( ronclayeron con la bendl-
J ^ J del Santísimo Sa^rn-
"^"••part© musical filó Interpretada 
P V p r e ^ d o n U del Apostolado de a 
ia« riel Angel, la señorita Amella 
S n f a Smen no¿ complacemos en fe-
S i t í r ¿ r 0 su ardiente celo en su pro-
^ ^ í a ' a c t u a l semana. *1 Jubileo Clr-
CM£ ¿orrespc»nde_^ este templo. 
AT.O«rrOTAPO D E L A C R A C I O N D E L 
^P0ST T E M P L O D E B E L E N 
• Director. K . P . Amallo Mcrfn, 
,nii™ encarecidamente a los raiem-
supllca ^"Cil cpprir.n de Caballeros, se 
5 í ^ n %íncn?riCr el P^ximo domingo 
m del actual, a las dos y media de 
í, tarde pa.T?. celebrar imita general de 
gecclonV para renovación de cargos. 
CONGREGACION D E "i A ANUNCIA-
T A . " 
Vn la capilla de los animnos del Co-
lecio de R.-l*;n. celebró el domingo an-
n r or la Congregación do L a Anuncía-
la la d ^ l revistió grar solemnidad. 
Comulgaror unos doscientos congre-
' ' r a ^ R D Camarero. Director do la 
rmieregáclón, antes d» la Misa, dirigió 
t,. autorizada palabra a los cor.gregan-
flg oxhortAndoles al cun.plimiento d« 
Yn deber, como católicos y como congre-
^ Sobre el acto íntimo d-j Congregación 
«rn lo'? marcos cengreenntes del A l -
fonso X I I I . sería el domingo siguiente 
l l c a d a esperando que todos con-
Hirrirían" nI mismo, cumpliendo así con 
|h one dispone el Reglantnto universal 
üe las -tronere gaclone< ^lí.rianas, s.ibrc 
, raridad v unión fraternt! que debe 
unir a todos los congregantes del mim-
(,0L,i Iflesta mensual dió comienzo a 
las siete y media y concluyó a laa nue-
vp n. m 
Uf aquí lo que importó ta fiesta 
imuil. según cuenta de la Tesorería de 
la róncTepacián. publicada en el Bo-
letín oficial de la misma correspondien-
to t Junio anterior. 
"Los donativos de los congretrantes 
'mFta el ir. de Mayo Importan $529.00; 
los pastos distribuidos en partidas son: 
Por impresos $ 50.00 
propinas 'U.OO 
Por la cera del año 50.00 
Por las Conferencias. . . ». S0.0O 
Por la iiuislca 155.00 
Por gastos de correo. . . . . . 7.00 
Por el almuerzo &10.O0 
Total de gastos. . . 
Restando loa Ingresos. 
Queda la diferencia $380.50 
C U L T O S P A P A HOY 
~*~ —-• . Hcas, formen un bloque, fuerte V ro-
^HO.OO | Lusto y verán coronados s »is anhelos." 
Í W . M (De la revitta "Cultura." de los Pa-
dres Pa'iles.) 
Sea blonvonida "Labora" al ca:nP" 
la prensa católica. 
En San Felipe, cultos a Santa Marta, 
a laa ocho y inedia. 
E n Belén y San Francisco, a Son An-
tonio de Padua. 
NOVENA A NUESTRA SEÑORA D E L 
• C A R M E N 
Da comienzo mañana en San Felipe.' 
" L A B O R A " 
"No es urna revista más : solo por las 
ideas que siembra, sólo por las empre-
Fas que alienta, sólo por los fines que 
se propone, es una revista nueva, pero 
no una revista más . 
"Labora" entrará en los hogares, 
donde la mujer consciente ansia hacer 
el bien en el campo social que le ha 
señalado la Providencia en los tiem-
pos modernos. 
L a Asociación de Católicas Cubanas, 
on un año de exlstencirr, cuenta con 
dos mil socias, el Sanatorio " L a Mila-
grosa" es un bello ideal realizado; cum-
plida la primera base do su fundación, 
extiende el círcuJo de sin obras y tun-
da las que se dirigen a la cultura de 
la mujer en Cuba: tas escuelas noctur-
nas de obreras y la Revista "Labora." 
Abandonadas las muñecas, rompien-
do viejos moldes, las rerlptaa de modas, 
los últimos figurines, las exigencias del 
espejo, las bagatebis y UÚ» frivolidades, 
basta las caridades de bombo y plati-
llos, las del bien parece1-, la mujer en 
Cuba se lar."a por nuevos derroteros, 
a la conquista del puesto que le perte-
nece de derecho en la vida social. 
No será la Religión Católica quiien 
les corte las alas. 
Escuchemos las palabras dirltridas 
ror el Sumo Pontífice P-inedlcto NV a 
.las delegadas de la Unión Femenina 
Católica, el 21 de Octubre, de ;919. 
"Las nuevas circ.unstarclas de los 
tiempos han podido conferir a la mu-
jer funciones y derechos que las pasa-
das edades no le reconocieron..." "Con 
razón, por tanto, puede decirse que la 
nieva condicjr.n de lo* tiempos ha am-
pliado el campo de la r-ctlvjdad feme-
nina: un apostolado en ' • dio del -.anr,-
Úf se ha afiidido a anuei;.a acción, bás 
írtima v más limitada, que la mujer 
desarrollaba entre las domósticas nare-
des." 
E l centro, el trono propio de la mu-
jer es el hogar, pero los tiempos han 
traído para ella oblbrnc'ones nuevas, 
nuevos derechos y nuevas esferas de 
actuación. 
L a enseñanza de esta? oblic-aciones, 
la defensa do estos nuevos derechos, el 
vuelo hacia escás esferas nievas de vida 
y nmstolado. es el pro-vama. que en 
su saludo, del todo cristiano, nos ofre-
ce "Labora." 
"Labora," trabaja, porque si la mu-
.••er. al icual qne el hombre, debe rezar 
y orar, debe también trabajar y luchar. 
"Las Católicas Cubanar" rezan cada 
una en la Iglesia • de su devoción sa 
.ii ntan líricamente cuando oven la se-
ñal del trábalo o de la luHia. 
¡Hermoso programa! Toda señora, 
cualquiera sea su condición, debe apor-
tar su -granito de arena. 
Hby no se da limosna, el necesitado, 
(jc-n grave o extrema necesidad, cuenta 
con asilos y hosnitales 
L a señora católica, conocedora de su 
Flplo y do las necesidades de las de 
si> sexo, ayuda con su cunero las ins-
tituciones de mutualidad, las premie ve 
T-or cuantos medios están a su alcance. 
Unanse las señoras y señoritas cató-
U L V I S T A S RBCIBIDAS , 
Hemoa recibido juntos los tros /ilti-
r.ioa números de la revlhta q'.ílnc^na'! 
' San Antonio," de los Padres Francis-
canos do esta ciudad. 
Merece lors». 
Asimismo reclbUBOÉ el Mensaje Ca-
i tóllco de las Escuelas l ías de Gunna-
l>acoa. dedicado a fomentar la devo-
ción a Niicstra Señora: l.-s dos últimos 
rúmeroa del "Rosal Dominicano," re-
, vista de los Padres Dt.miníeos de la 
Habana; el último de ' L a Aurora" e! 
'•Amor de los Amores" y lA revista 
del Apostolado de BelOn," 
Agradecidos al envío. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 0 D E J U L I O 
Este mes está consagiudo a la Precio-
sís ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
' está do manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Isaías, profeta: T»-anq:iÍllno 
y Kómulo, mártires; santas Lucia, már-
tir, Dominica, virgen y mártir, y M6-
nlea, virgen 
Santa Dominica, virgen y mártir: Na-
ció en Calabria, según dice el martiro-
logio romano, y estaba tan instruida 
en las eternas verdade0 de la fe cató-
lica, quer ías predicaba y anunciaba por 
' todas partes. Esto dló motivo para que 
fuese presa por orden del emperador 
IHocleciano, quien dispuso se le pre-
sentase al santa virgen. Asi que la 
vió le entregó inmediatainente unos ído-
los para que los adorase. 
Llena nuestra Santa de un valor cris-
tiano, lejos de obedecer tan execrable 
sacrilegio, rompió contra el suelo los 
Idolos. Ciego de ira y de Indignación 
el tirano por semejhiite desprecio, la 
condenó a qae fuese devorada por las 
fieras. Conducida a l anfiteatro se desa-
taron contra la santa virgen las fie-
ras, que a su presencia se olvidaron de 
su natural ferocidad y se convirtieron 
en, fieles lebreles y mansos corderos 
que no cesaban de lamerla y acariciar-
la, por lo que vlóndose bi rlado el bár-
baro juez, mandó fuese decapitado, con 
! cuyo suplicio alcanzó la hermosa y do-
ble corona de virgen y mártir. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terola y en las demás Iglesias laa de 
costumbre. 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el R^ 
I p. Francisco Mateos, buperlor de los P. 
I i'asionlstas. 
E l panegírico e s t á a cargo del Excmo. 
I y Redmo. Sr. Obispo de Plnar del Rl°; 
: Asistirá nuestro Excmo. y Redmo. se-
I ñor Obispo diocesano. Terciario Oirmeli-
' tapor la tarde, a las siete. Rosnrió v 
sermón, por el K. 1 • ¿Icario Provincial 
de los Carmelitas Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
1 solemne y sermón por un padre Carmeli-
ta 
Todos los días de Octavarlo, a las 
OPho v media, misa cantada. 
ocno ' J U B I L E O 
Nota: Desde las doce de la mañana del 
día 15. hasta las doce de la noche del 
día 1«, pueden todos iog fleles paniir 
por concesión de Mro Stmo.P. p í o X 
tantas indulgencias plenarias cuantas v»-
ces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porciúncula. aplicable a laa 
almas del Purgatorio. 
^ E N S A N F R A N C I S C O 1 " 11 
E l día 6, primer martes del mes. A las 
siete y media, misa de comunión gene-
ral, en el altar de San Antonio, y a con-
tinuación el ejercicio correspondiente 
A las nueve misa solemne con orquesta 
v sermón. 
E s a intención de la sefiora Cristina 
Duarte. 
24794 « j ] . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
P i s £ t o s , izquierdo y C * . 
0 E C A D I Z 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E NUESTRA S E -
ÑORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l Miércoles, 7 del corriente, celebra-
rá esta Archlcofradla la Misa cantada 
v Junta mensual en la cual predicara el 
Director Reverendo Padre Juan J . Lo-
bato. 
Se avisa por este medio a las asocia-
das. 
Da Secretaria. 
247552 c Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
. A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA Y F I E S T A S O L E M N E A DA 
V I R G E N D E L CARMEN 
PROGRAMA 
Día 7: Comenzará la novena. Todos los 
días, a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, á las siete, Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario. No-
vena. Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
R. P. Carmerlltas. 
E l día 15, después del sermón, se 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " 0 R I Z A B A " , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
miento , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c inco d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
nes de c a m a r o t e s dir ig irse a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
Of i c io s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
O 652t 6d-l 
t i vapo» 
CADIZ 
de ! 0 5 0 0 toneladas. 
^ C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
'.onsignatarios: 
S A N T A M A R I A & O . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18, T e l e r o o i A-3082 
V a p o r 
Conde Wífredo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
Vapor g 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D F 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inclui" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat l io t i ca Espaf íoU 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provis'^' de la Te l egra f ía sin hilos) 
-Buopepj ' / f /no jm sof sopoj « j » ^ 
dos con e$ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co« 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el rtfior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ 3 de Abri l de 1917. 
E l Condgnatario, Mannel Otadny. 
C O M P A R A G E N E R A I S T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo coa* 
trato postal con «A Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U L I O , F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desplazaipien 
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y sa ldrá sobre el 
10 D E J U L I O 
para 
C O R U f í A , 
G I P N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
RA, G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor " f landre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalei por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e l e 
P a r a todos informes, dirigirse a r 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A L O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C j O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; : 
L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
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H A B A N A 
AI ' M I A N I-OS A L T O S D E TN-
» , ; , .i •i<i'-i.<.ri U<: «-uatro 
lepartamento en Ja azotea, ganan 150 pe-
tos. Iníoiman: San Miguel. 211. esqul-
11 j l »a a Infanta. 24931 
Se admiten p r o p o s i c i o n e s p a -
ra t . d n - . . ii*ju.cnt6 cíe la 
planta b a j a de l a c a s a ca l le 
Composte la , n u m e r o 1 1 1 , e n -
tre las de S o l y M u r a l l a . I n -
formes: J . R o m a g u e r a . E m -
pedrado, n ú m e r o 1 6 . 
P A R A I N D U S T R I A ( 
Se alquila un terreno de 500 metros, cu 
bierto por una nave de madera, expre- i 
sámente construida para taller de car- \ 
ídnterla. Calle Josefina. 3a.. y 4oa., In-
forma: E . Guastaroba. San Juan de Dios,' 
'üiinero t. 
24514 8 Jl. 
C e d o a m p l i o l o c a l , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , de r e -
f o r m a s rec i en te s , c o n f ren te 
de c r i s t a l , a m e d i a c u a d r a d e 
O b i s p o , c o n c i n c o a ñ o s c o n -
tra to , a p r o x i m a d a m e n t e se is -
c ientos m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
D i r í j a s e : I n d u s t r i a , 5 6 . 
SE A L Q r i E A r > A HERMOSA CASA en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 46. Notarla del doctor Sellés. 
24316 10 fl. 
i E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L l f t A N O 
A L Q U I L A M O S 
Espléndida casa San Benigno, entre San-
ta Irene y Correa, grandes habitaciones. 
Servicios espléndidos. Habitaciones a l -
tas, todas a la brisa. Informan en la 
bodega, esquina a Correa. 
24980 9 31 
E N T 0 Y 0 , C O M E R C I A L T E S 
Se alquila en la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Toyo, una casa anjtigua, 
para comercio. Informarán en San Mi-
guel. 167; de 2 e 4. 
24937 9 Jl 
24823 6 Jl. 
240SU K. Jl 
t¡B AIAJIÍI.A E L SIX.INDO P I S O MA-
k5 lecón, Ut. Alquiler 125 pesos; peque-
fia regalía. En el mismo informan, de 
l a 10 a. m. 
248Ttí 9 Jl. 
C>r~Ar(n i I .A I X PISO A L T O , CON 
1J buena sala, tres cuartos grandes, bal-
i-On corrido y a la brisa, cuarto de baño 
moderno y cocina, muy amplio y muy 
fresco para el verano. Informan: Paula. 
'9, Imjos. 
2 i m 8 Jl. 
V LQUILO ALTOS, ANIMAS, 177, entre 
Oqjjendo y Marqués González. Sala, 
comedor, uus cuartos grandes, servi-
dos, cuatro persianas al balcón corrido. 
• la brisa. Informan allí. 
^TíjO-SI 7 Jl 
l ^ ' EO MEJOR D E E A C A E L E D E E 
Prado, se alquila un tercer piso, con 
"ice departamentos, para oficinas. I n -
tormaniSan José. 127. Teléfono A-4257. 
^ 7 4 7 11 Jl . 
ALQUILAN i nos b a j o s a l n a 
cuadra del Panino de Trillo, sala, co-
cedor y cuatco cuartos, en $100. Infor-
' oncordla y Hospital, bodega. 
24,;») (, ih 
\ N A V E PROXIMA A L A T E R M I N A L , 
ai v<e f.^,, un.l nave con mfts de .j-q ,.,e_ 
cnnS' y <1"0 s"10 l)!1>ía ciento diez pes-os. 
Q B A L Q V I L A L A CASA A M A K C n i A , 
k3 número para comercio. Tres plan-
tas, superficie 172 metros. Informes: 
Amargura, G.*}. 
r 24S2G T Jl. ^ ; 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por tin procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
EN LO MAS A L T O D E L A V I B O R A , calle Milagrós, a una cuadra del 
tranvía, se vende un solar de 500 metros. 
Informan: Teléfono F-4140. 
24720 11 JL 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA Y ; fresca, cerca del Parque Mendoza, 
con el carrito por el frente. Juan Delga-
do, entre Lacret y Lee. Villa Soledad 
Informan al fondo. 
24724 9 Jl. 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio. 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6500. 
22106 17 Jl 
SE A L Q U I L A E N E A C A L L E M I L A -gros. entre Fígueroa y Estrampes, a 
una cuadra del Parque Mendoza y del 
tranvía, un chalet de madera, de doble 
forro, con azulejos y pisos de mosálco. 
compuesto de Jardín, portal, sala, dos 
cuartos, terraza, comedor, cocina, baño 
y patio, al fondo un cuarto independien-
te, con baño, terraza y amplio patio. 
Las proposiciones por todas las perte-
nencias. Informes en la misma. 
24751 9 JL 
H E k i h i a s Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el coreé de alumi-
nio, patentado, no o p r i m í lo» pulmo-
nes» come los anticuados le cuero y 
yeso y puede usarlo una fcñori la sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestre faja orto-
p é d i c a sgMiüminan las grafías tensible-
mentc. K i n ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. F e » 
V piernas torcidos y toda clase de 
i m p e r f e c c í c o e s , Co»»««lt««''. de 12 a 
4 P. m. 
Sof, 75 . T e í s m o A-7820. 
PIKRNAS ^ R T i P I C T A L E S ALUMI-
NIO P A T E N T A D / ' S. 
H M I U O C . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista Parí» y 
Madrid. 
24915 Ó J1 
H A B Í T A C T O N K S 
DE S E O A L Q U I L A R E N A CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. I n -
forman: Teléfono F-5138. 
24050 28 Jl. 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó. entre Concha y i 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 08. 
24310 10 Jl. 
C E R R O 
(^ASA NUEVA Y UN BUEN SALON i J para almacén, cbmislonista, escrito-; 
rio. etc.. se alquilan los bajos de Sol, | 
41, entre Habana y Compostela, e s t á n , 
desocupados y pueden verse a todas ho-
ras. Malecón, 73. Informes. 
24333 jí Jl. ' 
24707 
' C0.Ptr:1,o: la regalía es corta, lafor-
leíes "0' ílUoS' oficina3 de Alqui-
S ^ r V ' 4 1 1 1 1 ^ L ^ P L A N T A B A J A de 
bar '-•)'J- enlre Lealtad y Ksco-
J ei^.?í."e.b,,a<.la'- r9n Instalación de gas 
de 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p 
Emnf'ÍtrioUlad- Informa: señor Trevllle. E ;ií?<Jrafio, 30, entresuelos T/.i¿fnr.n eléfono 
. m. 
10 Jl 
S ,o ^ n'AN 108 A L T O S D E MON 
sala i I,rf,xi,>uos a desocuparse, de 
vició , *íla' s,?1s cuartos, bafio v ser-
jos rriartos- Informa en los ba-
•ú**? eno Fernández. Teléfono A-5376. 
- C l r - 10 Jl 
SEt,)cAU?l;lT'AN ^ N P E E ^ D I D O S A L -
i'to 'rñna 1 a,al.eta. cuatro coartos, otro 
a Comedia. 
A V o ^ L ^ . A L Q U I L A N DOS L O C A -
baros Vn? ptos V*™ depósitos de ta-
240)5 0rraan en MaloJa, 155. 
- 10 Jl. 
2VmUnto,5H CONTRATO D E A R R E N -
Mra almnVAt. la ca'zada de Ayss terán . 
'0r«s. nf^r^ 0 Pe<16sito de vinos y li-
""o. 7 Iun,an: l i e n z o S. Ruiz, Bara-
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R E I S O D E 1 
O la casa Obispo. 07, se prefiere para 
oficinas. Informarán en la tienda. 
24422 7 Jl- I 
SE A L Q U I L A N EOS MODERNOS BA-1 Jos de Aguiar. 47, prOximo a Oficinas i 
y comercio. Sala, saleta comedor, cuatro' 
habitaciones, cuarto Ue erados, doble' 
servicio, etc. Informan en el primer piso, 
izquierda. i 
24838 8 Jl. I 
—1 — i 
Tendo un local de 14 metros de fren-I 
te por 35 de fondo, en S a n Miguel, j 
66, entre Galiano y S a n Nico lá s , a 
20 metros de Galiano. Se presta para 
comercio de alta escala. Doy bnen 
contrato. S e permiten teda clase de 
reformas de ordenanza. No s? percuten 
d e p ó s i t o s de materias n i sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en C o -
lón , n ú m e r o 30. Pregunte por Iglesias' 
de 7 a 8 a. m. 
23080 ^ jj 
V E D A D O 
por Obrapía. 
0 Jl. 
l í iKn A EN AMARGURA, 96, UN 
lo t ^ l * industria chica, como 
anfilio.* ™ ' 7aPatero, Imprenta o 
lni\,rmo i los aUos de la misma 
^uorma la encargada. 
11 Jl • ~ 
'casa d W ^ k 1 ? ' CONTRATO D E la 
Propia na ra .hajl1 de Monserrate, 2.̂ , 
"•«rcan^"* oricinas o para depósito de 
cnahMier hora ,a misma informan a 
16 Jl. 
E ' & S ^ 8 A L T O S , R E ' 
'n S'iflr^ , ^ran lujo, ! 
.''"^didade"- ,nforman en loa 
'•Mr ' • CUatro niQftr.M « 
R E C I E N F A -
se alquilan 
. . s bajos, co-
. cuatro cuartos, sala, recihi-
'>dJ,Jcuarto de bafio elegan-
T r E D A D O ; EN L A S A L T U R A S D E L 
i . í , ^ i"011 vista panorfimlca de 
•nn aden,t.ro de una «ran quinta, 
no Z™*?™ Jardlnes y parque amerlca-
5oi v ^ Á e S % á e \ennls- los más fresco 
tacion^ ^ h J e a,,luilan grandes habi-
I w n n . / defarÍamentos con baños rno-
2 l £ • L i S Í ^ 2 ü l . con « « c í e n t e co-
Ta B a s t i d Poervlc,cs P e r n o s . Quin-
oS ^ " " e n . Paseo, esquina a la calle 
20 y Zapata. Teléfono U-1883 ca , 
- 2 2 2 u u. 
S d a ^ ^ í S - ^ CASA A M U E B L A - 1 
- — — « Jl. 
O E A L Q U I L A N LOS A L T o V , , , . w 
calle 2Í. n ú m e r o ^ on '.. L y 
M Precio $230. También se aúSSSon pro-
pORlrlones para tofli ln 
24641 " ^ „ i 
Propio para un gran taller de madera 
u otra gran industria, alquilo 1250 me-
tros terreno, con casa antigua, apro-
vechable, en Calzada del Cerro, 5 8 2 ; 
so'o se admiten proposiciones hasta el 
d í a 10. Se puede ver : de 2 a 4 . 
240S5 9 Jl 
C a s a esquina para bodega, con dos 
casitas anexas, se alquila. Calle Mi-
lagros, esquina a Buenaventura. I n -
formes: Jesús del MoMnte, 665 o T e -
jadillso, 44 . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 C 0 L 0 T T Í 
Q E A L Q U I L A E N A CASA, E N E L R E -
O parto Almendares. calle 12, entre 11 
v 13 con Jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis' habitaciones, bafio completo, otro 
bafio de criados, despensa y un gran 
traspatio. A todas roras. Informan en 
la misma. 
24074 _ _ L . 
Regio chalet, en calle 14, reparto A l -
mendares cuatro pisos, con garaje p a -
ra dos m á q u i n a s , cuarto chauffeur y 
criados, t o n servicios, portal, v e s t í b u -
lo, sala, comedor, pantry, hall , tres 
habitaciones, cuarto de b a ñ o , princi-
pal y mirador, acabado de fabricar, 
s¡n estrenar. Por el frente pasan dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . Con contrato se 
arrienda en $300 y por meses en $325 . 
Informan en F a c t o r í a , 70, altos; de 
11 a 1. 
184 2_J 
H A B A N A 
O R I E N T E 
Casa parn ffimlU«. f8P\4ndlJ?" ^f01^" 
clones con toda á s l s t e n c l a ™ J " 1 ? 8 ^ ' 
esquina a Teniente Bey. TeL A-162a 
. 24793 31 
SE A L Q U I L A , E N E A MITAD D E L A E -quiler, a dos señoras formales pre-
firiéndolas costureras, como encargadas 
de la limpieza de un piso, una clara y 
fresca habitación y una buena saleta don-
de coser. En casa de orden. Sol, t~. 
24900 " 31 
SE A L Q U I L A , E N r A U L A , 36, A L T O S , una sala y una habitación, , con bal-
cón a la calle y luz eléctrica. Informes: 
Paula, 51. .. 
24093 8 31 
4 HOMBRES SOLOS, SE A L Q U I L A N 
J \ dos rerniosas habitaciones, en casa 
particular. Soledad. 836-C. 
20051 0 31 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o de l a C i u d a d , c e r c a de 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 31 Jl 
EN CASA D E F A M I L I A SE ALQUELAN dos dormitorios amueblados, a caba-
llero o matrimonio sin niños de suma 
moralidad. Se piden referencias. San 
Miguel. 183-B. altos. Precio $50 uno. 
24511 7 Jl 
EX L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al-quila un cuarto grande. muy 
fresco y luz toda la noche y Uavin, pa-
ra dos hermanos, compañeros o matri-
monio solo; es casa particular. 
24629 6 JL 
H O T E L M A N H A T T A N 
Toao» ios cuarto» tienen bafici prlyado 
y teléfono. Precloo especiales para la 
temporada de voraco. Situado en el lu-
j a r mfts fresco y Tentilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-00f)9. 
24808 31 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S , S E AEQUI-í lan amplias y ventiladas habitacio-
nes, con y sin comida, para hombres y 
matrimonios sin niños, se prefieren ame-
ricanos. Consulado. 59, altos. 
24ti42 T í l 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O altas, ventiladas, a caballeros solos. 
Pueden verse, de 9 a 12, en Concordia, 
64-C. altos de la Botica. 
24535 8 Jl. 
SE A L Q U U I E A UNA HERMOSA H A B I -tación con muebles y comida para ma-
trimonio, y otra para una persona. Con-
sulado. 69. altos. 
24811 • 31. 
PA R A O F I C I N A S : E N B A R R I O COM-pletamente comercial, cerca de todos 
los bancos, ofrezco varios departamen-
tos. Informan: Diego Reyes, Cuba, 91. 
De 0 a 12 y de 2 a 4. 
24-99 8 JL 
O E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , 
O nueva, una 'espléndida l iabitaclón. 
con muebles nuevos. No hay cartel en 
la puerta. Cámbianse referencias. Hay 
teléfono. Vllegas. 88, altos. 
21775 11 Jl 
17 X (AKA D E F A M I L I A : SE A E Q U I -
V i lan dos bonitas habitaciones, con 
una saleta, su lavabo de agua corrien-
te luz lujoso cuarto, bailo a matrimo-
nió sin niños, se pide referencias. Cien-
fuepos. 46. 
25050 8 J1 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, esmerado servicio, precios 
módicos. Se habla inglés. Consulado y 
Trocadero. entrada por Trocadero. 
24869 11 JL 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a espléndida casa de huéspedes. 
Campanario, 164, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, frescas y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. Ca-
sa nueva, luz eléctrica, teléfonos, cuartos 
de baño con agua fría y caliente. Hay 
habitaciones para hombres solos a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
las familias, estables. 
24105 « JL 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran c«fla para familiar» y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931. altos del c«fé Central. E s -
pléndidas habitaciones, ce* vista al Par-
que: excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 Jl 
P a r a oficinas: S e alqnflan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 7 j i 
SE A L Q U I L A N V A R I A S BCABITACIO-nes amuebladas en Concordia, 177, al-
tos. E n la misma Informarán. 
24671 e j L 
V E D A D O 
v edado. Calle F , n ú m e r o 9, (entre 
C a l z a d a y 5 a . ) , se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a s e ñ o r a s , han de ser 
personas de absoluta g a r a n t í a . 
24281 10 Jl. 
EV ZANJA, 67, E E T R A H , A L T O S , alquilan dos habitteiones a rombres 
solos. Informan en los bajos. 
24811 6 JL 
SE AEQtTTLA MAGNIFICA H A B I T A -ei6n alta, balcón a la calle, con n 
sin muebles, a mhombres solos o ma-
trimonio sin niños. Callejón de Espa-
da, 8, altos. 
24601 6 JL 
M Í S C T L A N E A 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n t o d o s l o s ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece para dar clases particulares 
de Teneduría de Libros y Cfijculos Mer-
cantiles. Informes: Sedeño. Teléfono 
A-6320. De 8 a. m. a 11 a. m. 
24848 8 JL 
SE CKDK TTíí T E L E F O N O , E E T R A A. Para tratar: Malecón. 40; y sa vende 
un espejo de yardas, altos. 
24965 8 Jl 
Q E VHNDE UNA GRAN P A R T I D A D E 
O puertas de cedro, muy baratas. Za-
pata y A, Vedado, Jardín E l Jazmín del 
• Cabo 
24451 10 Jl. 
SE D E S E A UN T E L E F O N O . B E L A S -cooín, 3a Garaje Reyes. 
24742 SI Jl. 
S E V E N D E N 
Sacos limpios para envasar a z ú c a r , en 
"Incombustibles Campa" , Soledad, 8. 
24C98 
24S89 81 Jl 9 j l 
EL P R A D O : GRAN CASA D E D C E S -pedes. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay habitaciones cin vista al l 
paseo. Comidas variadas. Precios módicos 
Moralidad y esmerado trato. 
24835 , 8 J l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-.V)32. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mAs céntrico de la ciudad 
Mwy cómodo para famiMas. cuenta con 
ni«y buenos departamentos a la calle y 
habitaelones desde $0.60, $0.75. $1.80 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
24963 31 Jl 
V A R I O S 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demíls ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo «'Ro-
motel." m 
1 V ) S V K X T I L A D A S I I A B I T A C I O X E S , 
JLS con luz. llavin. teléfono, propias pa-
ra compañeros; con muebles o sin ellos, 
a personas decentes. San Jo íé 82, a l -
TOS- K 11 24708 5 JL 
SE A L Q U I L A UNA B O X I T A S A L A D E i ventana, muy ventilada, con su sali- | 
ta. con una de dos habitacione? con su 
larfabo de agua corriente, luz, cocina I 
de gas, lujoso cuarto de baño. Se piden 
referencias. Cienfuegos. 40. 
24803 7 Jl. | 
X A G U I A R , 47, CASA D E H U E S E E - ' 
des, se alquila una habitación amue- ] 
blada. con asistencia y con vista a la 
calle. Agua corriente, moralidad y lim-
pieza esmerada. Precios módicos. 
24837 8 Jl. 
H O T E L P A L A G O f 0 L 0 N 
Mannev Rodrígnez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. BL Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
24802 31 Jl 
X LAMI* A K1 L E A , 78, ALTO», E X -
tre Bernaza y-Villegas, se alquilan 
dos departamentos y una sala, toda con 
balcón corrido, propia para una socio-
dad o para oficina de comisionista, por 
ser independiente; es casa particular. 
24C29 6 Jl. 
So v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s de r a i l e s , 
de 5 6 l i b r a s , c o n sus m o r d a z a s , en 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
C GlUl lnd-17 Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S D E P E R E Z Y Hermano. Galiano, 117. esquina a; 
Barcelona, se alquilan amplias y venti- i 
ladas habitaciones, amuebladas con to-1 
do esmero y confort; a personas de os-i 
trlcta moralidad. 
24428 9 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C a s a de h u é s p e d e s . P a r a familias de 
moralidad se ofrecen e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la br i sa ; excelente trato. Sus precios 
m ó d i c o s , de 30 pesos en adelante. T ie -
ne agua caliente y fr ía . Reina , n ú m e r o 
2422) 7 j l 
^ E A L Q U I L A I'OR L A TKMPORAnA, 
1 i una casa en Santa María del Rosa-
> le, con cuatro cuartos, baño con agua 
Iría y caliente, servido sanitario y agua 
'•orriente; para informes: Alberto Mora-
les. Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 3'j«, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24569 6 j l . 
s 
Í A L Q U I L A UNA SALA E X AMISTAD,! 
BflL altos. „ 1 
24602 « i'- I 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación en Merced. 54. altos, a raba-
nero ^olo. No se molesten en veni- ma-
trimonios; no hay papel en la p'ie-ta. 
24C.l>2 '< 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-r^ oficinas u hombres solos, en la I 
misma hay dos grandes salas con balcón 1 
a la calle. Teniente itey. 51. Informan en i 
los bajos. 
23773 6_jl i 
HO T E L " E L C R I S O L , " DK B R A S A , ! Hermano y Vivero. E l más moderno < 
de la República. Lealtad, 102 esquina 1 
a San KafaeL Teléfono A-9158. 
t l l M i i j i I 
Departamentos amueblados. Prado, 
2 , 3 pisos. A las personas que tienen 
separados departamentos en la nueva 
casa de h u é s p e d e s " L a P o u p é e , " en 
Prado, 2 , hasta el d í a 5 del corrien-
te se Ies reservan, si no vienen a for-
malizar los contratos antes. Adver t í ' 
mos que todos nuestros departamen-
tos sos con vista al Prado, y que de 
las 2 0 habitaciones solo quedan dis-
ponibles 5. C a d a departamento tiene 
su h v a b o de agua corriente y el mo-
biliario de la casa es absolutamente 
todo nuevo. Retamos a que no hay 
ninguna casa en Prado que pueda 
competir con nosotros en los precios 
por nuestros departamentos* Courti-
llier y C o . Prado, 2. T e l é f o n o A-7541 . 
O E D E S E A COMPRAR UNA ROMA-
O na de uso, que esté en buen estado 
y se pueda pesar hasta 500 u 800 Kg. 
Acosta, 7. Teléfono A-3888. 
24471 7 Jl. 
ANGA: E N 1120 S E V E N D E UN L O -
te de más de 1,500 rollos de pa-
pel para tapizar, de todas clases y co-
lores. A. Pradas. Compostela, 15, altos. 
24722 o j l . 
A LOS F A B R I C A N T E S D E TABACOS del interior: Vendo tablas para bon-
che, máquina papel de plomo acetinado 
y de china, anillos, caja de cartón y de-
: más materiales para la industria. Dirigir 
. se a A. Ximeno, Cienfuegos 40, Haba-
na. 
| 24028 8 Jl. 
I p A S T í U N A AMIGO. FORMULA B E L 
I V T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla. 74, botica. 
1 21518 11 Jl 
A P E N D 1 C 1 T I S 
24IV-.G 7 31 
SE ALQUILAN' E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate. 86, altos. 
23841 « Jl. 
I Se cara sin operación en los primeros 
I accesos. Curación del hinrocele sin do-
1 lor; el enfermo puede dedicarse a su» 
I ocupaciones. B. Lagueruela. 20; y Lam-
; parllla. 70. Doctor Ramón Gargant. 
| 23821 6 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8. a las 8. se celebrará la ml-
I sa mensual y ejercicio al final, on ho-
nor de la Santísima Virgen de la Ca-
I rldad. 
| 247(12 T. j l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
1 R I Ñ A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
P A G Í N A d o c e U I A K I O 0 £ U M A R I N A M a r t e s , 6 de J u l i o de 1 9 2 o . A N O L X X X V I U 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el cjnbarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eiiviandolos al 
D E P A R T A M E N T O U t K J T f f i S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del t ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
' tes habilite con dicho sello, sea acom-
' panada la m e r c a n c í a a! muolle para 
«íue la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo c o n o c i m i e n í o sella-
'do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcad- . 
4o. Que solo se recibirá carga haiv-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
C m p r e » Naviera de Cuba. 
la leche. Reparto a domicilio en ca-
miones ráp idos . Leche absolutamente 
pura, sin agua, ni crines, ni maice-
na ni boniato, sin harina, sin sal, sin 
bicarbonato. Leche garantizada. F i n c a 
"Milagros." T e l é f o n o de la Of ic ina: 
A-0694 . 
D r . B E A U J A R D Í f T 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladac'o su domicilio, de Amis-
tad, 27. a Castillo, entre Monte y 
Cftdlz. 
231)79 1S Jl 
•MM—486—405—fV24 531—545 544—576— 
682—565—576 504—722—728—730—780. 
Se aTlsa por este medio a loa intere-
sados para que en termino de tres me-
1 sea a contar desc e la publicación de 
' este anuncio procedan a verificar la e i -
i humaclOn de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
I reslfin, y de no verificarlo la Adminis-
tración procederá, a la traslación de los 
[ miamos al osario freneral. 
Habana, junio 14 del año del Sefior, 
1020. 
Dr. Alberto MéndM. 
Administrador del Cementerio. 
C 5316 15d-26 
A LOS SKSORES A R Q U I T E C T O S , maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
ptibllca; puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de eco«onifa y de 
más resistencia que los ladrillos, lía 
cantería es más estética y resistente nue 
ninguna obra de mamposteria. Recibo 
i órdenes en la Calzada de .Tesrts del Mon-
te, número 220. altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique Villarerde. 
24219 14 JL 
M E R O i N T I L E S 
Y S < \ P I E D A D E S 
de ^20, rueden concurrir en r.aalQÜtér 
Iones o Jueves, de l A 8 p. 'n.. a ia ofi-
cina de Acciones, situadn en ln Estación 
eHflrhn;oTc'.r^r ^ « o . nú.-ero n*. 
F n ^ n • V0 110 frnlo de 1920. 
r £ ¿ l 0 J- P i t á Secretario in íenno . 
C 5664 10d-22 
O F I C I A L 
A V I S O S 
C R I A N D E R A S 
L a mejor criandera es la leche de la 
finca "Milagros." V a c a s sanas y bien 
alimentadas, que se b a ñ a n diariamen-
te. O r d e ñ o limpio. Ester i l izac ión de 
las botellas al vapor. Refr igerac ión de 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 240 Habana 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
A V I S O 
Habiéndose cinuplldo los diez afios, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuvos nflmeros son los siguien-
tes : 109—259—261—271—311—334—352 
A S O C I A C I O N V I L L A L E G R 1 N A 
i De orden del sefior Presidente «e CÍ-
1 las juntas General ordinaria lleglamen-
• ta a los señores socios de esta Aso-
| elación, para que se sirvan concurrir a 
I tarla v Extraordinaria, que se celebra-
rán en el Centro Gallego el próximo 
I ralírcoles, día siete, a las ocho de la 
I noche, para tratar asuntos generales y 
i reforma del primer párrafo, inciso dos, 
del Articulo Diez del Reglamento ge-
neral. 
Habana, Julio 3 de 1920. 
Secretarlo, p. s. r., 
José Pf Diaz. 
25008 6 Jl 
! F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
¡ H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L D A . 
COMPASIA I N T E R N A C I O L 
TOMITB L O C A L BONOS NOMINATIVOS 1 
D E L 5 POR 100 
Se avisa a los propietarios do Bonos 
Nominativos (5 por 100 D«bentiire Stock, 
1906, registrado en LAondr33), que para 
el cobro de los intereses correspondien-
tes al Kemestra uuo vence en 1 de Julio 1 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a » de A g u a : 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 19201 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir n , 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-1 
tas correspondientes al expresado T r i -
mestre, así como metros contado^s del 
anterior, altas, aumentos, o rebajas de ¡ 
canon que no se han podido poner al 
cobro hasta ahora a las Cajas de este; 
Banco, sito en la calle de Aguiar, nti-; 
meros 81 y 83. entresuelos, taquillas nfl-i 
meros 1 y 2 de las calles comprendidas i 
de la A a la I / L y d© la M a la Z res-
pectivamente todos los días hábiles, des-
de el 5 de Julio al 3 de Agosto duran-
te las horas de S a 11 de la mañana jr 
de 1 a 3 de la tarde, a excepción de 1 
los sábados que será de 8 a U y me-
dia a. m. advlrtléndoles que el día 4 
de dicho mes de Agosto quedarán in-
rursos los morosos en el recargo do 
diez ñor ciento. 
As í como deben presentar a los re-1 
caudadores el (Sltimo recibo satisfecho i 
cuando se trate de casas no nnmera- ¡ 
das. i 
Habana. 30 de Junio de 1020. 
Publiqnese: i 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
Alcalde Municipal. 
F . Comas Bolfa. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E LA HA 
BAÑA. —ANUNCIO 
flasta las diez de la mañana del día 
15 de julio de 1020. se recibirán en esta | 
Oficiana proposiciones, en pliegos cerra 
dos, para comprar al Estado treinta mu- 1 
los y mulaa, dados de baja en el sefvl I 
ció de Obras Pfiblicas de la ciudad, y 
entonces serán abiertos y leídos pública 
mente. 
Se faci l i tarán informes e impresos a 
los que lo soliciten. 
(f). Dr. Miguel Saaverio, Ingeniero 
Jefe. 
C_5<>7.-. 4.1-3 JL 2d 14 j l . 




M . R O B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
ta l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
**LA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e i . A-6122 . 
R e c i b í b o j : 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de \ 5 
a 25 l i tro i 
10 toros Ho€*ein. 2 0 loros y va-
cas "Cebú.w raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos Co 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
V i 
GHAN E S T A B L O D E Pni íKAS ,!„ r" 
Helasroafn y Poclto. Tel. a I i r ^Hfi 
Burras criollas, todas aci país ^ 
vicio a domicilio o en el est-ihî 011 
das horas del día y de la ño.'L a 
tengo un .vervicio espe.-iai ci» 1 POís 
ros en bicicleta para despach^T i"8^»-
denes en scpuuln que reciban 8 at-
Tengo sucursales en Jesús dTi' » 
te, en el rorro, a el Vedado ' . N -
y 17, y en Ouanabaco», caiift ífi1» A 
Grtmez. nlimero loo. y on todo» ^áxil»0 
de la Habana avisando al t i 1 * 
•'«'le m ^  
los i 
no A-4810. que seriin férvidos aLieléí^ 
tamente. lniaedU. 
O E V E X D E UXA C H I V A l . K C H K R A , 
O puede verse en Patrocinio y Luz Ca-
ballero. Loma del Mazo, la casa al lado 
del líarque. 
24577 0 Jl-
O E V E N D E E N A VACA, B U E N A B A -
io za y próxima a parir. Se puede ver 
y se informa en Agua Dulce, 16. An-
tonio Santlso. 
24475 6 J1 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
Ind 18 Jl. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S O B R E E L " A L F O N S O X l l l ' 
C o l e c c i o n e s de f o t o g r a f í a s 
d e l a l l e g a d a y los festejos 
d e l " A l f o n s o X I I I . " 
E s c r i b a p o r c o r r e o : 
S A N J O S E , 4 . — H A B A N A . 
R . V A L D E S 
25018 « „ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
/^OMTRO D I R E C T A M E N T E A SU D U E 
O fio una casa de tres a cuatro mil pe-
sos. Informan: Prado, 79, Francisco R a -
mos. 7 JI 
24851 ( »»«••_ 
Reparto Almendares: Compro dos so-
lares y si son de traspaso mejor. E s -
cribir informando n ú m e r o y manzana 
de los solares así como úl t imo pre-
cio, a : Carlos Pascual . Apartado 
1704. | 
24753_ 13 J1-, | 
I N $7,000, DESEO COMPKAR UNA -n-j Li sa en la Habana, que tenga tres o 
cuatro cuartos, moderna o antigua, f l -
rfgirse a B. Renaud. Soledad, '-'4, antigu >•, 
•24581 l " j 
O E D E S E A A D Q U I R I R DNA TTSCA 
IO que tenga caña en la provincia de 
la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, que reúna buenas 
condiciones. Dirigirse seriamente por 
escrito, al señor Martínez. Casa de 
Cambio Las Transferencias, en Troca-, 
dero v Galiano, dando detalles, precios, 
etcétera. Se desea tratar con personas 
serias y precios y condiciones razona-
bles. 
24334 I5 Jl* 
J U L I O C . G R A N D A 
CORREDOR 
Miembro Bolsa do la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
UBRAP1A, 33, A L T O S . 
A-6102. A-6104. 
CJUN CORREDOR V A R A S E D E $10.000. 
•O se desea comprar una casa. Informa j 
on Muralla, 8», barbería. Juan Carro r 
líiop. 
23974 6 Jl 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
H A B A N A 
CASA cal> Aguila, casi esquina a 
Neptuno. zona comercial, mide 8X2tt.60; 
total 213 metros: medida muy solicita-
da para establecimiento. Mitad en hi-
poteca al 7 por 100. 
Precio: $150 metro. 
CASAS. Calle de San Miguel, loto do « 
magnificas casas, una de esquina, de 
construcción moderna, primera de prime-
ra, de una sola planta, preparadas pa-
ra altos. Constan de saífi. comedor, 3¡ 
grandes cuartos, cocina, bañe y buen 
patio: miden 7X15 cada una, haciendo 
una superficie de 600 metros cua<fra-, 
dos. Por ausentarse «u dueño, se li-1 
quidan en 
Precio: ?62.000. i 
CASA calle Consulado, a la brisa y al 
20 pasos del paseo del Prswlo, mide 
14.50X21, medida Inmejorable para cons-! 
truir un magnífico edificio on lo me-' 
jor de la Habana. 
Precio: $63.000. 
CASA calle O'Reilly, en lo mejor de 
esta calle, de Compostela al Parque 
Central, mide 11X20, total 220 metros, 
espléndida medida para establecimiento 
de cualquier giro. 
Precio: $90.000. 
A P R O V E C H E E S T E B U E N 
N E G O C I O 
E n $ 5 . 5 2 5 a l c o n t a d o y s in c o -
r r e t a j e , v e n d o u n so lar d e 13 m e -
tros ( n o v a r a s ) d e f rente p o r 4 2 
y m e d i o m e t r o s de f o n d o , c o n 
c i n c o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s d e 
m a d e r a , d o b l e f o r r o , c o n s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , s i tuado e n la c a -
l le " M i r a m a r , " m u y c e r c a d e l 
t r a n v í a V e d a d o - M a r i a n a o . A dos 
c u a d r a s d e este so lar se e s t á v e n -
d i e n d o a $ 1 0 l a v a r a ( n o m e t r o ) 
de t e r r e n o y e r m o . E s t e c o n l a f a -
b r i c a c i ó n le sa le a $ 1 0 el m e t r o . 
N o p i e r d a e s ta o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a su d u e ñ o en l a M a n z a n a 
d e G ó m e z , 5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
C 6672 4d-3 
D O S C A ^ A S F N í l f l 0 0 0 I V E X , > 0 E V I A c a l l e d e s a n n i -
U V O K . A O A Z L n ^AU.ÜUU y colfts una magnfficá casa de altos, 
COTI (' 1 TI en oiifit-trtci CM» 1 «i COIA + CI r» A m A f 1 r» r 
| Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
„ „ ,1 „ T I E N D O E X L A C A E L E D E 8A? 
, Se compran y venden casas y soia- V col&St muj cerrH de Monte. um 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Ofic ina: Mon-
S N Nl -
a casa 
de una planta' con cinco cuartos, en 11.000 
desos. Antonio Esteva, Aguiar, 72, por. 
San Juan de Dios. Teléfono A-50S)7. | 
2422T 7 Jl. ¡ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n la Habana y sus barrios; compro j 
también contratos de solares. Figuras 
•78, cerca de Monte. Teléfono A-6021: d* 
l i a 3 y ce 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenfn. 
23598 15 Jl 
. — - 9 
S9 COMPRAN CASAS T S O L A R E S « N la Habana y sus barrios. Trato di-
recto. Sefior Portilla. Apodaca, 46, a l -
tos. Teléfono M-9596. 
23794 11 31 ' 
CAS A BSQUINA en Obispo, con 450 
ítros y uc sól 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
l'na casa, de $30.000 a $50.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantcs. Habana, 59. Te-
lefono F-1667. 
21199 ^31 
V E N T A W . F I N C A S U R B A N A S 
A L E N D O CASA N17BVA, DK fíW,, DF. 
V portal, sala, saleta, 8 cuartos, patio 
v traspatio y casa de e sp ina , con altos, 
próxüna a la Calzada de .lersús del Mon-
te; so da to<Jo en proporción: el que lo 
vea le agrada. Informa : Jf Miyares. Qui-
roga, 4. 
-4029 9 j l 
T ^ X A GRAN CASA: S E V E N D E , E N 
VJ $95.000, o se cambia por una buena 
finca, para sembrar caña, bien situa-
da. Informa: J . Echeverría. Obispo, 14, 
sombrerería; de 2 a 4. 
24952 8 Jl . c 
~| \ I E C I N C E V E , NUMERO 809, E N T R E 14 
_ I J y 16, Vedado, sala y comedor, do 
PX4, siete cuartos do 4X4, doblo serrlcio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
26007 » Jl 
C A S A S Y S O L A R E S : 
Se renden y permutan, por otras. Si us-
ted tiene casa o solar, y quiere cambiar 
por otra que reúna mejores condiciones, 
diríjase a: Delicias, F , 6 Teléfono 1-1828. 
2497S 9 Jl 
me V ido edificio de 2 plan-
tas, apropósito para almacén. 
Precio: $225.000. 
• ASA en Refugio, muy cerca do Pra-
do, eon una renta de $360. 
Precio: $50.000. 
ESQUINAS. Tres esquinas en lo me-
jor de la calle de Cuba, tramo com-
prendido entre Cuarteles y Santa Clara. 
V E D A D O 
\ T K N D O DOS CASAS D E SALA, CO-
t medor y tres cuartos, en la callo 
de Oquendo; todas de cielo raso, a 6.500 
vesos. Rublo Gil, Oquendo, 92. 
24852 14 Jl. 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
T r e s p a r c e l a s u n i d a s , f r en te a l l a -
go y u n p a r q u e a $ 1 2 m e t r o . 
CASA en la callo 23, muy cerca do 
Paseo. Bonita y eiegante casa de cons-
trucción de primera, compuesta de Jair-
dfn, portal, sala, hall, 5 grandes cuar-
tos, gran comedor y cuarto de baño, 
pantry, cocina y garaje con rivienda pa-
1 ra el servicio y patio al fondo. 
Precio: $60.000. 
CASA en la calle J , próximo a 23, fa-
bricada en un solar de centro a la bri-
sa. Construcción primera de primera, 
I a todo lujo, con techos monolíticos y 
I ventanas emplomadas. Tiene jardín, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, 6 
' grandes habitaciones y cuatro cuartos 
de baño; regio comedor, pantry, cocina, 
[garage y vivienda para criados; patio 
, iil fondo. 
Precio: $90.000. 
CA5A en la callo 11, cerca do Paseo, 
con 683 metros, fabricación de primera, 
a la brisa. Tiene Jardín, portal, dos te-
rrazas, gran sala, biblioteca, tres gran-
des habitaciones con bafio intermedio, 
bonito comedor con terraza para café, 
nall, pantry y cocina; dos habitaciones 
para criados y gran patio con fruta-
les. 
Precio: $45.000. 
C H A I i E T , en la calle L , construido en 
la mejor parcela do dicha calle, en su 
parte más alta, situación inmejorable. 
En la planta baja tiene: portal, hall, 
sala, recibidor, comedor, pantry, cocina 
y un cuarto para criados, en el alto: 
cuatro grandes cuartos de esquina y 
dos baños. 
Precio: $65.000. 
SOLAR, calle 10, próximo al Tennis 
Club, al lado de Calzada, que será la 
Avenida más importante del Vedado, 
después de Inaugurado el puente A l - , 
mendares. Mide 683 metros cuadrados, te-
niendo además una casa do madera que 
está alquilada. Precio de oportunidad. 
$30 metro. 
C O R O N E L A 
i P A R C E L A . Esquina de fraile, la tlni-
i ca disponible en la callo Lfnea; mide 
j 30X60, que hacen una superficie de 1.500 
A I ladO d e l a r e s i d e n c i a e n COnS-1'"eti os cuadrados, que permiten fabricar 
. .»• i i - « • i * , una regia mansión. Una yerdadera Jo-
t r u c a o n , d e l s e ñ o r M e n d o z a , a $ 4 > > en terreno. 
m € l r o - R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V E D A D O 
E s q u i n a e n P a s e o , a 2 c u a d r a s de 
2 1 , a $ 7 0 m e t r o . 
V I B O R A 
C h a l e t en B . L a g u e r u e l a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r -
tos , a z o t e a , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l e n $ 1 5 . 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
••• 8 Jl 
D O S P L A N T A S , $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo on la callo Antón Recio una casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanltarioc 
Renta $100. Informan: Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24882 13 Jl. 
- —•• - . ; i 
K E P A R T O B E E N A VISTA, SE VE7Í-1 de una casa de madera, acabada do 
fabricar, en buenas condiciones, con 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-' 
ciña y servicios sanitarios. Informan en 1 
Avenida Tercera, esquina a 6. . í 
__24715 6 j l 
SK VEVDEN' 4 CASAS V I N SOLAR, j situado en la calle de Sevilla en Ca- i 
sa Blanca. Informa en Chacón, 10. 
24421 • JL I 
C A S A S E N E L V E D A D O 
; M a g n í f i c a casa , de moderna construc-
1 c i ó n , en la calle 25, entre A y B , 
' con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
j leta, 3 b a ñ o s , despensa, ¡wtpo«terfa, 
coc ina de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos m á q u i n a s . 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. 
E n 25 , acabada de fabricar con ves-
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
cuarto de manzana . $250.000. C o n 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa , 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-
let con v e s t í b u l o , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
r a dos m á q u i n a s Precio $225.000. 
E n 25 , entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a . , entre F y G , con sa-
la , saleta, comedor y 4 cuartos, ba -
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y c u a r 
tos y servicios de criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 e í me-
tro. 
Esquina en 25 , de 22 .66X34 , a $42 
el metro. 
E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L , cerca de L í n e a , a 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 221-221-A 
T E L E F O N O A-4620 
H A B A N A 
g g g 17 jl ' 
C F , V E X D E E X $10.500 L A CASA SA> 
k 7 Francisco, 120, Víbora, sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, servicios sa-
nitarios completos y moderno. Informan 
en la misma. . 
24673 e Jl. I 
Antes que so abra el puente para di- 1 !— i 
lio Reparto, debe apresurarse en com- U R G E L A V E N T A D E T R E - S C A S A ^ 
Pi ar su terreno para hacer una bonita 1 ^ I A t O W O A d 
utiltVul, Tengo 16 magníficos solaros en 
las mejores manzanas que lindan con 
la Quinta Avenida a un precio verda-
deramente ridiculo; poco do contado y 
resto aplacado con el 6 por 100 
Vendo on el Prado, una espléndida casa 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. De 'de 2 plantas, con 530 metros superficial 
« . ^ \}*s- Precio fijo $250.000. O'Reilly. 23. Te-
8 a 10 y de 12 a 2 . ! i^fono a-6951. i 
23076 21 Jl 
VENDO E N L A CAr>LE OCTAVA, E N - ~ " ~ ' . . „_ " ~ ~ ~ | tre la doble l ínea del transporte,1 Vendo: C a l z a d a del Monte, de Ange-
lina casa de portal, sala, saleta, tres . _ , . 
cuartos, cuarto de baño y patio. Se da les a Lgido, casa con 4 7 Z metros, e n ! 
r barata. Vista haco fe. Informan: Monte, . . ^ . _ - _ _ I 
119, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 1 $90.000. Acos ta , tres pWOS, $45 .000. , 
I Vendo en la c a ñ T ' E s t r e l l a , p r ó x i m o 1 L 8 » ! ^ ^ « « I 1 1 » " » ^ 1 7 0 . 0 0 0 . Gal iano | 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para f a - ! $100 000- Mercaderes, 1.600 metros, 
bricar, con 1.100 metros de terreno. tratar- Virtudes , en $100.000. | 
M á s informes: Mopte, 19, altos, de Manri<íIIe' ™ * ™ > $40.0001 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. | R a y 0 ' R e i n a ' W 3 00- Concordia , , 
248K: i s j i . j bajos, $25.000. S a n L á z a r o , altos y ¡ 
e v e x d e u n a c a s a d e d o s p l a x - ^ í 0 * * $26.000. Gervasio, en $22.000.1 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
v e n d e u n a c a s a d e n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , e n l a c a l l e A v e n i d a d e 
L u i s E s t é v e z , en tre B r u n o Z a y a s 
y J o s é A n t o n i o C o r t i n a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : J o s é A m o r , A v e n i d a d e 
I t a l i a , 9 6 , a n t e s G a l i a n o . 
C 5351 8d-27 
P a r a a l m a c é n , sin contrato, a 1 cua-
d r a de los muelles y en la acera de 
la brisa, se vende una casa con 13 
metros 54 c e n t í m e t r o s de frente y 
388 .40 de superficie, en precio r a -
zonable. 
ü 
O E V E N D E UNA CASA, A C T APR» t 
k~ modín de la Calzada do Jesús fn 
.Monte, con sala, saleta, tres cuartos ,,a 
tio y traspatio, con árboles frutHoV 
|nforman: Calzada de Jesús del U^. 
2il*H 8JL 
TROK L A V E N T A . S A L A , C O M ^ r " 
LJ seis cuartos, servicio sanitario ni 
os de mosaicos lOx.T) metros, Inmedh 
ta al paradero del Cerro, en $5 300 aT 
tonio Martínez. Habana, 80, de' .1 i ¡C 
. -^'W 122 JL 
A UNA C U A D R A D E L A CALZAD, de Luyanrt. casita, sala, comedor v 
dos habitaeiones, rentando S40 mensua-
les, en $."..400: no quiero cuentistas An' 
tonio Martínez. Habana, 80, de .1 '« s" 
245Í15 2¿ 
E N L A V I B O R A 
s L t í ' Aguacate, $32 .000 . Esperanza , $5 .000. 
Teniente R e y , esquina, $170.000. I n -
forman: C u b a , 7, de 12 a 3 . J . M . 
23238 7 Jl. 
y Luco, chalet, Jestis del Monte. Renta 
, $240. Precio: $24.500, pero sin correta-
i Je. Pará verla avise al 1-2857. 
23251 7 Jl. 
| J 0 S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casai, solare* y fincwt 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajo» 
C u b a , frente a l mar, lujosa residen-
c i a , en $200 .000 . 
Esquina de fraile en A , 2 0 0 metros, 
con un chalet de dos plantas, en 
$75 .000 . 
Merced, cerca de l a Terminal , 16 me-
tros de frente y 361 de superficie, a 
$150 metro, incluyendo la f a b r i c a c i ó n , j 
Aguacate . 2 plantas, a la brisa, lujo-
sa c o n s t r u c c i ó n , en $23 .000 . 
Animas , 3 plantas, s ó l i d a construc-
c i ó n , renta $320. $53 .720. 
en buena calle y a dos cuadras de la 
Calzada, se vende una rasa, toda de 
cielo rano, fabricada hace unos cinco 
años, cuando estaban baratos los mate-
riales. Kstá a la brisa y consta dé por-
tal, sala, recibidor, cuatro dormitorios 
cuarto de baño grande, comedor al fon-
do, servicios y cuarto de eriados her-
mosís ima cocina, etc. Precio para ven-
der pronto: $15.500. Se pueden delar en 
hipoteca $5.000. Para tratar: F. Blano',. 
Polanco, calle Concepcir.u, 15, altos en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-
ra. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24<28 7 
SE V E X D E L A CASA CONCORDIA, número 157, entre Marques Oonzáler., 
y Oquendo. Se compone de planta baja ¡ 
y principal. Con nueve habitaciones, con I 
sus salas y saletas, buena cocina, con 
buen bafio y «us servicios sanitarios. 
Tiene 31 metros de fondo por ocho de 
frente, pegado al Jai -Alai . Su precio 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; de 3 a 5. 
« Jl 
frente al Parqué de San Juan de Dlo\ I es de 36 rail pesos. Informan en los 
T E L E F O N O : A-228e. 
VEDADO, P A R T E A L T A , acera de la bri-
sa y a una cuadra de la línea, casa con 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cuarto de baño, entrada indepen-
' diente. Precio $11.000 y reconocer ura 
1 rlpoteca al 6 1!2 por 10O. Pigfeumlá. Em-
1 pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
bajos. 
24336 8 j l . 
BP N G A L O E S D E CONCRETO. P A T "Ferroblock". Igrual precio que ma-
dera. Para construcciones económicas. S. 
Lloréns, constructor civil. Rep. lios Pi-
nos, Linea y Aldaba. 
gggg n j l 
| 7 N í?4 
da del Vedado, dos casas de mam-
posteria, modernas, solar completo, 683; 
metros, cada una tiene jardín, portal, I 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, do- ¡ 
bles servicios y a d e m á s ocho cuartos 
. , „ , _ . • ! en los sótanos, no se quieren eorredo-
V E D A D O : PUEOIOSO C H A L E T moderno,, res Bernaza, 35. C. Fernández v Co. 
ele dos plantas, con jardines, portal, sala, 1 24119 14 Jl 
recibidor, cuatro cuartos, un cuarto de 
baflo, un cuarto de criado y servicio?, 
garage; en el alto igual, con ospli-mlida j 
terrana: entrada independientes, todai 
decorada y fabricación de primera l"iga-|Una gran casa, muy fresca, en uno de 
rola. Empedrado, 30, bajos. De 1* a 11 y los mejores puntos de la Víbora, se 
de 2 a 5. ! vende; tiene diez habitaciones muy gran-
j des, garaje: reúne tod^g las comodlda-
B A R R I O D E SAN LAZARO. A una cua- ¡ des. E s propia para persona de gusto, 
dra del Malecón, vendo dos casaá, con Informan en Lamparilla, 70, altos; o© 3 
sala, comedor, cuatro cuartos cada una. | a 4. 
Precio: .$14.000 las dos. Otra próxima | 23820 « Jl 
a la Glorieta del Malecón, de dos plan-
DOS LUJOSOS C H A L E T S , ACABADOS de construir, con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndido» baños, etc. Pueden verse: 
Milagros, esqjilna a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos. 
24080 i s j l 
V I B O R A 
SE V E N D E , S O L A R D E ESQUINA, el Reparto L a s Cañas, Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 6 ca-
sitas; mide 14.00X35, con nn total de 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
tas, moderna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, un cuarto, de bafio; en el alto igual, 
con escaler> íle mármol. Precio: $53X00 
v reconocer un censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 8. 
E N OOIfStXADO: HermcH»a casa de dos 
plantas, con s ^ , saleta y seis cuartos; 
en el alto Igual; escalera de mármol. 
Otra en el Barrio de San Leopoldo, de 
dos plantas, acera de la bríéa, con sala, 
comedor, saleta al fonde; en el alto 
igual. Precio* $40.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a #. 
( A L Z A D A D E J E S T ^ E L MONTE: Her-
mosa y cómoda residencia a 20 metros, m O'Kellly. 120; de 9 a 
de la Calzada, de dos plantas, con jardi-i c 3742 " w ' c w 9 
nes, portales, sala, gabinete, hall, dos! 
cuartos, un cuarto con servicios, garage, j 
cuartos de criado; en el alto terraza,; 
otro gabinete, cinco hermosos cuartos, 
kin cuarto de baflo con aparato moderní-
simo. Su fabricación es de primera. Par- , 
te del precie se puede dejar en hipoteca, i 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Dé 'J 
a 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICO NEGOCIO: Barrio de la Mer-
ced, casa moderna de tres plantas, con 
cielo raso v escalera de mírmol. Da buen 
interés. Precio; $22.000. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
GRAN O P O R T U N I D A D : K L P I N -
toresco reparto de Cojíniar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
on comodidad para el pago. J . García 
1!. 
ind 24 ab 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A . 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
j s o l a r e s e n l a H a b a n a 
j V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
SE V E N D E UNA CASA E N J E S U S del Monte, compuesta de salla, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de criado, baflo y demás serricioa sani-
tarios. Informes: Teléfono A-4433. 
24580 8 Jl. 
C . C . C A L L A B A N 
C O R R E D O R 
Com pro y vendo fincas, doy dinero en \ 
hipoteca. Manzana de Gómeí. Dpto. 263. ! 
Teléfono A-9682. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S , . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F-166J 
HABANA, C A L L E ANIMAS, CERCA DE Galiano. mide 10 v medio frente Wl 
metros. un piso, $45.000. 
(B O R R A L E S , M I D E 12 D E FRENTE, 1M J mefos , eala, comedor. 0 cuartos al, 
tos, sala, comedor tí cuartos, $28.000. 
SO M B R E E L O S , C E R C A E L ARSEXAl, para reedificar, mide 10.60X24, dm 
casas, $21.000. 
SA N L A Z A R O , ESQUINA A MALECON y a San Lüzaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. • 
(?*AN R A F A E L , C E R C A D E MAZON i * 
la, saleta, comedor. :\ cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CH A L L E 17, M A G N I F I C A CASA, MODEB-^ na sala, saleta, hall, comedor, 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos d» 
criados. $85.000. 
9 3 Y ESQUINA D E F R A l L K , 1.133 Mí-
tros. sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado. $80.000. 
"1 3, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, SA* 
-I- la, comedoi;, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $3(.0U0. 
0 3 , C E R C A D E G MIDE 13.66X50, M0-
fW derna, 6 cuarto?, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J , C E R C A D E 23, MODERNA, saleta, hall, comedor 6 cuartos, 1 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, C E R C A D E G, MODERNA, SALAt saleta, comedor, 5 cuartos garaje. 
1 cuarto criado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A CASA, SALA, SAL* ta, comedor, 6 cuartos, mide aW 1̂ 
moderna $115.00(1 
36, C E R C A D E 2 S A L A , 8AXSTA, C0-medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cia-
dos, garaje, $55.000. 
27, C E R C A D E 4 MODERNA, S*1^ saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 
cuarto criado, $40.000. 





















C O R R A L E S : Cerca de Angeles, casa de 
dos plantas, con 13 metros de frente. Pre-
cio: 26.000 pesos. 
C U B A : Cerca de Chacfln, con 8 1!2 me-
tros de frente, propia para un gran edi-
ficio, a $140.00 metro. 
V I B O R A 
PRECIOSA CASA QUINTA, en el me-
jor punto de la Víbora, muv cerca de 
la Calzada. Mide 2.300 metros cuadra-
nos de terreno, con preciosos Jardines 
arboleda y terreno de Tennis L a casa 
clfin moderna, de primera, e s t á oompu^-
h t ^ 6 P?1^1' ^estfbulo, biblioteca, seis 
hermosísimos cuartos, dos bafios, pantrv 
y cocina con garaje para tres máquinas 
y I cuartos para criados. E s una ver-
coane;o^^l<lencU dr, UlJo en la " l ^ . eon toda la erpajwlCn del campo. 
Precio: $65.000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l'na en Zanja, de una planta: 720 metros 
de superficie, cerca de Belascoaín. 37.000 
pesos. Otra en Columbia, esquina, con 
establecimiento. Mide 4O0 metros. Fabri-
cada de una planta, 15.000 pesos. Esquina 
de sombra; es buen negocio. Otra en 
.Tacomino. de madera, en 1.300 pesos. 200 
metros de superficie. Informa. Manuel 
Fernandez, café, Reina y Rayo 
246S0 10 Jl. 
T^NA MANZANA E N E L VEDADO a ! 
KJ una cuadra de la Calzada do Za-1 
pata, a razón de 15 pesos el metro. 
VENDO T R E S CASAS T UNA E S t j r i -na. Otra casa y tina esquina en .Te-
Kfls del Monte, muy baratas Informa.el 
Sr. Torres, en la oficina del Hotel "Amé 
rica". Industria y Barcelona, de 2 a 4. 
No corredores. 
7 j l . 
S E V E N D E 
24733 « Jl 
GANGA: VKNDO, TNA CASA E N E A calla Reforma, una hermosa esqui-
na de altos, propia para establecimien-
to, de 8 y medio por 22; los altos eon 
sala. 4 habltacioaes y dos servicios, mfts 
su comedor, una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, entre San Benigno v 
Flores, de altos y bajos, los altos 3 
habitaciones, su hermoso bafio y su te-
rraza; el duefio de 1 a 4 en Santa y 
Villanueva. 
24112 7 Jn 
I na bnena casa de altos, con 450 metros 
de superficie, en Maloja, prftxlmo a San 
N W l á a Informan en Teniente Rey. 33. 
benor Guasch. 
_ 2 * I » 11 Jl 
CJE V E N D E ESQUINA MODERNA, JE*-
^ sOs del Monte, Calzada, cerca Toyo, 
neis casas de esqojna a $4.000. otra a 
l'.na ^H?,íra CalM'l». $7.000. Santa F e l i - ' 
* avrriB- *ntre Justlcia y Luco, de 2 a 
6. Alllanueva. 
24575 10 j , 
rr.OOO METROS EN T.A C A L Z A D A D E 
*} Concha, con chucho de ferrocarril a 
BONITA CASA: En la A:íbora, moderni- 14 pesos el metro, 
sima, cantería, jardín, portal, sata, saleta. 
ues cuartos, comedor, lujoso baño; de-' T?8QUINA D E F R A I L E , E N K L R E -
lo raso; servicios de criados. $9.000. Otra J L parto de "Ensancho Habana." fren-
casa, moderna, inmediata a la línea, con te al Parque, con 1.091 varas de super-
sala, saleta, (5>s cuartos, cielo raso. 5.500 fíele, a media cuadra de la doble vía 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos, de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
De 9 a 11 y de 2 a 5. . d é contado, a 25 pesos la vara. 
V E D A D O : A media cuadra de la l ínea, 
en la parte alta, casa con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, entrada pa-
ra automóviles. Otra muy próxima al Ve-
dudo, con 883 metros. Jardín, portal, co-
medor, cinco cuartos, garage, un cuarto 
de criado. Precio: $39.000. Gigarola. Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 6. 
UN GRAN C K A L E T : En el Reparto A l -
mendares, modernísimo, esquina de fraile, 
con más de 1.500 metros, lujoso: siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, varios 
cuartos de criados, garage, jardines, cie-
lo raso; sit^jación inmejorable. Mfis de 
la mitad de su importe se puede dejar 
en hipoteca por largo plazo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5 
24709 6 Jl. 
E S P E R A N Z A : Casita de dos plantas, pa-
ra matrimonio, moderna, renta $110 men-
suales. Precio: $10.óOO. 
1 I N E A , C H A L E T , ESQUINA DH -^ le, sala, saleta, comedor. 2 cuart" 
y bafio, altos, 6 cuartos, parale $HM^ 
"I 3. CERCA DF G, MODERNA. ^A» A ' I j ! 
J - leta, hall, comedor. 6 cuartos dos d» 
nos, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - l f i f 
21199 
G A N G A V E R D A D 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
cielo raso, con su jardín y verja de hie-
rro, moderna construcción, en $14.000. Ur-
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
ra el extranjero. Informan: Infanta, 23. 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, Ltes 
Cafias. No corredores. 
24672-73 12 j l 
RE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a un» 
cuadra del Hotel Mendoza. 15 pesos la 
vara y poco de coírtado. 
T T » CUARTO D E MANZANA, EN ET. 
\ j Reparto Almendares, esquina de 
fraile, a "ledin cuadra de la Fuente L u -
minosa $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
A R R O T O N A R A N J O : Chalet america-1 
no, frente a la Estación, con portal, te- i 
rraza, sala, cuatro habitaciones, bafio! 
completo, comedor y servicios; t ióne 2.387: 
varas de superficie. Precio: $12.500. 
C E R R O : Próximo a Tejas, espléndido; 
edificio de dos plantas, ocho habitaciones j 
y dos bafios en cada planta, 850 metros' 
de superficie. Precio: $65.000. 
V E D A D O : Calle 19, cerca de 12, casa con 
i metros de frente por 50 de fondo, con i 
portal, sala, comedor, tres habitaciones 
y cuartos al fondo, con entrada indepen-i 
diente. Precio: $15.000. 
^ E VRNDE UNA HERMOSA CASA, a » ! I 
VD bada de terminar, compuesta de wa-• 
la, tres Babltaclone?. comedor, cóclna v 
dos bafios. con un terreno de esquina 
que mide doscientos diez metros; él tra-
to directo con el duefio, a todas' las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawton v Sau 
Anastasio, Víbora. 
8*717 i3 ji 
SE V E N D E CON I R C T S C I A MODKR-na casa de una planta, ei. el Vedado, 
calle 4, entre 25 y 27. Sala saleta, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso buarto 
baño y servicios, cuarto de criados y 
servicios. Mido 7 por 50. Trato directo. 
No corredores. Ultimo precio: 32.000 pe-
sos. Re pueden ieVir $6.000 al 7 y medio 
5)n.• ciento. Informan: A-6202 o •.'-1161. 
También en 23, nlimero 336. entre A y B. 
246S6 7 O, 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
236225 1« j l . 
J U A N P E R E Z 
Quién vende casaa P B R E Z 
Quién compra casas? P E R E Z 
Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
í Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
/.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son aerioa y 
reservadoe. 
Belascoaín. 3*. al toe. 
B E L A S C O A I N : Calle de Neptuno, dos 
plantas, con 10.50 de frente y 356 de su-
perficie. I 
^ -4>02 6 j l . 
V E N D O 
Casa calle J e s ó s María, $40.000: Picota, 
4 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000; 
Concordia, $15.000; San Juan de Dios, 
$40.000; Nueva del Pilar, $10.000; Calza-
da del Cerro esquina, $60.000; San Lá-
zaro, $26.000; Concordia. $25 000; Espe-
ranza, $5.500 y dos en Milagros. Lawton, 
en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man : Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
24610 17 Jl 
E V E N D E UN C H A L E T , AMUEBLA», 
lujosamente, en un fíolar ''''"Y'"^^ j 
esquina fraile, rodeado de J3r'""a n)*' 
propio para perpoiiü pudiente. lar» ^ 
pormenores, dirfjrir.so ni ^^ar Anret 
Habana. Nu se trata cm correoor 
24721 
Vendo casa moderna en la Vfltff3 
al lado del t r a n v í a ; cielo raso. ,Pf** 
$3.900 y reconocer hipoteca de $2-7 
M á s detalles: M. Garc ía , Cuba, 
Dep . 4. T e l é f o n o A-1938 . 
j u s 



































































OP O R T U N I D A D : K E P A R T O L A W T O N , vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
rro: donde vale $7 lo doy a $6; aprove_ 
ehen. Informa: Vl(*al. Santa Irene y 
Dolores, bodega. Jesfls del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 I J l 
T ? X L O M E J O R D E L A HARAN A, Oer-
VIÁ rasio, cerca de San Rafael, se vende 
una casa moderna, de dos plantas, la 
planta baja de sala, de dos ventanas. 
7.ag-ufin. reeibidor, 3 habitariones, come-
dor al fondo, cuarto de bafio y cocina, 
patio y traspatio, la planta, alta en 
Iguales condiciones, escalera de már-
mol, en $26.500. Renta $200. Informan: 
í ial iano y Barcelona, bodega. Teléfono 
A-8554. Sin intervencidn de correodres. 
^'83 T J 1 _ 
\ V E R D A D E R A GANGA; r V A T R O CA-
T sas en la calle de San Nlrolás , que 
rentan $451, una de esquina, se venden 
Jivntas o separadas, sin intervención 
de corredor. Informan : San Nico lás 257 
24512 7' j l 
10,'^número 203, entre 21 y 23. 6 jj 
S i g u e a l f r e n * ? 
£1 D I A K I O n i : l a üa141 
5 A io encuentra I d. en 
A» la 
das la» poblaclonfis a? 






































A * 0 i x x x v i n 
Ü I A R I O DV. L A m x m \ M a r t e s . 6 d e J u l i o 
F A G F I S A T R E C E 
V i e n e d e l f r e n t e 
81 j , 
» .'1 
« ¡i 
F . 1 6 6 7 
n i ® 
S E V E N D E 
chalet en la V í b o r a , 
cuodras r i0jo 
f,cr'\a• hal l cuatro m a r t o F , c « 
saleta. h a i i v ; criados, s e r v i d 
otro 
dos 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en l a cal le R o d r í g u e z , p r ó x i m o 
a la A v e n i d a de Serrano , un so lar . M i -
do 9.Í7 por 4716 de fondo, a r r l m o a y p l a -
no, todo pago- I n f o r m a n : Monte, 19, a l -
tos, de S a 10 y de 12 a 'J. A lber to . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
,,n ^ f d e l tranvfr . de ^ n s t „ r r t a r c f ^ n s ^ - Vendo en lo mejor del R e p a r t o , cal le 
- raso , p o r t a i s a l a . ^ Avftnlda ^ tm lote de 2.182 v a r a » 
de terreno , e s q u i n a f r a i l e , a una cuadra 
de la l inea de l a p i a r a y a una c u a d r a 
del p a r q u e ; es una g a n g a ; t r a t o d i r e c -
to. Monte. 19. a l tea , de S a 10 y de 12 
a 2. A lber to -
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo on l a C a l z a d a de Ooncba un lote 
de 1.800 m e t r o s de terreno . Otro de 2.500 
metros , a 17 pesos m e t r o ; no trato con 
c o r r e d o r e s : t r a t o d irectamente . Monte. 
10. a l to s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
Vendo « n l a ca l le de S a n t a F e l i c i a , dos 
s o l a r e s Juntos. Super f i c i e de e*d( uno, 
11.70 por 39; no t r a t o con c o r r e d o r e s ; 
trato d i rec tamente . Monte. 19 íiüc.m, de 
8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
L U Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en l a cal lo R e f o r m a s o l a r de es-
quina. Superf ic ie 470 m e t r o s ; es una 
p a n g a : t ra to d irectamente . Monte. 10 
a l tos . D e 8 a 10 y da 12 a . A lber to . 
S A N T O S S Ü A R E Z 
Vendo en lo m á s alto de l R e p a r t o un 
so lar de e s q u i n a , con una superf ic ie de 
30 por 40 v a r a s de fondo. P a r a trat a r : 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A lber to . 
24SS2 M j l 
\ 7 ' K X D O C O R T I N A T O T A R K H , un s o l a r de 500 v a r a s 12 1'2 por 42, 
a $4.75; no cobro corre ta je . E . O i s p e r t . 
Empedrado , 28. Departamento 40L 
24723 0 j l . 
comedor, dos 
os s a n l t a -
• ^ " v S í e ™ s C T " S  " í k r a - s i r v i e n t e s . 
( * » completo^ ¿ d0 ^ m a . 
roarto . S e a Inter ior , cuatro c u a r -
S l a r 5 * n a l t a , recibidor, s a -
toa av^J-J1 ' ^ ^ ^ j o a . cscnlex* de m á r -
(«B, f001,^,,^ i n d e p e n d í e n l e . J a r d í n y 
entrada i n a e £ . trBuspalio. Super -
^ l l ! l % S A e t í . % c u r r a d o s ; precio $40.000. 
f íele ^ s _ f f l 0 ^ n , V L 21, entre P é l e l a y 
luforman: 
¿ T u U Teresa , 
rrcdore» . 
L a s C a ñ a s . S i n co-
11 ü 
> A T O Y O , C A -
t^11,, . « f a l t a d a , e spac iosa nave, t e r r e -
^ " o . ^ 1 molduras^ apara tos y todos 
2i .h i** \ enseres do f a b r i c a r mo-
u t ^ n U f e ^ hoy ^ n t t a . Santa F e -
no 
I Í Í V b ! T n ü r J u s t i c i a y I 




¿ 5 r e n d e u n a c a s a . M a r q u é s d e l a 
T o r r e , 58- L l a m a r a l M - 1 7 4 2 . 
24681 — 
"TÍASAS P E T O D O S P R E C I O S 
8 J l -
doy V ^ í i ° o d a s par te s y so lares y 
^ L r o en hiiv>tecft. P u l g a r d n . A g u l a r . 
^ " T e l é f o n o 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s e s l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
^ o . 
5 Jl 
;s sd 
S E V E N D E 
L A M E J O R O C A S I O N : 
Se : un 
Vna casa 
¿ra 'le ^ 




Das, sin corredor 
de mamposteria , a ,-ua' 
C a l / a d a . Se da en 4.200 pe-
Jiez. da m a m p o s t e n a . con 
v dos cnartoa y serv ic io 
Tnfofmcí ; : I n f a n t a , 23. en tre 
Santa T e r e s a , (.'erro. T.as C a -
T R A S P A B A E L C O N T R A T O P E 
g r a n so lar . 70ft v a r a s , en A l m e n -
dares , c erca de buenos chalets , t r e s cua-
d r a s de l a Unea y frente a l Parque n ü -
mejor terreno. L o m á s h i g i é n i c o . L o mero 2, hay que desembol sar poco di -
- sano. Mejor que en la C a l z a d a , a ñ e r o ; m á s i n f o r m e s : S a s t r e r í a So. Pue-
Cedo dos p a r c e l a s : blo. Monte, n ú m e r o 189; de 10 a 11 y 
S i usted desea de 4 a 0 p. m 
Duefio: De-1 ZÍWfí 5 « , 
en 
m á s 
u n a cuadra de é s t a 
de 200 v a r a s , a $2.000. 
f a b r i c a r s u casa , vea esto 
l i c la s F . T e l é f o n o I-1S28. 
24979 
11 Jl 
, | t v TERCA DK BKKASCOA1N, DOS 
M ra^as v una a r a n c u a r t e r í a . M á s de 
íoort uictros fabricados, a Vü.OQ terreno 
E n Inqui s idor , T'OO metros 
9 j l O » V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N 
lO " B u e n a V i s t a " , a dos c u a d r a s del 
r r K R R K N O B A R A T O : S E V E N D E A paradero de O r f l l a . M á s baratos que e l ; 
X una c u a d r a do P a l a t i n o y dos de C e - precio de la Coxnpafiia. P a r a informes, 1 
r r o , 1.460 metros , a $S.50. con frente a A m i s t a d , n ú m e r o 4fl. 
t re s ca l l e s . Se admite l a m i t a d en h ipo - ! •22m • j l . 
teca. I n f o r m a n : G a r c í a , C á d i z , 38. I 
rabricación 
D O S S O L A R E S 
P ^ ' l t u a d a v a l t a qu in ta del Reparto L o s 
Vino* con cinco mil v a r a s de terreno , 
un eran chalet con todas las comodlda-
íle» sarage. ? r a n arboleda, bonitos j a r -
dlnéa- puede h a b i t a r s e on el a c t o ; por 
iire-Micia en la venta se cobra s ó l o e l 
Tilor del terreno. P a r a verlo y t r a t a r . 
Bicrilorlo S u á r c x ( á<'crca, H a b a n a , Sf<, 
CS77I 4d-4. 
D . R E Y E S 
CI BA 91. T E I / t 3 F O N O M-1754. 
C A S A S Y S 0 U R E S 
Tenso mi finca con un m i l l ó n novecien-
tos rail metros, m á s o meno?! con un edi -
l e s p lantas , con un valor de 
$S0.000. y s e i s edif icios m á s 
So venden de esquina, en S e r a f i n e s y V e -
sra, propios p a r a i n d u s t r i a , v otro en la 
cal lo E t r a m p e s . entre Pa troc in io y C a r -
men, a una c u a d r a de los parques de 
Mendoza, de Santos S u á r c z . P a r a perso -
na de gusto. E l de esquina mide 1.003 v a -
ras . E l otro 895. E l d u e ü o : H a b a n a , 87, 
c a r n i c e r í a , 
24W.S - 8 jx, 
A N S E L M O T O R R E S 
LONJA OKL COMERCIO T E L . A-«37«. 
Vendo terreno do 25x40. total , 1.000 
metros cuadrados, a n ive l de l a c a -
lle. C a l l e 13 y Dolores , e squ ina de 
Uawton . V í b o r a . 
24;!0' 
8 JL , l ^ N E L V E D A D O , E N I - A C A L L E l», 
~~ Jl< acera de la sombra , dos s o l a r e s com-
' pletos, con tres casas y v a r i a s hab i ta -
1 clones y f a b r i c a c i ó n de azotea. L o vendo 
a .V» pesos e l metro, terreno y f a b r i c a -
c i ó n . Anton io E s t e v a . A g u i a r , 72, por 
Sün J u a n de Dios . T e l é f o n o A-iy)97. 
24227 7 SL 
VE N D O C N S O L A R E N L A C A L L E Arango , n ú m e r o 127V e n V e F á b r i c a 
y J u s t i c i a . Mide 10 por 46. T i e n e c inco 
habitaciones , renta c incuenta pesos. P r e -
cio l l pesos metro. P a r a m á s deta l l e s 
d i r í j a n s e a l Sr . C a s a s , C a s t i l l o n ú m e r o 
511-A. 
24218 8 7 J l . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
iie. ^ a u e i.i y c o l o r e s , e squ ina de . , c 1 j 1 • 
frailo y frente a un parque. K e p a r t o de V e n d o UB »Olar CD o a n I n d a l e c i o , 
f rente a l a b r i s a , tiene a l c a n t a r i l l a -
- do , e n t r e c a l l e s E n c a r n a c i ó n y P r í n -
í>e r e n d e e n e l V e d a d o u n a e s p l e n d í - c ¡ p e A l f o n s o , d e 1 1 . 7 9 v a r a s f r e n t e , 
>r de d a « « J u i n a d e f r a i l e , e n l a C a l z a d a ; p o r € 0 . 1 4 f o n d o . D u e ñ o : C o r r e a , 2 0 . 
6 Jl 
STO.000 ii a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , c o n b u e n t e r r e n o ; V i c e n t e V i l a . 
etl Itt misma iiih;u. n o n a i.iven¿ivnwo , ~ ' — — r | oofuy» 
i ^ T ^ ^ r l ' r . ^ r ^ í f u t ' o f ^ ; t r a t o E r e c t o c o n c o m p r a d o r I n f o r m e s - ¿ ^ V I 
f, Habana, a V E I N T E L L N T A V O S M E - ^ y | | a v e e n M a l e c ó n , 4 S : d e 1 2 A 3 . ^ » ™ 
TRO- | .w_^_ « r a info 
— ~ I 24,00 10 Jl- 23935 
« J l 
Dio 
Ir 
\n:i rasa en . l e s ú s del Monte, cerca 
t|« Sanio J u á r e z , en $i;j-«oo d.OOO) varus . 
E N D E Ü K S O I J i R D E E S Q U I N A , 
una c u a d r a del P a r q u e Medina. P a -
i f r m e s : Empedrado , 9. 
 6 Jl 
Dos casas en el barr io del A r s e n a l . 
Q E V E N D E E N T O Y O , P R O P I E D A D 2 
n e squ inas 3 frentes , t erreno 80i40 a 
S4ü. c ó m o d o pago; otra PueiKto A g u a ü a . 
"\ T T N D O UN S O L A R UN E L R E P A R T O 
» barrio azu l , a l lado de S a n t a A m a -
1 varas de frente , por 41 c e fondo, 
<-í)Ü0- rentan SUJO. Media cuadra del , ^J0^,,*28'?<*) 7 ?;^6.000. S a n i a F e l i c i a 2 -B. a $3.50 la v a r a ; se puede depar p a r t e 
íranTÍa. • entre J u s t i c i a y L u c o , do 2 a C. V i l l a n n o - j p a j a r a plazos, s i n i n t e r é s . 
Unn caso en rvcvil lagigedo. 
Monto, en ?1UI00-
cerca de : 2157: 10 j l . 
I ^<E V E N D F N , E N L A V I B O R A , D O S 
~ — " , c, , k- s o l a r e s de esquina, con muchos f r u -
Inn nave, coroa de ^anto S u á r e z , p a r a m a l e s en p r o d u c c i ó n . B u e n punto Infor 
garage o a lmacón. ?30.000. 
Una «ana en P r i n c e s a , cerca de l t r a n -
vía: oCBBlón, $2..fí00. .T. del Monte. 
Siilaros en Sania A m a l i a , en el centro 
X Míjulnas, a SfVOO y $rt..")0 varas . No hay 
<Hie entregar todo el dinero. 
r.n nountry P a r k , ai lado del L a g o , 
& S10.00 el metro; terreno l lano. No hay 
nue entregar t o d ü el dinero. 
Sf1 da dinero en hlpott-cu. has ta 100.000 
peso*. 
r T \ A M B I E N >"EN-DO, E N E L R E P A R T O 
JL M l r a f l r e s . Junto a L o a P i n o s , u n a 
esquina de 15 metros de frente por 40' 
de fondo, a $2.00 m e t r o ; t a m b i é n se pue-
de de jar p a r t e a p a g a r a plazos s in i n -
t e r é s . I n f o r m a n en G a l i a n o , 02, altog 
del B a n c o . 
Heras de o í l c i n a ; de 9 a 12 
34i9« 
de 2 a 4. 
13 1. 
m a n : G a l l a n o . 60, a l tos de l a p e l e t e r í a , 
en trada por Ncptuno. de 2 a 3. 
• •• Bd-S 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -to Roeafort . L u y a n ó . Se da muy b^-; r a s cada uno P r é c l o 2.»500 pesos cada uno. 
rato. H a y que e n t r e g a r lo pagado C a l l e N ú ñ e z , en tre M i r a m a r y Pr l j j i e -
y el res to a plazos de $4.00 mensuales . I l ies , una cuadra de l a C n l z a d a y dos 
Senor H o d r í g u e z , C u b a , 60, a l tos . del c a r r i t o . I n f o r m a n : C a i l e 2.1 y 10, 
O neOfi 3d.2 Jardín L a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
" " 2S356 8 j l . 
Q E V E N D E N D O S P A R C E L A S D E T E - ' 
O rreno con 754 varas , con dos c a s a s de i 
m a d e r a en lo má.s a l to y vent i lado d e l ' 
K e p a r t o Aldecoa . R e n t a n 42 p e s o s ; pue-• en tre 4g y F u e n t e s . 
C O L O N I A S D E C K U i 
CO L O N I A , N U M E R O 1. E 8 U N A M A r ' n í f i c a colonia, g a r a n t i z á n d o s e sus 
informes. T i e n e de cafia neta iH0 h'D 
H e r í a s . E s t i m a d o m á s de tres m i l l o n e é 
arrobas de caña . C o r t e s : nueva, pr imero 
y segundo corte. T e r r e n o s lo m ¿ i o r de 
C a m a g ü e y . P a r t e norte , cerca de l a P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a Precio a l rede -
dor de $42a000. P a r t e a l contado y r e s -
to en dos za fras . H a y var laa caba l l er ía .» 
de potrero. B u e n batey. « i o a n e r i a s 
CO L O N I A N U M E R O 2. E S T A E V L A S V i l l a s . T i e n e 29 c a b a l l e r í a s v ^ o n 
derecho a tomar 31 m á s . Pagan 7 arro -
bas a z ú c a r . D a n n z ü c a r o l iquidan ñ o r 
promedio. Molerft WW^OO arrobas d0 ca -
fia. E s menester abonar en terrenos de 
má.s cuatro y se i s c o r t e a Cuanto se s a -
nuo del mente e s t á , vendido lo mismo 
a t r a v e s a ñ o s como madera lefia. H a y ca-
r r e t a s y bueyes. Chucho, romana. Cafia 
neta- Son se is c a b a l l e r í a s . Por fomen-
tar 24 m á s 30 de o p c i ó n Precio $90 000 
A l contado no menos de $C-".ô o , 
CI O L O N I A , N U M E R O 3. S E V E N D E «on J el t e v e n o . ganado, animales, f erro-
c a r r i l propio y cuanto hay. Son dos m i l 
c a b a l l e r í a s en las \ i l l a s , cerca de la 
P r o v i n c i a de Matan/.as. T iene como m i l 
c a b a l l e r í a s do monte. Terreno malo y 
bueno. M a g n í f i c o batey con m a g n í f i c a s 
v iv iendas . Chuchos, romanas, s i e r r a s , ga-
nado con m á s de ^^P . •'abezas. E n sub-
colonos hay unas 800.000 arrobas de r a - ' 
fia. V a l o r de todo: terreno, c a ñ a , anl-1 
males , e tc . : $750.000, S e g ú n condiciones, 
a l t e r a r á , en m á s o en menos el precio de 
este negocio. 
p O E O N l A , N U M E R O 4. E S T A en O r l e n -
\ j te, con 40 c a b a l l e r í a s . Pagan « a r r o -
bas de a z ú c a r . Contrato por 15 a ñ o s E s - ' 
t i m a d o : cuatro mi l l ones arroba caña i 
C o l o n i a nueva. Buen batey y cuanto se1 
pueda ex ig i r en una g r a n colonia. P r e - ! 
d o : $680.000. Buen terreno. Buen potre-
ro, etc. 
/ B O L O N I A , NTTffERO 6. E S T A E N C A -
\ J m a g ü e y . Mide SO c a b a l l e r í a s . T i e n e . 
4 y 5 cortes , y 1S c a b a l l e r í a s de P r i - 1 
roavera quedada. M a g n í f i c o batey. E s t i - ' 
mado: C u a t r o mi l l ones arroba caña . Su 
buen potrero. Quedan 10 a ñ o s contrato . ' 
Pagan 6 y media arrobas azúcar . P r e c i o : i 
$G7f>-000 A l contado la mitad- T e r r e n o de! 
lo mejor, l 
/ B O L O N I A , N U M E R O 6. E S T A E N C A -
\ J m a g ü e y . sobre la l í n e a del F e r r o - ¡ 
c a r r i l de C u b a . Chuchos trasbordad ores . • 
etc." Son 17 c a b a l l e r í a s c a ñ a sola y 5 ca-
b a l l e r í a s p r i m a v e r a es^Js afio. T o d a s en 
terrenos de monte de primera cal idad. 
M a g n í f i c o batey con viv ienda de lo me-
jor amueblada. Potrero . E s t i m a d o : dos 
mi l lones a r r o b a s de c a ñ a . Pagan 5 y 
media a r r o b a s a z ú c a r . P r e c i o : $350.000., 
Ct O L O N I A , N U M E R O 7. E S T A E N M A -' u n z a s . C e p a y c a ñ a s nuevas, para 
producir 800.000 a r r o b a s de caf ia P a g a n i 
8 arrobas a z ú c a r . £4 y u n t a s de b u e y e i 
6 carretas . C a b a l l o s y mulos. Quedan 6' 
a ñ o s contrato. B u e n batey. Se acaban d e l 
r e g a r 800 sacos de abono. T i e n d a y c a - | 
fó con mi les pesos e x i s t e n c i a A g u a d a 
super ior . Cerca de pueblo. Chucho, etc. 
P r e c i o : $185,000 por todo. 
CO L O N I A , N U M E R O 8. E N M A T A N Z A S , I a l lado de la nntorlor. SI se com-
p r a n ambas , e l negocio en mejores con-
diciones. Cepa y c a ñ a s nuevas' p a r a mo-
ler m á s do dos mi l lones doscientas mi l 
a r r o b a s . C a s a de viv ienda mny b u e n a 
D o s trasbordadores . Motores Molinos de 
viento. 38 c a b a l l e r í a s de potrero. Doce 
c a r r e t a s . 50 y u n t a s de bueyes. C e r c a de 
200 cabezas de ganado. Cabal los , mulos, 
etc. G r a n t ienda con una venta de cer-
ca d é cien m i l pesos al a ñ o . F a l t a n nue-
ve a ñ o s contrato. P a g a n 6 arrobas a z ú -
car U b r e en p laza . Prec io de todo 
SftfO.OOO. 
TM I ' O R T A N T E : T E N E M O S E N V E N T A I en l a s se i s P r o v i n c i a s má.s de c l e n | 
H a c i e n d a s y lugares propios p a r a Inge -
nios , negocios propic ios a cualquier v i a -
ble o p e r a c i ó n . T a m b i é n vendemos m á s 
de 300 f incas grandes y p e q u e ñ a s . A 
base de a b s o l u t a seriedad, presentamos 
ocho C e n t r a l e s de A z ú c a r . No se t r a -
m i t a nada s i n p r e v i a referencias . 
IN F O R M A : P E D R O N O N E L L , A D M I -n l s t r a d o r "Chiban and A m e r i c a n 
B C , " H a b a n a , 90, a l tos . H a b a n a . T e -
l é f o n o A-80tí7 
A L O S M I L L O N A R I O S 
L e s vendo Hi f inca m á s l i n d a de la I s -
la de Chiba; es un verdadero p a r a í s o . 
E n l a m i s m a e n c o n t r a r á la p e r s o n a de 
Ku.^to todas las ex igenc ia s i m p r e a c l n d l -
bles. E n su gran C h a t e a u amuebla" o y 
da g r a n c a p a c i d a d , hay s a l o n e s de ba i -
les, billarfcí?. g r a n comedor, ocho c u a r -
tos, habiendo en cada uno de e l los Jue-
go de cuarto , cuartos de b a ñ o , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , t e l é f o n o , agua abun^ ante . 
Juego do T e n n i s , etc. P r e c i o , u n a vez 
v i s t a l a f i n c a I n f o r m a n : D a v i d P o l h a -
mus. H a b a n a . 05, a l tos . 
24101 g £ . 
f ^ R A N F I N C A D E U R O D Ü C C I O N , c t l a a -M aa, recreo e I n d u s t r i a l , de 2 y me-
dia c a b a l l e r í a s , a 4 c u a d r a s de los c a -
r r i t o s , con C a l z a d a y l í n e a de f erroca-
r r i l Vendo su a c c i ó n en $7.000 • t iene 3 
c a s a s , g r a n d e s arbo ledas , b u e n a s aguas , 
4 afios contrato , a $80 m e n s u a l e s . Dejo 
en propiedad a l comprador de 16 r a c i s , 
2 t e r n e r a s , 2 n o r í l l o » , u bueyes , grano-
r í a de aves, t r e s pavos . 1 puerca , c inco 
lecbones. 1 coche con su cabal lo y a r r e o s , 
una c a r r e t a , aperos de a g r i c u l t u r a en 
genera l y erandes s i e m b r a s de cu l t ivos 
de p laza . E s t a f i n c a en manos i n t e l i c e n -
tes y ac t ivas produce de ?20 a $25.000 
anuales . J . D Mlnchero, Guanabucoa, 
C a s e r í o de V i l l a M a r í a 
- ^ 5 3 10 J l 
FI N Í A DE P R O D U C C I O N Y C R T A N -za, en calzada, a 20 minutos de l a j 
l l á b a n a , vendo su a c c i ó n , t iene varios1 
cult ivos , hermosa arbo leda , p a l m a r y 
guayaba l , 4 a ñ o s contrato, a $35 m e n s u a -
les, su produccidn a n u a l es de 7 a $8,000 
precio de a c c i ó n $1,500. Guanabacoa , C a ? 
ser io de V i l l a M a r í a . J . D . Mlnchero. 
g g g 8 J l . 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A E N E S -t a Cap i ta l , s u r t i d a y a c r e d i t a d a . I n -
f o r m a n : s e ñ o r L a Ca l l e . D e s a g ü e , n ú -
mero 3. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
_ 242290 T J L _ 
I) A R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E Ñ A S * f inqui tas en el W a j a y . con frente a 
l a c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c t r í -
i a . A p r o v e c h e n e s ta oportunidad. C u a l -
ouier persona , por mo1 os ta que s e a fu 
P o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de estas1 
pequefiBas flncjas r u s t i c a s , aon mucha i 
arboleda y rodeada de grandes f incas , l 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago' 
y en las comunicac iones con la c l u ( a d . | 
Informes y p l a n o s : G. de l Monto, H » - l 
b a ñ a , 82. 
EN L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N 1 e s t a g r a n aven ida se vende un mag-1 
n í f l c o lote de terreno , de 1,500 metros , 
de e squ ina de f ra i l e , muy p r ó x i m o b 
M a r i n a ; t erreno muy l l a n o y se vende 
barato. I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a -
na, 82. 
G A R C I A Y C A . I 
C o m p r a n y venden r á p i d a m e n t e todos 
los negocios con re serva , a s í como ca-
f é s , bodegas, hoteles, c a s a s de h u é s p e -
r e s y todo lo que cons t i tuye comercio-
S i usted desea vender o c o m p r a r r á b i -
damente, a v í s e n o s a la o f i c ina p r i n c i -
p a l , A m i s t a d 136, G a r c í a ir Co. 
L E C H E R I A 
V e n d o una, en c a l l e comerc ia l , en $"000. 
con c o n t r a t o de 3 a ñ o s , poco a lqu i l er 
se vende por el duefio no po' e í l a a t en -
d e r ; a l q u i l e r p a g a 100 p e s o s ; ventas d ia -
r i a s de $80. A m i s t a d . 136. G a r d a y Co. 
V E N D O 
0 p a n a d e r í a s , de las mejores de l a Ha-1 
b a ñ a , con c o n t r a t o s de ocho o diez afros, 
con u n a s ventas < e $250 y $300 d i a r i o s , 
prec ios desde $20.000 has ta $35.000, dan-
do l a m i t a d de contado y el resto a 
pagar en p lazos convencionales . G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 136. 
B O D E G A S 
Vendemos •varias, desde $3,000 hasta 
$20,000. con c o n t r a t o s l a r g o s y poco a l -
i ju i jer , ~on u n a s ventas i o $100 d iar ios 
a $250 d iar los , no compre s i n a n t e s v i -
s i t a r e s ta o f i c i n a de G a r c í a y Co- A m i s -
tad, m 
S E V E N D E 
un hotel en ia cal le de Prado , con 60 
habi tac iones , c o n contrato de 7 a ñ o s y 
un a lqu ler de $600. deja Ubre menuual , 
má.s de $1.500. so vende en $30.000, dan- i 
' o de contado $15.000. I n f o r m a n en A m l s - 1 
tad, 136. G a r c í a v Co. 
V E N D O 
un c a f é , con 9 a ñ o » de contrato y $100 
de a l q u i l e r , a l q u i l a $30 y queda local ' 
p a m v i ^ i r t o d a la dependenc ia , p o r ) 
mot ivos de f a m i l i a lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 ce contado y e l resto a pagar 
en plazos convenc ionales , e s t á h a c i e n -
do u n a venta d i a r i a de $180, e s t á en 
C a l s a d a . pegado a l a H a b a n a . A m i s t a d . 
136. G a r c í a y Co . 
S E V E N D E 
un ca fé , en $13.000. dando de contado 
$7.000 y el r e s t o a p a g a r en plazos c ó -
mocos , con contra to de 7 a ñ o s , no p a -
ga a l q u i l e r y hace u n a venta d i a r i a de 
$250. punto de lo mejor . A m i s t a d , 130. 
G a r c í a y Co. 
V E N D O 
una v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , l a 
mejor p o r s u precio en l a H a b a n a , en 
$3 000, con c o n t r a t o de 4 a ñ o s , un a l -
q u i l e r de $70, con comida y u n a venta 
de $60 d iar los , la ven' o p o r s u duefio 
no poder la a tender . A m i s t a d . 136. G a r -
c í a y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos, cuatro , una de e l l a s Prado , 
con una u t i l i d a d de $500 a $600 men-
sua les , l i b r e s r'e gas tos , y o t r a en G a 
l lano, con buen c o n t r a t o y buena u t i -
l i d a d : o t r a en Consu lado , que deja men-
EN L A Z O N A ( O M E R C I A L , A F N A c u a d r a de O ' U e l l l y y c e r c a do M e r -
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros , propios p a r a u n r i | S n a i 58OO; y o t r a en C f e e l l l y , c o n _ u i i a 
« " ^ l i V 1 0 ? S S ? un » r a " a l m a c é n P r e c i o nt i l idad de $1,00^ m e n s u a l e s , l i b r e s : p a -
$J00 metro. I n f o r m a j i ; G . d e l Monte, Ha-1 
b a ñ a , 82. .«e por esta of ic ina de G a r c í a y C o . A m i s t a d . 136. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o » m é d i c o s m e recomiendan y 1M 
m e t a » de lo» o c n l l t r a » • * descachan c«a 
toda exact i tud. 
. Mi» c l l e a t e » . qne to» cuento por m%' 
i t r e » , e e t á n - -ontento» y d e p o r t a n en m ' 
f„en, m i » ó p t i c o » una gran confianza por-
que lo» er i» ta l e» qne le» proporcionan • « « 
ae i» m e j o r . a l ldad y consar.-an «o» ojov 
ta. a r m a z ó n tiene irse «er c o r r e c t a m * * 
te e leg ld i oara que se adopte bien a l « 
í a r a , pero 'a ca l idad m deja a l a lcane i 
T gusto del d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
i W i R A F A E L e s q a d n a a A M I S T A D 
m £ F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
RE P A R T O C O L l i M B I A , V E N D O 1 lare s de t erreno al to , miden 656 va 
IR E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O i 843 v a r a s de terreno l lano, cal le l a . 
den r e n t a r 100 
Albo Soco, 56, 
24618 
P r e c i o : $7.000. I n f o r m a n ; 
F r a n c i s c o C u e r v a » . 
16 j l . 
i 3,• 
605 V A R A S D E » E R R E 
T a i ^ T ^ f e f f l í L ' M in™edl* ' de agua. T i e n e m i l n a r a n j o s , y a d e m á » 
C ñ i m a s j o ! a u 0 a n S Í r s e a F - AJvarez' aguacates , mangos. mam_eyes. cocos, etc.. A n i a s 
24042 6 J l . 
E S Q U I N A E N M O N T E B U E N R E T I R O 
"d'e- - U t ^ ^ ^ s t S e ^ X n ^ l ^ f1 m e j 0 r l ? ? * J * " t e W * » Se 
|-Mide 280 metros: renta $320, i'tv^io . ' ^ « w : v e n d e u n e s p l e n d i d o s o l a r , a c e r a de 
•Mo». Evello M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 41,! I , k r : s a a _ „ , „ . i i u 
altos, po 'j m ."i o r i s a , a p o c o s p a s o s de l a l i n e a y 
C H A L E T E N L A V I B O R A de , a A v e n i d a d e C o h i m b i a . M i d e 5 0 7 
yendo uno do fscimna, de a l tos , con c u a - i y a r a * » a $ 5 . 0 0 v a r a . I n f o r m a e l d o c -
"ocientoa a t e n t a metros , por ta l . J a r - to f L a T a s t i d a * A i m h r 71 T . U l * 
I '1 ', cuarto cuartos bajos, tres c u a r t o s , « ^ o r . ^S111* ' * le lef(>-
' ••''"•'•..'••••'•••'••a y í rarage para dos m á q u l - DO A - ¿ 4 3 Z . 
HenUi $200: no tiene contrato . P r e - Í432" 
io>„.,.(kjo. Empedrado, 41, altos . D e '>' •——•-
•' "• Evello Mart ínez . i T > F E N A V I S T A 
E N E L V E D A D O 
I r ^ 0 ^ ""Ja '?ran ,,aí;a cn la ca11© 21. , nerca de Paseo. Mide (ís:; mef i-os; no t le -
e i o - T n ^ o : l0fla ,Jc l ' l a n l a l ^ J a . P r e -
' 4] l'vp'ío M a r i í n e / . . E m p e d r a d o , 
altos, no 2 a r» 
C A S A S E N V E N T A 
¡•» Lealtad. $28,000; L a g u n a ? . $55.000. de ! 
f l ler ^ Anli -tad' í - f i ^ : T e n i e n t e ! 
I l \ t ^ n : Obispo, e « q n i n a . S220.000:í 
rraU i i*1' 0001 ^ m e r u e l o ? , S13.000: C o -
fint ' ?14-[>9n: A n i m a s , ríos casas a n t i - ! 
«nnño " ,no,rí'fi- $^-.00(>; V i r t u d e s , i 
« r a ' l o ' T l ^ H S ^ D e Mart,neSi-1 
Vp C A L L E D E U M U R A L L A 
, rato. Preem 
c u a d r a s del c a -
rr i to . P r e c i o 7 pesos v a r a . I n f o r m a n : 
r a l l e 23 y 10, j a r d í n L a Mar iposa . T e l é -
fono F-1027. 
23367 8 J l . 
R U S T I C A S 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , DE, T E L E F O N O A - 2 7 S a 
Vendo una f i n c a do recreo de u n a ca-
b a l l e r í a , con c a s a do v iv ienda moder-
na , de m a n i p o s t e r í a y baCos con a g u a l 
f r í a y ca l lente y garaje p a r a dos m á -
quinas . T i e n e 300 metros frente a c a r r e -
to>a y e s t á , p r ó x i m a a los t r a n v í a s . C i -
I s a s p a r a e l g u a j i r o y tabaco, granero, | 
| e.Ttablo J c o r r a l e s . P l a n t a e l é c t r i c a pro-
su motor e I n s t a l a c i ó n | 
P e q u e ñ a g r a n j a d e r e c r e o . E n A r r o -
y o A r e n a s , f r e n t e a l k i l ó m e t r o 1 6 de 
l a c a r r e t e r a a G u a n a j a y ; v e i n t e m i l 
m e t r o s d e t e r r e n o , s e s e n t a d e f r e n t e ; 
a g u a a b u n d a n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
t e l é f o n o , p e q u e ñ o c h a l e t d e m a d e r a , 
c u a r t o s a u x i l i a r e s , c a b a f l e r i z a s , t re s 
a m p l i o s g a l l i n e r o s , c e r c a s e x t e r i o r e s y 
c o r r a l e s i n t e r i o r e s . T o d a s d e a l a m b r e , 
t e j i d o y o r n a m e n t a l a l f r e n t e , c u l t i v o s 
m e n o r e s y b u e n a a r b o l e d a d e m a n g o s 
y o t r o s f r u t a l e s . I n f o r m a : C a r l o s P o z o , 
I n f a n t a , 1 0 8 , B . D e 6 a 1 0 a- m . y de 
2 a 3 p . m . P u e d e n l l a m a r a l t e l é f o n o 
M - 1 9 9 8 . 
24688 . . 6 Jl 
V E D A D O , M C T C E R C A D E L A C A L I / E , 
• 23„ en la a c e r a de l a sombra , se: 
vende u n g r a n so lar de 20 por 50, p r o - i 
p í o p a r a e í j i f l c a r u n a magni f i ca r e s i d e n - j 
cía. No bay n a d a m e j o r en e l Vedado. 
I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a n a , 82. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, S E V E N -de un bonito so lar de 16 por DO, que 
por su s i t u a c i ó n envid iable no bay otro 
igual a l mismo precio. V i s t a hace fe. i 
I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a n a , 82. 
VE D A D O : G R A N O P O R T U U N D A D . A una c u a d r a t e l P a r q u e M e n o c a l , se 
vende u n precioso lote de 36 pe* 36. de 
esqu ina , a $60 metro. No p i e r d a la opor-
tunidad de h a c e r u n a b u e n a compra. F a -
c i l i d a d e s en la forma de pago. I n f o r -
m a n : O. del Monte, H a b a n a , 82. 
V 5370 Ind 29 Jn, 
E S T 4 R T E C I M ^ E N T O S V A R A O S 
SE V E N D E T V C A F E , $18.000; U N A bodega. $12.000, s o l a en esqu ina , en 
punto c é n t r i c o y comerc ia l , buon c o n t r a -
to. I n f o r m a n : F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; 
de 12 a 2 y de 5 a a Sefior Manso. 
J24022 i » j i 
B l K V N E G O C I O , P A R A L N A O D O S personas act ivas , c a f é - c a n t i n a , en lo 
mejor de Guanabacoa . ca l le Pepe A n -
tonio, 0 y medio, por m i l t resc ientos 
pesos, s e d a a p r u e b a : el duefio no es 
del g iro y quiere venderlo . 
24983 13 j l 
C A F E 
Se vende uno, con contra to de 4 a ñ o s 
y me io, en $7.000, dando de contado 
$5,000 y el resto a plazos. V e n d e de S100 
a $150 d iar los . Garc ía y r0 . A m i s t a d . 
136. 
A L E R T A B O D E G U E R O S 
P o r no poder a t e n d e r l a se vende u n a bo-
dega que vende $70 y se da en $0.000. 
V e n t a , 70 pesos : n i n g ú n fiado y poco a l -
qui ler . I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y 8a., 
V í b o r a , 
. 21614-15 12 j l . 
¡ A t e n c i ó n ! E n l a c a l l e P é r e z , p r ó x i -
m o a C o n c h a , se v e n d e n 2 lo tes d e 
t e r r e n o , u n o c o n 1 . 8 0 0 v a r a s d e es -
q u i n a ; o t r o c o n 1 . 3 0 0 v a r a s , a $ 1 2 
l a v a r a . I n f o r m a n : R o s a E n n q u e z , 
n ú m e r o 1 0 7 . 
2SS02 6 Jl 
E s t o s í e s u n b u e n n e g o c i o 
Vendo u n a bodega, en e l Vedado, que 
r e ú n e buenas condiciones para f a m i l i a , 
en nueve m i l p e s o s ; es u n a ganga. I n -
f o r m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n . ca fé . A d o l -
fo Carneado . T e l é f o n o M-9133. 
25062 13 j i 
G A R A J E 
_ ^ . no t iene 
• reeio $400,000. E v e l l o M a r t í -
41, altos. D e !S, 
8 J l . 
M ^ f L > E N 1 D A D E S K R R A N O , D O S 
^ & r f V ? * '•í lsas '•on tor,o el lujo y 
t^en V r ^ 0 ¡v ^ - " P a t t o y cuarto J -
Qaban U y ^ ™>i] p(>S09- S u á r e z C á c e r e s , 
r " ~ , ' De - a 4, 
05771 4d-4, 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ F W C A R M K > . « S O r i K A M I G C E L 
^endoTn a' •Una ,,Madra ílfil Parque 
• ' W r ?; ,VPnd0 s o l a r ^ metros . 
t^Ko "•la:ro,rs fac i l idades p a r a el 
^'"j1 tO, ^ edado. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u m -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o ! , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , c o n a u t o m ó v i l , á d . p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d q n e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú d e l M o n t e , 
a l i a . ra. T r a t o 
á r  . 
etc y 2.000 p l á t a n o ? . T o ^ a cercada do 
a lambro y postea dh m a d e r a d u r a De 
verdadero gusto para persona r i c a . P r e -
c io : $47.000. " • 
F I N C A S U R B A N A S 
Jesf ls M a r i a , c e r c a de E g l d o , con M * , 
tablec imlento . de e s a u i n a . rentando S.TCO. 
en $47.000. Trocadero . de 3 pisos , t er -
m i n a d a recientemente , a media c u a d r a 
de Ga l lano , en $38.000. Oqucndo. con sa -
l a , s a l e t a y t r e s cuartos , de cielo r a -
so, a $7,000. O t r a en R e y e s , con por-
ta l s a l a , comedor y 3 cuartos , rentan-1 
do $50. en $7.000. A n t ó n Kec lo . de d o s . 
pisos , moderna, f rente de c a n t e r í a , con I 
sa la comedor v ocho habi tac iones , en > 
$20 000, Un so lar de 20X50, en l a cal le I 
15 entre D y E , a $53 m e t r o ; otro en 
Paseo, con 1816 metros , a $80. ü n cnar- j 
to de manzana en Paseo y 10. a $80. 
5 3 4 ; d e 
d i r e c t o . 
21504 
TO R C E A R M A N D O R U Z T I E N E 1NS-trucclones de var io s c l i entes para l a 
compra do v a r i a s propiedades en e s t a 
capi ta l , pref ir iendo l a ca l le de Ncptuno 
v punto comercia les , pagando los me-
j o r e s precios. Doy dinero en hipoteca 
desde e l 7 por 100, 
24í)»0 | J1 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 1 
Vendo en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
u n a finco de con cinco c a b a l l e r í a » de t ie-
r r a p r i e U . de cult ivo, s i tuado con dos 
U J l V i l ó m e t r o s de frente en l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a a B a t a b a n d . entre los k l l ó - ; 
metros 22 y 23; l a f inca t iene 4.000 p l a n -
tas 400 á r b o l e s fruta les , un colgadizo 
de o r d e ñ o , cinco casas , u n r io de agua 
dulce y f é r t i l todo e l aflo, c inco pozos ¡ 
f é r t i l e s , con a g u a todo el a ñ o . P a r a tra-1 
c é n t r i c o , r o d e a d o de i n d u s t r i a * , u r : Monte, io, a l t o s ; de 8 a i o y de( 
; I n f o r m a n : L u z , 4 . H a a b n a . j i - a - A i b _ e r t o _ _ — _ 
Kran „ D A R E S : V E N DO u n a 
1 % rortrnc V , r a n v f a a por Bu ' r e n t e ; y ^ a 
'tT**- Mwíp ? i v ? oruco de 10,303 los C!1- P . , « t r t 
de u ' " f f r m a n : Sant:! ClaT 
iir,-'4 1 I1- m- M. P r l e i r o 
11 J l 
L u y a n ó : se v e n d e , p r o p i o p a r a i n d u s -
t r i a o u n a b u e n a i n v e r s i ó n , u n a m a n -
z a n a c o m p l e t a , c o n se i s m i l m e t r o s . 
T ' N A C O L O N I A E N O R I E N T E , D E 31 
U c a b a l l e r í a s netas , y 13 de potrero 
a r t i f i c i a l , dos mi l lones de a r r o b a s o 
mfts. p a r a el Ingenio 5 arrobas . No m 
paga renta . T iene r o m a n a , g r ú a de ace-
ro, tanque de agua, c a s a i e v iv ienda, 
12 c a s a s y barracones . Cbucho y SO 
v u n t a s de bueyes. Prec io $250.000: mitad 
'contado y l a o t r a en dos plazos de se i s 
meses. 
OT R A C O L O N I A , A L . E A D O D E T A anter ior , de 20 c a b a l l e r í a s netas, 
potrero, casa v iv ienda, t ienda. fonda, 
of ic ina, 20 casas , 4 g r ú a s , 3 c h u c h o » y 
r o m a n a s . E l t i r o es corto en ambas , 
$150.000. E s t i m a d o 1.200.000 arrobas . T r l a -
na . cal le 1». n ú m e r o S9. entre 8 y 10. V e -
dado 
23513 15 J l 
X T E N D O U N A F I N C A D E T R E S O A -
V b a l l e r í a s , a 1 k i l ó m e t r o do C a l z a -
da, en c o n s t r u c c i ó n actualmente , que 
pronto l l e g a r á , a dicha finca, t iene gran-
des y v a r i a d a s arboledas , buen pa lmar 
y g u a y a b a l , p l a t a n a l e s , buenos t e r r e n o s 
de cul t ivos v exce lentes barros , para 
e laborar l a d r i l l o s ; precio, $35,000; t&m-. 
b i é n vendo una de u n a c a b a l l e r í a , en | 
Iguales condiciones , en $10,000. J . D. 
Mlnchero, C a s e r í a de V i l l a M a r í a . Oua-
nalmcoa, C o l m e n a r . 
2-12(53 8 j 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una f inca de tres c a b a l l e r í a s y 
tros cuartos , en l a c a r r e t e l a del C a i m i -
to del G u a y a b a l M a g n í f i c a a r b o l e d a de 
f ru ta l e s de todas c l a s e » , buena t i e r r a 
p a r a cafia, poro inagotable. 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
G r a n negoc io: vendo, a u n a c u a d r a de 
Prado , un g r a n garaje , con 30 m á q u i -
nas dentro a s toraje y venta de acce -
sorios , 7 afios contrato o admito un 
socio con 25 m i l p e s o s ; se ex igen r e -
f e r e n c i a s y so dan . I n f o r m a n : R e f u -
gio, 30. M. Dono. H a b a n a Cuba . 
26128 22 J l 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r y P r o p i e t a r i o . C o m p r a y ven-
de casas , so lares y es tab lec imientos . 
G a r a n t í a , honradez y r e s e r v a ; t iene su 
of ic ina en s u espac ioso domic i l io . F i -
g u r a s . 78, c e r c a de Monte. T e l é f o n o 
A-GOM; de 12 a 9. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n $1.400, c a r n i c e r í a moderna , s e g ú n o r -
dena San idad , e s q u i n a nueva, punto c é n -
tr ico , mucho b a r r i o , vende 125 ki los a l 
contado, a l q u i l e r barato y contrato . F i -
g u r a s , 78; de 12 a 9. L l e n í n . 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N 0 
V e n d o t re s , u n a $8.500; otra $9.000; o t r a 
$12.500; son c a n t i n e r a s v e r d a d ; a lqu i l e -
r e s bara tos y contra tos . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021: de 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
B a r r i o C o l ó n , $3.500. C a l l e A g u i l a , $3.200. 
E n B e l a s c o a í n , $6.500. So lar en esqui -
na a l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s y c o n t r a t o » . 
F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 12 a 9, 
Manue l L l e n í n . 
23911 8 j l 
C 5345 8d-27 
54304 « Jl PO R T E N E R Q E E E M B A R C A R-SE S P d u s ü o vende ¡a acrlftn de u n a f inca . 
2 V f £ ^ i f : v D a I r ? s S l L A f R V * ™ ' Ú 1 * * * * E « »o ™ a l t o j m e - ! ^ ^ H ^ r x i ^ ' n ^ o ^ ^ 
, 'ondo - _ '• rrento por 40 Imm J ~ i _ a ; j _ * *• \ 
t l en¿ 
^ a n 54o 
»"-ot>U>V14, <?ntre 
**n £ ^ara 'abr 
' - n . U , deP6sito, 




• O M r f S de " t a A v e n i d a , COn u n a • « t a ¡ ga l l inas 50. terneras IT una y ^ n t a bue-
itn » i» .i £ I i i i . • ves, todos los u tens i l io s de una f inca 
a a h . I . , . v n ? E n n a . P e l o s a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , i s i embra menores , mucho mino, mucha 
é * ^ k £ * J P i \ j 5 * U n ^ ^ eW»ttÍna' ^ ^ tts: V n ^ ^ K J « n « o r ^a" : 
¡ f T & ^ ^ t t H ^ W W i e n C a r l o s H I , 3 8 , b a j o s ™ " " L " 
q u i n a a I n f a n t a . P r e c i o d i e z pe sos m e -
t r o . 
B a s t r r a t e . 
13 j l 
duefia de la casa . 
2ÍSÓO 12 j l . 
E ^ 0 E | l ; r ^ P A ^ ) L O S P , n o S : V E N 
^ * \ i Z T ¿ á l l 1 ? * vara" . el lugar 
^ ¿ • ^ « n c u ^ M u n i c i p i o y C u e t o , e s q u i n a , c i n c u e n -
1 «•«m a i d f J ^ r d 0 , so~*pucdtn f a b r i c a r t a m e t r o « p o r M u n i c i p i o y 3 0 p o r 
^ o ^ ^ ^ ^ W l ^ C.uet0' a ^ n c e pesos m e t r o . T i e n e 
u c r V n 1 } ? 0 P « » a * hay que " m e n t a c i ó n p r e p a r a d a . I n f o r m a n e n 
^ a d e r t i " 
90 ? U C « ? « p o r Pa-gar a l a C o m - M n i . u 9 n ' e - S ~ T~» 
™ v-J}0™***"*1- L c s a i e l a 1 " 0 1 1 " » Z - D - S e ñ o r F e r n á n d e z . E s t á . a cuatro c u a d r a s del 
^ T c , P e r u ^ a A : s.eñor E . F e r n S n d e z 
£? ^do d»i p Agrfinomo. L o a Pinr»^ 
n i ^ r í a del P a r a d e r o , frente 
•'IO:; 
Z V E N D E 
l a tai 
20 j l 
M u n i c i p i o y R e f o r m a , e s q u i n a , a d o c e 
pesos m e t r o , t r e i n t a p o r M u n i c i p i o y 
C e V E x n i r W 3 1 - Mlnt .e yoPÍC0 ^ R e f o n n a . I n f o r m a n : 
•J i í aEoeraNí ,0sVI^R' E í í ^ 2 - D . S e ñ o r F e r n á n d e z , 
epclrtn y D o l e r á la-t ,'r",!1- <>'ntre C o n - **aaez . 
l y * * . J e s ú s 1^ s;r •5n • 'upUacif ln de — 11 
••^ 10 v \ V H n ^ n t e ^ ' " f o r m a n : 23. p O R E S T A R L I Q i m A v o o T o n o s , m i . 
' edado- t e l é f o n o E ¿ ? f ^ - W ^ ? ^ ^ 
" l a i - . n 8 1 , ? ^ i 'u-v*n«- barr io « M a t r -
r - ^ í S r ^ ^ ^ . ^ ^ 
' ' ^ " F ^ b Z a p a t a . ca~ 
r ^ l n » . 312 nietros •nC ¿ P ^ w * 1 * d« 
-dores A m a n ' " P-™?'' ^ 
de 3 • o. 
S Jl 
C O L O N I A D E C A N A 
Ganga , el el negocio se hace rftpldo, 15 
c a b a l l e r í a s de cafia. 10 c a b a l l e r í a s de 
monte tumbado y 32 c a b a l l e r í a s de mon-
to f irme y potrero. Oran batey, con mo-
l inos do viento, tanques de ngua y mo-
tor do gaso l ina . V a r i o s pozos de agua 
inagotable. 30 c a s a s do tab la y guano, 
var io s barracones , casa para el mayo-
r a l , de lo mejor, o c a s a s de tab la y 
t e ja , c a s a de v iv ienda do a l t o s y ba-
jos , muy buena. L a colonia estfi. a t r a -
vesada de Norte a Sur por e l ferroca-
r r i l , con chucho, r o m a n a y t r a s b o r d a -
d o s Ganado , aperos de labranza , he-
r r a m i e n t a s y muebles en abundancia . 
L a cafia t iene dos y tres cortos, y 
liarte s e m b r a d a de este afio. Contrato 
con el c e n t r a l por 19 afios. L a colonia 
e s t á « n l a provinc ia de vSanta C l a r a , 
l 'rge venta. U l t imo prec io: 115.000 pe-
bob. I n f o r m a : Narc i so Nonel l . Concor-
dia , 94. t ercer piso. H a b a n a . E n total 
son 55 c a b a l l e r í a s de terreno de lo me-
j o r p a r a c a ñ a , 
24777 C_ j l _ 
O R EMBARCAR S U p r E S O , 17 R O E 
venta de f inca pequefta. poro comple-
• n •>'.•*»; no qule- / C U A R E N T A mktñT>a — — ! ¡ m í m a l e s , c a s a s y agua 
>-> M a r t í n e z H a b a - L " l a C i l i l d a . ? ' F R E N T E A $12,000 al contado y el 
7 Jl I 19034 m o r m a . F-40M. [ J ^ F l o r é * . B a r a t i l l o 
¡ l a , a media h o r a ' de la H a b a n a , con 
g r a n arboleda de fruta les y muchos 
  l í n j n .  asr  m a g n í f i c a . $24,000 
resto con f á c i l l -
E n 1* b a r b e r í a de 
O b r a p l a , 
^ 31 I 
R USTICA, E N T A FINCA V I L L A HO-l o r e » , a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en-
tre el k i l ó m e t r o U y 16 de l a C a l z a d a 
de G u a n a j a y . prAximan a l a s sa ludables 
.iguas de la R o c a del Nazareno , en C a n -
t a r r a n a s , ae venden f inqui tas propias 
para recreo, con arbo leda , f ru ta l e s frente 
a la Ca lzada , terreno alto y f é r t i l , bue-
no p a r a c r í a y s i e m b r a s menores , con 
luz e l é c t r i c a y a l g u n o s lotes ron pozos 
de aguas buenas y c a s i t a s de madera , 
propias para v i v i r el encargado que pon-
pan a su cuidado, los prec ios de venta 
baratos , con u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de 
f-ontado y e l resto c n hipoteca, en l a 
misma, al 6 por 100 a n u a l . S u duefio en 
la m i s m a de 8 a. m. a < p. m. y de 
7 a 9 en Arzob i spo , n ú m e r o 4, en el 
Cerro , T e l é f o n o 1-1106. 
24730 11 j l . 
Q B V E N D E INMEDIATO HABANA, 14 I 
O c a b a l l e r í a s , menos 81 cordeles , con | 
v a r i a s casa, 1 de dos p lantas , m u c h o » i 
potos, rio. 10,000 pa lmas , e q u i v a l e n t e s ! 
cada c a b a l l e r í a a 134.202 metros ; se r e a - i 
l i za a 25 centavos . Santa F e l i c i a , ÍVC, e n - ; 
tro J u s t i c i a y L u c o , do 2 a 6. V i l l a n u e - | 
'JV4.-.7o 10 JL 
HORACIO P I N A Y P . M. R I C E , >,N Mercaderes , | , a l tos . Telefono 
M-04.1rt, T i e n e n a l a venta s e i s Co lonjas | 
de cafia en la P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , ; 
var ias f incas r ú s t i c a s desde dos a doce' 
mi l c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en d i f erente s , 
Prov inc ias , t re s C e n t r a l e s de tres , c u a - ! 
tro y diez mi l lones de posos y t i e r r a s pa-
ra fomentar C e n t r a l e s o potreros en 
ernn c a n t i d a d ; t a m b i é n t iene sacos v a - ! 
c í o s , p a r a envases , h i lo p a r a coser los 
mismos , r a i l e s de todos los pesos, á c l - ! 
dos. F o r m o l , s e d a A s k y cuanto s e a ne-1 
cesarlo en un Ingenio , a s í como p a ñ o s ' 
para f i l tros , en todos los t a m a í í o s ; ca -
r r o s y p lanchas de v í a estrecha y ancha 
y lanchas y remolcadores . Si algo dG es -
to le Interesa v é a l o s , que le d a r ¿ n los 
prec ios m á s bajos de l Mercado. 
24143 u . 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
U n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
C a l í a d a , en cuatro mi l pesos, o a t a s a -
c i ó n , bara ta en a lqu i l er . I n f o r m a n ; Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , c a f é . Adolfo C a r n e a -
do, « c l é f o n o M-C133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todc-s precios , a l contado y a plazos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garantir.o por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo cn el comerc io ; los 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z a n -
1a y B e l a s c o a í n , café . Adolfo C a r n e a d o . 
De 7 a 4. T e l é f o n o M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 p e s e s ; l a doy en 11600 
pesos; por asuntos que se e x p l i c a r á n a l 
comprador, Ks la m^lor e n la H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8,000 pesos a l afio. I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n ^ y Z a n j a , café . Adolfo Carneado , 
1 V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo , negocio so-
berbio, el que lo vea por p r á c c l c a se des-
enfraila o u « es c ier to lo que se dice. D e j a i 
10 000 pesos al afio y s e d a en 14,000 pe - ; 
sos. L a s condiciones superiores . I n f o r - ' 
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , café , Adol fo 
C a r n e a d o ; de 7 a A 
U R G E N T E V E N T A 
de n n a bodega cant inera , en C a l l a d a , en 
It H a b a n a , en catorc* m i l pesos, con 
S7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la H a b a n a , I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n I 
café . Adolfc/ Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l l e tec lentos pesos, vende ve lnta 
pesos de c a n t i n a diarlos , buenas cond l ' 
clones p a r a fami l ia y buen contrato I n -
forman : B e l a s c o a í n y Z a n j a c a f é AdW-
i fo C a r n e a d o . T e l é f o n o M-0133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
: y dcac ientos c a f é s , a l contado y a p l a -
l zos y s i n sobreprecio como hacen otros, 
; con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro, P u e -
i den Inforroar los del campo a todo1 el 
comercio d « la H a b a n a Soy e l m^8 a n -
1 tiguo en e l giro. No hay que creer en 
palucheroa I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
! ja, ca fé . Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 30 m i l pesos, en el centro de la H a -
bana, e l mejor punto y las mejores con-
dic iones de caaa. Vendo otro, en e l mue-
lle, que vende 200 pesos, en í .000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado. Z a n j a y B e l a s c o a í n 
ca fé . 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y c a f é s de todos p r e -
cios y no tengo soc iedad con nadie i n -
formes: Z a n j a y B e l a s c o a í n . ca fé . Adolfo 
Carneado. 
« n g 7 j i 
SE Ñ O R I T A , T A tj l" I G R A K A - M E T A N O -graf la ta . con b u e n a o r t o g r a f í a , so-
l i c i ta empleo, pref ir iendo casas de co-
mercio. No t iene pre tens iones . I n f o r -
man : Santos S u á r e z , "Oo. J e s ú s del Mon-
te. 
e j i 
BU E N A B O P E O A S E V E N D E F O R N O poderla a t e n d e r por enfermedad. I n -
forman : E n c a r g a d o a l m a c é n V í v e r e s P i -
ta e H i j o , c n S a n Ignac io y Santa C l a r a , 
o el duefio, en J e s ú s M a r í a , ;̂ >. 
24702 • Jl-
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N s i -t u a d a , m p r c h a n t e r í a itomejorable, 
m a r c h a so la . M á q u i n a de p l a n c h a r Hoff-
man. P a i l a de t e ñ i r , 15 H . P. , i n s t a l a c i ó n 
de vapor toda la casa. Secadero a l va-
por. M a g n í f i c o s lavaderos . C o n t r a t o y 
p e q u e ñ a renta . Se vende porque e l 
d u e ñ o m a r c h ó a l in ter ior . L o que piden 
por e l negocio puede s a c a r s e en 6 me-
ses. I n f o r m e s : L a g u n a s , 48, 3 p i s o ; do 
1 a 6 p. m. 
24114 7 j l 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, contra to doce a ñ o s , no paga 
a l q u i l e r . O t r a en $4.500. Cafó, en $16.000. 
O t r o en $7.000. V«>ndo un chalet en 11,000 
pesos. lün Monte y C á r d e n a s In forma Do-
m í n g u e z , cn el ca fé . 
_ 24401 9 JL 
PO R E N C O N T R A R S E E N F E R M O E L d u e ñ o , vendo u n a f á b r i c a de dulces , 
muy b a r a t a , con todos s u s enseres . B u e n 
contrato , poco a l q u i l e r y bien s i tuada . 
D a n r a z ó n : C o r r a l e s . Sü. a n t i g u o ; de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
24510 9 j l 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, en 11.000 pesos. Vende 
$5.500 m e n s u a l e s ; t iene $9.000 do e x i s t e n -
c ia , ocho afios contrato p ú b l i c o ; paga 
$25 a lqui l er . L a vendo p a r a r e t i r a r s e . I n -
forma : M. F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
O T R A E N E L C E R R O 
on $9.000. T i e n e $6,000 do e x i s t e n c i a ; le 
cobran $S0 de a l q u i l e r ; t iene cinco aBos 
de contrato p ú b l i c o ; vende $1.,50 d iar ios . 
I n f o r m a : M. F e r n á n d e z , K e i n a y K a v o , 
café . 
O T R A E N E L V E D A D O 
en $10.000; va le $15.000; r e vende por no 
poderlo a tender su duefio; t iene buen 
contrato y no paga a lqui l er . Vendo $200 
diarlo:* I n f o r m a ; M. F e r n á n d e z . K e l n a 
y Hayo, c a f í . 
O T R A E N L A C A L Z A D A 
de C o l u m b i a , a tasaciftn; tiene buen r o n -
trato y paga, poco a l q u i l e r ; vende $100 
d i a r i o s , l a mi tad c a n t i n a ; se da a prue-
ba, s iendo persona conocida. I n f o r m a : M. 
F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , caté. 
O T R A F R E N T E A L M U E L L E 
en $16.000. V e n d e $150 d i a r l o s de cant i -
n a ; bien s u r t i d a , cinco afios c o n t r a t o : 
p a r a poco a l q u i l e r ; una ganga. So vende 
por no poder la a tender bu duefio. In for -
m a : Manuel F e r n á n d e z , R e i n a y Ravo, 
ca fé . 
21G70 6 j l . 
EN E L B A R R I O D E C O L O N , 5 A i l O S de contrato , con 460 de Superfic ie 
y 7 h a b i t a c i o n e s ; se vende un t a l l e r de 
m e c á n i c a que t iene $1.200 de h e r r a m i e n -
t a s y solo paga $60 m e n s u a l e s ; se d a r e -
galado: urge la venta . A n t o n i o M a r t í -
nez. H a b a n a , 80, de 3 a 6. 
21597 T. J L 
T T E R R E R I A . P O R T E N E R QVK Í.M-
J . J . b a r c a r su d u e ñ o so cede, cn la pnrU; 
comerc ia l de la H a b a n a , una i n l i í f u u 1k • 
r r e r í a , con largo contrato y poc.» 
q u i l c r . I n f o r m e s : Salud, 20, O f U i n a ñ do 
A l q u i l e r e s . A-0272. 
24707 7 j l . 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidade:*. T a m b i é n compra-
mos y vendemos toda c lase do es table -
c imientos . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
R e p a r t o M i r a m a r , l a S i e r r a , N i c a n o r del 
Campo. A l m e n ü a r e s , A m p l i a c i ó n de A l -
mendares . B u e n a V i s t a , P l a y a , S a n t o s 
S u á r e z y Mendoza, cn la V í b o r a , frente 
a l Matadero do L u y a n ó . 3,000 metros de 
esqu ina , 
H O T E L E S 
Vendo un hotel s i tuado en el mejor 
punto de l a c iudad. D e j a un m a r g e n 
de $5,00 a $&00 mensua le s , en $lS0.00O. 
Otro en $35.000. Otro en $32.000. y tengo 
una casa de h u é s p e d e s , con s iete a ñ o s 
de contrato . 56 habi tac iones , en $15.000. 
O t r a con 22 habi tac iones , SüOOÜ. 
C A F E S 
Vendo u n c a f é que va |e m á s que a l g u -
nos Ingen ios . E s uno de los mejores de 
l a d u d a d y e s t á s i tuado en e l ' m c j o r 
punto. V a l e $90.000. E n dos a ñ o s quedan 
l ibres . 
i i i i w i t ' A j ^ r r 
S e t o m a n 1 4 . 0 0 0 pesos e n h i p o t e c a . 
B u e n a g a r a n t í a . L l a m a r : M - 1 7 4 2 . 
24<iSl 6 j l . 
I Q E D A N 1 ó 5 M T L PESOS, EN J l l -
O poteca. sobro f inca u r b a n a . In forma • 
I C e s á r e o T o r r e s , H a b a n a , 106, a l tos de l a 
I i m p r e n t a . 
- v - m s .11 
D I N E R O 
p a r a hipotecas, en todas cant idades , pa-
r a l a K a b . i n a y los R e p a r t o s . Olsber t 
A g u i l a y Neptunc , b a r b e r í a A-3210; de 
0 a 12. 
24461 31 j l . 
4 P O R 1 0 0 
B O D E G A S 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6L P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m, 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-IM17. 
C 6926 I n 15 • 
F E R R E T E R I A 
Se r e n d e una en $8..,i00, con cinco afios 
de e s tab lec ida y buena m a r c h a n t e r í a . 
A p a r t a d o 1728. 
-'4055 17 J L . 
Í1 A N G A : S E V E N D E U N A B O D E G A E N T buen punto do l a c iudad, barr iada 
r i ca . Con contrato por l a c a s i . I n f o r m a : 
Manzana de G ó m e z , 352 T e l é f o n o A-2W0-1. 
24603 
T e n g o la R e i n a de todas l a s bodegas, I 
V e n d e $200 de cant ina . O t r a que vende j 
140. O t r a de ISO y v a r i a s de menos p r e -
cio y en los b a r r i o s extremos . 
V e n d o c a s a s y C o m p r o c a s a s . ' 
Vendo y compro casas y chalets en l a 
H a b a n a y en todos los R e p a r t o s . Rl usted 
quiere vender b ien su casa , vcngji que1 
se l a compramos en el acto i 
S E V E N D E 1 
Una g r a n L l c o r e r í a con laborator io com-, 
pleto p a r a f a b r i c a r toda c la se de fognac] 
y c r e m a s de todas c lases , con grande a l - * 
m a c é n , en una cal le de mucho t r á n s i t o . 
E s gran negoHo. P é r e z F e r n á n d e z y Com 
p a ñ í a . A m i s t a d . 60, 
G R A N N E G O C I O D E U N C A F E 
Se s o l i c i t a un socio con $4.000 y vendo! 
u n a bodeguita en $1,500. con una venta 
de 40 pesos d i a r l o s ; no p a g a a lqui ler . 
M á s I n f o r m e s : P é r e z F e r n á n d e z y C o m -
p a ñ í a , A m i s t a d , 60. 
S E T R A S P A S A 
un buen t a l l e r de a u t o m ó v i l e s en u n a 
cal le de g r a n t r á n s i u > ' C o n t r a t o por c i n -
co afios; poco a l q n i i e r ; es buen nego-
cio. P é r e z F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , A m i s -
tad. 60. 
24240 7 j l . 
Q É V E N D E I N F l O T E L , R E S T A U R A N T 
¡O y c a f é , mondado al es t i lo de los me-
j o r e s de l a Cludau de l a H a b a n a ; pa-
r a v e r l o y t r a t a r en el mismo- D i r i -
g i r s e a su d u e ñ o : B e j u c a l , c a l l e 0 y 14, 
237C3 26 j l 
Q E V E N D E E N $1.300 U N A ( A R N I C E -
•3 r í a que vendo media res d i a r i a . E s t á 
bien s i t ú a a y t iene buen contrato y m ó -
dico a l q u i l e r . I n f o r m a n en A m á r f o r B , 
31, v i d r i e r a , de 8 a 10 y de 1 a 3, 
2^891 10 j l . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p c d e j . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
C *¿S - 4 
TT ' S T A S I V.S C A N G A . P O R D E S C O N O -li cer el negocio.' Se vende en $8.500 
I una bodega cant inera que tiene $6,000 
I de e x i s t e n c i a y u n a venta de $120 d ia -
j r í o s . T a m b i é n tiene buen contrato y 
d e s p u é s de pagar e l a l q u i l e r quedan a 
s u favor V) pesos, y dos babi tac iones y 
el local de la bodega, l ibre . I n f o r m a n , 
i cn A m a r g u r a , 31,' v i d r i e r a . 
1 2Í373 
PA R A C O L O C A R E N T R I M E R A H i p o -teca sesenta mi l pesos, a l 6 por 10O. 
T i e n e que s e r b a r r i o comerc ia l . A n t o n i a 
E s t e v a . A c u l a r , 72. por S a n J J u a n de 
Dios . T e l é f o n o A-5097. 
-'1227 T Jl . 
F A C I L I T A I Ñ N É R O 
Kn p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntes en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades P r é s t a m o s , ft 
prop ie tar ios y comerciantes , en pagar*, 
p ignorac iones de valorea cotizables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s » . 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o s ; do 1 a 4. J u a n P é r e z . 
TOMO $10.0«0, MONEDA O F I C I A L , p r i -m e r a hipoteca, sobre caaas hacha?'. 
16,500 en ca< n una y 36,000 p a r a f a b r i c a r 
18 c a s i t a s . I n t e r é s a n u a l el 0 por 100, 
T r a t o direoto con R a m ó n H e r m l d a en 
&ant!i F e l i c i a n ú m e r o L T e l é f o n o I-2££íI. 
P A G I N A C A T O R C E D L A R I Q D £ L A r r i A R u . A M a r t e s , 5 de J u l i o de 1 9 2 0 . A R O U a a V U I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
T M A N E J A n O R A S 
n i —.1 . . . i — . 
S O L I C I T A UNA BÜENA 
^ dora, para un niño Ó* '̂ al'de 
es necesario que presente ¿uen 
las casas en que haya manejado. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2. «aclra 
es la única casa de esa acera. ̂  
24947 
T T - S O M C I T A L N A MAN KJ ADOR A, 
S aue S n S "nenas referencas. U u -
.lonas, 10, altos. s *x 
24971 ~ -
casa rbica. por una o dos Horas, 
bar. 90, altos. 9 ^ 
24981 
gTiSíiSÍA i NA CniAr>Ai OE$MA-
ropa l i¿pia . Calle C. número 4 y cuar 
to. esquina a oa., ^ »íaaap. 
24988 ' 
rrĥ  S O U C I T A UNA CTKIAD*. 
S corta familia: buen trato > b ^ 
sueldo. San Benigno letra C, « B f " M 
rrea y Santa Irene. Jesüs del Monte. 
25012 
PA R A T X MATRIMONIO SOL.O, *T. necesitan: una eorinera y una cria-da de mano, que ambas duerman en la 
colocación. Sueldos de $30 y $25, respe-
tivamente. Informan en San Miguel. 282. 
letra C, bajos, entre San Francisco y 
Espada. 
2501 10_ í1 _ 
OCIÑERA: PARA COCINAR ROEA-
mente a un matrimonio y para lim-
piar una rasa muy chiquita, se necesi-
ta en San Lázaro, 184. altos, esquina 
a Oaliano. 
25046 _ g y 
U- Ñ"MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A co-cinera que atienda limpieza de casa 
chica. Hay horas de descanso. Buen suel-
do, ciiarto y ropa limpia. Ha de sei muy 
aseada. Cuarteles. IS, bajos. 
24828 T j L 
SK N E C E S I T A CNA BUENA C O C I V E -ra que sea aseada, para corta familia. 
Ha de dormir en la casa. Calzada del 
Monte. 263. altos. 
24sor» 7 J' . 
i  - - —• • -
L i K S O L I C I T A CNA COCINERA QUE 
9 41 IO sepa cumplir con su oblgacifln en la 
i calle 11. nflmero 269, entre D y E , Ve-
dado. 
i C e s o l i c i t a n t ttn b e p b e s e n t a n -
te para fuentes de soda y saborea, a 
comisión. O'Rellly, 9 y medio. Departa-
mento, 18. The Beers Agency. 
! 24950 8 Jl 
CTE R E Q U I E R E : A G E N T E CON E X P E - , 
r ienda en sombreros de mujeres y. 
nlfiaa, svreaters, trajes de baflo, corba-
tas; a comisión. O'Rellly, 9 y medio.; 
Departamento, 15. The Beers Agency. 
24950 8 31 ! 
CJE N E C E S I T A UN B U E N J A R D I N E R O , I 
¡TN que sea entendido y tenga referen-1 
cias, paro cuidar y atender un jardfn-
parque ingles, en Arroyo Naranjo. Ca-
lle Soto, esquina a Luz. 
24930 9 Jl 
21705 8 Jl. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , P A R A B A -cer los mandados de una caáa de < 
comercio. Bgldo, 59. L a Libertad. 
24911 8 Jl j 
T T N C A R P I N T E R O , QUE D E S E E T R A -
U bajar con un jornal de cuatro pe-
sos diarios, se solicita en Tejadillo, S8. 
24992 8 Jl 
N OBISPO, 98, S E S O L I C I T A N B C K -
nas dependlentas. 
25903 _ » Jl 
E 
te. •j.-.dj:; 
Aviso: se solicita una criada, que se-
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n , en P r a -
do, 60. bajos. 
25986 _ 
"Vj AN EJADORA, B C E N A . f « " « S E A 
M en Linea y L . Scuora de Solo. :504S 8 j l 
SOTTCTTA UNA C R I A D A DE MANO 
S ^ S S Í * cu.e , - p a cumplir con su 
. .b l lgadón y llniP1»; .tieSf X o -,ecomcndacií.n. Amistad, oO, altos. 
2486*3 - J -
' r ^ T Ñ É c í É S l T A ÜÑA~JÓVEN PKNINSU-
S^ar íía secar el servicio M ' ™ * : 
ddr. Buen sueldo. Monte, 2 H. entre Pra-
do v Zulueta. _ 
24872 LiT — 
' J k S O L I C I T A CNA C RIAD A I' A U A E L 
serricio de una casa pequeña. Sueldo 
B6 pesos y ropa limpia y ropa de cama. 
Lealtad, 19. altos. 
248Í7 1 - J . -
/ C R I A D A D E MANO «E . > E C f S1XA UNA 
\ . j que sepa bien su obligación. Calle K , 
etttre J y E . al lado del 42. ^ edado 
24812 ' J - — 
MANE.IAPORA SE N E C E S I T A UNA que sepa hien su obligación. Calle. 1<. entre .1 y K. al lado del 42, Vedado. 
21812 ' ^ -
O E N E C E S I T A C R I A D A DE MANO, 
Dtactica, para la limpieza de unas ha-
Mtaclones altas, con recomendacoueHjj T 
hué duerma en su casa. Sueldo 2ü5 pesos 
v ropa limpia. Calle 23. esquina a -. Se-
ifiora viuda de López. ' 
24816 L,-1'— 
O E N E C E S I T A MANEJADORA FORMAL 
O para una niña de dos años : lia de 
traer recomendaciones y no ser recién lie-
caria. Sueldo 25 pesos, ropa limina y uni-
formes. Calle 23, esquina a 2. Señora viu-
dn rte López- - ., 
24ffl 6 ' J ' - U 
C E S O L I C I T A CNA MANE.lADORA. DE 
color o blanca: si es recién llegada, 
que rava servido en su país. Informan: 
Calle de Acosta, número 64. altos, 
24822 J'-
L J E S O L I C I T A UNA" CRIADA DE MA-
O no; una cocinera y un mucbiicno o 
nrchacba, para ayudar a lo» • ítochace-
res de la casa; se desea 'iue traigan 
referencias. San Miguel, 105. 
24757 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA. sC¡:LDO 
25 pesos, ropa Jimpia y buen trato. 
San Nicolás, 14, altos. 
24704 
PA R A E L VEDADO S E S O L I C I T A UNA cocinera blanca o de color, para ser-
virle y cocinarle a dos señoras solas; es 
casa pequeña. Informan: Dtnea, 129, es-
quina a 16. 
•J i^l 6 Jl-
SE S O L I C I T A UNA B C E N A COCINERA repostera o cocinera. Para tratar: de 
8 a 1 de la tarde. Corrales, 1, esquina 
a Kgldo. 
24801 • « Jl-
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O cocinar y limpieza de la casa uimiuinun 
O cofllnar y limpieza de una casa 
chiquita: poca familia, buen trato y buen 
sueldo. Industria, 60, bodega. 
24683 e Jl. 
E 
N OBISPO, 68, BE S O L I C I T A N B U E -nas oficialas de sombrerc*. 
25002 9 Jl 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
Des in fes tante 
U e r m e l i n 
5 0 0 veces m á s fuerte 
que el á c i d o f é n i c o . 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Se necesitan hombres que quieran apren 
<ler a chanffeurs, que es la profesión 
universal; se les enseña por un proce-
dimiento rápido, cómodo y económico. 
Se garantiza un sueldo de 80 pesos, casa 
comida y uniforme, una vez obtenido el 
t í tulo. Monserrate, 137. 
24403 11 Jl. 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 efe 
a g u a . 
F^ARMACEUTICOt S O L I C I T O UN J O -
- l ven farmacéutico, que desee traba-
jar. Doctor Taquechel. 
24385 11 Jl. 
| Se solicita, para C u b a , 128. un doc-
| tor en F a r m a c i a . 
25010 í Jl 
S O L I C I T O 
¡ U n competente corresponsal t a q u í g r a -
i fo de e s p a ñ o l e ing l é s . Informan: V i -
| cente G a r c í a Florez. Apartado de 
'Correos, 832 . Habana . 
SE S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 114. _ altos, una cocinera, que sepa cocinar 
a la. criolla y si quiere ir a la Ciudad 
dé < Ordenas, se prefiere. Buen sueldo. 
En la misma se necesita una mu^ha-
cbita. que sea formal; de 12 a 14 años 
Telefono M-16SL 
24568 6 Jl 
24864 13 Jl 
O E S O L I C I T A P A R A UNA F A M I L I A 
t 7 de Ires personas, una cocinera que 
sea aseada y sepa cnmpllr con su obll-
eació'i. si quiere puede dormir en la 
colocación; sueldo, $25. Escobar, 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
247.T2 T JL 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B E -postera y un muchacho para pincho 
de cocina. Línea. 77. esquina a 2, Ve-
dado. Telófono F-1490. De 9 a 4. 
24774 6 j l 
(¿¡TB¡ 
pañol, para oficina 
Dirigirse por escrito 
tado, 054. 
25Ó47 
en esta Ciudad. 
: Carsale. Apar-
S Jl 
P a r a una f á b r i c a de muebles se soli-
citan operarios aparateros y aprendi-
ces. Informan- F á b r i c a de Muebles fte 
R o d r í g u e z y Ripol l , C o n c h a y Marina . 
L n y a n o . Talleres de Gancedo. 
24842 » J l 
I.A CALZADA D E L C E R R O , 426-A. 
se solicita una buena cocinera; de no 
ser así, que no se presente; sueldo. $30. 
24021 7 j l . 
SF S O L I C I T A CNA C O C I N E R A QUE 
sepa cumplir y sea limpia. Campa-
nario. 70. altos. 
24618 6 Jl. 
Q E S O L I C I T A B C E N A COCINERA, E N 
Pefugio, 15. bajos. 
24645 6 Jl 
C F N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A 
l3l corui familia. Hay cocina de gas. H, 
numero 124. entro 13 y 15. Vedado. 
2!04l 6 Jl 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA RIA.NCA, 
:Ol del país o de color, de 28 a 30 anos, 
para cuartos, que sepan leer y escribir 
t entlehdan algo de costura: con refe-
rencias de donde ifayan estado. Buen 
sueldo. 2L entre 2 y 4. Vedado, casa uel 
Sr. .Terónimd Lazo. De 12 a 5. 
24666 f Jl-
SK S O L I C I T A KN CONCOnniA, 163-B, antiguo, una criada para hacer la 
limpieza de una casa pequeñü y coci-
nar" para una señora; t iene que ser muy 
aceada. 
24627 ! L . J -
T^EDADO, BASOS, 63, E N T R E 21 Y 23, 
V se necesita una buena criada de ma-
no, que sepa servir al comedor, para un 
matrimonio solo; buen sueldo y ropa 
liuiT'la. _ ., 
24431 ' 31-
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea peninsular, joven y sepa su obli-
gnH^n; sueldo, $30. San Lázaro, 239, an-
tiguo. 
2M:U 6 Jl. 
SOJTCITA CNA SEÑORA D F MF-
(O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a ios quehaceres de 
la ( ¡isa: se prefiere que duerma en la 
colocación; Merced, 38, bajos. 
2W5(! • 11 JL 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-
V ciñera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
244T5 9 Jl 
CJB S O L I C I T A UNA BUUENA COCINE-
O ra, con referencias; en C número 10; 
se oagan los viajes de las solicitantes. 
24270 6 j l . 
f ! s m . l C T T A UNA COCINERA R E P O S 
O tera peninsular, que sea aseada. Tie-
ne que hacer plaza y puede dormir en 
la colocación. Sueldo 40 pesos. Informan: 
Cal/ada del Vedado, esquina a A. 
24241 6 11. 
rO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA G E -neral cocinera y repostera, en Cal -
zada, 58. esquina a F . bajos. Vedado. 
Se exicen referencias. De 12 a 4. 
24782 7 Jl 
O F , S O L I C I T A UNA MANF-IADORA; buen sueldo y buen trato. Cárde-nas. 39. bajos. „ „ 
24179 í_ J1-. 
^ E SOLICITA UNA BUENA MANE.IA-O « ora, que traiga recomendaciones, buen sueldo í uniformes, en Consulado. 130. altoíT 
23545 8 J» 
C R I A D O S D E M A N O 
( J F SOMCITA UN CKIADO D E MANO, 
.3 eti Línea v N, número S, Vedado. 
24928 !) J1 
L J F S O L I C I T A UN JOVEN P E N I N S U L A R 
>• ) )iara criado de manos. Se desea ten-1 
ga referencas. Calle 23, esquina B. \ e -
^ E S O L I C I T A I V A COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación y ayude en 
la limpieza de una casa. Calle K. 194, 
esquina 21. Teléfono F-3109. 
24785 6 Jl 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UN B U E N COCINERO que sea limpio y sepa cumplir con su 
obligación. Paseo de Marti, 117, altos. 
24864 7 JL 
C H A U F F E U R S 
dado. 
¡187 Jl. 
CJB S O L I C I T A N : DN BÜEN CAMARERO , 
l ) para servir a ta mesa, que sepa el 
inglós. para Hotel americano. lUien suel 
do. Adentro de la Quinta Bastien. Pa 
seo, enquiña a la calle 29 y Zapata, ve 
dado. Teléfono F-ISSo. 
24796 6 J1-
Se solicita un buen chauffeur, en la 
calle 17, entre 6 y 8. que tenga varios 
a ñ o s de p r á c t i c a ; se exigen referen-
cias de casas particulares en que ha-
y a servido. 
24884 8 Jl 
Peones: Se solicitan varios; trabajo 
fác i l , a la sombra, en un taller. Buen 
sueldo. Informan: F á b r i c a de Muebles 
de R o d r í g u e z y Ripol l . Concha y M a -
rina. L u y a n ó . Talleres de Gancedo* 
34841 9 JL 
Se solicita un dependiente que entien-
da algo de la f a b r i c a c i ó n de sillas y 
tenga deseos de obtener su porvenir. 
Calzada de Concha, 31-A. 
24786 « Jl 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 800 P E -pos. fotógrafo o aficionado, para po-nerle al frente de una fotografía Se ganan más de diez pesos diarlos. Cuba, 9, Rodríguez. 
24832 8 Jl. 
$ 3 . 0 0 
E l g a l ó n pues to en su c a s a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N co. s« dará trabajo en sus casas. Tam 
blén haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 52, 
bajos. 
23901 27 Jl. 
DR O G U E R I A ! RE S O L I C I T A UNA EM-pleada que conozca algo de Farma-
cia. Droguería Taquechel. 
24386 n JL 
D E P E N D I E N T E 
J o v e n q u e c o n o z c a el g iro d e 
r o p a h e c h a , p a r a h o m b r e y 
s e p a a l g o i n g l é s . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
C 5389 6d-80^ 
A ISO. SK SOLÍCITA UN HOMBRE - entendido en repHrarlftu t-'c üneas , 
para capataz en un ferrocarril de vía 
estrecha. Se da buen sueldo. Informan, 
a todas boras, en Salud, número 217-B. 
24.149 10 Jl. 
Peones: para trabajo fác i l se solici-
tan varios. Buen sueldo. Informan: 
L u z , 4. H a ba na . 
24503 6 Jl 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
ros y a l b a ñ ü e s p a r a l a s m i n a s de 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
de g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros que d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 í1-
T A E P E N D I E . N T E , SE SOLlCin. . 
I ) San Miguel. 172; sueldo ¿ o * »t 
sa v sin comidas. ' w> con 
24570 
S e so l i c i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m e a 
r a d a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 Jn. 
AY U D A N T E COMPRADOR P A R A UNA casa Importadora. Un empleado que 
sepa el ramo de ferretería y efectos de 
ingennlo. Diga si actualmente tiene em-
pleo, edad, experiencia sueldo y razdn. | 
Debe hablar Inglés. Diríjase por correo a • 
'.Importer", Zulueta. 28, bajos. Habana. 1 
« Jl. 
SEÑORA O S E S O R I T A QUE S E P A I N -g l é s : Necesitamos una señorita o se-
ñora que hable y escriba Inglés, de fi-
nos modales, para ocupación en oficina 
particular. Xrabajo cómodo, considera-
ciones. Bscríba, con su propia letra: 
Sr. L . Montalvo, Apartado 2376, manifes-
tando sus referencias, dsposiclones, sala-
rio que desea ganar, así como cualquier 
detalle que estime conTenie^te para us-
ted. 
.C 5748 d5-4. 
S e so l ic i tan v a r i a s s e ñ o -
r i tas c o n p e r f e c t o s c o -
noc imientos de i n g l é s . 
E x c e p c i o n a l o p o r t u n i -
d a d p a r a t r a b a j o in te -
resante y p e r m a n e n t e 
c o n b u e n sue ldo p a r a 
e m p e z a r . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r L . V . T e n n a n t a 
l a C o m p a ñ í a de T e l é f o -
nos . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
C BM8 Bd-3 
1F A R M A C I A : S E S O L I C I T A UN BUEN dependiente de Farmacia, Droguería 
Taquechel. 
24:!,̂  11 Jl. 
Se solicita una t a q u í g r a f a en ing lé s 
y e s p a ñ o l , que tenga prác t i ca en co-
rrespondencia. No es necesario mu-
cha rapidez. S e paga buen sueldo. I n -
forman: U n i ó n Comercial de C u b a . 
S a n Ignacio, 29 , altos. 
24470 / 6 Jl 
FARMACIA ALFONSO, S E S O L I C I -ta un dependiente. Calzada, 478 y 
Estrada Palma. 
24013 6 Jl. 
V E N D E D O R E S 
Se so l i c i tan p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , de 
v inos y l i c o r e s . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
1F A R M A C E U T I C O i S E S O L I C I T A UN regente o regenta, para una botica 
en la misma ciudad. Informan: Sitios, 92. 
Habana < 
24557 7 Jl. 
22ft5(l 18 Jl 
C O R R E S P O N S A L j n . 
G L E S - F R A N C E S - E S P A . 
N 0 L 
U n a e m p r e s a impor-
tante d e es ta capi ta l , 
c l i e n t e - n u e s t r a , nece-
s i ta u n corresponsa l 
m u y c o m p e t e n t e en los 
tres i d i o m a s m e n c i o n a -
dos . H o r a s de t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a . m. y 
1 a 6 p . m . E n v í e su 
so l i c i tud p o r escrito a 
m a n o , i n d i c a n d o sus 
r e f e r e n c i a s y sueldo a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R I T A S . 2 2 3 , Man-
z a n a d e G ó m e z . 
E S P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R , 
E L E C T I t R I C I S T A . SE D E S E A UN O F E -i rarlo competente en Instlaclones de todas clases. Casa Delaporte, O'Rellly. C 576?) 744 
número 8o. 
24G1T 6 Jl. 
Se solicitan vanos muchachos para 
una fábre ia de muebles; no se nece-
sita conocer esta clase de trabajo. I n -
forman: L u z , 4. Habana . 
24502 11 Jl 
S E S O L I C I T A N 
Vendedores a plazos, con el 10 no» i,, 
de comisión. Teniente Rey, 83 altn. ? 
García. 1er. piso. " ^ '• 
7 ^ 
EN G A L I A N O , 84 A L T O S , S E NECE-sita un muchacho de 14 a 15 afios. 
o una señora, para hacer la limpieza de i 
unas habitaciones, de 8 a 12 de la ma-
ñana; preguntar por la señora ranchi-
ta. 
24(506 6 JL | 
IM P O R T A N T E : S O L I C I T O UN SOCIO • con .|5,000. para explotar un negocio 
fínico en Cuba y do éxito asegurado. Di-I 
rlgirso por escrito a J Q. Corrales. 32. 
bajos. 
24(507 10 Jl. 
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N HOMBRES y mujeres en todas las provincias, 
para ocuparse de negocio fácil y lucra-
tivo; esto lo puede hacer sin tener 
que desatender sus quehaceres. 25 pe-
sos o más por cada trabajo que se rea-
lice. Contestaré al reclmo de 50 centa-
vos en sellos o giro postal. Prado, nú-
mero 93. A. Miguel Pérez. 
24249. 3 j i 
Se solicita un dependiente para traba* 
j a r en el mostrador de l a casa de 
prés t a mo s L a C a s a P í a , que sepa tra-
b a j a r ; sino que no se presente. Buen 
sueldo. Monte, 445 . 
24176 9 JJl 
DE L I N E A N T E S , S E N E C E S I T A N do» buenos delineantes. Morales y com-
pañía. Agular, 84, altos. Teléfono A-2í>7;i. 
24146 7 Jl. 
Y A L L E G O L A N U E V A MAQUINA 
portát i l reformada, marca de Luxa mt. 
suma, resta y multiplica hasta «999 9»» 
al precio de $12. Hagan sus pedldoi pi 
2512. 'Halana8- ^ ^ Ascendo- APartS 
23928 « Jl 
VI G I L A N T E D E OORMITORIO S E N E -neceslta uno para , un colegio. Para 
Informes: Reina, 92. 
246S4 5 j i . 
EN C E R R A D A D E A T A R E S , NUMERO 5, hay colocación para un caballlce-ro, setenta pesos sueldo mensualmente. 
24583 9 Jl 
SOCIO t S O L I C I T O P A R A TTVEKK8 íi nos y bodega, con camlonclto renam 
Informan por Teléfono: A-9150 
24702 «JL 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4fl2S Ind 2 Jn 
Costureras para ribetear pantufas se 
necesitan; buen jornal . Carmen, 2 , es-
quina a Campanario. 
24701 6 Jl. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A G E N T E S P A R A S E G U R O S D E 
I N C E N D I O E N L A H A B A N A , S E 
S O L I C I T A N E N E L E D I F I C I O 
" T 0 R R E G R 0 S A , " D E P A R T A M E N -
T O , 1 3 . S E P A G A N B U E N A S C O -
M I S I O N E S . 
C B670 3d-8 
SE S O L I C I T A UN JOVEN QUE S E A fuerte en números. Droguería Taque-
chel. 
24385 11 Jl. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
T T N A L E C H E R I A , S E V E N D E . T I E N E 
U buena renta, contrato y está, situa-
da en buen punto. E l dueño: de 7 a 9 
de la mañana. Monserrate, 31. 
24739 6 Jl 
E S O L I C I T A UNA UERSONA QUE S E 
pa trabajar pescado, para ponerse al 
frente de una pescadería. Demás Infor-
fes: Perseverancia, 36, antiguo. 
24S20 6 Jl. 
s 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348. 
GRAN A G E N C I J DB COLOCACIOMM 
Si quiere usted tener un buen codnen 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criado», b 
pendientes, ayudantes, fregadores, repu. 
tldores, aprendices, etc., que sepan n 
obllgaclfin, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fi-
cuitarán con buenas referencias. S« mu-
dan a txdofl los pueblos de la lila j 
trabajadores oarm el campo. 
C 4363 Ind 2* m 
CON E X P E R I E N C I A E N ADUANA, N E -ceslto un hombre capaz, que habla In-
glés, que tenga experiencia en efectos 
de ferretería y manipulación de entradas 
por la Aduana. Dirigirse por carta: 
"Shipping'», Zulueta, 28, Habana. « 31-
KE S O L I C I T A UN S E R E N O E N MTCR-caderes. 13. altos. Informarán hoy, 
domingo, de 8 a 10 a. m. 
24834 7 JL 
SO L I C I T O MECANICO COTttPETENTE para campo, familiarizado plantas 
bombeo y mieles; dirigirse por escrito, 
indicando experiencia y pretensiones a 
Cañaveral, D I A R I O DB L A MARINA. 
24761 8 Jl 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M-.1872. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONTS 
D B EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facilita con rapidez psn»-
nal competente y con buenas refereneUi 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias parto-
lares, etc., y grandes y pequefias m-
drlllas para la ciudad y el campo. Wtei 
gran escuela de chauffeurs, por el pro-
cedimiento mAs rápido. 
24402 1 tf. 
A R T E S Y O F I C I O S 
TA Q N I O R A E A . M E C A N O G R A F A SE solicita una para llerar la corres-
pondencia en Inglés y español, en casa 
de comisiones. Dirigirse con pretenclo-
nes y referencias al Apartado de Co-
rreos 2513. Habana. 
24456 Q j l 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N F A L -ta muy buenas operarlas, acostum-bradas en el taller; se pagan buenos sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 Jl. 
RE T R A T O S F A R A ÍDENTIEICAB I de todos tamaños. Se entregan ju-
ra cuando quiera. Cuba. 9. Rodríguez, fe-
t6grafo Hispano-amerlcano. FotograC» 
del Consulado de España y de Amérlct 
24833 8 JL 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. B l flnlco que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafllnc lns«««. 
Contando con el" mejor procediini«Dt0 pc 
gran práctica. Recibo avisos: NeptM' 
28. Ramón Plfiol. Jesús del Mente w 
mero 534. 
21505 11 J1 
(^iAUFFELRS SK N E C E S I T A N F A R A J casa particular. $80 casa y comida, 
con referencias, y para camión. Informa: 
Monserrate, 137. 
24880 9 Jl. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
0 que tenga referencias. Industria, 111. 
7 Jl. 
¿ j T r s o i . U I T A l N BUEN CRIADO Q U E , 
sepa trabajar bien y que tenga refe-
1 en' ias de las casas que haya trabajado. 
Si no que no se presente. Calle F , en-
tre «'alzada y G. Se da buen sueldo. 
24804 8J1 
^JT: S O L I T A UN CRIADO D E MANO 
O que sepa cumplir con su obligación, 
on la farmacia de Capote. Calzada del 
Monte. 344. 
.1587 6 Jl. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $50; un 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes. $40; dos matrimonios. $80; un fre-
gadqr, $35; un chauffeur. $80: y diez 
trabajadores para fábrica $3.25; v casa 
linhann, 126. 
24043 14 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
l»ázaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SK5ÍOR MANUEL M A R R A F E R R E I R O , desea saber el paradero de su padre 
Prudencio Marra. Informan: Habana, Je-
sús del Monte. Tamarindo, 32. 
249J3 8 Jl 
C O C I N E R A S 
( - r S O L I C I T A VNA (OMMCRA, QUE 
O sepa cocinar y ayude en algo a la 
limpieza. Poca familia. Sueldo $30. Te-
jadillo, 55. 
J1940 8 j l . 
Se solicitan en Milagros y J u a n Bru-
no Zayas, V íbora , una buena cocinera 
y repostera, que sea limpia y sana, y 
una criada de mano, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Sueldos $40 y 
$30, respectivamente. 
24967 i i j i 
^JE S O L I C I T A CNA COCINERA, QUE 
O ayude en algunos quehaceres para 
muy corta familia; sueldo $30 y ropa 
limpia; ha de dormir en la casa. Calle 
4 , 255, entre 25 y 27. Vedado. 
24914 g j i 
UNA MUJER, S E S O L I C I T A P A R A ayudar a los quehaceres de cocina 
y limpieza de una casa. Ha de ser for-
mal ; no se quiere principianta. Haba-
na, 37. altos; de 11 y media a F de 
la tarde. 
249«) 8 Jl 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Rernardina Fernández Ríos. Quien 
sepa de ella que se dirija a: José Fer-
nández Cabo, O'Farrlll , 55, Víbora. 
24944 8 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la joven Nieves Fernández Vll la-
manln. de la provincia de Orense, Ayun-
tamiento Cástrelo de Miño, que l legó 
a esta el mes de abril. L a solicita su 
hermana Josefa, que se encuentra en 
Santa Clara, 22, Habana. 
24874 8 j , . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted pueda 
obtener el t.'iulo y una buena coloca-
c'On. La Escuela de Mr K E L L Y es la 
f^uca en su clase en la K?públlca de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde lo digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro ae Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
. S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A do idiomas. Graduada en Londres y Pa-
rís. Muchos años de experiencia en Co-
legios y distinguidas familias de E u -
ropa y América del Sur, ofrece su ser-
vicio para dar clases de Inglés, fran-
cés y español, en su casa o domicilio. 
Bueñas referencias. Virtudes, 2-A, al-
tos; cuarto, 39. 
25004 8 Jl 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA 
O mncharhita, para coser y limpiar. In-
forman : Si:n Miguel, 200. antiguo, ba-
jos. 
24fl(M 8 j l 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA B U E -
> > nn para un matrimonio solo; buen 
sueldo. Consulado, 28, bajos. 
24741 8 JL 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Celedonio Becerra, que lo busca su 
hermano José Becerra v Dominica. E s -
trella. 63. 
gg jg 7 j l . 
D E S E A SARKR E L P A R A D E R O D E 
O Senén Hernández Rfos, de la provin-
cia de Orense, Ayuntamiento de Vllanova 
los Infantes, parroquia Vivelro. Lo soli-
cita su hermana Bernardina, Monserrate 
número 75. 
_ 24099 6 Jl. 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S T I N O González y NAGe ,̂ hijo de Gregorio 
González y Mariu Núñez, de Lugo, Ayun-
tamiento de Monforte. En la fonda E l 
Porvenir, de Sol, 13 y 15. 
24567 9 j i 
V A R I O S 
CA R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N CUA-tro maestros carpinteros para traba-
jos de primera. Inútil presentarse sin 
competencia completa Se da trabajo por 
ajuste. Informan: Teléfono 1-1539; de 6 
a 8 p. m. 
24942 8 Jl 
SE S O L I C I T A N : UN A G E N T E CON perlencla en calzado caballeros v se-
floras a comisión. O'Relllv, 9 v níedlo. 
Departamento, 15. The Beers Agency. 
24960 g j i 
S e so l i c i ta u n a t a q u í -
g r a f a , e n i n g l é s , q u e 
s e a c o m p e t e n t e , es p r e -
fer ib le si c o n o c e el es -
p a ñ o l ; a u n q u e no es u n 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á de a c u e r d o 
c o n apt i tudes . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r L . V . T e n n a n t 
a l a C o m p a ñ í a d e T e -
l é f o n o s . A g u i l a , 1 6 1 -
1 6 7 . 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO, CON título del Conservatorio Nacional, se 
ofrece para dar clases en los colegios, 
academia o casa particular. Precios mó-
dicos. Estrella, 41, bajos; hora: de 
a 5. 
25019 9 Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases noct^j-nas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcu.ares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apwa-
der pronto y bien el Idioma Ingl/s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlverBalmezte 
como el njoJor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el único racloaal, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
•arla noy día en ««ta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-30. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
L a Academia San Mario, tiene la gran 
ventaja que no cobra tiempo de ense-
ñanza, sino curso y és te vale igual para 
el que lo aprende en menor o mayor 
tiempo. Taquigrafía, teneduría de libros, 
mecanografía, gramática, aritmética e 
Inglés. Escriba o visite al Director: 
Luis García Díaz. Reina, 5, altos. Te-
léfono M-9373. 
24714 8 Jl 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS Instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. E s -
pléndida oportunidad para señoritas y jó-
venes. Especialidades: Jazzshlm-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy'», 
Paso-doble, Schottfsch, Classlc, Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso, %'>, y de día 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
Instrucción individual en reuniones pú-
hllcas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 8.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará Inútil. Prof. Williams, Director. 
24703 31 Jl. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite Internos y externos, sin 
Interrumpir sus clases en los meses d© 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José de 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio. Que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudlendo com-
petir con lo» mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras del pa»-
radero Havana Central, Víbora. Teléfo-
no 1-1894. 
2362« 10 Jl 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de e&oartri sin horma-
copiando de flguríif y florea de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
/ B L A S E S A D O M I C I L I O ! P R O I K S O R 
O con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. ra. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, número 233, esquina a Gu 
Señor L . Blanco. 
22904 10 Jl. 
A P R E N D A A B A I L A R 
Profesora americana, que l legó de New 
York Sábado, con todos loa últ imos pa-
sos nuevos « a Fox.Trot, Jazz, One Step, 
Schottlsch, Valse. Pasodoble, etc. Clases 
particulares aolamente en domicilio o 
en mi c a s a Clases razonables. Habla es-
pañol. Eglde. 1, segundo piso, esquina 
a Muralla 
24<V)0 9 Jl 
C 5ft80 6d-3 
< S I L . ? O L I C I T A ^ MATRIMONIO, SIN 
hijos, para trabajar en el campo: 
ella de cocinera y él que entienda arar 
y andar con animales; se da buen sueldo; 
o una seOora cocinera. Informan en «I 
Pargdoro de Arroyo Naranjo. 
235X38 - . . . « n i 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 lecciones será usted. 
taquígrafo en Inglés y español, si asís-1 
te a la Gran Academia Comercial J . l ió-1 
pez. San Nicolás, 3r>, bajos. Te lé fono! 
M-Í036. Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida- ' 
mente. Ventajas; más barato, más pron-
to garantizado. Razones: no hay nfl-
cleo de pseudo profesores: no hay lu-
jo engañoso y s í , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garant ía : el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
oráctico Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
deuendientes de comercio y para obre-
ros Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
larlo Mecanografía al tacto, en dos me-
ses Cursos de taquigrafía y mecano-
erafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben discípulos todos los d ías , es-
pecialmente los domingos. 
24521-23 11 J'-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero' acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qne 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmoB. Pida nuestro 
prospecto o v i s í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Te'adlllo v E m -
perirado. Teléfono M-278e. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
camP0- Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio, 12, 
altos. 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. París-Sdioíl 
Manzana G ó m e z , 240 . A-9164. 
24451-52 81 Jl-
L E C C I O N E S D E C A N T O 
Profesora de canto diplomada en ^ 
Conservatorio de MllAn y cantante " 
ópera, ofrece lecciones a domicilie • 
ñora de Donamaria. Prado, 13, altos- ir 
léfono M-1865. - ., 
23486 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases d« Cálculo y Teneduría d* '̂ 
bros. por procedimientos moderadísima 
hay clases especíales para dependió"'., 
del comercio por la noche, cobrTb?. 
cuotas muy económica». Director: * 
lardo l i y Castro. Mercadere». 40^»^ 
Inenf 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema em-
nu-nte práctico. Enseñanza ráPlda yt< 
rantlzada. Cuota módica. InBcrl[!, adí1' 
mismo o cuanto antes, pues s<5I0.nn,jic< 
timos un limitado número de G u i -
para este curso, fíran Academia ^ 
dal . .1. López San Nicolás. 
jos. Teléfono M-103a „ 
24522-23 11 \ , 
M A Q U I N A R I A ; 
C<E V E N D E I NA P L A N T A TA*A _ 
O vimentos de asfalto. •nforI7),Í5ei,-; 
guel Verano. Edificio Abreu. ^ 
y Mercaderes. jo J' 
24593 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, xeneduría ds 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
I^nííCCIONES D E INGLES," "ÍTrXnCES , Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
23925 8 Jl 
U N G U I N C H E D E V A P O R 
E l D I A E I C f-K O M A B l -
NA es el per iód ico de ma. 
ror e i rcn lacJó» . —. — — —' 
I N G L E S P R A C T I C O 
I Maestra competente da cteoe* en casa 
' y a domicilio, a principlantes y dlscl-
í pulos avanzados. Método íencl l lo . espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mías Surner. Campanario, 10, al-
to». Teléfono A-M4L Llame 7 p. m. 
24292 10 JL 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
E l doctor César A. Porn prepara a alum-
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
periencia en la enseñanza. Neptuno, S4 
altos. 
24160 9 j ! 
B L A Z Q U E Z 
CVW» especial de Matemáticas. Física 
y Química para alumnos de la Universi-
dad e Instituto. Clases Jlurnaa y noctur-
nas. Clenfuegos, 28, altos. 
de 25 caballos, una caldera, ^ob»* 
líos, con todos sus accesorios, v j -
para funcionar, de 12 & 2, 7 ao 
Consulado, 81. ift J1̂  
24-04 i - ^ ; 
SE V E N D E UN MOTOR M ^ l 5 f B ^ ca Callle. ocho caballos ^bi? 
dos cilindros, <foble encen^ioo- -ple^ 
de marcha unida al motor. i,<tI í ' 
eje, hélice y orensa estopa, ^ - ^ r • 
estrenar. Puede verse en »an ste*»: 
370. Agencia de los camiones ^ 
23082 
V E N T A D E M A Q U I N A R ^ ^ 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 P 1 ^ 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l ^ 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , ^ | 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a „ 
114" e n p a r t e de a b a j o n . ( 
5 1 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c ^ 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Me 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . to u <^ 










to tí ^ 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
u i i A i t ' i A lYtartes. t o^Qc J u n o de í 5 ¿ m . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
r R I A D A S DEMASÍO 
CRiAy y MANEJADORAS 
P ^ f U ^ Enloman:' ¿ c a t e . 275. an-
^ Í ^ l ! ; 9 31 • 
C K D ^ ^ f n e J 5 o r u o criada de m. ./>. 
^nPaara ^ o m S ñ l r una señora. Informes 
en Maloja, 1-3- 8 j \ 
l ) F ' f ^ ? CcS el Vedado, tengo referen-
V ^ " ' a casa donde esture trabajaji-
g f p - M c S Número de la casa: A. 214. 
Mitre 21 ? ^ 8 31 
M A in iMOMO, I K M N S C L A H , SIN a l -- l ü desean colocarse juntos; ella 
,J\0fc;- ont^Sde de cecina y él cual-
'•••^r tra^Jo: no le importa Ir al cam-
fl" J rasa vivienda de ingen o o finca 
p0 .Mar animales: desean familia de mo-
* í S v posición: tienen buenas 
^edreÍcfarinfo?man: Hotel Boston; 
70' • 8 J1 
^ " d e s e a c o l o c a r u n a s b s o k a , 
S Joven, para criada o manejadora; va 
Jrtmpo. Aguila. 11<5-A. 
24W1^ _ 0 J 
r V o E S E A COLOCAR TNA MVCHA-
S ri.a de criada de mano, formal, con 
gco tiempo en el país. Informan: ca-
fje Cuba, número 120. 
' 24943 .8J,1-
PTínñFSEA COLOCAR CNA MLCHA-
S rbK de manejadora o criada de mano. 
„ ¡m¿ric2na y/habla español. Informan: 
Hotel Puerta del Sol; cuarto, 12 
24033 _ ° V _ 
r^rTTESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
H nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora: sabe su obligación. Informes: 
Dlarin. 3& ' 
24932 _ 
t i a r a e l s e r v i c i o O K M A S O O m a -
X rejadora. se coloca Joven. espaCoia; 
«8 trabajadora y cariñosa: solo en casa 
.ir. moralidad: tiene quien la garantice. 
Informan: C'ompostela y Merced, bode-
ja: no tarjetas. 
24863 0 j l 
r' \ A PENINSULAR, D E S E A COLO-"carse de criada, en casa de mora-
lidad es de confianza y no tiena in-
conveniente en salir a fuera. Drago-
nes, 70. • 
24921 _ J 
DEHEA COLOCARSE UN'A PEN1NSU-lar. para servicios de un matrimo-nio, entiende todo, tiene quien la reco-
miénie, gana buen sueldo. Informes: 
•'8, número 42, entro G y F , Vedado. 
24W1 8 j l 
\ fATRIMONlO, J O V E N , R E C I E N L L E -
ÍtI. gado de España. d«sea colocarse, los 
dos en una casa, para cualquier trabajo 
que so les confíe. Informarán: Santa 
Clara. 3. fonda. 
24973-76 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en e) p a í s ; recomendaciones las 
que gusten. Informan en Galiano. núme-
ro 5S. altos, , 
24883 8 JL I 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en casa de matrimonio 
solo; si es casa chica so coloca de cria-
da y cocina, o de ambas cosas separadas. 
Tiene reefrencias. Informan: Escobar. L 
24878 7 JL 
T^NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A oo-
IJ locarse en casa seria de criada de 
mano; sabe coser. Tiene referencias. I n -
forman : Santa Clara, 22. 
24871 7 Jl. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA D E M r -diana edad para criada de mano o 
criada de cuartos: lleva tiempo en el 
país. Informan: Puerta Cerrada, 51. Ha-
bana, j 
24867 7 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E SESO"-
O ra parü criada de manos, admitién-
dole una niña de un año y meses que 
ya camina; sabe cu/ipllr con sn obliga-
ción y desea una casa serla. No se ad-
miten tarjetas. Informan: Antún Recio, 
número 12. 
_24857 3 fl. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de mano en casa 
de moralidad y de corta familia. Para 
mis detalles: Sol, 54. altos, cuarto nú-
mero 10. 
2tóg6 7 JL 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra ; es cariñosa con los niños. Informan: 
San Lfi^aro, 251. 
24827 6 JL 
SE D E S E A "cOLOCAbTiJNA JOVEN E S -paúola para criada de manos o para 
limpiar habitaciones. Casa de moralidad. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
Jesús María. 5L 
24815 6 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-insular para criada de manos, en una 
casa formal. Darán razón en el Hotel 
Camagüey. Picota, casi esquina a Eg l -
do. ; 
24814 6 Jl . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de manejadora o criada de manos; 
lleva tiempo en el país. Informan: E s -
trella. 63. 
24818 6 JL _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar de mediana edad ; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas referencias 
cíe las casas que ha estado. Dirigirse: 
Cerro Tulinán. número 36. bodega. | 
24800 6 Jl. _ J 
DE S E A C O L O C A R R S E D E C R I A D A D E mano o cocinera una Joven española, 
que sabe cumpür con su obligación. No 
tiene inconveniente en ir al Vedado. I n -
forman: Angeles, 66. 
24«>6 7 Jl. 
T ^ N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
U locarse para el servicio de un ma-
trimonio solo de moralidad; sabe coci-
nar; tiene recomendaciones. Informes: 
San Nicolás, 11L 
24524 6 Jl 
TPyESEA C O L O C A R R S E UNA J O V E N 
U para criada de cuartos, en casa de 
moralidad o para cocinar para un matri-
monio. Informan: O'Farril , 71. Víbora. 
24870 x JL 
T O V E N C A S T E L L A N A SE O F R E C E P A -
U ra coser y limpiar una o dos habita-
ciones. Calle G. esquina a 17. Vedado. 
Teléfono F-1375 
24850 7 j l 
T J N A JOVEN, D E COLOR, DEHEA CO-
1 ocarse en casa de moraU'Jad, para 
coser y limpiar habitación. Dir í jase : 
calle Real, número 128. Ceiba. Maria-
na©. Habitación. 13. bajos. No se coloca 
menos de fSO. 
_ 24758 6 Jl_ 
Q E D E S E A COLOCAR U N A ^ O V B N , « • 
•O mediana edad, para criada de cuar-
tos o manejadora. Informan: Castillo. 
63: no se admiten tarjetas. 
2479 ^ e j ! 
DE S E A COLOCARSE UNA MONTASE-sa de mediana edad, para limpiar 
habitaciones, entiende de costura v sa-
be cumplir con su obligación; prefiere 
!a Víbora o Vedatlo. Informan: Gloria. 67. 
24509 6 Jl. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N p e » . 
O nlnsular con buenas referencias, en 
casa de moralidad, para cuartos y re-
pasar. Informan: Amargura, 10. 
8 JL 
• • • • i 
CRIANDERAS 
Si: D E S E A COLOCAR r>fA CRTAvrnr ra. recién llegada, ya. f s ¿ R I D t 0 ^ O ra. racie  ^ f ^ a , , es tá Drob-7-
como buena. Tiene referenclís v cer 
tlflcado. informa en Suspiro, 18 
25041 8 j l 
SE D E S E A COLOCAR UÑA~^R1Avn¿r ra leche entera. con bSSSu , 
abundante leche, buena; tiene certifica-
do de Sanidad, para presentar esnafirtl» 
lleva poco tiempo en el país, no i f i m : 
porta ir al campo; tiene veintiocho afio-* 
Informan en Peñalver. 12. nuocBo aBos-
24789 q £ 
UNA J O V E N , P E N INSULAR h.f txttot llegada, desea colocarse de criande-
ra, tiene muy buena leche y e8 muy for-
mal y muy limpia_; desea que sea casa 
seria. Informan: Calzada Buenos Atr»* 
17; habitación. 9. 
24719 
BORDADORA, S E H A C E CARGO D E Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, toda clase de bordados, especlall- O para barbería y otro, para un café; 
dad en blanco; puntualidad y esmero, la dirección es: fonda do Da Machina. 
Teléfono r-5179. 21716 G j l ¡ 
-4740 7 j l . i 
Q E O F R E C E A L COMERCIO! PERSíT- V E N D E 1 , O K W * ™ 0 ] C I ^ S U F I C O . 
O na seria de mediana edad, conocí- , } , eon eran experiencia y buenas re-
miontos de oficina, inglés y español, o 'aciones comerciales, inglés y español, 
aceptarla pnesto cobrador o cosa aná- Prí¡.fiero artículos de talabartería, zapa-
loga; buenas referencias. Dirección: Sa- ^ J 3 - f,e,rret€ría' r o , £ a c a l í f 12^ ^cn' 
zerac. Animas, 88, altos. Ciudad. I de%?I¿t Merced, i i . Teléfono M-9576. 
24570 6 JL j 24'W 7 í1 
T>ARA BANCO O C A S A B E COMER- j 
ce j o v ^ n ^ ^ ^ o s ? d ^ i a n t e ^ d e ^ s : Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
criterio, sabe Inglés. conUblidad y me- , . , « i . n f r k rwf 
canogrrafla; aceptaría comercio del cam- R I M A y ammciese « 1 el U I A K I U D t 
po. dende tuviera porvenir. Soárez. 45. 
alt°a de Ia derecha. | L A M A R I N A 
P E R D I D A * * 
T > E R D I D A : D E V I L L E G A S , 86, A L P A -
X radero de los carros de Zanja, se 
quedó olvidada en un Ford una bolsa de 
señora, de plata, con unas llaves y dine-
ro; se regala el contenido y sé le gra-
tificará además si la devuelven a Ville-
gas. 86. bajos. 
24697 e Jl. 
PE R R O E X T R A V I A D O : UN P E R R O grande, raza Scotk Colic (perro lobo), 
de color amarillo y blanco, que atiende 
por "Prince". se ha extraviado de San 
Miguel 116. Su dueño, el doctor Cubas, 
graüficará a la persona que lo entregue 
o diga dónde es tá . 
24394 8 jL 
6 Jl 
CRIADOS D I MANO 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra: tiene certificado de Sanidad y 
el niHo se puede ver. Informa- Sol 14 
altoe. ' ' 
, ^12 6 Jl 
O E DlíSEA COLOCAR CNA ORIAN-
O dera, española; tiene su certifica-
do por la Sanidad, ê buena leche; no 
se coloca para mayores de trea m»ses 
Informan en el Vedado. Calle 15. número 
109. entre L y M. 
23936 £ ^ 
PARA LAS DAMAS 
T ) A R A CRIADO S E O F R E C E UN P B -
JT nlnsular con mucha práctica en el 
servicio; tiene quien lo recomiende; no 
va al campo. Teléfono M-9374-
24055 . ' 8 Jl 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 1 criado de mano, entiende el servi-
cio fino; tiene las mejores referencias; 
es de mediana edad. Sueldo $48. Teléfo-
no A-4294. 
24982 8_J1 _ 
IT S BI EN CAMARERO D E S E A COLO-) carse en hotel. Diríjate a Colón. 31. 
E l Jardín. 
24807 6 JL 
SE O F R E C E UN CRIADO D E ¿ A N O S , acostumbrado al servicio fino de co-
medor; tiene referencias; sabe cumplir 
con su obligación; gana buen sueldo. In-
formes: Amistad y Reina, café Orión. 
24687 6 Jl. _ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V B N ~ D E criado de mano o camarero, sabe de-
sempeñar su trabajo Informes: bodega. 
San Lázaro, 2. entre Gervasio y Belas-
coaín. Teléfono A-7553. 
24592 8 JL 
a; a 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, sin pretensiones, práctico en 
toda clase de máquinas. Teléfono A-2231. 
pregnntar por Diez. 
^25015 i 8 j l ¡ 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y práctica en el manejo de ' 
toda clase de automóviles, se ofrece para 
casa particular o de comercio. Infor-
man : Teléfono M-1872. 
JÍ48S1 0 JL j 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN E s -pañol, de ayudante de chauffeur, sa-
be manejsr. só lo le falta conocer el 
tráfico. Informans Agniar. S2. Teléfo-
no A-9454. 
__24736 • J T JL 
DE S E A COLOCARSE UN AYUDANTE 
de camión: puede usted llamar al 
Teléfono A-3209. | 
24787 6 Jl 
SEÑORA: LUMPIE SU COCINA O CA-lentador, economizará un 50 pos cien-
to de gas; si éstos e s tán en malas con-
diciones, llame al A-6547. R. Fernán-
dez. 
24623 10 JL 
SE HACED0BLADILL0 DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Je sús del Monte. 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21353 10 Jl 
COCINERAS 
QE HESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Ul nirsular, de criada de mano, sabe 
i'umplir con su obligación. Informan: 
Ban Isrnacio, 73. 
24987 6 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O de criada .sabe cocinar, no le im-
porta hacer todo el trabajo, siendo un 
matrimonio solo; gana buen sueldo; no 
admite tarjetas. Bornaza, 32. 
24748 6 JL 
UVESEA COLOCARSE UNA J O ^ E N , es- J T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
Xs pauola. de criada de mano, tiene que \ j sea c„iocarse de criada de mano o 
ser --asa de moralldao y e s e r í a . Infor- manejadora, en casa formal. Informan: 
mes: en la calle Egido. o, altos. Fefialver. 3d. altos. Antonio López. 
24756 6 Jl 8 j l 
O E ANUNCIA UNA MUCHACHA, P A -
kj ra el campo, para cocinera o lim-
pieza; sueldo de 40 a 45 pesos, de edad. 
41 años. Informas, fonda Las 4 Nacio-
nes. Santa Clara, 3. Escolást ica Cifuen-
tes. _ .. 
24920 8 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera en cocina donde haya que ra-
cer repostería. Para trabajo fino. Gana 
73 pesos. Informan en la calle 2. es-
quina a 19, Vedado Pregunten por Dora. 
25053 8 Jl 
/ S O C I N E R A : ^ y A 8E5tORA, D E M E -
\ J diana edad, desea colocarse en ca-
sa de moralidad; sabe cumplir con su 
deber; sabe de repostería; no sale me-
.nos de cuarenta pesos, para la Capital 
y para el campo, sueldo convencional. 
Domicilio: Maloja, 3L 
TF^FnrwFS DF. U B R 0 S 
LOS NTÍÍOS son más graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es. 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada " P P B L C Q U E R I A P A R I S I E N " , 
Salad, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de -postizos. • 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
depósito de la famosa Tintara MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc 
25049 8 j l 
C E TIESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S . 
O peninsulares, luirá criadas do mano. 
líHrcclonn, nú-
8 JiJ 
son fnnmilos. Inform» 
ni'í'o 2. 
2dO0'.i 
er: nnsEA ( o l o c a r u n a j o v e n , i.o-
fj uitiMiluv. para r-riiulri i!-- inano. Infur-
tóan: Mun.üa. :¡, azotea. 
23010 jl 
T\f>i;a c o l o c a r s e u n a j o v e n , es-
•Ipafiola. rio criada do mano o uia- | 
nejijdora. Informan : C umpíinarlo. 24. 
2»«4 8 j l | 
O ' o f r e c e u n a s e x o r a , d e M E -
O diíina e>la(I, entiende un poco do co-
fín», n. Ja eupafiola, y no se le importa 
lyadnr un poco a la limpieza, prefiere 
Mrta familia y de moralidad; no duer-
w el acomodo. Informes: calle E s -
peraran. 127; no va al campo. i 
8 J l _ j 
C e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a d a de 
5l ^NO' , I)ara cuarto, española, sabe 
•?AV,?S- Ir!íorman: Rcvlllagigedo. 4. 
—-401- 8_J1 | 
¡ S e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , " ^ 
í¡a„r nJ5Ular' dÉ! criada de mano o de 
S - ^ n ^ í . sabe c"mPWr con su obll-, 
M«I<Jn. Diríjanse: gan Miguel, 276. a l -
ios. cuarto. 17. 
J:30^ 8 j l 
ÜE OESFA COLOCAR UNA J O V E N , 
k^L, nsul?^• reriéu Uegada de mané-
i s criada de mano. Informan: Ve-
3ílS^<4calle ^ nñmero 21. esquina a 17. 
. 8 Jl 
j^KSEAN COLOCARSE DOS Í¿UCHA-
• .esPañolas. recién llegarLis; lo 
S u v - T 1 ^ . ^ ^mano cocinera ^li- ^ Hotel Camagüey. 
J ^ ! 8 j l 
r iNA J<»-e>- PKNINSULAR D E S E A oT-
«V ¿ I M u Z ,7lada de mano casa 
•t i» w f l lr ^ BU obl igac ión; no sale 
llr»L bf~na- 8u«l<1o•• de 30 a 35 pesos. 
M 5 3 * 17' habitación 12. 
— — 8 JL 
t r a b a l / r ^ a ma?? 0 coinedor. Se 
'ol¿ : ^ recién H ^ d a ; no se 
» n r ñ f ^ 8 l e 80 pesoa- Par:i Iníormes 
Armero 4, a todas horas. 
T i l SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
X-/ cba. para criada de mano o sea pa-
ra criada da cuarto; sabo hacer sus 
- blipaciones y lleva tiempo en el paí.s. 
Informan en Tejadillo, 2L 
2i7ü5 0 j l 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS, 
1 ' peninsulares, para criadas de mano 
o ¡.manfijadoras; tienen recomendación. 
InTorman en la calle Habana, 38. altos. 
24772 6 j l 
T ""NA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad. 
Informan: Castillo, 61. 
24778 6 j l 
CR I A D A D E MANO: SE D E S E A CO-locar. de criada de mano, una joven 
peninsular, en casa do moralidad. Tie-
ne buenas referencias. Habana, 146, al-
tos. 
24416 0 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular. de criada de mano, en ca-
sa moral; no asiste por tarjeta. Infor-
mes : Vigía, 6 antiguo. 
24270 T JL 
O E O F R E R C E COCINERA E S P A D O L A , 
O con referencias. Informan: Carlos I I I , 
8. altos do la fonda. 
248tt _ ., 9 ¡P- . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra, española, que sabe cumplir con 
su obligación, menos do 40 pesos no se 
coloca y no hace plaza. Almendares, 
Cacada do Columbla, entre 10 y 12. 
24718 6 j l _ | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra peninsular, para casa de comercio 
o particular; ni duerme en la coloca-
ción ni sale fuer» de la Habana; domi 
cilio: Apodaca, 17. 
24574 • 3L 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la Contabilidad de cualquier giro 
se ofrece, por la noche, joven extran-
Je competente en Partida Doble, em-
pleado en importante firma de esta pla-
za, activo^buen mecanógrafo y superio-
res referencias. Escribir a P. P., Monte, 
23. Librería 
24847 8 JL__ 
TE N E D O R D E LEDROS, P R A C T I C O , ! desea colocación permanente en ca- i 
f:a formal. Informan en Bernaza, 30, 
barbería Preguntar por Aristldes. 
2464S 6 Jl 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc Salod, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C5505 31d.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
C 750 a It nd 10 e 
COCINEROS 
i i i n M M i 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . La nueva Ltey del Timbre hace 
obligatorio a todos los comerciantes lle-
var sus libros correctamente y debida-
mente sellados. Su contabilidad esta-
rá siempre correcta y no deberá te-
mer pada en absoluto pues cumplirá 
la Ley. si los lleva. Contabilidades, des-
de cinco pesos al mes. por un experto 
contador. Referencias a completa satis-
facción. Escriba, antes de que tega nue-
vos compromisos, a: Contador. Aparta-
do ISOL Cerro. Habana 
24784 11 Jl 
VARIOS 
l R L A D A ^ P A R A LIMPIAR, 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pañola, para limpieza de cuartos; 
también sabe zurcir. Santa Clara, 16. L a 
Paloma 
24051 8 Jl 
O E N E C E S I T A N COLOCAR DOS P E -
ninsularea, ya llevan tiempo en el 
pa í s ; una de criada de cuartos y coser 
o para un matrimonio, para la cocina 3 
para la limpieza; y la otra para criada 
de mano o manejadora; entiende da co-
cina. Sueldo 35 pesos; también van las 
dos para una casa Residencia: Vives. 
174; cuarto, 10. 
24948 8 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, en hotel, huéspedes o caáa de comer-
cio o clínica. Informarán: Espada, 3, 
entre Príncipe y Canteras. 
24027 » Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, ' camagüeyano. desea casa huéspedes o 
comercio, entiende de repostería y co-
cina a la española, criolla, americana. 
Informan en Bernaza, S2. 
24913 8 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en los grandes ho-
teles de España y New York, y con varioíi 
años en casa particular en Cuba. I n -
forman : Teléfono A-6309. 
24999 U L . 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C o c i -nero de color, en casa particular. 
ganando buen "meldo. Buenos Informes. 
Juan de Armas, Paula, 52, de 1 a 3. 
24845 8 J L ^ 
B D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
en casa particular. Gana buen suel-
do Tiene buenas referencias. Informes: 
Casa Mendy. calle O'Bellly. Tel . A-2834. 
24S44 8 Jl. 
PA R A L A V A R T P L A N C H A R ROPAS finas, de 2 ó S personas, me com-
prometo hacerlo bien y a conciencia, en 
mi casa, pagándolo bien. Obrapía. 08, a l -
tos de la bodega 
2-5005 8 Jl 
UN HOMBRE S E OT'TÍECK, B I E N R F -lacionado en todos los hoteles de 
la Habana, para cualquier comisiftn o 
agente o cobrador de una sociedad o 
compañía. No tiene pretensiones do suel-
do. Picota, 77, Doplco. 
25035 10 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN SEÍfOR, CO-mo de 30 añoi, para certa familia, 
tiene recomendaciones, entiende de co-
cina y de todos los quehaceres de la | 
casa o sereno de fábrica o casa comer 
clal. Informan: Poclto, 42. 
25011 8 Jl _ 
JOVEN, E S P A S O L , 12 ASOS. PRACTI-¡ ca comercial, se ofrece. Zulueta, 73. ¡ 
José Alvarez. 
250*2 8 Jl 
SE O F R E C E MATRIMONIO P A R A J A R - i dneio y cocinera. Los dos saben des-
empeñar su trabajo, y una criada para 
cuartos. Informan: calle Compostela, 18. 
Pregunten por Avelina 
24873 L31JL_ 
AD R I A N ZUT U E T A , MECANICO E L E C -trlcísta. Reparac i i ' montaje de' 
Bombas, motores y dinambd, e inslaciOn 
de lámparas. 21 y C. Ferretería. L a Bom 
ba. P. 1805. , 
23074 16 Jl 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar ol cutis, para blanquearlo, nara 
visrnrizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecad y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cytis porosos y grasientoa Pnra 
caras delgidas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorlsarlns. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piiM y para cutis gra-
Siontos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis graslentos. Sal y jau-
b6n para el baño. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabón dentífrico. Pida nuestro Cat6lo-
go en castellano a : .1. A. García. Apar-
tado de Correos. 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 2 
LA ACADfctián DE BELLEZA • 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A. DE PAR1B> 
Con sus dp&ratos Instamfineos y per-
ecnal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado r 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
ñ u t e de lo» cabellos con sus productos 
veíjeui.lí-8 vlrtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ray&j na-
turales de última creación fraacesa, son 
Incojnpanbles. 
Peinadla arrfsticos de todos estilos 
para casa mientes, teatro». "Solréea et 
Bals Poudrée." 
Veritabla ondulación "Marcel n 
Expertas manicuras. Arreglo de ojo» 
y cejas SchamPolngs. Cu,dado& í e l ca-
lis y cabezjL "Eclairelasenient dn tel».'* 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque.' manual, pox in-
ducción. "Pneumatiqne" y vibratorio, 
con los coales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxitc de esta casa es la 
mejor recomendación de «u seriedad. 
VILLEGAS, 54. ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 tn 37 • 
E A U B A S S O N 
O C R E S I V A 
A C A B A D E L L t . G A R D E E U R O P A 
E ¿ U ^ l C O E N E M I G O D E SUS^ 
C A N A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje; 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22280 16 Jl 
VOS. 
Teñidos de pelo, del color auc 
se desee, con ía Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 









a base de quina 
1 ns tant fi, ne a e 
i n of en slva. De 




A G U I L A . 9S. 
Teléfono M-9392 
H A B A N A 
81 Jl 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T E , se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por flgurin 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Reftigio. 30. Teléfono A-3S41. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20698 e Jl. 
JUAN MAR i (NEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arregle y servicio es mejiW y mil 
completo que niag-ana otra c&sa,̂  £*• 
teño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera eu Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejasj por algo ía» ceja* arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos qna 
estén, se difereBciau, por sa inimita-
ble perfección a iss o'ras que estén 
arregladas en otro síti»; se arreglan 
sin dolor, con crema cae; yo nresaro» 
Sólo se arreglan seiíoru. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un « l í o , dom 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estucar y tía tai la cara y brazas, 
$1, con los productos de belleza mi*> 
terio, con la mism perfecci&i que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de bolleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los produfifs misterio; nada 
mejor. 
PELAR, HIZÁww, í í í a O » , 
con verdadera perf ecdaa y por pe* 
loqueros expertos; es el mejor saióc 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CTS. 
con eparatos modfrncs y sillones gi-
ratorios y reclíuatt rio«. 
MASAJE: SU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues íace iltsaparecer las arm* 
gas. barros, espis illas, manchan y 
grasas de la cara Esta casa tiene tí* 
tulo facultativo y es la que .mejor da 
los mpsaies y se earantizai». 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento pnr ciento más bara* 
tas y mejores modtlos, por ser las me-
5orcs imitadas a) natural; se retor* 
man también laj usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
osrte sin antes ver los modeloj y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos di 
todo el campo. Manden sello para in 
contestación. 
Esmalte "Místerio*, para dar brilla 
a las uñas de mejor calidad y mál 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR v?RQUETILLAS> 
60 OINTAVOS 
PARA I'US CANAS 
Use la Mixto a de "Misterio,'* 15 
colore) y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a) pelo en i la 
mano; ninguna mandr* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A.5033. 
m a S eld :     n  dos para una casa Residencia: Vives, Casa endy. calle O'Bellly. Tel . A-2834. cuartos. Informan: calle Compostela. 18. M ANlfíIRF-PFíN ADOR A Vi n d,doí gaí>Wset« de esta Casa. Ta  
17, habitación P I 174; cuarto. 10. 24844 8 Jl. Pregunten por Avelina m A n i ^ U n . E . - r E , U l A U V I V n 24420 - 81 Jl . , i i _ M ^ „ , 
' na-DUa(:10n « « 2494S 8 Jl ! - — 24873 7 JL Ondulación Mircel. benitos y elegantes ¿I . . . ! ñ J J ~ ^ " b,Cn ,a hay P™?™*1™* COCSt 
r—rr 8 31- — j j y « .ociNERO v r e p o s t e r o D E co- — peinados para n^via. teatro, baile, etc. Dobladillo de ojo. Plegados Rcordeoc. $3.00: ésta se aplica a) pelo con i: 
^ P 0 ^ r N A Mlcrci[IACHA i Q E D K S E A COLOCAR TWA J O V E N pen- U lor desea colocación en casa partí- A D R I A N Z C i r E T A , MECA VICO E L E C - I Manicure profesional. Tomasa Martínez. p\-m.An J - vuelos Festón. Botones 1 , * L , ~ ~ U m
lada de mano o comedor. Se-¡ O insular para criada de cuartos y re- cular o de comercio; es muy limpio y sa- trlcísta. R e p a r a c Ü ' . montaje de es la manicure y peinadora predilecta « « g a u n oo vueius. tcoiuu. uuiuuc« tn3no; ninguna mancf*^ 
r: ^ te recJén llegada; no se paso de ropa. Informan en Marina, le- be cumplir con su obligación. Informan: Bombas, motores y dinamoj, e inslaciOn d« la buena sociedad. Stirvlclos a do- forrados. Todo en el momento. £1 p t l n n i T F B l  Hl? I O t a i c y 
s de SO pesos. Para informes: tra D. Jesüs del Monte. Tiene nulen la Calle 25. número 184, en el Vedado, entre de lámparas. 21 y C. Ferretería. L a Bom-I mlcilio. Avisos: Aguacate, 26. altos. Te- r . , ^ AA « . i rE.L.UVÍUE.nxfl u c J . m A K i i r í C . ¿ , 
ro 4. a todas horaa. f ^ [ r e v e n d e . No gana menos de 30 pe^os. | J y ^H. ^ ^ ^ 1 8 0 5 . ^ ^ | léf o n ^ A-.JTSa ^ ^ | Chalet. NeptUUO, 44. Habana. | ^ NEPTUNO. 81. Telf. A-SO^. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
T S T r ^ r f r r f T " - ^ I R ^ ^ ^ / « t o d a s d e a l a m b r e j O j o l Autom6vfl FORD a plazo»! ,fMACK" C a m i o n M "MACK" Se vende un remolcador de 7 0 ' 5 " ^ - ~ ~ - f L ^ i z ^ m c z r 
AUTuMOVim» i S h - ¿ ^ o L r ' í a s i ^ í u e ^ m a 7 - Jabado, de llegar de fábrica y con I El Más Poderoso de largo Manga IS'Ó"; calado Í N ^ ' í l í bMEJS1 T O S 
^ r í a s ¿ e d e L K v ™ * ? e!,éctrico- Sin ^ V F " ffiCHELIN-CUERDA DE 1 A 7 y 2 Ton. 8'6". se puede ajustar a 7/ Com- D K M Í I S Í C A 
: iTo F O R D : P A R A itnA «a- Suiza> d« 7 pasajeros. 25 H. P.. como ga l doce pesos semanales. OOia- nTDAM IMDADTIMr f f t I * i i j i ^ . • mmmmmmmmmmm*.— i mi m — m i iibii 
comercio, que tenga mercan-! n " ^ ? . ?2.250: 1 Paige, 7 pasajeros * . de 1 a 3. GalianO. 134, altOS VT ^ - L U D A N l I W r U K U W b L V . . pletO Con alumbrado electnCO. p x A N O A L E M A N , R A T C H A L S . COLOI 
•epaitlr. se vende un camión- W-tf* Informan: Muro. Palatino. 4, por menre ae l a o. uauonu, ^ » - ^ P r n o s l r m n • A v e n i d a de la R e n Ú - r o n f l f » n « » d n r d e v a n n r Ptr ríe ^ caoba- como w * ™ - costó $800. lo do. 
con carroeftrln. cerrad» v en Atocha; de 11 a 2 a, m. y de 6 a ? p. m. ¿t\ BaUCO Español. lc« *n S300- ntrn Piov^i ñ n ^ « '«-fÁ «i nnri 
243S0 « Jl-
PAMIONCI O TTN  oO
V sa de -
Htn 3neJ1' -llr>    lo -
^nt-_«Jí^d• C0B oce ía a y  
nvif1 uCO •stado, en Infanta, 42-B, a 
* r ¿ l ,h0I?íi- También se vende una ca-
ta» r de reparto, en Pérez y Refor-
10 Jl 
APROVECHEN GANGA 
n***» ^ ««t« pasajeros, con su fue-
J!* Victoria, de piel de Búfalo, legí-
^ni(>» wmto^ completamente, vestidura 
« «eda regia, cinco ruedas de alanr 
y ' ^ «u gomas de cuerda nne-
pmtodo de azul obscuro, motor 
^nbnental garantizado. Precio: cua-
S ^ P^í*- Visible en el Castillo del 
^ f ^ e . Teléfono F-1516 o F.1242. 
:o j i 
SE TBJTDBi 5 R U E D A S D E A L A M B R E 1 Hood. S4X4 y medio, con sus bujes y 
mazorcas y gomaa, casi nuevas; 1 ca-
rrocería de 7 pasajeros, sin parabrisas, 
marc  Studebaker; 1 mlquina Hispano 
iza, e  s jer s.  . .. c  
nuevo. $2.250; 1 Palge, 7 pasajeros, 
S1.500. Informan: Muro. Palatino. 4, por 
Atocha; do 11 a 2 a. m. y de 6 a ? p. m 
24973 13 Jl 
CAMION: VEXDO XTS D I A T T O , I T A -llano, preparado para poner letre-
ros que desee el comprador, es muy 
económico y propio para almacén de vi-
veres. Precio $700. Informes: Santa Ca-
talina. 111, Víbora. Teléfono 1-1436. 
24995 20 Jl 
EN 600 PESOS S E V E N D E UN TORD del 17. acabado de ajustar. por no 
poderlo atender. Puede verse en Alambi-
que 28. Matrícula 11.002. Informan en 
Oficios. 19, Departamento 4 112. 
24691 7 JL 
T^ORD NUEVO, C O M P L E T A M E N T E 
A nuevo y habilitado del todo y con cá-
maras Imponchables. se vende uno en 
24 G^a?<, GsLra8e, callo Kublrana, número 
«3 al 85. 
34S20 
• _ J * i 
^ o ? ^ ™ B ^ O R r e C I L I N D R O S . 
^Mn í j T ^ r V * ' 5 gomas nuevas, aca-





'!o: Doed« f̂n<,r <lUé embarcarse s  
'nfornt? p n a i a r ' saraJe' Para 
Chauffeurs: se dan Fords a trabajar. 
Llamar M-1742. 
246S1 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"Hudson Super Siz", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto sn motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. Se da por la mitad de so costo. 
Informan: Aguiar, número 96, pueie 
verse en la calle Línea esquina D, 




en $300 al que primero se pro-
> y . 2 a 7. Su dueña se 
i toS^ ,nea 7 G, casa madera. 
^ ¿ f ^ Z * * ™ * * , E N SffUY R U E 
•<ado, 
28022 
S S ^ Í S y ñ v j barata In-Slii1, n,ítacro 5, entre 9 y 11, 
Teléfono F-40e8. • ^ 
S Jl I 
S^^^0^ CX ROMER, MOTOR CON-
UMntal, en perfecto estado. Puede 
l o T t u ^ d u í h ^ M u f e l l f r | | e y Gntender8e 
7 t 1 
T T K N D O UN FORD A PLAZOS O A L 
• contado, barato. Morrarin io r^^CT 
ferrete ía. érente a Hotel Sevilla T?* 
léfono A.9735. Mannel Pif*! *WWa*' Te- ; 
24SS8 ^ico. 
0 Jl. | 
BUIOK SE V E N D E . T l F o C H i r n pnv? embarcarse el dileiSr e^S olnbSS 
l S T u l * * L * \ V 0 j V 81 ^ « bonito ae ía uabana; se da la prueba ane bo 
quiera y se garantiza M SotW Puedo 
• S S i « n ^ entre A y taseo. eCle| 
ZKOS 7 jL J 
Se vende nn aatomóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 5208 1M-19 
POR T E N E R Q t E AUSENTARME del país, sacrifico rol carro europeo Mors. motor esperial. 4 velocidadet, ga-
rantizando 20 a 25 tilfimetros por galOn. 
Inmejorable nara la peseta o profesio-
nal; aros, grifos, bujías, gomas y cá-
maras de repuesto; magneto Bosch le-
gitima de alta y baja velocidad, carbu-
rador ingles automático; todo por la 
mitad de su valor. Informe!» en Ban Ig-
nnnio asquina Lumparill* 
24700 « J l _ 
Q L V E N D E EN LWO PESOS UN A U T O -
0 móvil Dodge. de uso. en buen estado 
de conservación, con fuelle y vestidura 
nueva, con cinco gomas, en buen estado. 
Se puedo ver. de 12 a 2 de la tarde, to-
dos los días, en Línea. 51, Vedado. 
24S10 8 Jl. 
e í
l 
I 1/ o . 
C B  IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Dos camiones "Pierce Arrow". Se 
venden dos camiones de uso en per 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
24348 10 Jl. 
*  
ó**
S'ó , .* 
l to con l r  eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 43«« Ind 23 m 
Stock Reina, 12» 
ZARRAGA-MARTINEZ 
Alt 30 Jl 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa 
niagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
SE V E N D E N DOS F O R D , UNO D E L 19, como nuevo, y otro del 29, con arran-
que, con ocho días de uso. para verlos 
de S a 10 y de 1 a S de la tarde. Ani-
mas, 173-B, entre Oquendo y Soledad. 
24637 » 6 Jl 
A VISO: S E V E N D E UN DODGE E R O -
xa. tber, acabado de reparar, se da a 
toda prueba; precio: $750. Villanuera. 40. 
por Saüta Felicia. Garaje. 
24130 9 JL 
l > m i í l j M E A
 J V Í Í I S Í  
PIA  , E g , R , nuevo, , y 
e 5 ; o o leyel. nuevo, costó $1-000, 
lo doy en $300. ambos propios para xin 
buen regalo. Uno de estudio $100; otro 
$50. Industria Virtudes, accesoria de la 
bodega por .Industria. No vengan espe-
culadores. 
24474 e Jl 
C A R R I L E S 
^ E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el loc^l. 
Tiene cuerdas cruzadaa Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 





Se vende uno, de siete pasajeros, totr 
rin? car, en buen estado. Domínguez, 
15, Cerro. Habana. De 12 a 4 p. m.1 
24740 8 Jl. 
HUPM0BILE 
Se vende, en Trocadero, número 
64, un Hupmobile cerrado, que se 
abre por completo, motor en in-
mejorables condiciones. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN C A - I rro de 4 ruedas, cubierto, herraje I 
francés y ca5l nuevo en Regla. Cés-
pedes 108 Informan; bodega La Playa, i 
__24854 • * 20 Jl ( 
SE V E N D E E N F L A M A N T E ESTADO y barato, un faetón Principe Alber-
to, herraje francés, con su hermoso ca-
ballo y en limonera Informan en Ayes-
terán, 20. bodega. 
24788 e Jl 
CARROS D E 4 R t E D A S , F U E R T E S Y só l l os Se compran 3. Si las muías 
son de primera se compran también. In-
forman: Larlos. Marqués González, 59, 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
24005 ' 8 Jl . 
• ' -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
U M A R I N A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
248S8 ¿1 j l 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Planos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Apuacate, 53. Teléfono A-9228 
2í»916* SI Jl 
K E 8 T A Ü R A N T S 
Y F O N D A S 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do- P u d o » 
razonables. Santiago Pardo y Hermane, 
Progl*tarioí . 19 a 
J m 
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tOSAS DE LA MITOLOGIA" 
L A P R U D E N C I A 
Diosa ategdríea distinta ñ% Methr; 
fué la primera esposa le Júpiter 7 se 
la representa con dos rostros» miran, 
do nno al pasado 7 otro al porvenir. 
Los modernos le dan solo un rostro 
y como emblema un espejo rodeado 
de usa serpiente; algunos le añaden 
un casco, una guirnalda de hojas de 
moral, na cierro rumiando 7 nna fie-
dla con el pea cadillo llamado Réme-
ra. Junto a ella se coloca un pájaro 
nocturno, un libro, un reloj de are-
na, etc., símbolos todos do la clrcuus. 
peccldn. 
La medida más prudente es tomar 
a diarlo nuestros deliciosos chocola-
tes de el fénix, cuyas virtudes son 
reconocidas para mantener el orga-
nlsmo en buenas condiciones. Pro. 
longan la vida 7 tornan el tolmo ale-
gre 7 rtro. 
TRIBUNALES 
EN LA AUDIENCIA 
para el procesado Pedro Fernández 7 
¡Pernándea como autor de un delito 
de hurto. 
Conclusiones del fiscal 
E l Ministerio Fiscal Interesa estas 
penas: * 
Un año, 8 meses 7 21 días de prisión 
correccional, 1,500 pesetas de indem-
nización, para el procesado Juan Be-
nítez Padrón como autor de un de-
lito de rapto. 
Un aflo, 8 meses 7 21 d»is de prisión 
correccional para la procesada Inés 
Novell 7 Valdés, como cutora de un 
delito de lesiones graves. 
Un año, 8 meses 7 21 días de pri-
sión correccional para el procesado 
José Alvarez Risso como autor de un 
delito de lesiones graves. 
Cuatro año, 2 meses 7 1 día de pre-
sidio correccional para el procesado 
Jorge Francisco Belan7, como antor 
de un delito de hurto cualifloflado por 
el grave abuso de confianza. 
Un año 7 1 día de prisión corree. 
rional para los procesados José Ma-
rrero Muñoz, y llamón Neto 7 Sán-
chez, como autores de un delito de 
atentado a agente de la autoridad y 
una falta de lesiones leves. 
Un año, 7 na día de prisión correc-
cional para el procesado Constantino 
San Emeterlo Crespo como autor de 
un delito de atentado a agente de la 
autoridad. 
Señalamientos para hoy 
Juicio oral causa contra Mario He-
rrera Pérez por hurto. 
Defensor; Dr. Sarraín, 
Notificaciones para hoy 
Procuradores: 
Trujillo, Francisco Díaz, Sterling, 
Carrasco, Zalba, P. Ferrer, Pintado, 
Spínola, Leanés, A. 0'Reill7, Y . Re-
cio; E . Cedrón; Cárdenas; J . A. Ro-
dríguez; Radlllo; Perelra; Puzo; Ju-
lián Perdomoó Emilio Moren Cabré-
ra; Enrique Manito; R. C Barrio. 
Ramón Ula; J . Udaeta; Eulogio Z. 
Zamoraj Laureano Carrasco; Fran-
cisco López. 
D e J u s t i c i a 
JUECES MUNICIPALES 
A propuesta del Secretario de Jus. 
tlcia el Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos: 
Nombrando al señor Luis Cardoso, 
ifuez muniteipal primer suplente de 
Cartagena. 
Nombrando ai señor Octavio Aviles 
7 Rosell, Juez municipal segundo su-
plente de Cartagena. 
Nombrando al señor Angel As cen-
cío 7 Manult, juez municipal de Dos 
Caminos. 
JUECES MUNICIPALES DE CUAR-
TA CLASE 
Para Bahía Honda: 
Hilarlo González Arrieta. Para prL 
mer suplente José Ballega Sotero. Pa-
ra segundo suplente Antolln Gutiérrez 
Marrero. 
Para San Diego Nüfiez: 
Primer suplente José González Puen 
tes, segundo suplente Joblno Valle 7 
Brbit. 
Para Pijirigua: 
Primer suplente Laureano Alvarez 
7 Moreno 7 segundo suplente Alfredo 
Barberí 7 Bacallao. 
Para Las Pozas: 
Pedro García Velázquez. Para pri-
mer suplente Timoteo Alfonso Puen-
tes 7 segundo suplente Octavio Puen, 
tes Cruz, 
Para La Mulata; 
José Gómez Cepero. Primer sapien-
te Estanislao Fuentes y segundo su-
plente Arturo Fuentes Delgado. 
Letrados: 
P. Herrera, F. Castañeda, José Ca. 
barrocas, Ricardo Ylurrun, José A 
Muñiz Pérez, J . P. Ba7; A Blanco; 
P, Aguirre; M, G. Llórente; Eulogio 
Sardiñas; Zamora; A. Zárraga; Fran-
cisco J . Ledón; M. A. Busquet; An-
tonio Moreno Ayala; Enrique Rubí; 
Domingo Méndez Capote; R. G. Ba-
rrio; Angel Caiñas; Augusto Prieto. 
Un año, 8 meses 7 21 días de pri-
sión correccional y 500 pesos de in. 
demnizaoión en concepto de dote a 
la ofendida para el proioesado Alejan-
dro Giral como autor de un delito de 
rapto. 
3 años, 6 meses 7 21 días de pre-
sidio correccional para la procesada 
Angela Regurera y Valdés o Reguera 
y Pimentel, como autora de un delito 
de robo. 
Mandatarios; 
Eduardo Aoosta Pérez; Castañeda; 
R. Monfort; Francisco Pelaez; Víc-
tor Manuel Peralta; Marina I . Li -
ma; Luis Secados Japón; César Víc-
tor Maza; Genaro López Vejerano; 
4 meses de arresto mayor para ca-
da uno de los procesados Victoriano 
Dios Mesa y Manuel Valdés Cando, 
como autores de un delito de robo. 
4 meses y un día de arresto mayor 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
1 
E U C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de so 
Bezo, y raros son los casos que oh 
N algunos de ellos no necesite la 
ajuda de nn tónico 7 reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo 7 regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I de New York 
GINEBRA mWÜ BE WDLFE 
¿ U I H C A L E G I T I M A 5 
f M P O R T i W D O R R S E X C L U S I V O S 
= & K L A R E P U B L I C A mmmm 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l f i B M k-m. - O b r a p í a , 18. - B i b a u 
H E M O S R E C I B I D O 
P I E D R A S O N I X 
P E L O S D E S E G U E T A 
B O R N N B R O T H E R S 
A l m a c é n d e J o y e r í a 












USCAT DE SIRACUSE 
<X 4194 alt. 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
